




UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF HANDELSMINISTERIET
V073 Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i maj måned Nr. 5B
\-\wrtsat fra hæfte 5 A
vigiver I stemme. Aktierne lyder på navn.
naierne er ikke omsætningspapirer. Der
i^lier indskrænkninger i aktiernes omsætte-
,b:;d, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
>i}>ktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
'J3'»ets stiftere er: Fru Birgit Wood, Næs-
3v;;vej 70, Hvidovre, fabrikant Alex Milton
naen, Hyrdevangen 57, landsretssagfører
bud Kaj Oppenhejm, Rådhuspladsen 59,
3;;e af Kobenhavn. Bestyrelse: Nævnte
liit Wood, Alex Milton Jensen, Svend Kaj
naenhejm. Selskabet tegnes af to medlem-
lijaf bestyrelsen i forening eller af en direk-
forening med et medlem af bestyrelsen.
Jfcxabets revisor: Statsautoriseret revisor
\ Anker Aundrup, Rådmandsgade 45,
nsenhavn.
igsegister-nummer 54.120: »Chr. Johannsen,
icyjeprenor- og murerforretning A/S« hvis
lénål er at drive entreprenørvirksomhed,
jvliværk og handel. Selskabet har hoved-
io or i Bov kommune, Kollund, Kruså; dets
jæægter er af 14. december 1972 og 17.
I 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
)0000 kr. hvoraf 190.000 kr. er A-aktier og
000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
iJaetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
>bekapitalen er fordelt i aktier på 1.000,
> 0 og 10.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på
>1 0 kr. giver 4 stemmer, hvert B-aktiebeløb
)0..000 kr. giver I stemme efter I måneds
niiringstid. B-aktierne har ret til forlods
udbytte og forlods udlodning ved selskabets
likvidation. Aktierne lyder på navn. Aktierne
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
Entreprenør Christian Johannsen, fru Else
Johannsen, begge af Trøjborgvej 2, Kollund,
murerformand Hans Aage Johannsen, Klo¬
sterkløften 33, Kruså, betonformand Bent
Paulsen, Vestergade 9, Tinglev, betonfor¬
mand Reinhold Otzen, Fornbyvej 4, Padborg.
Bestyrelse: Nævnte Christian Johannsen
(formand), Else Johannsen, Hans Aage Jo¬
hannsen, Bent Paulsen, Reinhold Otzen. Di¬
rektion: Nævnte Christian Johannsen. Sel¬
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene
eller af en direktør alene. Eneprokura er
meddelt: Else Johannsen. Selskabets revisor:
Sønderjyllands Revisionskontor, Aabenraa
A/S, Nørreport 3, Åbenrå.
Register-nummer 54.121: »A/S Knud Niel¬
sens Møbelfabrik Losning« hvis formål er pro¬
duktion, køb og salg af møbler af enhver art
og andre træprodukter, samt finansiering.
Selskabet har hovedkontor i Hedensted
kommune, Løsning; dets vedtægter er af 20.
november 1972 og 10. marts 1973. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 300.000 kr. fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 5.000 og 10.000
kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver en
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind-
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skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Møbelfabrikant Knud Tage Niel¬
sen, fru Gerda Nielsen, salgskonsulent John
Freddy Nielsen, Gammelgade 1, alle af Løs¬
ning. Bestyrelse: Nævnte Knud Tage Nielsen
(formand), Gerda Nielsen, John Freddy Niel¬
sen. Direktion: Nævnte Knud Tage Nielsen.
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af
to medlemmer af bestyrelsen i forening,
hvoraf den ene altid skal være formanden.
Selskabets revisor: »Revisionsfirmaet Axel
Gram H.D.«, registrerede revisorer, Læssøe-
gade 24, Odense.
Register-nummer 54.122: »A/S Markus
Aaen & Søn, Fiskeexport, Strandby« hvis for¬
mål er at drive handel, fabrikation og trans¬
portvirksomhed. Selskabet har hovedkontor
i Frederikshavn kommune, Strandby; dets
vedtægter er af 27. juni 1972 og 8. februar og
15. april 1973. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 100.000 kr. fuldt indbetalt i værdier. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500, 1.000,
5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Fiskeeksportør Markus Kristen¬
sen Aaen, fru Signe Marie Aaen, begge af
Strandvej 54, firskeksportør John Aaen, Nør-
gårdsvej 41, alle af Strandby. Bestyrelse:
Nævnte Markus Kristensen Aaen, Signe
Marie Aaen, John Aaen. Direktion: Nævnte
Markus Kristensen Aaen. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktør alene. Selskabets revisor: Revi¬
sion Nord I/S, Rimmens Allé 89, Frederiks¬
havn.
Register-nummer 54.123: »A/S BLAKEA,
Sæby« hvis formål er at drive køb og salg af
fast ejendom samt finansieringsvirksomhed
og anden i forbindelse hermed stående virk¬
somhed. Selskabet har hovedkontor i Sæby
kommune, Bispevang 2, Sæby; dets vedtæg¬
ter er af 24. januar 1972 og 27. april 1973. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktiernesr
ikke omsætningspapirer. Der gælder ini
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, J
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aku>l
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere y
Inspektør Arne Larsen, fru Ella Kriiger LJ
sen, begge af Bispevang 2, fru Christine IW1
rie Andersen, Søndergade 1, alle af Sælæ
Bestyrelse: Nævnte Arne Larsen (formanriB
Ella Kriiger Larsen, Christine Marie Andbn
sen. Selskabet tegnes af bestyrelsens formærr
alene. Selskabets revisor: Statsaut. reviiiv
Hans Anton Schmidt Andersen, Ths. BesÉ
Gade 12, Frederikshavn.
Register-nummer 54.124: »Erling Søgatfo\
A/S« hvis formål er at drive bygge- og hsri
delsvirksomhed og dermed beslægtet viiv
somhed samt finansiering. Selskabet H
hovedkontor i Rosenholm kommune, EsH?:
rod, Skødstrup; dets vedtægter er af 13. n
vember 1972 og 17. april 1973. Den tegnesn
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indHbi
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier i
500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebelbc
på 500 kr. giver en stemme efter to måi&r
ders noteringstid. Aktierne lyder på na\t;ri
Aktierne er ikke omsætningspapirer. □
gælder indskrænkninger i aktiernes omsættæ
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgøres!«
til aktionærerne sker ved brev. Selskabds
stiftere er: Tømrermester Erling Tholstdz
Søgaard, fru Annelise Søgaard, fru Elna E i
sabet Søgaard, alle af Eskerod, SkødstnJ?
Bestyrelse: Nævnte Erling Tholstrup <
gaard, Annelise Søgaard, Elna Elisabet )
gaard. Direktion: Nævnte Erling TholstJzl
Søgaard. Selskabet tegnes af tre medlemnm
af bestyrelsen i forening eller af en direlob
alene. Selskabets revisor: Reyisor Jl
Brinck Schmidt, Hasserisgade 33, Ålborg, .<
Register-nummer 54.125: »Tømrerme>w
H. C. Jensen & Son, Næstved A/S« hvis forio'
er at drive entreprenør-, håndværks- og fat/1
kationsvirksomhed, handel, finansieringgn
administration af fast ejendom, samt derms
beslægtet virksomhed. Selskabet har hovoi
kontor i Næstved kommune, Smedevesv
Næstved; dets vedtægter er af 13. decerma
1972 og 16. april 1973. Den tegnede akti»i);
pital udgør 250.000 kr., fuldt indbetalt,
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapit;Jic
er fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.00Q0(
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>0.0.000 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver
a n stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne
Ji •• ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
Jb;;dtægternes § 2. Bekendtgørelse til aktio-
naaererne sker ved anbefalet brev. Selskabets
jJliiftere er: Tømrermester Niels Peter Hans
nrlhristian Jensen, Vinkelvej 15, ingeniør Jens
)I{yldahl Jensen, Egevænget 1, advokat Erik
bnndersen, Ingemannsvej 27, alle af Næstved,
telestyrelse: Nævnte Niels Peter Hans Chri-
nniian Jensen (formand), Jens Gyldahl Jensen,
>liTik Andersen. Direktion: Nævnte Niels
3l:;ter Hans Christian Jensen, Jens Gyldahl
zrrnsen. Selskabet tegnes af bestyrelsens for¬
band alene eller af en direktør alene. Selska-
g]::ts revisor: Statsaut. revisor Egon Hjorth,
slnlægade 5, København.
a>IRegister-nummer 54.126: A/S KONTOR¬
FORSYNINGEN, NÆSTVED« hvis formål
Jb at overtage og videreføre den under nav-
[ It Kontorforsyningen af Kristian Dejrup
abndersen hidtil drevne forretning med kon-
TB"artikler af enhver art samt finansierings-
>2>lksomhed. Selskabet har hovedkontor i
l?sestved kommune, Hjørnet af Ramsherred
Set. Mortensgade, Næstved; dets vedtæg-
13 - er af 29. marts 1972 og 1 7. april 1973. Den
3n;nede aktiekapital udgor 100.000 kr. fuldt
sdlbetalt, dels kontant, dels i andre værdier,
aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og
0000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
irnmme efter 6 måneders noteringstid. Akti-
3ie lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
gggspapirer. Der gælder indskrænkninger i
isiiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
sSBekendtgorelse til aktionærerne sker ved
boefalet brev. Selskabets stiftere er: Køb-
bnnd Kristian Dejrup Andersen, fru Edel
rilth Gertrud Andersen, begge af Fjordtof-
,1 5, assistent Kim Dejrup Andersen, Dehns-
5, alle af Næstved. Bestyrelse: Nævnte
iJastian Dejrup Andersen, Edel Ruth Ger-
hd Andersen, Kim Dejrup Andersen. Di-
DiJtion: Nævnte Kristian Dejrup Andersen.
;>l8kabet tegnes af tre medlemmer af besty-
naen i forening eller af en direktør alene.
Skabets revisor: REVISORCENTRET
aieressentskab af statsautoriserede reviso-
1?, Skt. Mortens Gade 6, Næstved.
aKesister-nummer 54.127: »TAXI Selskabet
>y4/8 1972 A/S« hvis formål er at yde per¬
sonbefordring mod betaling med hyrevogne.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, Ringkøbinggade 10, København;
dets vedtægter er af 14. august 1972. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Vita Bjerring Drejer, Finn Teddy
Drejer, begge af Hovgårds Allé 27, Solrød
Strand, Ib Jensen, Ringkøbinggade 10, Kø¬
benhavn. Bestyrelse: Nævnte Vita Bjerring
Drejer, Finn Teddy Drejer, Ib Jensen. Direk¬
tion: Nævnte Ib Jensen. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktør alene. Selskabets revisor: Regi¬
streret revisor Ole Bay Esbensen, Bagsværd
Torv, Bagsværd.
Register-nummer 54.128: »Harald Hansen
Byggeselskab A/S« hvis formål er at drive
byggevirksomhed samt handel med fast ejen¬
dom og anden i forbindelse herved stående
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Skanderborg kommune, Fasanvej, Skander¬
borg; dets vedtægter er af 23. september 1972
og II. april 1973. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr, fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 kr. eller multi¬
pla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
Konsulent Harald Hansen, kontorassistent
Bente Hansen, begge af Næsset 1, Skander¬
borg, mejerist Nicolai Thomsen Moller,
Humlegårdsbæk 25, Haderslev. Bestyrelse:
Nævnte Harald Hansen (formand), Bente
Hansen, Nicolai Thomsen Moller. Selskabet
tegnes af bestyrelsens formand alene. Selska¬
bets revisor: J. O. Harlou & Co. revisionsak¬
tieselskab, Viengevej 6, Risskov.
Register-nummer 54.129: »A/S Grenaavej
325-327, Risskov« hvis formål er at drive han¬
delsvirksomhed, finansieringsvirksomhed
samt udlejning af fast ejendom. Selskabet har
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hovedkontor i Århus kommune, Strandvejen
114 A, Århus; dets vedtægter er af 1. septem¬
ber 1972 og 26. april 1973. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: Direktør Niels Peter Andersen, fru Ulla
Margrethe Andersen, begge af Strandvejen
114 A, stud. mere. Yvonne Villefrance An¬
dersen, Kystvej 27, alle af Århus. Bestyrelse:
Nævnte Niels Peter Andersen, Ulla Margre¬
the Andersen, Yvonne Villefrance Andersen.
Direktion: Nævnte Niels Peter Andersen.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Selskabets revisor: Statsautoriseret revisor
Aksel Daniel Nielsen, Søndergade 2, Århus.
Kegister-nummer 54.130: »A/S Jens Ander¬
sen, Maskinforretning, Ulfborg« hvis formål er
at drive handel og håndværk. Selskabet har
hovedkontor i Ulfborg-Vemb kommune,
Harbogade 17, Ulfborg; dets vedtægter er af
21. september 1972 og 24. april 1973. Den
tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr. fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000,
5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Maskinhandler Jens Andersen, fru
Esther Andersen, begge af Harbogade 17,
entreprenør Laurids Simonsen, Staby, alle af
Ulfborg. Bestyrelse: Nævnte Jens Andersen,
Esther Andersen, Laurids Simonsen. Direkti-
on:_Nævnte Jens Andersen. Selskabet tegnes
af en direktør alene eller af den samlede be¬
styrelse. Selskabets revisor: Statsautoriseret
revisor Torben Krøyer Pedersen, Østergade
29, Holstebro.
Register-nummer 54.131; »Dan-Friiid In¬
vest A/S<< hvis formål er køb og salg af fast
ejendom, værdipapirer og løsøre, og leje af
samme, fabrikation af bygninger og bygnings¬
elementer m. v., byggemodning af fast ejenns
dom. Selskabet har hovedkontor i Randens
kommune, Torvegade 12, Randers; dets vedbs
tægter er af 29. september 1972 og 18. aprinq
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.0000C
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt il:
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb p,q
500 kr. giver en stemme. Aktierne lyder p,q
navn. Bekendtgørelse til aktionærerne skes>l
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere ens
Direktør Kurt Weinrich, fru Birte WeinricMo
»Aktieselskabet af 29/4-1972«, alle af Jepp<qc
Aakærs Vej 36, Skalborg. Bestyrelse: Nævntln
Kurt Weinrich, Birte Weinrich samt advokat
Peter Huuse Sørensen, Torvegade 12, Rami;
ders. Direktion: Nævnte Kurt Weinrich. SelsÉ
skabet tegnes af en direktør alene eller af de at
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Regigs
streret revisor Jens Carl Nielsen, Tværgade t s
Skalborg.
Register-nummer 54.132: »Oscar Pescharaw
& Co. A/S« hvis formål er at drive agentuiul
virksomhed, import, eksport, handel en gro:oi
fabrikation og spedition. Selskabet har horl
vedkontor i Gentofte kommune, Gentoftegsgi
de 35, Gentofte; dets vedtægter er af 15. deb
cember 1972 og 11. april 1973. Den tegnedbs
aktiekapital udgør 2.400.000 kr., hvorsic
900.000 kr. er A-aktier og 1.500.000 kr. er B
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, fl
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier pj ~
50.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 k>(
giver en stemme. B-aktierne har ikke stems
meret. B-aktierne har ret til forlods udbyttly
og forlods dækning ved likvidation. Aktierrn:
lyder på navn. Der gælder indskrænkningens!
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes zs
5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker vev
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Gross^zi
rer Aage Christian Mellentin, fru Ingeboioc
Marie Mellentin, begge af Richelieus Allé si
Hellerup, direktør Mogens Hermann Ostes);
hammel, Hummeltoftevej 123, Virum. Bestl2:
relse: Nævnte Mogens Hermann OsterhariBi
mel, Ingeborg Marie Mellentin samt direkte
Ole Christian Mellentin, Rue Bloemhof 1<
Linkebeek, Belgien, advokat Borge Moltk>ll
Leth, Amaliegade 12, København. Direktiooi:
Nævnte Mogens Hermann Osterhammrnr
(adm.) samt Torben Ulrik Petersen, Vænggn
stien 8, Holte. Selskabet tegnes af to medlensl
mer af bestyrelsen i forening eller af et mesrr
lem af bestyrelsen i forening med en direktiv
eller af to direktører i forening. Eneprokuu>l
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rn •• meddelt: Mogens Hermann Osterhammel
T o Torben Ulrik Petersen, Prokura — to i for-
[nining - er meddelt: Preben Munk Tomme-
qnp og Paul Christoph Wiberg. Selskabets
?iv:visor: Statsaut. revisor Knud Noiesen, Ve-
I iser Farimagsgade 1, København.
Register-nummer 54.133: »Revisionsaktie-
\Alskabet af 10. IL 1972« hvis formål er at dri-
i :: revisionsvirksomhed. Selskabet har ho¬
vedkontor i Horsens kommune, Adelgade 7,
noorsens; dets vedtægter er af 8. januar og 11.
liioril 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
X) .0.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
ibirdelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak-
3d;;belob på 500 kr. giver 1 stemme efter 2
mååneders noteringstid. Aktierne lyder på
rr/jivn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
i3er gælder indskrænkninger i aktiernes
Jgrmsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be-
bn::ndtgøreise til aktionærerne sker ved anbe-
tallet brev. Selskabets stiftere er: Revisor
na-'end Aage Heinsvig, Ternebakkevej 79, re-
io<sor Svend Erik Skærlund Engelbreth, Sund-
I (_j 13, kobmand Søren Christian Elias Jør-
ign nsen, Otto Ruds Vej 18, alle af Horsens,
[tasstyrelse: Nævnte Svend Aage Heinsvig,
na'end Erik Skærlund Engelbreth, Søren
ihnristian Elias Jørgensen. Direktion: Nævn-
/2 Svend Aage Heinsvig. Selskabet tegnes af
m medlemmer af bestyrelsen i forening eller
ri3 en direktør alene. Eneprokura er meddelt:
na'end Erik Skærlund Engelbreth, Grete
ab^dersen, Søren Christian Elias Jørgensen.
teHskabets revisor: Revisor Ejnar Enevold,
mumbyesvej 14—83, Fredericia.
Register-nummer 54.134: »Ajsens Ønske-
toabe A/S« hvis formål er at drive handel og
iidbrikation, dog ikke handel med fast ejen-
mom. Selskabet har hovedkontor i Frederiks¬
berg kommune, GI. Kongevej 89, Køben-
rivtvn; dets vedtægter er af 20. januar og 18.
33*cember 1972. Den tegnede aktiekapital
3§llgør 30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
zhls i andre værdier. Aktiekapitalen er for-
Jl;lt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktie-
olløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
abler på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
iqipirer. Der gælder indskrænkninger i akti-
annes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2.
bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
sdtbefalet brev. Selskabets stiftere er: Sned-
m:rmester Elias Haim Maileh Ajsen, fru Gi¬
sela Ajsen, begge af Islands Brygge 1 B, Kø¬
benhavn, møbelhandler Benny Ajsen, Rolig¬
hedsvej 13A, Hareskov. Bestyrelse: Nævnte
Elias Haim Maileh Ajsen, Gisela Ajsen, Ben¬
ny Ajsen. Direktion: Nævnte Elias Haim
Maileh Ajsen, Benny Ajsen. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene. Selskabets revisor:
Statsaut. revisor Erik Nexøe Mortensen,
Lyngtoften 29, Lyngby.
Register-nummer 54.135: »Hi-Pro Products
A/S« hvis formål er handels- og industrivirk¬
somhed. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune, Rådhuspladsen 45, Køben¬
havn; dets vedtægter er af 28. februar og I i.
maj 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
50.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver en stemme.
Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved brev eller telegram.
Selskabets stiftere er: Landsretssagfører Jo¬
han Peter Engell, Enighedsvej 35 A, Charlot¬
tenlund, landsretssagfører Otto Alexander
Munter Lassen, Garderhøjvej 11, Gentofte,
fru Dorte Hebgen, Enghave 5, Rungsted
Kyst. Bestyrelse: Direktør Karl Ingvard
Eberhard Uddenfeldt (formand), Sand-
hamnsgatan 42. Sverige, samt nævnte Otto
Alexander Munter Lassen, Niels Henning
Friisbøl. Selskabet tegnes af bestyrelsens
formand i forening med et medlem af besty¬
relsen. Selskabets revisor: »Revisionsfirmaet
Henningsen & Holm«, Dronningens Tværga¬
de 8, København.
Register-nummer 54.136: »Kvistgaard Byg-
ningsindustri A/S« hvis formål er at drive
håndværk, fabrikation og handel samt efter
bestyrelsens bestemmelse udøve enhver virk¬
somhed i forbindelse hermed. Selskabet har
hovedkontor i Helsingør kommune. Ege¬
skovvej 3, Kvistgård; dets vedtægter er af 21.
december 1972. Den tegnede aktiekapital
udgør 50.000 kr., hvoraf 41.000 kr. er A-aktier
og 9.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert B-aktiebeløb på
500 kr. giver en stemme. A-aktierne har ikke
stemmeret. B-aktierne har ingen ret til udbyt¬
te, jfr. vedtægternes § 2. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
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Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev eller i »Berlingske Tidende«. Sel¬
skabets stiftere er: Snedkermester Christian
Immanuel Schytte Olesen, fru Grethe Marie
Olesen, begge af Strandvejen 384, Espergær¬
de, værkfører Kaj Agner Mogensen, Pilevan¬
gen 2, Helsingør. Bestyrelse: Nævnte Chri¬
stian Immanuel Schytte Olesen, Grethe
Marie Olesen, Kaj Agner Mogensen. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening. Selskabets revisor: Statsaut. revisor
Svend Ove Kastrup, Amagertorv 29, Køben¬
havn.
Register-nummer 54.137: »H. J. Elmbo
A/S« hvis formål er at drive el-installations¬
virksomhed, handel samt virksomhed i til¬
knytning hertil. Selskabet har hovedkontor i
Årup kommune, Bredgade 30, Årup; dets
vedtægter er af 29. december 1972. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
Hvert* aktiebeløb på 1.000 kr. giver en stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
ternes: § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: El-installatør Hans Jørgen Elmbo, fru
Bodil Elisabeth Elmbo, elektriker Jørgen
Elmbo, alle af Bredgade 30, Årup, korrespon¬
dent Jytte Elmbo, Amalievej 1, København.
Bestyrelse: Nævnte Hans Jørgen Elmbo,
Bodil Elisabeth Elmbo, Jytte Elmbo, Jørgen
Elmbo. Direktion: Nævnte Hans Jørgen
Elmbo. Selskabet tegnes af en direktør alene
eller'af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning. Selskabets revisor: »Revisionsfirmaet
Leo Olsen«, Hunderuplund, Hunderupvej
116, Odense.
Register-nummer 54.138: »Torben Wilken¬
schildt Byggesystem A/S« hvis formål er at dri¬
ve handel med fast ejendom, projektering og
fabrikation af og handel med fritids- og hel¬
årshuse (herunder im- og export). Selskabet
har hovedkontor i Bramsnæs kommune,
Skovbrinken 7, Englerup, Kirke Såby; dets
vedtægter er af 6. og 21. november 1972. Den
tegnede aktiekapital udgør 30.000 kr. fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 ki>l
eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500?
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders noteto
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne o s
ikke omsætningspapirer. Der gælder inoni
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jf:1[
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktioiJ
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabetac
stiftere er: Arkitekt Torben Wilkenschildbli
Skovbrinken 7, Englerup, Kr. Såby, sekretæs)
Merete Wilkenschildt Nielsen, Maglekildebl
vej 9, assurandør Paul Erik Nielsen, fru Birtni
Bertine Nielsen, begge af Madvigs Allé 3, alUlB
af København. Bestyrelse: Nævnte Torbesd
Wilkenschildt, Merete Wilkenschildt Nieail
sen, Paul Erik Nielsen, Birte Bertine Nielsens;
Direktion: Nævnte Torben Wilkenschildbl
Selskabet tegnes af en direktør alene eller a i
den samlede bestyrelse. Selskabets revisoio?
Statsautoriseret revisor Poul Edvin Carlsens
Vester Voldgade 2, København.
Register-nummer 54.139: »PQX 169 A/SL\\
hvis formål er at drive finansiering og invevi
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngbyd;
Tårbæk kommune, c/o landsretssagførere
Mogens Glistrup, Nygade 3, Københavnvj
dets vedtægter er af 24. november 1972. DesC
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fulolL
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktieiJ
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 5CD(t
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navivf
Der gælder indskrænkninger i aktiernen'
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be8
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbedi
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lems
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 10*01
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppiqc
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnfn\
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jol
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af B 1j
medlemmer af bestyrelsen i forening eller i i
en direktør alene. Selskabets revisor: Fnl
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø>I
benhavn.
Register-nummer 54.140: »PQX 160 A/\b,
hvis formål er at drive finansiering og inwn
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngbdg
Tårbæk kommune, c/o landsretssagføno'
Mogens Glistrup, Nygade 3, KøbenhawB
dets vedtægter er af 24. november 1972. Did
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fulul
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i akti]>I
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)C i i 500 og 2.D00 kr. Hvert aktiebeløb på 500
§ giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Taer gælder indskrænkninger i aktiernes
Bgrrnsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
bn;;ndtgorelse til aktionærerne sker ved anbe-
Jallet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets¬
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene
uioorup Glistrup, begge af Skovbrynet 100,
§n\yngby, advokat Johan Christoffer Hoppe,
voxovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte
§o iogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo-
) njin Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to
Ibaedlemmer af bestyrelsen i forening eller af
3 i) direktør alene. Selskabets revisor: Fru
iltaelle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø-
rln:;nhavn.
Register-nummer 54.141: „BENMYR A/S«
eivis formål er at drive virksomhed med køb,
,§l Ig, bebyggelse og udlejning af faste ejen-
imomme. Selskabet har hovedkontor i Viborg
tmommune, Vinkel, Viborg; dets vedtægter er
I£ 31. august 1972 og 12. april 1973. Den teg-
3b::de aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt ind-
lBJ::talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
0i0 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb
)l il 100 kr. giver I stemme. Aktierne lyder på
nv.ivn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
iser gælder indskrænkninger i aktiernes
ignnsættelighed, jfr. vedtægternes § 6. Be-
bn::ndtgorelse til aktionærerne sker ved anbe-
Jtillet brev. Selskabets stiftere er: Fru Elin
insnner, pastor Hans Kristian Benner, begge
iV Vinkel, Viborg, fru Ragna Edith Christen-
,nn, repræsentant Bent Myrup Christensen,
§g:;gge af Fredensgade 45, Kjellerup. Besty-
agllse: Nævnte Elin Benner, Hans Kristian
insnner, Ragna Edith Christensen, Bent
n^yrup Christensen. Direktion: Nævnte Hans
christian Benner, Bent Myrup Christensen.
Jghlskabet tegnes af to direktører i forening
Taler af den samlede bestyrelse. Selskabets
zivvisor: Statsaut. revisor Ove Terkelsen, St.
.] t. Mikkels Gade 22, Viborg.
Register-nummer 54.142: »ÅBENRÅ AU-
)-<D-OPRETNING A/S« hvis formål er auto-
swetning, auto-service og dermed beslæg-
v jt virksomhed, samt køb og salg af brugte
olitomobiler og finansieringsvirksomhed i
idirbindelse hermed. Selskabet har hovedkon-
i ir i Åbenrå kommune, Engvej 20, Åbenrå;
glits vedtægter er af 1. oktober 1972 og 16.
liioril 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
)O.0.OOO kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
ibirdelt i aktier på 500 og 2.000 kr. Hvert ak-
sdsbeløb på 500 kr. giver I stemme. Aktierne
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Auto¬
opretter Arthur Julius Petersen, sygeplejer¬
ske Elisabeth Petersen, begge af Forst Allé
93, Åbenrå, auto-opretter Erling Peter Thyg-
sen, fru Sonja Thygsen, begge af Enghaven 8,
Genner. Bestyrelse: Nævnte Arthur Julius
Petersen, Erling Peter Thygsen, Sonja Thyg¬
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Eneprokura er meddelt: Elisabeth Peter¬
sen. Selskabets revisor: Revisor Mogens
Lund Petersen, Oksevej 20, Padborg.
Register-nummer 54.143: »K. Toft Typehus¬
kontor A/S«, hvis formål er at drive import
og salg af fritidshuse, typehuselementer og
beslægtede varer samt finansiering. Selskabet
har hovedkontor i Køge kommune, Køben¬
havnsvej 212, Køge; dets vedtægter er af 1.
september 1972 og 6. maj 1973. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver en
stemme efter tre ugers noteringstid. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Stats-
eksam. ejendomsmægler Kristian Peter
Nielsen Toft, fru Inger Marie Ivarsdatter
Toft, begge af Bækkeskovvej 49, Brøndby
Strand, kontorchef Ole Hjaltalin Larsen, Skt.
Mikkels Allé 93, Tåstrup. Bestyrelse: Nævnte
Kristian Peter Nielsen Toft, Inger Marie
Ivarsdatter Toft, Ole Hjaltalin Larsen. Sel¬
skabet tegnes af den samlede bestyrelse. Sel¬
skabets revisor: Registreret revisor Hans J.
Jakobsen, Rødovre Centrum 228, Rødovre.
Register-nummer 54.144: »PQX 179 A/S«
hvis formål er at drive finansiering og inve¬
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby-
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører
Mogens Glistrup, Nygade 3, København;
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
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falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets¬
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100,
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe,
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo¬
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Ko¬
benhavn
Register-nummer 54.145: »PQX 174 A/S«
hvis formål er at drive finansiering og inve¬
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby-
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører
Mogens Glistrup, Nygade 3, København;
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets¬
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100,
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe,
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo¬
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø¬
benhavn.
Register-nummer 54.146: »PQX 161 A/S«
hvis formål er at drive finansiering og inve¬
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby-
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører
Mogens Glistrup, Nygade 3, København;
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets¬
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100,
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe,
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo¬
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af t<l1
medlemmer af bestyrelsen i forening eller æ i
en direktør alene. Selskabets revisor: Revisæ^i
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø}»
benhavn.
Under 24. maj 1973 er optaget i aktiesehw.
skabs-registeret som:
Register-nummer 54.147: »Larsen & Larsen:
Byggeselskab A/S« hv is formål er erhvervelsezl
bebyggelse og handel med fast ejendom samrni
entreprenørvirksomhed. Selskabet har hørl
vedkontor i Høje Tåstrup kommune, Røcbo
højgårdsvej 110, Tåstrup; dets vedtægter es
af 5. oktober 1972 og 28. april 1973. Den tegt>
nede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt incbri
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier pq
500 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebeløøl
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder pq
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirem
Der gælder indskrænkninger i aktiernesn
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. B©8
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbed
falet brev. Selskabets stiftere er: Assistem
Tage Søgaard Larsen, kassedame Gyda Steess
Larsen, begge af Rødhøjgårdsvej 108, assz«.
stent Ib Larsen, laboratorieassistent Grethril
Larsen, begge af Rødhøjgårdsvej 110, alle s 3
Tåstrup. Bestyrelse: Nævnte Tage SøgaanBJ
Larsen, Gyda Steen Larsen, Ib Larsen, Greii
the Larsen. Selskabet tegnes af den samledbs
bestyrelse. Selskabets revisor: Statsaut. revvs
sor Andreas Carlsen, Fredensvej 3, Tåstrup, .c
Register-nummer 54.148: »A/S R1DAKO O
Revisions- og Forvaltnings- Institutets data- a -
konsulenttjeneste« hvis formål er at udtøno
databehandling på eget eller fremmede ane
læg i overensstemmelse med den til enhvevi
tid gældende lov om statsautoriserede revisosi
rer. Selskabet har hovedkontor i Københavnv
kommune, c/o Revisions- og Forvaltninger
Institutet Aktieselskab, H. C. Andersens«
Boulevard 2, København; dets vedtægter e
af 31. august 1972 og 18. april 1973. Den tegs)
nede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt inoni
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier p}
1.000 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløsh
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 månedeist
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktiesi
ne er ikke omsætningspapirer. Bekendtgøres!
se til aktionærerne sker ved anbefalet bresi
Selskabets stiftere er: Revisions- og Forvalle
nings-Institutet, Aktieselskab, H. C. Andesb
sens Boulevard 2, København, direktør statlBJ
autoriseret revisor Henry Wilhelm Høyesv
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livvilevej 4, Hellerup, direktør statsautorise-
J t revisor Victor Rasmussen, Brødhøj 1,
naentofte, direktør statsautoriseret revisor
Rasmus Karl Sørensen, Nyvej 14 A, Køben-
iviivn. Bestyrelse: Nævnte Henry Wilhelm
/Qøyer, Victor Rasmussen, Rasmus Karl Sø-
prinsen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
^2::styrelsen i forening eller af et medlem af
'_l2:styrelsen i forening med en direktør. Sel-
du abets revisor: Statsautoriseret revisor P. J. S.
Jitarup, Amaliegade 22, Kobenhavn.
Register-nummer 54.149: »Brdr. Hav A/S"
2ris formål er at drive handel og byggeri samt
ovvestering i fast ejendom og værdipapirer.
Jzldskabet har hovedkontor i Horsens kom-
nuune, Koralvej 16, Horsens; dets vedtægter
Ib af I. februar 1973. Den tegnede aktiekapi-
u I udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 2.000 og 6.000 kr.
iswert aktiebeløb på 2.000 kr. giver I stemme
13-ter 4 ugers noteringstid. Aktierne lyder på
nvvn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
i;;r gælder indskrænkninger i aktiernes
egnsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
bnndtgøreise til aktionærerne sker ved anbe-
Jaet brev. Selskabets stiftere er: Fru Erna
3>lvkær Hay, mekaniker Philip Hvidegaard
tvay, begge af Koralvej 16, kommuneassi-
Jn:nt Peder Hvidegaard Hay, Højvangen 35,
teirsted, alle af Horsens. Bestyrelse: Nævnte
Krina Dykær llay (formand), Philip Hvide-
yiard Hay, Peder Hvidegaard Hay. Selskabet
3n;;nes af bestyrelsens formand alene. Selska-
ais revisor: Registreret revisor Bent Abild,
nørregade 21, Horsens.
cj51Register-nummer 54.150: »Bent Sunesen
:\r. Felding A/S« hvis formål er at drive byg-
liwirksomhed, handel, fabrikation, transport
) i i øvrigt anden i forbindelse hermed høren-
b2Sdr. Felding; dets vedtægter er af 31. janu-
'swedkontor i Askov kommune, Rugvænget
I .". Felding; dets vedtægter er af 31. janu-
\ 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
00000 kr. fuldt indbetalt i værdier. Aktieka-
alsalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
i3'ert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme,
ji) tierne lyder på navn. Aktierne er ikke
sansætningspapirer. Der gælder indskrænk-
agiger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
annes § 3. Aktierne er indløselige efter reg¬
ime i vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til
oi.ionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
jdibets stiftere er: Murermester Bent Tor-
§g Sunesen, damefrisør Ingrid Sunesen,
begge af Rugvænget 2, Sdr. Felding, fru Inge¬
borg Helene Sunesen, Hillerslev, Thisted.
Bestyrelse: Nævnte Bent Torning Sunesen,
Ingrid Sunesen, Ingeborg Helene Sunesen.
Direktion: Nævnte Bent Torning Sunesen.
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af
den samlede bestyrelse. Eneprokura er med¬
delt: Ingrid Sunesen. Selskabets revisor:
Statsautoriseret revisor Jørgen Ehlert Søren¬
sen, Tranebærvej 14, Grindsted.
Register-nummer 54.151: »Drongesen Ma¬
skinsatsfabrik A/S« hvis formål er at drive
fabrikation af maskinsats og handel i almin¬
delighed. Selskabet har hovedkontor i Oden¬
se kommune, Brinken 14, Næsby; dets ved¬
tægter er af 29. december 1972. Den tegnede
aktiekapital udgør 35.000 kr. fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
Fabrikant Kaj Johansen Drongesen, fru Aase
Ravnborg Drongesen, handelsfunktionær
Annie Drongesen, alle af Brinken 14, Næsby.
Bestyrelse: Nævnte Kaj Johansen Dronge¬
sen, Aase Ravnborg Drongesen, Annie
Drongesen. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening. Eneprokura er
meddelt: Kaj Johansen Drongesen, Aase
Ravnborg Drongesen. Selskabets revisor:
Registreret revisor Bent Marcussen, Ty-
brindvænget 44, Odense.
Register-nummer 54.152: »A/S Autogården i
Jægerspris, Soren Søndergaard«, hvis formål
er at drive handel og håndværk. Selskabet
har hovedkontor i Jægerspris kommune,
Askevej 56, Jægerspris; dets vedtægter er af
22. december 1972. Den tegnede aktiekapital
udgør 25.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 500 og 5.000 kr. Hvert noteret
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Der gælder indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter¬
nes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
Automekaniker Søren Søndergaard, fru Bir¬
the Johansson Søndergaard, begge af Aske¬
vej 56, entreprenør Kaj Søndergaard, Neder
Dråby, alle af Jægerspris. Bestyrelse: Nævnte
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tægter er af 31. maj 1972 og 25. marts 1973.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.
hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og 1.000 kr. er B-
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og 4.000
kr. Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme, B-aktierne har ikke stemmeret. Ak¬
tierne lyder på ihændehaver. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved brev og i »Berlings¬
ke Tidende«. Selskabets stiftere er: Bankassi¬
stent John Meyer, Karlemosevej 19, Køge,
fru Oda Fanny Petersen Gjertsen, Harden-
bergvej 10, statsautoriseret ejendomsmægler
Henrik Ahrnkiel Gjertsen, Nordens Plads 4,
19, begge af København. Bestyrelse: Nævnte
Oda Fanny Petersen Gjertsen (formand:,
John Meyer, Henrik Ahrnkiel Gjertsen. Di¬
rektion: Nævnte Henrik Ahrnkiel Gjertsen.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene. Selskabets
revisor: Statsautoriseret ejendomsmægler
Helge Tage Reimer Jensen, Kirke Værløse¬
vej 75, Værløse.
Register-nummer -54.161: »BJØRCA
VORDINGBORG VENTILER A/S« hvis
formål er fabrikation og handel. Selskabet
har hovedkontor i Vordingborg kommune,
Bakkebøllevej 43, Nyråd; dets vedtægter er
af 26. april 1972 og 5. april 1973. Den tegnede
aktiekapital udgør 150.000 kr. fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme efter 3 måneders noteringstid. Akti¬
erne lyder på navn. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 2. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: Fabrikant Ruth Ellen Bigum Jensen,
Bakkebøllevej 43, Nyråd, civilingeniør Nils
Bjørn Jensen, Vibevej 9, Stensved, grosserer
Helmer Poul Lindholdt, Stengårds Allé 13,
Lyngby. Bestyrelse: Nævnte Ruth Ellen Bi¬
gum Jensen, Nils Bjørn Jensen, Helmer Poul
Lindholdt. Direktion: Nævnte Ruth Ellen
Bigum Jensen, Nils Bjørn Jensen. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af en direktør alene. Selskabets re¬
visor: Registreret revisor Niels Bøjtrup, Al¬
gade 47, Vordingborg.
Register-nummer 54.162: »CMS Finans
A/S« hvis formål er finansiering af købekon¬
trakter og pantebreve samt handel med fast
ejendom og automobiler og værdipapirer, oggo
i øvrigt beslægtede formål efter bestyrelsengri:
nærmere vedtagelse. Selskabet har hoved-b:
kontor i Københavns kommune, Gullandsga-JJi
de 24, København; dets vedtægter er af 11.11
januar 1973. Den tegnede aktiekapital udgøno;
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen ent>
fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb psq
500 kr. giver en stemme efter to månedems
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier-is
ne er ikke omsætningspapirer. Der gældeist
indskrænkninger i aktiernes omsættelighedbs
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti-iJ;
onærerne sker ved anbefalet brev. SelskabetsJa
stiftere er: Aut. citroenforhandler Cai Midt-Jb
gaard Stenør, fru Annie Stenør, begge af Ki-i
eishøj 22, Farum, advokat Hans Albrecht-Ir!
Beste, Mikkel Bryggers Gade 10, Købenns
havn. Bestyrelse: Nævnte Cai Midtgaaroif
Stenør, Annie Stenor, Hans Albrecht-BestesJ«
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsens
eller af en direktør alene. Selskabets revisorio
Statsaut. revisor Gustav Egon Hansen, Nono
dens Plads 10, Valby.
Register-nummer 54.163: »Ole Friis Jorgenvy,
sen A/S« hvis formål er at drive arkitektvirk>h
somhed , entreprenørvirksomhed og køb ojo
salg af fast ejendom. Selskabet har hovedba
kontor i Lyngby-Tårbæk kommune, Carolincni
Amalie Vej 85, Lyngby; dets vedtægter er at '
3. oktober 1972 og 13. maj 1973. Den tegned«bt
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalttlB
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kn>l
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemmerr
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikkt>b
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk>ln
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vecba
tægternés § 2. Bekendtgørelse til aktionærer¬
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftens
er: Arkitekt Ole Friis Jørgensen, sundhedsb:
plejerske Tove Dolinda Friis Jørgensen, beg'ji
ge af Caroline Amalie Vej 85, Lyngby, afdeb'
lingssygeplejerske Annette Monrad, Baldersis
gade 67, København. Bestyrelse: Nævnte OHO
Friis Jørgensen (formand), Tove Dolindbr
Friis Jørgensen, Annette Monrad. Direktiomo
Nævnte Ole Friis Jørgensen. Selskabet teg^J
nes af bestyrelsens formand i forening med o b
medlem af bestyrelsen eller af tre medlerma
mer af bestyrelsen i forening eller af en direkb-
tør alene. Selskabets revisor: Revisor Geisi
Torben Gjerløff, Henrik Steffens Vej 5, Kø>I
benhavn.
Register-nummer 54.164: »Barns og Bir\i?
Bornetøj A/S« hvis formål er at drive fabriks>li
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loiion og handel af enhver art, herunder im- og
2>l::ksport, inden for tekstilbranchen, foretage
1K::apitalinvestering og lignende. Selskabet har
/onovedkontor i Ikast kommune, Lassonvej 2,
£>lkast: dets vedtægter er af 14. december 1971
§og 14. marts 1973. Den tegnede aktiekapital
§b idgør 200.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon-
rusant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
)icordelt i aktier på 500, 2.000, 5.000 og 10.000
.i :r. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver en stem¬
arne efter to måneders noteringstid. Aktierne
»bv'yder på navn. Der gælder indskrænkninger i
iJ>1 ktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
] .. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
dn nbefalet brev. Selskabets stiftere er: Grosse-
iser Folmer Clausen Bjørn, fru Elly Bjørn,
§3>egge af Lassonvej 2, Ikast, vognmand Vesti
t>3"edersen, Torningvej 49, Kjellerup. Bestyrel¬
se: Nævnte Folmer Clausen Bjørn, Elly
QL.'ljorn, Vesti Pedersen. Direktion: Nævnte
lo':olmer Clausen Bjorn. Selskabet tegnes af en
aii'irektør alene eller af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening. Selskabets revisor: »Re-
)uiisionsfirmaet J. Højmose Kristensen«, Pon-
iqoppidansgade 4, Herning.
Register-nummer 54.165: »Gunnested Plan-
^<ge-Coinpagni A/S« hvis formål er at investe-
i i og deltage i fabrikation, håndværk, han-
.l'el, forsøgsvirksomhed og i øvrigt enhver
isrter bestyrelsens skøn i forbindelse hermed
aå'ående virksomhed, herunder også køb og
gLilg af fast ejendom og værdipapirer. Selska-
lest har hovedkontor i Thisted kommune,
jla'sløs, Vesløs; dets vedtægter er af I. juli 1972
^ « 4. januar 1973. Den tegnede aktiekapital
>§tdgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi-
isl len er fordelt i aktier på 500 og 2.000 kr.
avvert aktiebeløb på 500 kr. giver en stemme.
ilMktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
zrrnsætningspapirer. Der gælder indskrænk-
gringer i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
mtrnes §§ 5, 6 og 8. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
Jliiftere er: Direktør Holger Brinch Pedersen,
piregnebjergvej 36, Ringsted, kontorist Bir-
3ie Sørensen, bestyrer Erik Vilhelm Søren¬
en, begge af Teglværksvej 12, Allerød. Be-
nyyrelse: Nævnte Holger Brinch Pedersen,
niirthe Sørensen, Erik Vilhelm Sørensen,
jiiirektion: Nævnte Erik Vilhelm Sørensen.
aHskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen
lo'orening med en direktør eller af den samle-
I :: bestyrelse. Selskabets revisor: Statsaut.
»ivvisor Anker Laursen, Grundtvigsvej 27,
deøbenhavn.
Register-nummer 54.166: »Frantz Paustian
& Co. A/S« hvis formål er at drive handel,
fabrikation og finansiering. Selskabet har
hovedkontor i Stenløse kommune, Frydens-
bergvej 17—19, Stenløse; dets vedtægter er af
16. juni 1972. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver en stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i ak¬
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved an¬
befalet brev. Selskabets stiftere er: Fru Ida
Paustian, Violinvej 9, typograf Leif Kirch-
mann, Tukshojen 61, begge af Herlev, revisor
Kjeld Riis Lassen, Borremosen 6 B, Lyngby.
Bestyrelse: Nævnte Ida Paustian, Kjeld Riis
Lassen, Leif Kirchmann. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktør alene. Selskabets revisor: Stats¬
aut. revisor Hans-Ole Reichhardt, Østergade
26, København.
Register-nummer 54.167: »HANSEN OG
SØFELDT JESSEN ELECTRONIC A/S«
hvis formål er reparation, fremstilling, kon¬
struktion samt finansiering af elektronic og
elartikler samt køb, salg, udlejning og finansi¬
ering af byggeri vedr. faste ejendomme. Sel¬
skabet har hovedkontor i Københavns kom¬
mune, Landskronagade 72, København; dets
vedtægter er af 1. marts 1972, 1. februar og
12. marts 1973. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: Radioforhandler Preben Jørgen Hansen,
Kløvervej 8, Hareskov, direktør Per Søfeldt
Jessen, Bricasvej 5, Hillerød, assistent Mo¬
gens Jørgensen, Sdr. Boulevard 88, Køben¬
havn. Bestyrelse: Nævnte Preben Jørgen
Hansen, Per Søfeldt Jessen, Mogens Jørgen¬
sen. Direktion: Nævnte Per Søfeldt Jessen.
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse
eller af direktionen. Selskabets revisor: Revi¬
sor Bent Egon Raasch Hansen, Rytterhusene
44, Albertslund.
Register-nummer 54.168; »A/S Niemo-*
Lauch Trading«, hvis formål er at drive handel
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og fabrikation, yde konsulentbistand samt
foretage investeringer af enhver art, og udøve
finansieringsvirksomhed. Selskabet har ho¬
vedkontor i Helsingør kommune, Vibekevej
1, Espergærde, dets vedtægter er af 28. juli
1972. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr., hvoraf 500 kr. er A-aktier og 9.500 kr. er
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
I.000 kr. Hvert A-aktiebelø^ på 500 kr. giver
en stemme. B-aktierne har ikke stemmeret.
A-aktierne har forlods kumulativt udbytte,
jfr. vedtægternes §§ 12 og 6. Aktierne lyder
på navn. Der gælder indskrænkninger i B-
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
5. B-aktierne er indløselige efter reglerne i
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Sygeplejerske Marja-Leena Kno¬
blauch, civiløkonom Harry Knoblauch, beg¬
ge af Vibekevej 1, Espergærde, »Dansk Par¬
cel-Lån A/S«, Ordrupvej 158, Charlotten¬
lund. Bestyrelse: Nævnte Harry Knoblauch
(formand), Marja-Leena Knoblauch samt
vekselerer Mogens Petersen Knoblauch,
Dommerengen 12, Annisse, Helsinge. Direk¬
tion: Nævnte Marja-Leena Knoblauch. Sel¬
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene
eller af et medlem af bestyrelsen i forening
med en direktør. Eneprokura er meddelt:
Marja-Leena Knoplauch. Selskabets revisor:
Fuldmægtig Hans-Erik Borglind, Vibekevej
8, Espergærde.
Register-nummer 54.169: »Set. Annæ Plads
II, Kobenhavn A/S«, hvis formål er at drive
investeringsvirksomhed og formueforvalt¬
ning. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune, c/o advokat Thor Ander¬
sen, Gammeltorv 8, København; dets ved¬
tægter er af 16. december 1972. Den tegnede
aktiekapital udgør 1.800.000 kr. fuldt indbe¬
talt i værdier. Aktiekapitalen er fordelt i akti¬
er på 50.000 kr. Hvert aktiebeløb på 50.000
kr. giver en stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Overlæge Kjeld Erik Pos-
selt Andersen, Sankt Annæ Plads 11, »Fæl-
lesboet efter afdøde direktør Jørgen Chri¬
stian Dreyer og efterlevende ægtefælle, fru
Elisabeth Dreyer«, c/o advokat Arne Mad¬
sen, Bredgade 38, begge af København, vin¬
handler Nels Ove Andersen, Langelinie 195,
Odense, ingeniør Erik Friis Jespersen, Bernnr
storfflund Allé 5, Charlottenlund. Bestyrelseszl
Nævnte Nels Ove Andersen Erik Friis Jests'
persen, Kjeld Erik Posselt Andersen samrru
direktør Poul Johan Svanholm, Helleruplunoru
Allé 15, Hellerup. Direktion: Advokat Thoorf
Kjeld Andersen, Borgmester Schneiders V©V
100, Holte. Selskabet tegnes af to medlerrrm
mer af bestyrelsen i forening eller af en direbb
tør i forening med et medlem af bestyrelsens;
Eneprokura er meddelt: Thor Kjeld Andens!
sen. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Fresr
de ThorhaugevVestergade 11, Odense.
Register-nummer 54.170: »BYG 87 A/S),\
hvis formål er at drive virksomhed med købe:
salg, bebyggelse og udlejning af faste ejerisj
domme. Selskabet har hovedkontor i Vibono
kommune, Slugten 15, Hald Ege, Viborg; deist
vedtægter er af 29. september 1972. Den tegsl
nede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt inon
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier pq
100 kr. og mangefold heraf. Hvert aktiebeløøf
på 100 kr. giver en stemme. Aktierne lyder pq i
navn. Aktierne er ikke omsætningspapireisi
Der gælder indskrænkninger i aktiernon
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6. BeH
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbedr
falet brev. Selskabets stiftere er: Kontorass?2i
stent Anna Marie Eyde, disponent Joe Lai£-
Eyde, begge af Rævehøjen I, kontorassistensl
Lis Steiner Nymand, snedker Leif Vestes!
gaard Nymand, begge af Slugten 15, HalolB
alle af Viborg. Bestyrelse: Nævnte Anmn
Marie Eyde, Lis Steiner Nymand, Joe Lai^^
Eyde, Leif Vestergaard Nymand. Direktionoi
Nævnte Joe Lars Eyde, Leif VestergaanBJ
Nymand. Selskabet tegnes af to direktørens
forening eller af den samlede bestyrelse. Ses?
skabets revisor: »Revisionsfirmaet M. Grønø*
ning Mikkelsen A/S«, Set. Mathias Gade LI
Viborg.
Register-nummer 54.171: »Mercur Tra^i
sporten A/S« hvis formål er at drive og fool
midle vognmands- og transportvirksomhed!
samt erhverve fast ejendom (bebygget elMls
ubebygget), såvel i færdig drift som med by;yd
ninger der er projekteret eller under opføreic
se, hovedsagelig til udøvelse af selskabesd
aktiviteter. Formålet er endvidere at driv/in
handel, at udøve udlejningsvirksomhed, aiB
ministration i øvrigt og anden i forbindellsl
med formålene stående virksomhed, herunui
der rådgivning på konsulentbasis om emnesn
der er beslægtet med formålene. Selskabesd
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ncrormål kan drives såvel for egen regning som
bn ndirekte via mellemled, ligesom der kan
iqUprettes datterselskaber herfor. Selskabet
lunar hovedkontor i Københavns kommune,
knroftebakkevej 2, København; dets vedtæg¬
ter er af 18. oktober 1972 og 8. maj 1973.
isOen tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.
ovnvoraf 9.500 kr. er A-aktier og 500 kr. er
B-8-aktier. Af aktiekapitalen er indbetalt 5.000
.i ;r. det resterende beløb indbetales senest
ns.len 24. maj 1974. Aktiekapitalen er fordelt i
iJ>I'ktier på 100, 500 og 1.000 kr. Hvert A-aktie-
)b<»eløb på 100 kr. giver 10 stemmer efter 3
isnnåneders noteringstid. Hvert B-aktiebeløb
å'iå 100 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders
>lo oteringstid. Der gælder særlige regler om
^Ib alg af bestyrelse, jfr. vedtægternes § 4. A-
iJM iktierne har særlige rettigheder, jfr. vedtæg-
naernes §§ 4 og 19. Aktierne lyder på navn.
)>lAktierne er ikke omsætningspapirer. Der
læ;ælder indskrænkninger i aktiernes omsætte-
rlg'ighed, jfr. vedtægternes § 4. B-aktierne er
Ibrndløselige efter reglerne i vedtægternes § 4.
^bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
dn nbefalet brev. Selskabets stiftere er: Vogn-
iKrnand Vagn Egon Hansen, fru Edel Hansen,
gaiegge af Ruten 31, København, bogholder
PQørgen Hansen, Rebæk Søpark 7, Hvidovre.
?.3<5estyrelse: Nævnte Vagn Egon Hansen, Edel
inHansen, Jørgen Hansen. Selskabet tegnes af
ablidel Hansen alene eller af Vagn Egon Han-
nsen alene. Eneprokura er meddelt: Jørgen
iBHansen. Selskabets revisor: Registreret revi-
ioor Jørgen Erik Wilson, Valdemarsgade 3,
lo^øbenhavn.
H Register-nummer 54.172: »S. W. A. el A/S«
?ivvis formål er at drive handel, håndværk og
idabrikation. Selskabet har hovedkontor i
Jcuøbenhavns kommune, På Blegdammen 5,
Jcuøbenhavn; dets vedtægter er af I. novem¬
ber 1971 og 1. marts 1973. Den tegnede aktie-
qnapital udgør 30.000 kr. fuldt indbetalt i vær-
iaiier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
)0,.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
sviiver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak-
iserne er ikke omsætningspapirer. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved brev. Sel¬
skabets stiftere er: Aut. el-installatør Sven
)n.indersson, fru Inge Lis Andersson, begge af
ai'iemosevej 82, fru Marie Pedersen, Charlot-
1 e; Muncks Vej 33, alle af København. Besty-
aleelse: Nævnte Sven Andersson, Inge Lis
jn.ndersson, Marie Pedersen. Direktion:
ælævnte Sven Andersson. Selskabet tegnes af
i o medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktør alene. Selskabets revisor: »Re-
visions-aktieselskabet af 20. 2. 1971«, Sønder¬
gade I 1, Silkeborg.
Register-nummer 54.173: »3L Electronic
Consult A/S« hvis formål er finansiering, han¬
del og rådgivende ingeniørvirksomhed inden
for områderne Hi-Fi-Materiel, professionelt
elektronisk materiel og nautisk elektronisk
udstyr. Selskabet har hovedkontor i Hørs¬
holm kommune, Kildevej 10, Rungsted Kyst;
dets vedtægter er af 4. juli og 25. december
1972. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 100, 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebe¬
løb på 100 kr. giver I stemme. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi¬
rer. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: Civilingeniør
Erik Tingleff Larsen, Dag Hammerskjolds
Allé 27, København, civilingeniør Jens Ting¬
leff Larsen, Aissundvej 23, Sønderborg, civil¬
ingeniør Rasmus Andreas Larsen, Kildevej
10, Rungsted Kyst. Bestyrelse: Nævnte Erik
Tingleff Larsen, Jens Tingleff Larsen, Ras¬
mus Andreas Larsen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene. Selskabets revisor: Revisi¬
onsfirmaet Kjærulff, Norsvej 1, København.
Register-nummer 54.174: »TX 437 A/S«
hvis formål er at drive handel og fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Nygade 3, København; dets vedtægter
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagfører Mo¬
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli¬
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad¬
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli¬
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
Kronprinsessegade 16, København.
Ændringer




Knabstrup Teglværk« af Sønder Jernløse-Sø¬
strup kommune. Under 29. december 1972 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabets
hjemsted er Jernløse kommune, Knabstrup.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et
medlem af bestyrelsen i forening med en di¬
rektør. Erik Rasmus Nielsen, Kristian August
Sørensen, Karl Mogens Hansen er udtrådt af,
og direktør Svenn Almind Paulsen, Hvidøre¬
vej 85, Klampenborg, direktør Einar Rasmus
Christensen, Teglgårdsvej 43, Charlotten¬
lund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.930: »K. F. U. M. Spej¬
dernes Depot A/S« af København. Under 11.
december 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets formål er at drive erhvervs¬
aktiviteter til fordel for landsorganisationen
KFUM-Spejderne i Danmark. Bekendtgørel¬
se til aktionærerne sker i ledertidsskriftet
»Brændpunkt« eller ved anbefalet brev. Sel¬
skabet tegnes af en direktør i forening med
enten bestyrelsens formand eller næstfor¬
mand eller af den samlede bestyrelse. Johan¬
nes Nathanael Andersen, Kristian Jensen er
udtrådt af bestyrelsen. Til revisor er valgt:
Statsaut. revisor Bendt Breinholt, Dronnin¬
gensgade 48, København.
Register-nummer 20.966: »Handels- og
Ejendoms-Aktieselskabet Kruse-Madsen« af
København. Under 2. januar 1973 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af
den samlede bestyrelse eller af en direktør
alene. Else Marie Madsen er udtrådt af, og
højesteretssagfører Niels Johann Jørgen
Klerk, Amaliegade 4, København, er indtrådt
i bestyrelsen. Else Marie Madsen er tillige
udtrådt af direktionen. Medlem af bestyrel¬
sen Claus Axel Kruse-Madsen er indtrådt i
direktionen, hvorefter den ham meddelte
prokura er bortfaldet som overflødig. Til re¬
visor er valgt: Statsaut. revisor Aage Gustav
Engell-Nielsen, Vimmelskaftet 49, Køben¬
havn.
Register-nummer 25.700: »Frit: Hansens
Eft. A/S« af Lillerød. Under 9. januar 1973 er
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
er udvidet med 4.500.000 kr., ved udstedelse
af friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 6.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels på anden måde. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme efter 3 måneders noteringstid. Den
Ove Jørgensen meddelte prokura er tilbage-3§
kaldt. Prokura er meddelt: Ricardo Ulf Jen-ns
sen og Mads Andresen i forening.
Register-nummer 30.274: »Gulf Oil A/S« afl£
København. Henning Tandrup er udtrådt af.3e
og Stig Sune Hjalmar Andersson, Sabroesvep/
7 A, Helsingor, Bodil Espersen, Dr. Tværgat;?
de 50, København, Erling Ingemann Jørgen-ns
sen, Duevej 26, Hørsholm, Verner Ove Østens:
Grønnevej 249, Virum, er indtrådt i direktiooi
nen som underdirektører.
Register-nummer 30.973: »A/S Gearco« alfi
Herlev. Under 21. december 1972 er selskab
bets vedtægter ændret. Selskabets navn eis
»Aktieselskabet af 5. juli 1910«.
Register-nummer 32.643: »Cimbria Elekfo
tromotor A/S i likvidation« af Rødovre komrn<
mune. På generalforsamling den 12. aprinc
1973 er det vedtaget at likvidere selskabets
Bestyrelsen og prokuristen er fratrådt. TiT
likvidatorer er valgt: Landsretssagfører OszO
car Engholm, Skindergade 23, landsretssaggK
forer Valdemar Norrelund, St. Kongensgadtbf
68, begge af København. Selskabet tegnes at <
likvidatorerne i forening.
Register-nummer 32.644: »Cimbria Elekfo
tromotor-Abonnement A/S (Cimbria Elektrov>\
motor A/S)«. På generalforsamling den 1ZI
april 1973 er det vedtaget at likvidere »Cimrni
bria Elektromotor A/S« (reg. nr. 32.643'£J
hvorefter nærværende bifirma er »Cimbriaic
Elektromotor-Abonnement A/S (Cimbriaic
Elektromotor A/S) i likvidation«.
Register-nummer 41.916: »Aktieselskabet ajb 1
16/8-1968 i likvidation« af Slagelse kommunesn
På generalforsamling den 6. marts 1973 er deab
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsens,
direktionen og prokuristen er fratrådt. TiT
likvidator er valgt: Landsretssagfører Jørgeias
Aage Simonsen, Rådhuspladsen 77, Køberne
havn. Selskabet tegnes af likvidator alene. TT
revisor er valgt: Revisionsfirmaet Seier-Po4!
tersen, Trommesalen 2, Kobenhavn.
Register-nummer 45.056: »Ernst Beck A/St
af Herstedernes kommune. Under 18. januatu
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selskab
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen n;
forening eller af en direktør alene. Medlenal
af bestyrelsen og direktionen Ernst Andreas
Beck er afgået ved døden. Prokurist Jono
Langkilde, Humlehusene 24, Albertslund, © .
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelse^^
Birthe Inge-Lise Beck forer navnet Birthrlr
Inge-Lise Langkilde. Til revisor er valgglj
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Revisionsfirmaet Otto Houd, Amagertorv 29,
oXobenhavn.
1 Register-nummer 49.023: »SEAPRESS
l\'/S« af Århus kommune. Under 13. januar
YQ973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
ncDrening eller af en direktor i forening med et
onedlem af bestyrelsen. Til revisor er valgt:
^3..eg. revisor Poul Kjærgaard Lauridsen,
i^lyrdedamsvej 17, Brabrand.
R Register-nummer 49.061: »CBQ 90 A/S« af
lo.øbenhavns kommune. Under 11. september
VQ72 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets navn er »PALADS HOTEL Esbjerg
2\/S«. Selskabets hjemsted er Esbjerg kom-
luiune, Skolegade 14, Esbjerg. Selskabets
mormål er at drive restaurationsvirksomhed
ri " handel. Aktierne er ikke omsætningspapi-
.i::r. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
ammsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Mogens
ailiilistrup, Lene Borup Glistrup, Sven Horsten
t udtrådt af og direktor Hugo Kudsk,
£\wwalds Allé 95, revisor Borge Christensen,
uvrundtvigs Allé 84, begge af Esbjerg, fru Kir-
naen Enevoldsen, Tjæreborg, er indtrådt i
bestyrelsen. Nævnte Hugo Kudsk er indtrådt
niHirektionen.
Register-nummer 49.202: »Elasterm A/S« af
dsøbenhavns kommune. Under 14. februar
£Y'>73 er selskabets vedtægter ændret. Hvert
siLtiebeløb på 1.000 kr. giver I stemme. Sel-
dsabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
no'orening eller af en direktor alene. Til revi-
3 ir er valgt: Mortensen & Beierholm, stats-
.Jt. revisorer, Kronprinsessegade 26, Køben-
nvvn.
Register-nummer 49.436: »Æ 103 A/S« af
§rvngby-Tårbæk kommune. Under 10. okto-
I ir 1972 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
dtabets hjemsted er Århus kommune, Skan-
idirborgvej 181, Viby J. Selskabets formål er
ib drive leasingvirksomhed med inventar og
>lejiskiner samt at foretage kapitalanlæg i fast
}n:ndom, aktier, obligationer, pantebreve og
nfcdre værdier. Lene Borup Glistrup, Mogens
Jziistrup, Bent Viggo Anton Markers er ud-
Jbdt af, og stud. jur. Viggo Wander Ander-
,0, Skanderborgvej 181, Viby J., tandlæge
glolger Andersen, Brødregade 10, Randers,
si^rationssygeplejerske Karin Wander Møl-
) , GI. Kongevej 146, Kobenhavn, er ind-
ibdt i bestyrelsen. Nævnte Viggo Wander
abdersen er indtrådt i direktionen.
^^Register-nummer 49.779: »PROLOKEM
»d« af Skælskør kommune. Under 14. de¬
cember 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er »Lorokem A/S«.
Register-nummer 51.625: »CRF 136 A/S« af
Københavns kommune. Under 23. marts
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets navn er »Gedanox A/S«. Selskabets for¬
mål er at drive handel og fabrikation. Selska¬
bets hjemsted er Århus kommune, Jacob
Adelborgs Allé 25, Risskov. Aktiekapitaleka¬
pitalen er fordelt i aktier på 100 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 2. Selskabet tegnes af en di¬
rektør i forening med et medlem af bestyrel¬
sen eller af to medlemmer af bestyrelsen i
forening. Sven Horsten, Lene Borup Gli¬
strup, Mogens Glistrup er udtrådt af, og Di-
plom-Kaufmann Ernst Albert Wilhelm Knig-
ge, Essener Strasse 1, Hannover, Vesttysk¬
land, direktør Henning Liendgaard, Jacob
Adelborgs Allé 25, Risskov, direktør Marinus
Smits, Grumstrupvej 1, Hellerup, er indtrådt i
bestyrelsen. Nævnte Henning Liendgaard er
indtrådt i direktionen, og der er meddelt ham
og Mogens Hannibal Terp prokura hver for
sig. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Niels
Jørgen Mogensen, Vesterbro Torv 10, Århus.
Register-nummer 51.919: »DKNF 22 A/S«
af Københavns kommune. Esben Dragsted,
Johan Christian Kromann, Peter Friis, Ole
Nørregaard er udtrådt af, og direktor Arend
Heinrich Julius Carl Wulff, Dockenhutener
Chaussee 3, Halstenbek, direktor Jens Fried¬
rich Karl Jacobsen, Tonningerweg 1 19, Ham¬
burg, begge af Vesttyskland, direktor Erik
August Rasmussen, »Eriksholm«, Kongeve¬
jen 181, Snekkersten, direktør Carl Erik Ro¬
land Kohler, Ostanvåg 111, Malmø, Sverige,
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Erik August
Rasmussen er indtrådt i direktionen. Enepro¬
kura er meddelt: Bo Follin. Til revisor er
valgt: Statsaut. revisor Ole Thøger Weile,
Lyngby Rosenvænge 23, Lyngby.
Register-nummer 52.345: »Brdr. Nygaard
Nielsen A/S« af Vinderup kommune. Under 8.
januar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er »Brdr. Nygaard A/S«. Sel¬
skabet tegnes af en direktør alene eller af to
medlemmer af bestyrelsen i forening. Med¬
lemmer af bestyrelsen Povl Nygaard Nielsen,
Dionna Nielsen, Maja Merethe Nielsen fører
henholdsvis navnene Povl Nygaard, Dionna
Nygaard, Maja Merethe Nygaard. Medlem af
bestyrelsen og prokurist i selskabet Verner
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Nygaard Nielsen forer navnet Verner Ny¬
gaard. Til revisor er valgt: Revisor Bent Jen¬
sen, Vestervang, Vinderup.
Register-nummer 52.397: »HAM¬
MERSCHMIDT FOTO A/S« af Århus kom¬
mune. Under 2. januar 1973 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af tre
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
tre direktører i forening. Eneprokura er med¬
delt: Arthur Hammerschmidt, Bent Christian¬
sen, Ole Berg. Til revisor er valgt: Revisions¬
firmaet Seier-Petersen, Åboulevarden 70,
Århus.
Register-nummer 19.387: »Hobro Handels¬
kompagni A/S« af Hobro. Uoder 9. april 1973
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af et medlem af bestyrelsen i for¬




bet af 15. januar 1953 A/S« af Kobenhavn.
Under 2. januar 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet E.
Lundgaard Andersen, St. Kongensgade 72,
København.
Register-nummer 25.562: »Thamesbank
Holdings A/S« af Kobenhavn. Under 5. marts
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af bestyrelsens og direktionens
medlemmer to i forening. Den i henhold til
tidligere tegningsregel anmeldte prokurist
Frithiof Persson tegner fremtidig selskabet
pr. prokura i forening med et medlem af be¬
styrelsen eller med en direktør. Selskabets
revisor: Revisionsfirmaet Schobel & Mar-
holt, Randersgade 60, København.
Register-nummer 26.697: »Aktieselskabet
X-Beton« af Haslev. Under 12. april 1973 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg¬
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af et medlem af bestyrelsen i forening
med en direktør. Selskabets revisor: Statsaut.
revisor Egon Kamillo Petersen, Frederiksga¬
de 7, København.
Register-nummer 29.384: »Holbæk Vinim¬
port A/S« af Holbæk. Under 15. februar 1973
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning. Selskabets revisor: Revisorinteressent¬
skabet, Algade 28, Holbæk.
Register-nummer 29.586: »Ejendomsaktie¬
selskabet »Øresundsparken««. Under 27. marts
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska- -<
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i i
forening. Selskabets revisor: Statsaut. revisor k
Jorgen Glud, Borgergade 18, Kobenhavn.
Register-nummer 32.567: »A/S Aage Lang--3
kjærs installationsforretning« af Skælskono
kommune. Under 19. marts 1973 er selska--B
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af tool
medlemmer af bestyrelsen i forening eller afis
en direktør alene. Selskabets revisorer: Revi-i^
sor Gunnar Højfeldt, Heilmannsvej 25 oggo
advokat Jørgen Frydendahl, Solbakken 10„0
.begge af Skælskør.
Register-nummer 37.970: »Hoganås A/S« afts
Københavns kommune. Under 22. februanBi
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska-B;
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i ri
forening eller af en direktor alene. SelskabetsJs
revisor: Statsaut. revisor Erik Wilhelmsen.ru
Nygade 6, Kobenhavn.
Register-nummer 39.498: »EL VIKA AKTIE
SELSKAB« af Københavns kommune. Un-n1
der 4. april 1973 er selskabets vedtægtens:
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for-io
mand alene. Medlem af bestyrelsen Vilhelrrnl
Volsted Hansen er valgt til bestyrelsens for-io
mand, hvorefter den ham meddelte prokuraii.
er bortfaldet som overflødig. Selskabets reviiv
sor: Revisor Helga Dorthea Svangren, Sølle-al
rod Park, blok 19, nr. 6, Holte.
Register-nummer 39.583: »A/S Mons Bank«^\\
af Stege købstad kommune. Under 13. martsJi
1973 er selskabets vedtægter ændret og un-nt
der 2. april 1973 stadfæstet af tilsynet meosi
banker og sparekasser. Selskabet tegnes a£
bestyrelsens og direktionens medlemmer to o
forening. De i henhold til tidligere tegningsag
regel anmeldte prokurister tegner fremtidijib
selskabet pr. prokura to i forening eller hveav
for sig i forening med enten et medlem as
bestyrelsen eller en direktør. Selskabets reviiv:
sor: Interessentskabet REVISORGRUPS
PEN, Østergade 26, København.
Register-nummer 42.269: »R-R PRIN'V\
A/S« af Københavns kommune. Under 8
marts 1973 er selskabets vedtægter ændre'31
Selskabet tegnes af bestyrelsens forman<ri£
alene. Selskabets revisor: Revisionsfirmaer
Erik Nielsen og J. A. Aundrup, Rådmandsgæ§;
de 45, København.
Register-nummer 42.335: »SVEDA AVIQX
NICS A/S« af Odense kommune. Under IflI
marts 1973 er selskabets vedtægter ændresil
Selskabet tegnes af en direktør alene eller z i
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isUen samlede bestyrelse. Selskabets revisor:
aHevisionsfirmaet H. Bormann og P. Bjørn
bOdense Revisionsbureau, Tarupgårdsvej 6,
bOderise.
I Register-nummer 42.895: »SVEDA MARl-
KW/J A/S« af Kerteminde kommune. Under 16.
Knriarts 1973 ér selskabets vedtægter ændret,
taoelskabet tegnes af en direktor alene eller af
vjilen samlede bestyrelse. Selskabets revisor:
r3*evisionsfirmaet H. Bormann og P. Bjørn,
bOde nse Revisionsbureau, Tarupgårdsvej 6,
•bOdense.
1 Register-nummer 42.974: »Warner Bros.
\QD) A/S« af Kobenhavn. Under 6. februar
V? 973 er selskabets vedtægter ændret. Selska-
taoet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
no'orening. Selskabets revisor: Centralanstalten
ioor Revision, Landemærket 25, Kobenhavn.
9\ Register-nummer 45.778: »Entreprenoraktie-
A'ie/skabet ARMTON« af Københavns kom-
unriune. Under 22. marts 1973 er selskabets
b3vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to
onnedlemmer af bestyrelsen i forening eller af
i J:t medlem af bestyrelsen i forening med en
3ii'lirektør. Selskabets revisor: Statsaut. revisor
liiHrik Mølgaard, Finsensvej 15, Kobenhavn.
R Register-nummer 51.270: »Henrik Gotterup
Z\i/S« af Slagelse kommune. Under 27. februar
V9973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
picorening eller af en direktor alene. Selskabets
ivsevisor: Revisorinteressentskabet, Rosenga-
L ae 3, Slagelse.
Register-nummer 51.972: »Egeholm Kon-
•rvzrves A/S« af Langeskov kommune. Under
,V7. marts 1973 er selskabets vedtægter æn-
lairet. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale-
,3e. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Ha-
bliild Norlem, Skt. Anne Plads 2, Odense.
V3 Under 26. april 1973 er følgende ændringer
antaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 2104: »Aktieselskabet
^Medier & Lundgren« af Frederiksberg. Under
o. august 1971 er det besluttet efter udløbet
q " proklama, jfr. aktieselskabslovens § 37 at
beedsætte aktiekapitalen med 100.000 kr.
iriohannes Middelboe er udtrådt af direktio¬
nen og den ham meddelte prokura er tilbage¬
faldt. Fvan Bang Berthelsen, Godthåbsvej
,£12, Kobenhavn, er indtrådt i direktionen og
ier er meddelt ham eneprokura. Til revisor
v * valgt: Revisionsfirmaet Strobel, Østergade
>1 Kobenhavn.
Register-nummer 6876: »A/S Arbejdernes
Fællesbageri Skive« af Skive. Kristian Abild¬
gaard Thomasen er udtrådt af, og murer
Aage Nielsen, Christiansgade 10, Skive, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.357: »BT Intern Tran¬
sport A/S« af Værløse kommune. Under 20.
februar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Farum kommune.
Hirsemarken 8, Farum. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktør i forening med et medlem af
bestyrelsen. Til revisor er valgt: Statsaut. re¬
visor Otto Preben Larsen, Frederiksborggade
3£, Kobenhavn.
Register-nummer 36.123: »Bil-Færge-Ter¬
minalen A/S« af Københavns kommune.
Under 13. december 1972 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 250.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 100, 1.000, 2.500, 4.000, 5.000,
10.000 og 20.000 kr.
Register-nummer 37.507: »A/S Kooperativ
Handels- og Financieringsselskab af 1966 i
Skive« af Skive. Kristian Abildgaard Thoma¬
sen er udtrådt af, og murer Aage Nielsen,
Christiansgade 10, Skive, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 41.007: »A/S SAMECO«
af Hårslev-Ting-Jellinge kommune. Under
15. februar 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for¬
mand alene eller af en direktør alene. Med¬
lem af bestyrelsen Bent Kai Nielsen er valgt
til bestyrelsens formand. Hans Gert Rasmus¬
sen, Nyvangen 45, Ballerup, er indtrådt i di¬
rektionen. Til revisor er valgt: REVISIONS¬
AKTIESELSKABET KRESTEN FOGED,
Rosenvængets Sideallé 8, København.
Register-nummer 45.003: »SCAN-D/SPO-
SABLES A/S« af Birkerød kommune. Under
21. december 1972 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets navn er »Scan-Disposab-
les A/S«. Selskabets formål er at drive fabri¬
kation og handel. Selskabet tegnes af et med¬
lem af bestyrelsen i forening med enten for¬
manden eller næstformanden. Aase Fruens-
gaard Nødskov, Preben Nødskov, Henning
Peter Manø Juul er udtrådt af, og direktør
Simon Torben Felix Bonnier (formand), Bis-
lingegård, Sollentuna, direktør Bjorn Gote
Nordstrand (næstformand), Syrenvågen 3,
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Engelsholm, begge af Sverige, landsretssag¬
fører Svend Aage Andreasen, højesteretssag¬
fører Erik Sandager, begge af Reventlows¬
gade 12, København, advokat Jørn Thaysen,
Chr. X's Allé 43, Lyngby, er indtrådt i besty¬
relsen. Preben Nødskov er tillige udtrådt af
direktionen. Til revisor er valgt: Statsaut. re¬
visor Erik Nexøe Mortensen, Skindergade 45-
47, København.
Register-nummer 45.825: »Arne Gilbro A/S«
af Greve kommune. Under 14. december
1972 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 150.000 kr. ved ud¬
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør herefter 250.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 46.114: »Nordisk Droge-
Apotekervarer A/S« af Københavns kommu¬
ne. Henning Emil Aldershvile, Folkert Jan¬
sen, Allan Giildner er udtrådt af bestyrelsen.
Under 16. februar 1973 er det besluttet i med¬
før af aktieselskabslovens § 70 at overdrage
selskabets aktiver og passiver til »Nordisk
Droge- & Kemikalieforretning Aktieselskab
(Northern Drug- & Chemical Company
Ltd.)« (reg. nr. 2588).
Register-nummer 46.371: »Thorsens Emul-
sionsfabrik A/S« af Søllerød kommune. Under
12. januar 1973 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 490.000
kr. B-aktier indbetalt ved konvertering af
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør heref¬
ter 500.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
491.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde, fordelt i aktier på 500, 4.000 og 10.000
kr. Selskabet tegnes af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening eller af en direktør alene.
Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Svend
Aage Bernsen, Mariendalsvej 57, Køben¬
havn.
Register-nummer 47.368: »A/S PSE nr. 2«
af Københavns kommune. Under 13. septem¬
ber 1972 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
skabets navn er »A/S REVIGROUP I
DANMARK AF 1972«. Selskabets formål er
at drive revisionsvirksomhed især med hen¬
blik på internationalt samarbejde.
Register-nummer 47.730: »CRS Copenha¬
gen A/S, Combined Retail Services« af Herste¬
dernes kommune. Under 2. januar 1973 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg¬
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør i forening med et medlem
af bestyrelsen. Mogens Halling er udtrådt af,
og advokatfuldmægtig Jesper Ole Lundgren, ,n
Dr. Tværgade 16, København, er indtrådt i i
bestyrelsen. Til revisor er valgt: Statsaut. re- -s
visor Ejner Søndberg, Hovedgaden 28, Hørs- -2
holm.
Register-nummer 48.041: »SPORTPRO- -C
MOTION UDSTILLINGS A/S« af Frederiks- -2
berg kommune. Ole Markmann, Staffan Bor- -n
je Svenby er udtrådt af bestyrelsen. Selskabet )s
tegnes herefter af to medlemmer af bestyrel- -I:
sen i forening, ved afhændelse og pantsæt- -J:
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel- -I:
se.
Register-nummer 49.729: »A/S J. S. Grun--\\
de, Nakskov« af Nakskov kommune. Undens
30. januar 1973 er selskabets vedtægter æn—n
dret. Selskabet tegnes af to medlemmer afis
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale--si
ne. Den Jørgen Stang meddelte prokura ens
bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 51.134: »XX 36 A/S« afis
Københavns kommune. Under 14. decemberis-
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selska-B.
bets navn er »Ole Vexø huse A/S«. SelskabetszJ;
hjemsted er Århus kommune, Rosenhøj 22££
A, Viby J. Selskabets formål er handel, fabri-n
kation, udlejning, finansiering, køb og salg afis
fast ejendom. Lene Borup Glistrup, Mogenæn
Glistrup, Johan Christoffer Hoppe er udtrådttbi
af, og direktør Ole Vexø, fru Lise-Lotte Vexøox
begge af Rosenhøj 22 A, Viby J., restauratørre
Robert Vilhelmsen, Park Allé 11, Århus, ens
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Ole Vexø ens
indtrådt i direktionen.
Register-nummer 4920: »I. C. Filtenborg;g-\
Aktieselskab« af Århus. Under 28. marts 197IV
er selskabets vedtægter ændret. Selskabetsc
tegnes af bestyrelsens formand i foreningn
med enten et andet medlem af bestyrelsens
eller en direktør. Medlem af bestyrelsen Ej-(9
vind Brandt er valgt til bestyrelsens formandbr
Selskabets revisor: Revisionsfirma Seier-Pe-sc
tersen, Åboulevarden 70, Århus C.
Register-nummer 8478: »Dansk KunstsilkeX\
A/S« af Farum kommune. Under 27. martxJi
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska-£>
bet tegnes af bestyrelsens formand alene elleisl
af to andre medlemmer af bestyrelsen i fore-si
ning eller af et medlem af bestyrelsen i fore si
ning med en direktør. Selskabets revisono
Statsaut. revisor Gunnar Vilhelm Holm, DnC
Tværgade 8, København.
Register-nummer 8783: »Aktieselskaberd
Brodrene Bendtzen {Aalborg TrælasthandelK\^
af Ålborg. Under 26. marts 1973 er selskabetJs«
Ill
)3vvedtægter ændret. Selskabet tegnes af en di-
Jairektør alene eller af den samlede bestyrelse.
sQDen Palle Juul Ussing meddelte prokura er
oriherefter bortfaldet som overflødig. De i hen-
lorlhold til tidligere tegningsregel anmeldte pro-
[ujlkurister tegner fremtidig selskabet pr. proku-
uira to i forening. Selskabets revisor: a/s revisi-
inconscompagniet statsaut. revisor Svend Aar-
)i>krog, statsaut. revisor cand. oecon. Orla Ni-
lo::olaisen, statsaut. revisor Bendt Fredberg
isllensen, statsaut. revisor Poul Henry Jensen
§C3g statsaut. revisor Egon Christensen, Skt.
alZriemens Torv 11, Århus.
\ Register-nummer 14.681: »A/S HAN/AS« af
O^København. Under 27. marts 1973 er selska-
J3CDets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to
arrmedlemmer af bestyrelsen i forening eller af
):;t medlem af bestyrelsen i forening med en
nitiirektør eller af et medlem af bestyrelsen i
no'orening med to underdirektører. Selskabets
v3"evisor: Statsaut. revisor Helge Bom, Falko-
isfier Allé 13, Kobenhavn.
1 Register-nummer 33.81 1: »Anders Lervad &
vfåøn Aktieselskab« af Malt kommune. Under
.0!>0. december 1972 er selskabets vedtægter
inajendret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for-
Errnand i forening med en direktør eller af den
rm;amlede bestyrelse. Medlem af bestyrelsen
nArne Hjortkjær Lervad er valgt til bestyrel-
na.ens formand. Den Henning Lervad meddel-
1 ae prokura er tilbagekaldt. Selskabets revisor:
BJotatsaut. revisor Knud Korsgård Schmidt,
looondergade 22, Vejen.
■1 Register-nummer 40.046: »Dyrlæge Mølle-
wfaard Hansens Avislaboratorier A/S« af Ejby
.W. Dalby kommune. Under 16. marts 1973 er
gbelskabets vedtægter ændret. Selskabet teg-
23ies af bestyrelsens formand alene eller af en
iiillirektør alene. Selskabets revisor: Statsaut.
vaevisor Svend Aage Svendsen, Torvet 9,
[O^øge.
Register-nummer 41.371: »KLITING A/S«
H If Høje Tåstrup kommune. Under 22. februar
VQ973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
aiorening eller af en direktør alene. Selskabets
ivt;visor: Revisionsfirmaet W. Kjærulff, Nors-
jsej 1, København.
H Register-nummer 44.893: »Henning Jensens
^Meeksport A/S, Errindlev« af Holeby kommu-
,3e. Under 28. marts 1973 er selskabets ved-
§3Egter ændret. Selskabet tegnes af en direk-
lør alene eller af den samlede bestyrelse. Sel-
Inxabets revisor: Revisor Frede Nielsen, Bi-
faoevænget 22, Maribo.
Register-nummer 46.198: »Metafor A/S,
Ingeniør og Handelsselskab« af Hillerød kom¬
mune. Under 14. marts 1973 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
den adm. direktør alene. Den i henhold til
tidligere tegningsregel anmeldte prokurist
tegner fremtidig selskabet pr. prokura alene.
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet E. Bag¬
ger Petersen, Strandvejen 6, København.
Register-nummer 48.053: »Conrad P. Mol¬
ler & Son A/S« af Vejen kommune. Under 15.
december 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabet tegnes af en direktør alene
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets
revisor: Statsaut. revisor Knud Korsgård
Schmidt, Læborg, Vejen.
Register-nummer 49.606: »Aktieselskabet
Jens Verner Nielsen« af Københavns kommu¬
ne. Under 28. marts 1973 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et
medlem af bestyrelsen i forening med en di¬
rektør. Selskabets revisor: Revisor Centret,
Finsensvej 15, Kobenhavn.
Register-nummer 50.001: »Carlo Nielsen &
Sonner A/S, anlægsgartner- og brolæggerfir¬
ma« af Sengeløse kommune. Under 30. marts
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene. Selskabets
revisor: De forenede Revisionsfirmaer, Slet¬
tebjerg 10, Ballerup.
Register-nummer 50.004: »SYSTEM
ERNST TØRVRINAL A/S« af Gentofte
kommune. Under 30. marts 1973 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af
en direktør alene eller af den samlede besty¬
relse. Selskabets revisor: Revisorinteressent¬




DELF1« af Københavns kommune. Under 20.
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Selskabets revisor: Poul Hoislev Petersen,
Vermlandsgade 70, København.
Register-nummer 50.738: »MORUD
SLAGTERFORRETNING A/S« af Søndersø
kommune. Under 1. februar 1973 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene. Selskabets revisor: Reg.
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revisor Jørgen Christian Rosendal, Asylgade
16, Odense.
Register-nummer 51.103: »Frederik Slagel¬
ses Bogtrykkeri Aktieselskab« af Københavns
kommune. Under 23. marts 1973 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af
bestyrelsens medlemmer hver for sig eller af
en direktør alene. Selskabets revisor: reg.
revisor Richard Emil Raunsholt, Tesdorpfs-
vej 58, København.
Register-nummer 51.665; »H. Meyland-
Smith A/S« af Københavns kommune. Under
15. februar 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening. Selskabets revisor:
The International Service Corporation of
Scandinavia Ltd. TISCOS A/S, Vesterbroga¬
de 10, København.
Under 27. april 1973 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registret:
Register-nummer 1591: »Goldschmidt &
Nordholm, Aktieselskab i likvidation« af Kø¬
benhavn. På generalforsamling den 1. marts
1973 er det vedtaget at likvidere selskabet.
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. Til
likvidator er valgt: Advokat Jens Sophus
Frede Jordan, Hauser Plads 32, København.
Selskabet tegnes af likvidator alene.
Register-nummer 5104: »American Express
Bank A/S« af København. Den John Franklin
Magee, Hanne Larsen og Hans-Ole Andrea¬
sen meddelte prokura er tilbagekaldt. Proku¬
ra er meddelt: Claus Andersen i forening
med en af de tidligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 11.664: »Aktieselskabet
F. Flestbech & Co.« af Ålborg. Under 11. de¬
cember 1972 og 23. februar 1973 er selskabets
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 200.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
280.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme efter 4 måneders note-
ringstid. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker i Aalborg Stiftstidende«. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af en direktør alene. Til revisor er
valgt: Revisionsfirmaet Alexander Tveede,
Ålborghallen, Ålborg.
Register-nummer 14.581: »A. Jakobsen,
Fraugde A/S« af Fraugde. Under 21. decem¬
ber 1972 og 12. februar 1973 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets formål er at
drive fabrikations- og handelsvirksomhed, .b:
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty—vj
reisen i forening eller af en direktør i fore—3"
ning med et medlem af bestyrelsen. Bestyrel—b
sens formand og direktør i selskabet Nielszb
Henrik Peder Mortensen er afgået ved dø-ol
den. Oluf Anders Ploug Jacobsen er udtrådttbi
af, og direktør Ole Gabriel Kverneland„br
Kvernaland, Norge, landsretssagfører Kaiifi>
Blicher, Rørmosevej 9, Højbjerg, er indtrådt ii Ji
bestyrelsen. Mogens Norup Lauridsenrne
Strandvænget 22, Kolding er indtrådt i direk—>1;
tionen. Til revisorer er valgt: Revisionsfirma-fir
et Seier-Petersen, Åboulevarden 70, Århus„zu
Revisionsfirmaet L. Larsen A/S, statsautori-in
serede revisorer, Borstenbindervej 6, Oden-n:
se.
Register-nummer 18.290: »Aktieselskabet
Horsens Sølvvarefabrik, Brdr. W. & S. Søren-\\c.
sen« af Horsens. Medlem af bestyrelsen Poulluc
Christopher Petersen er afgået ved døden.
Register-nummer 25.006: »Handelsaktiesel-W
skabet for Plovfabrikken, Fraugde« af Fraug-gL
de. Under 21. december 1972 og 12. februaiBi
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska-£>
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen n
forening eller af direktøren alene. Bestyrel-b
sens formand og direktør i selskabet Nielsb
Henrik Peder Mortensen er afgået ved dø-ot
den. Oluf Anders Ploug Jacobsen er udtrådibl
af, og direktør Ole Gabriel Kverneland, Kvena
naland, Norge, landsretssagfører Kai Blicher,13
Rørmosevej 9, Højbjerg, er indtrådt i besty-yJ
reisen. Mogens Norup Lauridsen, Strand-br
vænget 22, Kolding, er indtrådt i direktionen.ne
Til revisorer er valgt: Revisionsfirmaet Seier-i3
Petersen, Åboulevarden 70, Århus, Revisi-izi
onsfirmaet L. Larsen A/S, statsautoriserede^
revisorer, Børstenbindervej 6, Odense.
Register-nummer 25.179: »A/S Curt Hol\o
torp« af Lyngby-Tårbæk kommune. Bestyrel-b'
sens formand Harriet Holtorp er afgået veo^
døden.
Register-nummer 25.280: »Aktieselskaberd
Clarophan« af Thisted kommune. Under 88
december 1972 og 6. februar 1973 er selskab
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen es
udvidet med 475.000 kr. ved udstedelse af friiil
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør herefb"
ter 550.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontanttnj
dels på anden måde. Selskabet tegnes af toJ
medlemmer af bestyrelsen i forening eller ae -
direktionen. Medlemmer af bestyrelsen Han:ns
Søndergaard og Carl Johan Søndergaard es
indtrådt i direktionen. Til revisor er valgtJgl
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'^Revisionsfirmaet Peter Brandt og Jan Sigsten
i^SPedersen, Storegade, Thisted.
^ Register-nummer 25.820: »The Fairytale
\§XTours of Denmark A/S« af København. Under
.8S28. marts 1973 er selskabets vedtægter æn-
aitjret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for-
firmand alene eller af to andre medlemmer af
23C3estyrelsen i forening. Bestyrelsens formand
fiHHartvig Thomsen samt Richard Jean Jensen
i i«-r udtrådt af, og direktør Bjarne Ørsted Bag¬
ager (formand). Havdrupvej 102, København,
nitjirektør Mogens Rosen Balder, Hummeltof-
va.tevej 107, Virum, er indtrådt i bestyrelsen. Til
vsTevisor er valgt: »Revisionsfirmaet Aksel
sMMadsen - Bent A. Jørgensen«, Vodroffsvej 26,
.»København.
: Register-nummer 26.328: »A/S Karlslunde
Pelsdyrfarm i likvidation« af Karlslunde kom-
ummune. Efter proklama i Statstidende for 4.
Ernmarts, 6. april og 6. maj 1971 er likvidationen
ulésluttet, hvorefter selskabet er hævet.
I Register-nummer 26.801: »Th. Gimel &
cOCo., Middelfart Trælasthandel A/S« af Middel-
ifilfart. Under 1. december 1972 og 8. februar
"9(1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska-
bdbets formål er handels-, industri- og invester-
§niingsvirksomhed. Aktiekapitalen er dels ved
ibuudstedelse af friaktier, dels ved kontant ind-
lacbetaling udvidet med 350.000 kr. Den tegne-
afcde aktiekapital udgør herefter 500.000 kr„
'lulfuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
srnmåde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
)0c500, 1.000, 10.000 og 100.000 kr. Hvert aktie-
bdbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter I må-
onneds noteringstid. Aktierne lyder på navn el-
isller ihændehaver. Bestemmelsen om, at akti-
nserne ikke er omsætningspapirer, er bortfal-
tafcdet. Bestemmelserne om indskrænkninger i
^aktiernes omsættelighed er bortfaldet. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker i »Statsti-
atdende« samt ved brev. Selskabet tegnes af tre
srnmedlemmer af bestyrelsen i forening eller af
o)to medlemmer af bestyrelsen i forening med
risen direktør. Direktør Harald Arendrup
iMMuus, Hunderupvej 129, Odense, er indtrådt i
bobestyrelsen. Til revisor er valgt: Revisionsfir-
smmaet L. Larsen A/S statsautoriserede reviso-
iairer, Børstenbindervej 6, Odense,
i Register-nummer 27.094: »Aktieselskabet
Brønderslev Trælasthandel« af Brønderslev.
nlJnder 8. december 1972 samt 15. januar og
.929. januar 1973 er selskabets vedtægter æn-
3iUret. Aktiekapitalen er udvidet med
8.1.875.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
ga.egnede aktiekapital udgør herefter 2.250.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 200, 500, 1.000, 2.000, 5.000 og 30.000 kr.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
alene eller af en direktør alene eller af tre
medlemmer af bestyrelsen i forening. Til re¬
visor er valgt: Statsaut. revisor Finn Stor¬
gaard Christensen, Jernbanegade 20 B, Al-
borg.
Register-nummer 27.893: »Holger Sejersen
A/S i likvidation« af Vinding pr. Vejle. Under
10. august 1966 er selskabet opløst i medfør
af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 67 efter
behandling af skifteretten i Vejle.
Register-nummer 27.968: »A/S Højkær-
Centret« af Brøndbyernes kommune. Efter
proklama i Statstidende for 5. november, 7.
december 1971 og 7. januar 1972 har den
under 14. september 1971 vedtagne nedsæt¬
telse af aktiekapitalen med 16.500 kr., jfr. re¬
gistrering af 1 3. januar 1972 fundet sted. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 33.500
kr., fuldt indbetalt. Under 14. september 1971
er selskabets vedtægter ændret. Jens Børge
Kattein Hansen er udtrådt af, og fru Conni
Else Pedersen, Strandvejen 21, Strøby, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.472: »Den Danske
Landmandsbank, Aktieselskab« af København.
Harald Knudtzon er udtrådt af, og kammer¬
herre, kabinetssekretær Mogens Erik Wahl,
Østbanegade 5, København, er indtrådt i
bankrådet.
Register-nummer 30.208: »Klimax Stempler
A/S« af Ballerup-Måløv kommune. Under 14.
december 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets navn er »Klimax-Etikettering
A/S«.
Register-nummer 34.586: »Forlaget Sabroe
A/S« af Københavns kommune. Under 26.
januar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 165.000 kr.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
200.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af en direktør alene. Salgschef
Jørgen Hansen, Stationsvej 10 A, Farum,
redaktør Svend Erik Pedersen, Carit Etlars
Vej 6, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Til revisor er valgt: Revisionsaktieselskabet
C. C. H. v. Rosen, Vestergade 2, København.
Register-nummer 35.584: »Herluf Kjøge
A/S« af Skanderborg kommune. Under 31.
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januar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
alene eller af en direktør alene. Medlem af
bestyrelsen Herluf Kjøge er valgt til bestyrel¬
sens formand. Den Herluf Kjøge meddelte
prokura er herefter bortfaldet som overflø¬
dig. Til revisor er valgt: J. O. Harlou & Co.
Revisionsaktieselskab, Viengevej 6, Risskov.
Register-nummer 36.639: »Aktieselskabet af
20. Decbr. 1922« af Fraugde kommune. Under
21. december 1972 og 12. februar 1973 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes
af bestyrelsens formand i forening med et
andet medlem af bestyrelsen eller af en di¬
rektør i forening med et medlem af bestyrel¬
sen. Bestyrelsens formand Niels Henrik Pe¬
der Mortensen er afgået ved døden. Inge
Johanne Rønn Laug er udtrådt af, og direk¬
tør Ole Gabriel Kverneland (formand), Kver-
naland, Norge, landsretssagfører Kai Blicher,
Rørmosevej 9, Højbjerg, er indtrådt i besty¬
relsen. Mogens Norup Lauridsen, Strand¬
vænget 22, Kolding, er indtrådt i direktionen.
Den Inge Johanne Rønn Laug meddelte pro¬
kura er tilbagekaldt. Til revisorer er valgt:
Revisionsfirmaet Seier-Petersen, Åboulevar¬
den 70, Århus, Revisionsfirmaet L. Larsen
A/S, statsautoriserede revisorer, Børstenbin-
dervej 6, Odense.
Register-nummer 36.861: »Puls Publishing
A/S i likvidation« af Københavns kommune.
På generalforsamling den 11. januar 1973 er
det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel¬
sen er fratrådt. Til likvidator er valgt: Lands¬
retssagfører Frits Dybvad Bruun, Dr. Tvær¬
gade 6, København. Selskabet tegnes af likvi¬
dator alene.
Register-nummer 40.914: »Lytzen Jydsk
Ovn Industri A/S« af Kolding kommune. Med¬
lem af bestyrelsen Per Haakon Lytzen er af¬
gået ved døden. Erling Charly Poul Sass er
udtrådt af, og fru Else Lytzen, studerende Ulf
Lytzen, begge af Tårbæk Strandvej 53, Klam¬
penborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 44.416: »Bygge og Han¬
dels A/S af 15/1 1970« af Åbybro kommune.
Bent Sørensen, Poul Erik Jensen, Knud Jørn
Jensen Hald er udtrådt af, og forretningsfører
Kaj Berg Andersen, Gravensgade 18, lands¬
retssagfører Frode Hemmert-Lund, Algade
56, fotograf Jens Esbersen Christensen, Ve¬
sterbro 57, alle af Ålborg, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 44.486: »E. Falck
Schmidt's Maskinfabrik, Aktieselskab« af
Odense kommune. Under 29. december 1972 £V
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi--iq
talen er udvidet med 1.500.000 kr. ved udste--3J
delse af friaktier. Den tegnede aktiekapital IbJ
udgør herefter 2.000.000 kr., fuldt indbetalt,tllJ
dels kontant, dels på anden måde. Aktiekapi--iq
talen er fordelt i aktier på 1.000, 10.000 oggo
50.000 kr.
Register-nummer 44.887: »A/S af 15/A\<
1970« af Københavns kommune. Under 6..d
december 1972 er selskabets vedtægter æn-n:
dret. Selskabets navn er »Byggeaktieselska-fi;
bet af 15/7 1970«. Selskabets hjemsted ens
Frederikssund kommune, Kocksvej 15, Fre-ai
derikssund. Selskabets formål er at købe oggo
sælge fast ejendom, drive entreprenørvirk->l'
somhed samt konsulentvirksomhed indenfono'
byggeri. Aktiekapitalen er udvidet medbs
20.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgøno;
herefter 30.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi-iq
talen er fordelt i aktier på 1.000 og 6.000 kr..i>l
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelseaal
og pantsætning af fast ejendom — af bestyrel-b
sens formand i forening med et andet med-b;
lem af bestyrelsen eller med en direktør.
Register-nummer 46.601: »Æ 3 A/S« a#B
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 13. majsn
1972 og 2. april 1973 er selskabets vedtægtens!
ændret. Selskabets navn er »Concepts Inter-ia
nationel A/S«. Selskabets hjemsted er Køben-m
havns kommune, c/o Scandinavian Tradob.
Center, Bella Centret, NV. Selskabets formålen
er produktion og salg af boligudstyr. Opdelin-ni
gen af aktierne i A- og B-aktier er ophævet.Ia
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.an
Mogens Glistrup, Bent Viggo Anton Mar-i£
kers, Lene Borup Glistrup er udtrådt af, o@o
direktør Preben Veber Madsen, fru KateJf
Madsen, begge af Jellerød Have 56, Kokke-a>
dal, landsretssagfører Jan Schultz-Lorentzen.ns
Ny Vestergade 13, København, manufacturer
Charles Anthony Kalison, 245 East 63 Streets
manufacturer Seymour Robert Askin, 3 Ju-ul
stin Road, Harrison, begge af New York>h
USA, er indtrådt i bestyrelsen. Mogens Gli-ili
strup er tillige udtrådt af, og nævnte Prebens*
Veber Madsenn er indtrådt i direktionen, ogo
der er meddelt ham eneprokura. Selskabeisd
tegnes af Jan Schultz-Lorentzen og KateJf;
Madsen hver for sig i forening med entensJ
Charles Anthony Kalison eller Seymouiuc
Robert Askin samt en direktør eller af denal
samlede bestyrelse. Til revisor er valgt: Stats-2Ji
aut. revisor Kay Frederiksen, Frederiksborg-gn
gade 15, København.
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1 Register-nummer 49.589: »Æ 133 A/S« af
i\(_yngby-Tårbæk kommune. Under 6. novem-
isoer 1972 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
skabets navn er »A/S OLE BRINK SØ-
3JIERG«. Selskabets hjemsted er Brøndbyer-
23 es kommune, Nørrekær 94, 8 F, Rødovre.
:b elskabets formål er at drive håndværksvirk-
noomhed som murerentreprenørfirma. Bent
gi"iggo Anton Markers, Lene Borup Glistrup,
oMogens Glistrup er udtrådt af, og murerme¬
ster Ole Brink Søberg, lærer Else Inge Sø-
[Taerg, begge af Nørrekær 94, 8F, arbejdsmand
iBwar Huidtfeld Brink Søberg, Maglekær 24,
all Ile af Rødovre, er indtrådt i bestyrelsen.
R Register-nummer 50.507: »AKTIESEL¬
SKABET AF 24. APRIL 1972« af Køben-
vsavns kommune. Under 17. oktober 1972 og
XI. marts 1973 er selskabets vedtægter æn-
Jairet. Selskabets navn er »TRAVELLERS
INTERNATIONAL A/S«. Selskabets formål
e t at drive rejsebureau- og dermed i forbin-
zlselse stående virksomhed. Aktiekapitalen er
ivfcdvidet med 140.000 kr. Den tegnede aktie-
iqtapital udgør herefter 150.000 kr., fuldt ind-
Bl^etalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
,000, 5.000 og 140.000 kr. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
lb:;dtægternes § 7. Selskabet tegnes af besty-
azhlsens formand i forening med et andet med-
rnm af bestyrelsen eller med en direktør. Per
hoorben Federspiel, Herman Ditlev Feder-
aioiel er udtrådt af, og direktør Harro Rubin
irarmand), Beaufort, Gardens London, Eng-
,bnnd, direktør Majken Ritzau, Lindbergs Pas¬
sage 2, Fredensborg, er indtrådt i bestyrelsen,
vaævnte Majken Ritzau er indtrådt i direktio-
,n:n, og der er meddelt hende eneprokura. Til
zivvisor er valgt: Revisionsfirmaet Mortensen
18 Beierholm, Kronprinsessegade 26, Køben-
nv vn.
Register-nummer 8383: »Den jydske Træ-
\\\1ftimport, Aktieselskab« af Randers kobstad.
»bnder 28. marts 1973 er selskabets vedtægter
ibndret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
(Jzstyrelsen i forening eller af et medlem af
(^styrelsen i forening med en direktør eller
oJ to direktører i forening. Den Sigvald Lar-
l ri Jensen meddelte prokura er ændret der-
,nn, at han fremtidig tegner pr. prokura i for-
^niing med et medlem af bestyrelsen. Selska-
2Jts revisor: Revisionsfirmaet J. C. Nør-
yiard, statsaut. revisorer, Randers.
^Register-nummer 9427: >,Apollos Finans
zTS af 3/11 1970« af Frederiksberg. Under 21.
>n rts 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af
den samlede bestyrelse. Axel Peter Andresen
er fratrådt, og medlem af bestyrelsen Edle
Christine Andresen er tiltrådt som direktør.
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Sven
Erik Grauengaard Graun, Fortunstræde 4,
København.
Register-nummer 9788: »A/S O. Foss' Fa¬
briker, Odense« af Odense. Under 22. marts
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af et medlem af bestyrelsen i fore¬
ning med en direktør eller af den samlede
bestyrelse. Selskabets revisor: REVISIONS¬
KONTORET I ODENSE, Albanigade 44,
Odense.
Register-nummer 13.200: »Aktieselskabet
Sandviken« af Brøndbyernes kommune. Un¬
der 15. marts 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af den adm. direk¬
tør alene. Selskabets revisor: Revisionsfirma¬
et Strobel, Østergade 3, København.
Register-nummer 13.806: »Aktieselskabet
Johannes Andresen« af Glostrup kommune.
Under 21. marts 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Knud
Noiesen, Vester Farimagsgade I, København.
Register-nummer 20.870: »A/S C. G. Peter¬
sen« af København. Under 28. marts 1973 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg-
r^s af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene. Den Jørgen Bent
Lysberg og Mogens Fritz Rantzau Petersen
meddelte prokura er herefter bortfaldet som
overflødig. Selskabets revisor: Reg. revisor
Eyvind Richard Witte, Åboulevarden 10,
København.
Register-nummer 21.225: »Henning Klee's
Maskinfabrik A/S« af Frederiksberg. Under
29. marts 1973 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabet tegnes af tre medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af direktionen.
Selskabets revisor: Reg. revisor Eyvind Ri¬
chard Witte, Åboulevarden 10, København.
Register-nummer 22.774: »A/S Singplex« af
København. Under 22. marts 1973 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forenirfg eller af
direktionen. Selskabets revisor: Statsaut. re¬
visor Helge Bruun, Søndergade 16, Horsens.
Register-nummer 23.008: »Kemisk Industri
Sorø A/S« af Rødovre. Under 13. marts 1973
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet
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tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene. Selskabets
revisor: Revisionsfirmaet C. Jespersen, Fre¬
deriksborggade 15, København.
Register-nummer 23.042: »London-Maga¬
sinet, Otto Nøglebæk, A/S« af Næstved. Un¬
der 16. marts 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af et medlem af
bestyrelsen i forening med en underdirektør
eller af en direktør alene. Den i henhold til
tidligere tegningsregel anmeldte prokurist
tegner fremtidig selskabet pr. prokura alene.
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet P. J.
Aarup, Amaliegade 22, København.
Register-nummer 23.280: »A/S KLETA« af
Frederiksberg. Under 12. februar 1973 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene. Selskabets revisor:
Reg. revisor Eyvind Richard Witte, Åboule¬
varden 10, København.
Register-nummer 23.285: »ViIh. Schertiger
& Co. A/S« af København. Under 30. marts
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af bestyrelsens formand alene eller
af to andre medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af et medlem af bestyrelsen i fore¬
ning med en direktør. Selskabets revisor:
Statsaut. revisor Knud Børge Laursen, Hov-
marksvej 56, Charlottenlund.
Register-nummer 30.046: »Autothermic
Kobenhavn A/S« af København. Under 28.
februar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i
forening med et andet medlem af bestyrelsen
eller af direktionen. Den Andreas Friedrich
Østergaard meddelte prokura er herefter
bortfaldet som overflødig. Selskabets revisor:
Statsaut. revisor Per Bjørn, Tarupgårdsvej 6,
Odense.
Register-nummer 30.375: »Autothermic
Aarhus A/S« af Århus. Under 28. februar 1973
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af
to andre medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af direktionen. Den Birgit Henriksen
meddelte prokura er tilbagekaldt. Den Eskild
Jensen meddelte prokura er ændret derhen,
at han fremtidig tegner pr. prokura alene.
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Per
Bjørn, Tarupgårdsvej 6, Odense.
Register-nummer 39.774: »Ankerløkken
Continental A/S« af Københavns kommune.
Under 2. marts 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer afte
bestyrelsen i forening eller af et medlem afl£
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel—f
skabets revisor: Statsaut. revisor Jørgen Ej--[
nar Hindsholm, Bredebovej 33, Lyngby.
Register-nummer 39.928: »Scanbur A/S« aflfi
Ejby-Nørre Dalby kommune. Under 16..d
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret.Je
Selskabet tegnes af bestyrelsens formandbr
alene eller af en direktør alene. SelskabetseJ:
revisor: Statsaut. revisor Svend Aage Svend-b
sen, Torvet 9, Køge.
Under 30. april 1973 er følgende ændringens,
optaget i aktieselskabs-registret:
Register-nummer 2808: »Vendsyssel Kaffa\}
Kompagni, Aktieselskab« af Hjørring. Undensl
12. december 1972 er selskabets vedtægtens]
ændret. Selskabets navn er »Kaffe-Kompag-gi
niet af 13.12.1918 A/S«. Selskabets hjemsteds
er Ålborg kommune, Porsvej 2, Ålborg.
Register-nummer 6489: »Knuth V. Marcus-iw
sens Eftf. A/S« af Nakskov. Under 21. novem-m
ber 1972 er selskabets vedtægter ændret. Sel b
skabet driver tillige virksomhed under navne-an
ne »Vendsyssel Kaffe Kompagni, Aktieselb;
skab (Knuth V. Marcussens Eftf. A/S)« ogo
»Aalborg Kafferisteri A/S (Knuth V. Marcusau
sens Eftf. A/S)«. Erik Hedegaard er udtrådbå
af, og medlem af bestyrelsen Kurt Præstruou-
er indtrådt i direktionen. Den Erik Hedeab
gaard meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 10.427: »Carl Buddet
Lunds Eftf. A/S« af Herstedernes kommunesn
Ejner Kramme Abildtoft er fratrådt som bead
styrelsens næstformand. Jens Jørgen Hermaifir
Zinck er fratrådt som bestyrelsens formanonj
og valgt til dennes næstformand. Medlem ae i
bestyrelsen Thorkild Knap er valgt til bestyk
reisens formand.
Register-nummer 12.116: »Andelsbankene
Andelsselskab med begrænset Ansvar« af K©>
benhavn. Andelskapitalen er udvidet meon
2.948.600 kr. Den tegnede andelskapital ucbu
gør herefter 173.503.200 kr., fuldt indbetalte
dels kontant, dels på anden måde. Erik Errm:
fred Haagensen, Knud Rasmussen, Finni
Thorben Mønster er fratrådt som A-prokuriu
ster. Mogens Thesbjerg Jørgensen, Irviiv*
Pedersen er fratrådt som, og Jytte Henmn
Jytte Hansen er tiltrådt som B-prokurister.
Register-nummer 16.278: »Aktieselskab»de
»Difa« Isenkram en gros« af Herstedernen*
kommune. Under 6. november 1972 er se92
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen e r
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bmdvidet med 250.000 kr. A-aktier. Den tegne-
stde aktiekapital udgør herefter 7.250.000 kr.,
vnvoraf 3.750.000 kr. er A-aktier og 3.500.000
ixr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels på anden måde. Ejner
i>K.ramme Abildtoft er fratrådt som bestyrel-
is;;ens næstformand. Jens Jørgen Herman
i i 5 ^ i n c k er fratrådt som bestyrelsens formand
§og valgt til dennes næstformand. Medlem af
>soestyrelsen Thorkild Knap er valgt til besty-
;ls -elsens formand.
\ Register-nummer 20.594: »Aalborg Kafferi¬
steri, Aktieselskab« af Ålborg. Under 12. de¬
ns ember 1972 er selskabets vedtægter ændret.
:lsiielskabets navn er »Kafferisteriet af 30. de¬
ns ember 1947 A/S«.
1 Register-nummer 24.456: »Nielsen & Smith
vWtktieselskab« af Glostrup, Glostrup kommu-
.sne. Under 14. januar 1973 er selskabets ved-
gseægter ændret. Selskabet tegnes af tre med-
meemmer af bestyrelsen i forening eller af to
jsrnedlemmer af bestyrelsen i forening med en
sii irektør. Medlem af bestyrelsen og direktio¬
ns en samt prokurist i selskabet Knud Emil
duuby Smith er afgået ved døden. Prokurist
)Js"eter Munthe Schultz, Ludvig Hegners Allé
I å6 B, Tåstrup, er indtrådt i bestyrelsen. Til
ivsevisor er valgt: Revisionsfirmaet Strobel,
il^Ostergade 3, København.
R Register-nummer 29.735: »Vesteraa II,
hvalborg A/S« af Ålborg. Under 23. januar
VQ973 er selskabets vedtægter ændret. Selska-
Iset tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
siCDrening eller af en direktør alene. Ejnar
oi'rode Thorup, Lehmann Skriver Nielsen,
io"orben Valdemar Poulsen er udtrådt af, og
3§ngeniør Poul Erik Bjerring, Gørtlervej 9,
ih armester Otto Richard Nielsen, Hjulmager-
jsej 26, el-installatør Svend Edvard Peter
sk achariassen, Louisegade 7, alle af Ålborg, er
ibndtrådt i bestyrelsen. Den Axel Stoustrup
Dsneddelte prokura er bortfaldet som overflø-
,§iig. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Erik
nrrmmanuel Vang, Bispensgade 10, Ålborg.
51 Register-nummer 30.165: »Aktieselskabet
wva Husholdningsmaskiner« af Skive kommu-
,s. Under 29. december 1972 er selskabets
)b;;dtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
bsed 800.000 kr. ved udstedelse af friaktier,
nsen tegnede aktiekapital udgør herefter
0£300.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
elels på anden måde. Selskabet tegnes af to
bsedlemmer af bestyrelsen i forening eller af
b n direktør alene.
Register-nummer 31.422: »Bonusbanken i
Herning a/s« af Herning. Under 14. og 30.
december 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret og under 16. februar 1973 stadfæstet af
tilsynetmed banker og sparekasser.
Selskabets navn er »Bonusbanken a/s«.
Aktiekapitalen er udvidet med 5.000.000 kr.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
10.000.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 31.977: »Aktieselskabet
Effort Maskinfabrik - J. H. Hasselgaard« af
Gladsaxe kommune. Under 28. marts 1973 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg¬
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af den adm. direktør alene. Vagn Johan¬
nes Hasselgaard, Gerda Marie Margueritha
Hassel Johanssen, Niels Christian Tynde¬
skov, Preben Herling, Edith Else Kristine
Johanne Hassel Hasselgaard er udtrådt af, og
direktør Vagn Pedersen, fru Grethe Peder¬
sen, begge af Hvidegårdsparken 97, Lyngby,
landsretssagfører Eduard Anton Troelstrup,
Granstuevej 3, Holte, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Nævnte Vagn Pedersen er indtrådt i di¬
rektionen som adm. direktør. Eneprokura er
meddelt: Erik Stoltenberg Holm. Til revisor
er valgt: Statsaut. revisor Morten Alfred
Christensen, Algade 33, Roskilde.
Register-nummer 32.222: »Himmerland
Trading Company A/S« af Østebølle kommu¬
ne. Meta Andrea Andersen er udtrådt af, og
salgschef Paul Ernst Bundgaard Lauritzen,
Agade 20, Ålestrup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.847: »Copenhagen
Boat Show Ltd. A/S« af Københavns kommu¬
ne. Eneprokura er meddelt: Marianne Lange.
Register-nummer 33.750: »Aktieselskabet
Thisted & Warrer« af Vejle kommune. Under
8. januar 1973 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med
1.215.000 kr. C-aktier ved udstedelse af friak¬
tier. den tegnede aktiekapital udgør herefter
3,645.000 kr., hvoraf 125.000 kr. er A-aktier,
125.000 kr. er B-aktier, 3.345.000 kr. er C-ak¬
tier og 50.000 kr. er D-aktier. Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
125, 350, 1.000, 2.000 og 10.000 kr. Poul Niel¬
sen er udtrådt af, og medlem af bestyrelsen
Grete Warrer er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 34.122: »A/S Bil-Elektro,
Odense« af Odense kommune. Medlem af
bestyrelsen Axel Johannes Åkerman er afgå¬
et ved døden. Ove Wilhelm Åkerman, Kaj
Åkerman er udtrådt af, og Bent Frausing,
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Læssøegade 64, Odense, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 37.141: »Inter Hardware
A/S« af Herstedernes kommune. Ejner Kram¬
me Abildtoft er fratrådt som bestyrelsens
næstformand. Jens Jørgen Herman Zinck er
fratrådt som bestyrelsens formand og valgt til
dennes næstformand. Medlem af bestyrelsen
Thorkild Knap er valgt til bestyrelsens for¬
mand.
Register-nummer 39.094: »A/S Paros Ejen¬
doms- & Entreprenørselskab i likvidation« af
Ølstykke kommune. På generalforsamling
den 16. marts 1973 er det vedtaget at likvide¬
re selskabet. Bestyrelsen og direktionen er
fratrådt. Likvidatorer: Valgt af generalfor¬
samlingen: Landsretssagfører Helge Rehné,
Skindergade 20, København. Udnævnt af
handelsministeriet: Advokat Torben Ertbøll,
Nordstensvej 11, Hillerød. Selskabet tegnes
af likvidatorerne hver for sig. Til revisor er
valgt: Revisionsfirmaet Borg og Green, Slots¬
gade 8, Hillerød.
Register-nummer 39.180: »A/S K. T.
Knudsen« af Dalum kommune. Medlem af
bestyrelsen Hans Peter Knudsen er afgået
ved døden. Fru Inge Thorbjørn Knudsen,
Tietgens Allé 1 10, Odense, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 39,229: »Skandinavisk
Institut for Brokbandager A/S« af Københavns
kommune. Erik Krog er udtrådt af, og banda¬
gist Helge Peter Nielsen, Ny Adelgade 3,
København, er indtrådt i bestyrelsen. Erik
Krog er tillige udtrådt af, og nævnte Helge
Peter Nielsen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 39.271: »REVISIONS¬
FIRMA K. E. JAKOBSEN A/S« af Århus
kommune. Under 30. april 1973 er skifteret¬
ten i Århus anmodet om at opløse selskabet i
medfør af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 40.781: »Maskinbyg,
Vamdrup A/S« af Vamdrup kommune. Bent
Paulsen er udtrådt af, og advokat Palle Hes¬
sel Mortensen, Solbakken 15, Rebæk, Kol¬
ding, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.992: »A/S Samos
Tommerhandel og bygningsmaterialer i likvida¬
tion« af Ølstykke kommune. På generalfor¬
samling den 16. marts 1973 er det vedtaget at
likvidere selskabet. Bestyrelsen og direktio¬
nen er fratrådt. Likvidatorer: Valgt af gene¬
ralforsamlingen: Landsretssagfører Helge
Rehné, Skindergade 20, København. Ud¬
nævnt af handelsministeriet: Advokat Tor¬
ben Ertbøll, Nordstensvej 11, Hillerød. Sel- -I
skabet tegnes af likvidatorerne hver for sig. .i
Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet Borg og g
Green, Slotsgade 8, Hillerød.
Register-nummer 42.530: »Børge Kildemoes v
Cykelfabrik A/S« af Årslev kommune. Under r.
1. marts 1973 er selskabets vedtægter ændret. J
Aktiekapitalen er udvidet med 150.000 kr. .i
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak-
tiekapital udgør herefter 300.000 kr., fuldt Jt
indbetalt, dels i værdier, dels på anden måde. .s
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty- -\
reisen i forening eller af en direktør alene. Til li
revisor er valgt: Statsaut. revisor Knud Els- -z
worth Nielsen, Børstenbindervej 6, Odense.
Register-nummer 51.756: »DlFA INVEST T
A/S« af Herstedernes kommune. Direktør 16
Jens Peter Wortmann, Strandvænget 3, Kø- -s
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Ejner is
Kramme Abildtoft er fratrådt som bestyrel- -I:
sens næstformand. Jens Jørgen Herman ru
Zinck er fratrådt som bestyrelsens formand oggo
valgt til dennes næstformand. Medlem aflK
bestyrelsen Thorkild Knap er valgt til besty-
reisens formand.
Register-nummer 14.327: »Aktieselskabet Vi«
Boesdal Kalkværk« af Lille Hedinge kommu--u
ne pr. Rødvig. Under 15. marts 1973 er sel--h
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 03
af to medlemmer af bestyrelsen i foreninggn
eller af et medlem af bestyrelsen i foreninggr
med en direktør. Selskabets revisor: REVISI--I<
ons- og forvaltnings-institutett;
AKTIESELSKAB, H. C. Andersens Boule--3
vard 2, København.
Register-nummer 15.526: »Superfos Nord-\f
Jylland a/s« af Skagen. Under 4. april 1973 ens
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg-g^
nes af bestyrelsens formand alene eller af e®3
medlem af bestyrelsen i forening med en di-ib
rektør eller af to direktører i forening. Sel-b
skabets revisor: Jydsk RevisionsinstitutJu
Thomas Bergs Gade 12, Frederikshavn.
Register-nummer 15.930: »A/S Margarine-«m
Selskabet salg og distribution Otto Mønsted-^
Solofabriken« af København. Under 3. apriUiT
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska-s;
bet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i n
forening eller af et medlem af bestyrelsen i ri
forening med en direktør eller af to direktø-6>J
rer i forening. Selskabets revisorer: Statsaut.Ju
revisor Otto le Fevre Wolfgang, Adelgade 1£I
og Price Waterhouse, Dansk Revision A/S.<^
Nr. Farimagsgade 64, begge af København.
Register-nummer 20.133: »Toft Nielsen 6>
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>M Malthesen A/S« af Lemvig. Under 2. marts
£1 1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska-
ad bet tegnes af den adm. direktør alene eller
Ib af den samlede bestyrelse. Selskabets revisor:
;i2 Statsaut. revisor Jørn Møller Pedersen,
-(C) Østergade 20, Struer.
Register-nummer 20.651: »A/S Handels-
kompagniet Energi« af Skagen. Under 4. april
^1 1^73 er selskabets vedtægter ændret. Seiska-
3d bet tegnes af bestyrelsens formand alene eller
Tsaf et medlem af bestyrelsen i forening med en
libdirektør eller af to direktører i forening. Sel¬
vskabets revisor: Jydsk Revisionsinstitut,
riTThomas Bergs Gade 12, Frederikshavn.
Register-nummer 26.621: »Ejendomsaktie-
h?.selskabet Skelhøjvej 25« af København's kom-
jrn mune. Under 29. marts 1973 er selskabets
i3v vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening. Selska-
adbets revisor: Statsaut. revisor Erik Bartholin
;M Mathiasen, Hadsten Allé 65, Kastrup.
Register-nummer 27.025: »Dansk A/S
tiANaarden« af Torslunde-Ishøj kommune.
nU'Under 27. marts 1973 er selskabets vedtægter
næændret. Selskabet tegnes af tre medlemmer
Isaf bestyrelsen i forening eller af en direktør
alfialene. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet
32SCHØBEL & MARHOLT, Randersgade 60,
D>lKøbenhavn.
I Register-nummer 27.408: »A/S Kaj Neckel-
wvmann, Syntetisk Fiber Industri« af Silkeborg
o>ikommune. Under 9. marts 1973 er selskabets
jawedtægter ændret. Selskabet tegnes af to
arrmedlemmer af bestyrelsen i forening eller af
næn direktør alene. Selskabets revisor: G.
nfiBretlau Aktieselskab, Vestergade 16, Silke-
iooorg.
[ Register-nummer 30.522: »S. V. Press A/S«
laf København. Under 7. marts 1973 er selska-
OcDets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af
?3oestyrelsens formand i forening med et andet
arrmedlem af bestyrelsen eller af tre andre med-
na emmer af bestyrelsen i forening. Selskabets
73"evisor: Statsaut. revisor Per Roland Jensen,
o^Rosenborggade 2, København.
I Register-nummer 34.583: »Melitta A/S« af
oHøje-Tåstrup kommune. Under 6. marts 1973
i::r selskabets vedtægter ændret. Selskabet
gaegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore-
nining. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet
JjQtto Houd, Amagertorv 29, København.
I Register-nummer 37.591: »OSBY Handels¬
aktieselskab for radiatorer« af Rødovre kom-
urfnune. Under 2. april 1973 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabet tegnes af bestyrel¬
sens formand i forening med enten Tyge Toft
Olesen, Erik Spangenberg eller Amalie Ma¬
rie Pedersen. Selskabets revisor: Statsaut.
revisor Bent Marin Petersen, Parsbjergsvej
54, Virum.
Register-nummer 41.416: »Apollos Kiiler
A/S« af Frederiksberg kommune. Under 21.
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af
den samlede bestyrelse. Den Richardt Sø¬
gaard-Hansen meddelte prokura er herefter
bortfaldet som overflødig. Selskabets revisor:
Sven Erik Grauengaard Graun, Fortunstræde
4, København.
Register-nummer 41.830: »J. Klitsø A/S« af
Høje-Tåstrup kommune. Under 22. februar
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene. Selskabets
revisor: Revisionsfirmaet W. Kjærulff, Nor-
svej I, København.
Register-nummer 44.397: »E 3 Spedition-
Transport A/S« af Bov kommune. Under 22.
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Selskabets revisor: Reg. revisor Jens Ran¬
ders, Havetoft 3, Åbenrå.
Register-nummer 45.620: »Apollos Linned
A/S« af Københavns kommune. Under 21.
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor:
Statsaut. revisor Sven Erik Grauengaard
Graun, Fortunstræde 4, København.
Register-nummer 46.344: »HERMAN
MALM A/S« af Københavns kommune. Un¬
der 14. marts 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for¬
mand i forening med et andet medlem af be¬
styrelsen eller af tre andre medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Poul
Sørensen, Furesøvej 58, Virum.
Register-nummer 46.514: »Knud Larsen,
Fragtkørsel og Køletransport A/S« af Vejle
kommune. Under 15. februar 1973 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af
bestyrelsens formand alene eller af en direk¬
tør alene. Medlem af bestyrelsen Kathrine
Reventlov Larsen er valgt til bestyrelsens
formand. Selskabets revisor: Revisionsfirma¬
et H. Martinsen, Flegborg 13, Vejle.
Register-nummer 46.731: »A/S Komø Møb¬
ler« af Århus kommune. Under 16. januar
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1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af en direktør alene eller af den
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Jørgen Schmidt, Viby Centret 2
A, Viby J.
Register-nummer 48.391: »Holly-Wood
Transport A/S« af Herlev kommune. Under
5. marts 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Søren
Gottfred Otly Kjersgaard, Herlev Hovedgade
127, Herlev.
Register-nummer 49.973: »A/S Guldsmed
Jean Surel« af Odense kommune. Under 27.
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen
i forening med en direktør eller af den samle¬
de bestyrelse eller af to direktører i forening.
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet L. Lar¬
sen A/S statsautoriserede revisorer, Børsten-
bindervej 6, Odense.
Register-nummer 50.078: »Maskinfabriken
Je-Ma A/S« af Bjerringbro kommune. Under
23. marts 1973 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af et medlem af
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel¬
skabets revisor: Revisionskontoret i Aarhus
Aktieselskab, Skt. Clemens Torv 8, Århus C.
Register-nummer 50.572: »A/S Midtjydsk
Totalbyg« af Herning kommune. Under 22.
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen
i forening med en direktør eller af den samle¬
de bestyrelse. Selskabets revisor: Jens Peder¬
sen & Co. Revisions-Aktieselskab, Mindega¬
de 1, Herning.
Under 1. maj 1973 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 458: »Aktieselskabet
Matr. Nr. I6df og 16 ko Gentofte By, Hellerup
Sogn« af Gentofte kommune. Under 29. de¬
cember 1972 og 15. marts 1973 er selskabets
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 155.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
200.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 100, 1.000, 2.000 og 10.000 kr. Sel¬
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene
eller af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen. Erik Henning Holm
er udtrådt af, og frøken Nina Benzon Peter- -i
sen, Skovshovedvej 11, Charlottenlund, er i;
indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: :J
Revisionsfirmaet Aage og Povl Holm, Pile si
Allé 29, København.
Register-nummer 14.696: »Rederiaktiesel- -V
skabet »Fuglen« i likvidation« af Ærøskøbing. .§
På generalforsamlinger den 3. og 16. februar
1973 er det vedtaget at likvidere selskabet. .J:
Bestyrelsen og den korresponderende redens
er fratrådt. Til likvidatorer er valgt: Spare--3
kassedirektør Hans Peder Mikkelsen, Søn--n
dergade 25, skibsfører Hans Peter Kastrup qi
Espensen, Sygehusvejen 5, begge af Ærøskø--©
bing. Selskabet tegnes af likvidatorerne i for--i<
ening.
Register-nummer 15.614: »POULSEN W
& RAGOCZY A/S« af Kobenhavn. Under 17. .V
november 1972 er selskabets vedtægter æn--n
dret. Selskabets formål er, direkte eller gen--n
nem helt eller delvist ejede datterselskaber,
at drive fabrikation og handel. Stamaktiernesøs
og B-aktiernes særlige rettigheder er bortfal--Ix
det. Bestemmelserne om indskrænkninger i i -
B-aktiernes omsættelighed og om deres ind--b
løselighed er bortfaldet, og opdelingen af ak--A
tierne i stam- og B-aktier ophævet. Aktieka--iJ
pitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. ellens
multipla heraf. Aktierne lyder på ihændeha--fii
ver. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver I I
stemme efter 3 måneders notering. Bekendt—)t
gøreise til aktionærerne sker i »Statstidendens
og i »Berlingske Tidende«. Selskabet tegnessi
af to medlemmer af bestyrelsen i foreninggn
eller af to direktører i forening eller af etfs
medlem af bestyrelsen i forening med en di-ib
rektør. Den Erik Hellmuth Rathje Beierholrrml
meddelte prokura er herefter bortfaldet sorrmc
overflødig. Højesteretssagfører Eigil DidriMn
Michelsen, Krathusvej 15, Charlottenlund, ens
indtrådt i bestyrelsen. Eneprokura er med-b:
delt: Lothar Georg Ragoczy. Til revisorer ens
valgt: Statsaut. revisor Erik Gunnar Hågg§
Sivertsen, Landemærket 25, Københavnrn\
underdirektør Erik von Scholten, Atteniose-s?
vej 35, Holte.
Register-nummer 17.711: »SkandinaviskA<0
Musikforlag A/S« af København. Knud Rein-ni
hold Nielsen er udtrådt af, og fru Lone Wil-li
helm Hansen, Lysagervej 4, Charlottenlund.br
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.663: »A/S O. Vittrups
& Co. i likvidation« af Tåstrup, Herstederne:sr
kommune. På generalforsamling den 311£
marts 1973 er det vedtaget at likvidere selskab
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fad bet. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidatorer
13 er valgt: Landsretssagfører Ole Fentz, Vim-
3rn melskaftet 47, advokat Finn Rønne, Dron-
nin ningens Tværgade 16, landsretssagfører Bent
liVVillum Pedersen, Store Strandstræde 21, alle
Ib af København, cand. jur. Kai Arnisæus Ir-
isggens, Frederiksborgvej 103, Roskilde. Selska-
bdbet tegnes af to af likvidatorerne i forening.
liTTil revisor er valgt: Statsaut. revisor Arne
rDChristian Rasborg, Hellerupvej 46, Hellerup.
Register-nummer 26.785: »Winther og Hei-
des Eftf. rør og sanitet, jydsk aktieselskab« af
TÅ Århus. Under 29. januar og 1. marts 1973 er
bz selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
13 er udvidet med 500.000 kr. indbetalt ved
o>l konvertering af gæld. Den tegnede aktiekapi-
IbJ tal udgør herefter 1.000.000 kr., fuldt indbe-
lei talt, dels kontant, dels på anden måde. Aktie-
M kapitalen er fordelt i aktier på 500, 50.000,
)££250.000 og 442.000 kr.
Register-nummer 29.465: »A/S Saxonia« af
aX København. Under 31. oktober 1972 er sel¬
vskabets vedtægter ændret. Medlem af direk-
oirtionen Torben Skov Hansen, Rørsangervej
.^£24, Birkerød samt dr. Giovanni Alberto Bal-
od bo Bertone di Sambuy, Corso Moncalieri
"dl 167, dr. Giuseppe Favaloro Mira, Via Cesare
^aBalbo 29, begge af Turin, Italien, ingeniør
iMMario Paolo Vaschetti, Johannevej 14, Char-
lollottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
I Register-nummer 30.386: »A/S The Old
iv\TTurkey Inn i likvidation« af Herstedernes
o>lkommune. På generalforsamling den 31.
Brnmarts 1973 er det vedtaget at likvidere selska-
iscbet. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidatorer
iser valgt: Landsretssagfører Ole Fentz, Vim-
ammelskaftet 47, advokat Finn Rønne, Dron-
lirningens Tværgade 16, landsretssagfører Bent
liVVillum Pedersen, Store Strandstræde 21, alle
Ifaf København, cand. jur. Kai Arnisæus Ir¬
issens, Frederiksborgvej 103, Roskilde. Selska-
Ocbet tegnes af to af likvidatorerne i forening.
liTTil revisor er valgt: Statsaut. revisor Arne
rlCChristian Rasborg, Hellerupvej 46, Hellerup.
[ Register-nummer 30.766: »Carl Flensburg
M Sebbelov A/^S« af Tårnby kommune. Leif
DHHolger Schmidt, Tranevej 1, Hørsholm, er
Dn ndtrådt i direktionen.
I Register-nummer 35.351: »P. J. Storm A/S«
tfif Gladsaxe kommune. Under 20. februar
"911973 er selskabets vedtægter ændret. Selska-
tscDet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
io"orening eller af en direktør alene. Medlem
téf bestyrelsen og direktionen Svend Aage
jlStorm er afgået ved døden. Jørgen Herbert
Koch, er udtrådt af, og fru Kirsten Storm,
Bellevuevej 1, Klampenborg, er indtrådt i
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Erik Ing¬
var Peter Jeppesen er indtrådt i direktionen.
Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet W.
Kjærulff, Norsvej 1, København.
Register-nummer 36.924: »Bendix Sørensen
A/S« af København. Fru Anna-Magdalene
Dorothea Sørensen, Ornevej 3, Gentofte,
stud. polyt. Ulf Berg Sørensen, Haraldslund-
vej 38, værelse 124, Lyngby, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 37.177: »Inro Reklame
A/S« af Københavns kommune. Fru Anna-
Magdalene Dorothea Sørensen, Ørnevej 3,
Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.408: »C. J. Andersen
en gros a/s« af Gladsaxe kommune. Under 6.
august 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 41.043: »A/S EF/HEMO«
af Tranekjær kommune. Under 9. september
1972 og 27. februar 1973 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 5.000 kr. A-aktier og 20.000 kr. B-aktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
50.000 kr., hvoraf 10.000 kr. er A-aktier og
40.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Selskabet tegnes af bestyrelsens
formand alene eller af en direktør alene. Hel¬
le Brabrand Jensen er udtrådt af, og lands¬
retssagfører Henning Hvidtsted, Zahles Vej
7, Ringsted, er indtrådt i bestyrelsen. Til revi¬
sor er valgt: Reg. revisor Axel Valdemar
Christensen, Humblevej 1, Rudkøbing.
Register-nummer 41.379: »A/S VER/ SKO«
af Skanderborg kommune. Under 22. februar
1973 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 50.000 kr. ved kon¬
vertering af gæld. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 100.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen. Til revisor er valgt:
Statsaut. revisor Aage Thorkild Henriksen,
Skovfaldet 2 H, Århus.
Register-nummer 41.739: »P. Stilby A/S« af
Hillerød kommune. Under 23. februar 1973
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af en direktør alene. Den Jens Poul
Stilby meddelte prokura er tilbagekaldt. Til
revisor er valgt: Reg. revisor Preben Døssing,
Frederiksgade 2, Hillerød.
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Register-nummer 42.658: »C. ELLER-
MANN, AKTIESELSKAB« af Ålborg kom¬
mune. Under 8. december 1972 er selskabets
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 320.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
1.170.000 kr., fuldt indbetalt, dels i værdier,
dels på anden måde. Erik Andersen er ud¬
trådt af, og direktør Henning Carlsen, Pug-
gårdsgade 13, København, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 43.482: »TH OSTEN¬
FELD PA TENTBUREAU A/S« af København.
Under 27. december 1972 og 28. februar
1973 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 100.000 kr. ved
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 150.000 kr., fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels på anden -måde.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000, 4.500, 5.000 og 90.000 kr.
Register-nummer 44.316: »Jyllinge Industri¬
center A/S« af Gundsø kommune. Jytte
Haagensen er udtrådt af, og direktør Winnie
Ravneberg Jeppesen, Fagerlunden 2, Ved¬
bæk, er indtrådt i bestyrelsen. Jytte Haagen¬
sen er tillige udtrådt af direktionen.
Register-nummer 44.948: »Rank Arena A/S
H i-Fi-Stereo-TV« af Horsens kommune.
Jørgen Kring, Jespersvig 27, Stensballe,
Horsens, Augustus George Smith, 28 Oaken
Coppice, Park Lane Ashtead, Surrey, Eng¬
land, er indtrådt i bestyrelsen. Otto de Wolff,
Herman Høedholt er udtrådt af, og nævnte
Jørgen Kring er indtrådt i direktionen. Sel¬
skabet tegnes herefter af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse med undtagelse af
et medlem.
Register-nummer 50.219: »PQX 83 A/S« al
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 15. og 16.
februar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Københavns kommu¬
ne, c/o Marianne Mose Hansen, Ryesgade 34
A, N. Selskabets formål er at udnytte ejen¬
dommen, matr. nr. 619 Udenbys Klædebo,
beliggende Fredensgade 9/Ryesgade 34 og
34A, København N. Aktiekapitalen er udvi¬
det med 59.500 kr. B-aktier. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør herefter 69.500 kr., hvoraf
9.000 kr. er A-aktier og 60.500 kr. er B-aktier.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500, 2.000 og
10.000 kr. Aktierne lyder på navn. Selskabet la
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore- -a
ning eller af en direktør alene. Ole Stolberg gi
Jensen, Lene Borup Glistrup, Mogens Gli- -il
strup er udtrådt af, og boghandler Gunnar ifi
Hansen, Strandparken 2, Nyborg, sygeplejer- -i:
ske Marianne Mose Hansen, Ryesgade 34 A, r/
København, stud. bas. Karsten Mose Han- -n
sen, Lindegården, Hvedstrup, er indtrådt i i
bestyrelsen. Til revisor er valgt: Sekretæna
Henning Bentzen, Ryesgade 34 A, Køben--n
havn.
Register-nummer 50.717: »Golden Chemical \vy
Products A/S« af Københavns kommune, .a
Under 4. og 5. februar 1973 er selskabets ved- -b
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med- -b
lemmer af bestyrelsen i forening. Boyd Blai—i£
ne Deel, Mogens Nielsen, Henrik Caprani in
Winkel er udtrådt af, og direktør Ola Bendiggi!
Madsen, Greve Strandvej 85 A, Greve av
Strand, prokurist Erik Winther Kalstrup, ,q
Bredengen 25, Svogerslev, Roskilde, proku--u
rist Jørgen Schyberg, Borups Allé 209, Kø--&
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisono
er valgt: Coopers & Lybrand A/S, Nr. Vold--b
gade 11, København.
Register-nummer 50.920: »Mikki Kjoler^
A/S i likvidation« af Københavns kommune. .ai
På generalforsamling den 4. april 1973 er detJal
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsenna
er fratrådt. Til likvidator er valgt: Landsrets--^]
sagfører Lars Hermod Skræntskov Larsenna
Lannung, Skindergade 32, København. Sel--le
skabet tegnes af likvidator alene.
Register-nummer 51.794: »SUNHILL1.
TRADING A/S« af Århus kommune. Undena
16. januar 1973 er selskabets vedtægter æn--n
dret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for--K
mand alene. Medlem af bestyrelsen Nielseh
Juul Pedersen er valgt til bestyrelsens for--ic
mand. Til revisor er valgt: Reg. revisor Hansen
Jørgen Brask, Enemærket 36, Risskov.
Register-nummer 41.298: »Aalborg Træ- &h
Finerhandel A/S« af Ålborg kommune. Underial
10. marts 1973 er selskabets vedtægter æn-n
dret. Selskabet tegnes af to medlemmer afk
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale-al
ne. Selskabets revisor: Jydsk Revisionsinsti—ii.
tut Aktieselskab, Algade 31, Ålborg.
Register-nummer 41.470: »Racine Rex A/S«»Z.
af Høje-Tåstrup kommune. Under 21. martseJi
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska-s;
bet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen ii n
forening eller af et medlem af bestyrelsen ii r
forening med en direktør. Selskabets revisomo
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jflRevisor-Centret I/S, Finsensvej 15, Køben-
Brhavn.
Register-nummer 41.729: »Cory Coffee
^.Service A/S« af Københavns kommune. Un-
iatder 23. marts 1973 er selskabets vedtægter
naaendret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
iaoestyrelsen i forening eller af et medlem af
isoestyrelsen i forening med en direktør. Sel-
3>i.;kabets revisor: ARTHUR ANDERSEN &
X:0. REVISIONSAKTIESELSKAB, Råd-
iunuspladsen 16, Kobenhavn.
I Register-nummer 41.791: »A/S Otto S. Jen-
tvy;en & Søn« af Brøndbyernes kommune. Un-
islier 12. februar 1973 er selskabets vedtægter
naendret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for-
Brrnand alene eller af en direktør alene. Selska-
Jaoets revisor: Revisions- og forvaltnings-Insti-
iluutet Aktieselskab, H. C. Andersens Boule-
iB''ard 2, København.
■I Register-nummer 42.025: »Aktieselskabet af
,\'7. september 1969« af Holme-Tranbjerg
io:;ommune. Under 23. marts 1973 er selska-
)3oets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af
naHen samlede bestyrelse. Selskabets revisor:
?\l/s revisionscompagniet statsaut. revisor
avovend Aarkrog, statsaut. revisor cand. oecon.
hOrla Nicolaisen, statsaut. revisor Bendt Fred-
[i^oerg Jensen, statsaut. revisor Poul Henry
naensen og statsaut. revisor Egon Christensen,
l>Ukt. Clemens Torv 1 I, Århus C.
R Register-nummer 42.087: »Oskar Møller-
iwMuse A/S« af Skagen kommune. Under 30.
lenarts 1973 er selskabets vedtægter ændret.
?belskabet tegnes af to medlemmer af besty-
zlselsen i forening eller af en direktør alene,
gbelskabets revisor: Jydsk Revisionsinstitut,
ai'rederikshavn.
Register-nummer 42.379: »Lalerna Film a/s«
) T Gentofte kommune. Under 7. marts 1973
ir selskabets vedtægter ændret. Selskabet
i§:;gnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore-
^niing eller af en direktør alene. Den Finn
dB.abye meddelte prokura er herefter bortfal-
Jset som overflødig. Selskabets revisor: Stats-
.jLut. revisor Emil Lundgaard Andersen, St.
lo.ongensgade 72, København.
Register-nummer 42.384: »Jumed A/S« af
Frederikssund kommune. Under 19. marts
*Y973 er selskabets vedtægter ændret. Selska-
J'St tegnes af en direktør alene eller af den
m.imlede bestyrelse. Selskabets revisor:
googholderske Inger Madsen, »Gimle«, Viel-
baed. Sorø.
fl Register-nummer 43.630: »Fred Fisher
>oqoods International A/S« af Københavns
kommune. Under 23. marts 1973 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af
bestyrelsens formand alene eller af to andre
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene. Selskabets revisor: Stats¬
aut. revisor Carl Andreas Johansen Duun,
Stoltenbergsgade 9, København.
Register-nummer 43.992: »Starrebjerg
Huse A/S« af Gentofte kommune. Under 15.
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen
i forening med en direktør eller af den samle¬
de bestyrelse. Selskabets revisor: Statsaut.
revisor Helge Andersen, Torvegade 50, Kø¬
benhavn.
Register-nummer 44.616: »Lægehuset i
Norregade, Herning A/S« af Herning kommu¬
ne. Under 5. april 1973 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af et med¬
lem af bestyrelsen i forening med en direktør.
Selskabets revisor: Revisiofts-Aktieselskab
Jens Pedersen & Co., Mindegaåe I, Herning.
Register-nummer 45.083: »M. Weber Co.
A/S« af Københavns kommune. Under 14.
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i
forening med et andet medlem af bestyrelsen
eller af tre medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af en direktør alene. Selskabets re¬
visor: Statsaut. revisor Poul Sørensen, Fure¬
søvej 58, Virum.
Register-nummer 46.027: »A/S Arbejdernes
Kooperative Byggeforening, Frederiksberg« af
Københavns kommune. Bestyrelsens for¬
mand Peder Pedersen Nørgaard samt Valde¬
mar Nielsen er udtrådt af, og direktør Kaj
Bjorck Nielsen (formand), Grondalsvej 31,
København, direktør Harald Frederik Peder¬
sen, Rylevænget 23, Bagsværd, er indtrådt i
bestyrelsen. Povl Jensen er fratrådt som, og
medlem af bestyrelsen Per Breinholm Johan¬
sen er valgt til bestyrelsens næstformand.
Register-nummer 48.222: »GRAMS TEK¬
NISKE AGENTURER A/S« af Københavns
kommune. Under 20. september 1972, 5. fe¬
bruar og 28. marts 1973 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabets navn er »E. GRAM
AGENTUR A/S«. Selskabet tegnes af besty¬
relsens formand alene eller af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene. Kaj Poul Munksø er fratrådt som, og
medlem af bestyrelsen Emilius Sidenius
Gram er valgt til bestyrelsens formand. Pro¬
kura er meddelt: Kurt Gerner Jacobsen og
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Hans Sidenius Gram i forening med et med¬
lem af bestyrelsen. Til revisor er valgt: Stats-
aut. revisor Paul Kragh, Gothersgade 135,
København.
Register-nummer 48.268: »shop-fix A/S« af
Gladsaxe kommune. Under 19. december
1972 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 40.000 kr. Den teg¬
nede aktiekapital udgør herefter 50.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 49.205: »Morsø Tommer¬
handel A/S« af Morsø kommune. Under 6.
februar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 500.000 kr.
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør herefter 1.000.000 kr., fuldt
indbetalt, dels i værdier, dels på anden måde.
Register-nummer 49.237: »K. V. Andersen
International A/S« af Vallø kommune. Under
15. december 1972 og 2. januar 1973 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af et medlem af bestyrelsen i forening
med en direktør. Til revisor er valgt: Statsaut.
revisor Max Klarskov Vilby, Bjerggade 7,
Køge.
Register-nummer 49.930: »Werner Ander¬
sen Radio og El Komfort A/S« af Lyngby-Tår¬
bæk kommune. Asger Thylstrup er udtrådt af
bestyrelsen.
Register-nummer 45.907: »FOTO-FAC¬
TORING A/S« af Gentofte kommune. Under
9. august 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Prokurist Arne Brink,
Folesletten 14, Vedbæk.
Register-nummer 47.403: »Carl Lange &
Co. A/S« af Københavns kommune. Under
15. januar 1973 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Revisor-Centret, Fin-
sensvej 15, København.
Register-nummer 48.024: »Hans Spedsbjerg
A/S« af Esbjerg kommune. Under 26. marts
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af direktionen. Selskabets revi¬
sor: Statsaut. revisor Ole Bjerregård Peder¬
sen, Kongensgade 53, Esbjerg.
Register-nummer 48.097: »Cafe Mariendal,
Frederiksberg A/S« af Frederiksberg kommu¬
ne. Under 4. april 1973 er selskabets vedtæg- -g
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlem- -ri
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk- ->1
tør alene. Selskabets revisor: Revisionsfirma- -b
et Hyveled Frederiksen, Skindergade 45-47, ,V
København.
Register-nummer 48.812: »Kobenhavns Sa- -o'
latfabrik A/S« af Københavns kommune.,3i
Under 2. februar 1973 er selskabets vedtæg~g
ter ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsenszn
formand alene eller af en direktør alene..3f
Medlem af bestyrelsen Hilmar Marius Ja-fil
kobsen er valgt til bestyrelsens formand. Sel-b
skabets revisor: Revisionsinteressentskabet„J3
Skibbrogade 20, Kalundborg.
Register-nummer 50.728: »Camfil A/S« aftfi
Gentofte kommune. Under 12. marts 1973 ens
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg-g^
nes af to medlemmer af bestyrelsen i foreningn
eller af et medlem af bestyrelsen i foreningn
med en direktør. Selskabets revisor: Coopersit
& Lybrand A/S, Nr. Voldgade 1 I, København.nv
Under 2. maj 1973 er følgende ændringen^
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 199: »Skandinavisk KafAp
fe- og Kakao-Kompani, Aktieselskab« af Kø-o,
benhavn. Under 9. februar 1973 er selskabetsJa
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted ens
Brøndbyernes kommune, Gammelager 13£1
Glostrup, Erik Hedegaard er udtrådt af, ogo
medlem af bestyrelsen Kurt Præstrud er ind-br
trådt i direktionen.
Register-nummer 1263: »Aktieselskabet LA
Botkers Tømmerhandel« af Esbjerg. Niels Pe-3C
ter Andersen er udtrådt af bestyrelsen og di-ib
rektionen.
Register-nummer 3356: »Aktieselskabet
Nordisk Kaffe Kompagni« af København.rn
Under 9 februar 1973 er selskabets vedtægtens!
ændret. Selskabets hjemsted er Brøndbyer-is
nes kommune, Gammelager 13, Glostrupqi.
Erik Hedegaard er udtrådt af, og medlem atB
bestyrelsen Kurt Præstrud er indtrådt i direk->k
tionen.
Register-nummer 8362: »Aktieselskaberd
Spraymuls« af København. Hans Henrik Stesf
venius-Nielsen er udtrådt af, og direktør Viggi'
go Henrichsen, Ordrupvej 144, Charlottenna
lund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 9181: »Det Store Nordir¬
ske Telegraf-Selskabs Holding Company A/SZ
af København. Direktør Erik Mollerup, Nielbi
Andersens Vej 90, Hellerup, er indtrådt i bead
styrelsen.
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Register-nummer 22.096: »Ballerup Ejen-
icAiomsselskab A/S« af Ballerup-Måløv kommu-
.3ne. Bestyrelsens formand Eva Helene Clau-
i3;en er udtrådt af, og assistent John Lund Lar-
13,en, Voldens Kvarter 37, Ballerup, er indtrådt
d bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Bent
affienfeldt Schrøder er valgt til bestyrelsens
loormand.
I Register-nummer 22.825: »Randers Fragt-
Wiandshal a/s« af Randers. Peter Laurits Lau-
?Ji itsen er udtrådt af direktionen og den ham
anneddelte prokura er tilbagekaldt. Poul Ras-
urinussen, Valnøddevej 4, Helsted, Randers, er
bnndtrådt i direktionen og der er meddelt ham
morokura i forening med bestyrelsens for-
Bnnand.
1 Register-nummer 30.571: »Aktieselskabet
estjysk Trykimprægnering« af Esbjerg. Niels
J-j°eter Andersen er udtrådt af bestyrelsen.
R Register-nummer 40.71 I: »Haltops Interna-
m'onal Engineering A/S« af Søllerød kommune.
)nUnder 19. december 1972 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabet tegnes af bestyrel-
'nsens formand alene eller af tre andre med-
m::mmer af bestyrelsen i forening eller af en
3iiirektør alene. Carsten Tvede-Møller er ud-
bé"ådt af, og direktør Renato Casalotti, Hotel
inMarina, Vedbæk, advokat Hans Karl Andre-
1 ?s Fischer, Gammeltorv 18, Kobenhavn, er
Jbndtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt:
'jnrice Waterhouse, Dansk Revision A/S,
lollorre Farimagsgade 64, Kobenhavn.
M Register-nummer 41.211: »A/S Kaffekom-
W.:ignierne af 5. maj 1964« af Københavns
noommune. Under 9. februar 1973 er selska-
gJaets vedtægter ændret. Selskabets hjemsted
9 t Brøndbyernes kommune, Gammelager 13,
oliilostrup. Erik Hedegaard er udtrådt af, og
Dsuedlem af bestyrelsen Kurt Præstrud er ind-
b&ådt i direktionen.
<9\ Register-nummer 42.940: »Revisionsfirmaet
Z Spang-Thomsen A/S, statsautoriserede revi-
mw« af Kobenhavns kommune. Under 4.
3o:icember 1972 er selskabets vedtægter æn-
)3 et. Bestemmelserne om indskrænkninger i
)il.;tiernes omsættelighed er ændret, jfr. ved¬
tægternes § 5. Selskabet tegnes af bestyrel-
?.nns formand alene eller af tre andre med-
irnmmer af bestyrelsen i forening eller af en
birektør alene. Til revisor er valgt: De For¬
tiede Revisionsfirmaer, Slettebjergvej 10,
»llallerup.
Register-nummer 42.954: »Janus A. Linds
\wnner A/S« af Århus kommune. Under 17.
unnuar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Ekspeditionsleder Tyge Rothe Lind, Rygårds-
vej 2—93, Fredericia, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
alene eller af en direktør alene. Til revisor er
valgt: Revisionsfirmaet Seier-Petersen,
Åboulevarden 70, Århus.
Register-nummer 43.745: »Gemiras Import
Export A/S« af Åbenrå kommune. Alfred
Franz Josef Micus er udtrådt af, og fru Karin
Margarete Ingrid Rasmussen, Hvidøre 1,
Vamdrup, er indtrådt i bestyrelsen. Carl An¬
ton Rasmussen, Hvidøre I, Vamdrup, er ind¬
trådt i direktionen. Til revisor er valgt: Reg.
revisor Jens Randers, Haderslevvej 6, Åben¬
rå.
Register-nummer 44.956: »Louis Hansen,
De forenede Kunstnerbureauer A/S« af Køben¬
havns kommune. Kirsten Tove Hansen er
udtrådt af bestyrelsen og den hende meddel¬
te prokura er tilbagekaldt. Overlærer Inger
Skovbølling Nielsen, Veksøvej 19, Brønshøj
er indtrådt i bestyrelsen, og der er meddelt
hende eneprokura.
Register-nummer 47.038: »CPU 23 A/S« af
Københavns kommune. Sven Horsten, Lene
Borup Glistrup, Mogens Glistrup er udtrådt
af, og civilingeniør Erik Ingvard Frants Herj-
ry Christensen, Kameliavej 3, Hellerup, arki¬
tekt Claus Jørgen Frants Allan Christensen,
Strandvænget 3, København, prokurist Axel
Blegvad Stenz, Ørnbjerg Mølle, Feldballe, er
indtrådt i bestyrelsen. Mogens Glistrup er til¬
lige udtrådt af, og nævnte Axel Blegvad
Stenz er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 47.349: »INITIATOR
A/S« af Frederiksberg kommune. Under I.
august 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Medlemmer af bestyrelsen Hans Gustav Brix
og Niels Bulow er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 48.071: »Boviselect A/S«
af Københavns kommune. På aktiekapitalen
er yderligere indbetalt 270.000 kr. Den tegne¬
de aktiekapital 450.000 kr. er herefter fuldt
indbetalt. Under 13. oktober og 22. december
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets hjemsted er Kolding kommune, Jens
Holms Vej 45, Kolding.
Register-nummer 48.134: »Kølerfabriken
Erdi A/S« af Rødovre kommune. Værkfører
Jan Johansen, I. G. Smiths Allé 5 B, Hvid¬
ovre, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 48.491: »Hviid og Eisner
A/S« af Hvidovre kommune. Under 15. febru¬
ar 1973 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
skabets hjemsted er Københavns kommune,
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Søndervangs Allé 34, Valby. Til revisor er
valgt: Revisor Mogens Breinholt Refsager,
Ved Rådhuset 11, Rødovre.
Register-nummer 48.972: »CBQ 71 A/S« af
Københavns kommune. Under 1 3. juni og 28.
november 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets navn er »Brdr. Sønderbye
Pels Holding A/S«. Selskabets hjemsted er
Frederiksberg kommune, Svend Trøsts Vej 6,
København. Selskabets formål er handel med
og oparbejdning af skind og tekstiler samt
finansiering og tilsvarende virksomhed. Sven
Horsten, Lene Borup Glistrup, Mogens Gli¬
strup er udtrådt af, og advokat Leif Jørgen
Qvortrup, Birkevej 16, Virum, kontorist
Edith Sønderbye, Søagergård, Måløv, konto¬
rist Bodil Johanne Sønderbye, Svend Trøsts
Vej 6, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 49.574: »Æ 147 A/S« af
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 18. og 19.
juli 1972 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
skabets navn er »Kerteminde Slidbanefabrik
A/S«. Selskabets hjemsted er Kerteminde
kommune, Møllevangen 8, Kerteminde. Sel¬
skabets formål er fabrikation og salg af auto¬
gummi og hermed beslægtet virksomhed.
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Bent
Viggo Anton Markers er udtrådt af, og læge¬
sekretær Hanne Langøe Klitten, Morbær-
vænget 1, Bellinge, vulkanisør Harry Hen¬
ning Gudbjerg Fakkenor, Eskildstrup, Ringe,
forretningsfører Ole Jørn Jensen, Langager¬
gyden 23, Nr. Lyndelse, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Ole Jørn Jensen er tillige indtrådt i direk¬
tionen. Til revisor er valgt: Reg. revisor Kurt
Ejgil Carstensen, Rosenvænget 10 B, Fruens
Bøge.
Register-nummer 49.641: »Ebeltoft Dykker¬
entreprise A/S« af Ebeltoft kommune. Aage
Sørensen er udtrådt af, og ejendomshandler
Leon Helmer Therkildsen, Dråby, Ebeltoft,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 50.847: »Æ 182 A/S« af
Lyngby- Tårbæk kommune. Under 29. no¬
vember 1972 og 30. marts 1973 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets navn er »Es¬
bjerg Industrial Leasing A/S«. Selskabets
hjemsted er Esbjerg kommune, Englandsga¬
de 12, Esbjerg. Selskabets formål er erhver¬
velse af industrijord, at lade denne bebygge,
udlejning samt kapitalanlæg i øvrigt. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 990.000 kr. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 1.000.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på £<
10.000 kr. giver 1 stemme. Bestemmmelserne 3i
om indskrænkninger i aktiernes omsættelig- -s
hed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt- -1
gorelse til aktionærerne sker ved brev. Selska- -£
bet tegnes af bestyrelsens formand i forening gi
med en direktør eller af den samlede besty- -y
relse. Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, (q
Bent Viggo Anton Markers er udtrådt af, og g(
advokat Jens Wester-Andersen (formand), ,(l
Kongensgade 86,bygmester Gunnar Greger- -i
sen, Grønningen 16, forretningsfører Erik >li
Wiberg Jørgensen, Exnersgade 27, reg. revi--i
sor Kresten Beck Jensen, Højvangs Parkvej [3
10, reg. revisor Christian Mose Muff, Høj--[t
vangs Parkvej 12, ingeniør Andreas Wejse, f3<
Parkvej 42, statsaut. ejendomsmægler Chri--h
stian Valter Liitzhoft, Kongensgade 20, arki~i>
tekt Svend Erik Carlsen, Kirkevej 218, alle afis
Esbjerg, advokat Mogens Maltha Rasmus-2i
sen, Ryttervænget 6, Hjerting, statsaut. ejen-n:
domsmægler Egon Wilhelm Høyer Hansenrn:
Silkeborgvej 586, Brabrand, Århus, er ind-bi
trådt i bestyrelsen. Nævnte Jens Wester-ie
Andersen, Gunnar Gregersen, Christian Val-lB
ter Liitzhoft er indtrådt i direktionen. Til revi-iv
sor er valgt: Revisionsaktieselskabet Nord-bi
land & Stentebjerg, Torvet 16, Esbjerg.
Register-nummer 51.920: »Duzette A/S« al£
Københavns kommune. Tekstilingeniør Pei3c
Vigander, Troldager 1 3, Vedbæk, er indtrådt )t
bestyrelsen.
Register-nummer 52.196: »TX 93 A/S« ae
Lyngby-Tårbæk kommune. Bent Viggo Anny
ton Markers, Lene Borup Glistrup, Mogen:nt
Glistrup er udtrådt af, og civilingeniør EriHn
Ingvard Frants Henry Christensen, Kameliafiil
vej 3, Hellerup, arkitekt Claus Jørgen FrantJn
Allan Christensen, Strandvænget 3, Købenna
havn, prokurist Axel Blegvad Stenz, Ørnm
bjerg Mølle, Feldballe, er indtrådt i bestyrelb*
sen. Nævnte Erik Ingvard Frants Henry Chriiir
stensen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 52.504: »Murermester
FRANK HØGSTRØM JENSEN A/S« as
Odense kommune. Medlem af bestyrelseia?
Frank Høgstrøm Jensen er indtrådt i direktii)>
onen.
Register-nummer 2526: »Aktieselskabet R
Bjørnbaks Konvolutfabrik« af Københavnvj
Under 29. marts 1973 er selskabets vedtægtoJ*
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens foiol
mand i forening med et andet medlem af bed
styrelsen eller af en direktør alene. Medlenal
af bestyrelsen Poul Christian Hede er valgt ti J;
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ad bestyrelsens formand. Selskabets revisor:
Statsaut. revisor Helmuth Ejvind Petersen,
lAAmaliegade 6, København.
Register-nummer 5494: »Nykøbing F. Bhk-
iw^emba/lage A/S« af Nykøbing F. kommune.
nUUnder 8. marts 1973 er selskabets vedtægter
næændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
ladbestyrelsen i forening eller af den adm. direk-
i&ltor alene. Som selskabets revisor er anmeldt:
33CENTRALANSTALTEN FOR REVISION,
nJLandemærket 25, København,
i Register-nummer 14.459: »A/S Arbolit« af
□»København. Under 27. marts 1973 er selska-
bdbets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to
arnmedlemmer af bestyrelsen i forening eller af
Jest medlem af bestyrelsen i forening med en
litdirektør. Selskabets revisor: Statsaut. revisor
aHHelge Bom, Falkoner Allé 13, København.
I Register-nummer 25.993: »Als Tømmerhan-
Vkiel Aktieselskab« af Sønderborg. Under 30.
Brrnarts 1973 er selskabets vedtægter ændret,
boelskabet tegnes af to medlemmer af besty-
>b"elsen i forening eller af en direktør alene,
boelskabets revisorer: Revisionsfirmaet C.
gallespersen, Jernbanegade 7, Sønderborg og
isIZentralanstalten for Revision, Landemærket
,£!>5, København.
H Register-nummer 26.505: »Ejendomsaktie¬
selskabet Stålgården« af Slagelse. Under 14.
iBnnarts 1973 er selskabets vedtægter ændret,
iboelskabet tegnes af tre medlemmer af besty-
gbelsen i forening eller af to medlemmer af
83nestyrelsen i forening med en direktør eller
J Tf to direktører i forening. Selskabets revisor:
rattevisorinteressentskabet, Rosengade 3, Sla-
?b;else.
R Register-nummer 27.620: »Oxford Biscuit
fabrik A/S« af Hjørring. Under 22. februar
YQ973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i
ncorening eller af to medlemmer af bestyrelsen
ol forening med en direktør. Selskabets revi-
noor: Coopers & Lybrand A/S, Nørrevoldgade
,11, København.
Register-nummer 28.085: »Aktieselskabet af
M. oktober 1957« af Hjørring. Under 22. fe-
luiruar 1973 er selskabets vedtægter ændret,
elselskabet tegnes af tre medlemmer af besty-
al^lsen i forening eller af to medlemmer af
teaestyrelsen i forening med en direktør. Sel-
lexabets revisor: Coopers & Lybrand A/S,
iQllørrevoldgade 11, København.
>1 Register-nummer 28.088: »Handelsselska¬
bet Oxford Biscuit København A/S« af Kø-
nsenhavn. Under 22. februar 1973 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning med en direktør. Selskabets revisor:
Coopers & Lybrand A/S, Nørrevoldgade 11,
København.
Register-nummer 34.148: »Skagen Savværk
<& Emballagefabrik A/S«. Under 30. marts
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i




selskabet Kajerød Bakke« af Allerød kommu¬
ne. Under 9. marts 1973 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens
medlemmer hver for sig eller af to direktører
i forening. Selskabets revisor: REVISIONS¬
FIRMAET HYVELED FREDERIKSEN,
Skindergade 45-47, København.
Register-nummer 34.693: »Stenius Chri¬
stensen A/S« af Ålborg kommune. Under 9.
april 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Bent
Fausing, Svend Ge ri if og K. E. Karlsen, Lille
Kongensgade 10, Ålborg.
Register-nummer 36.609: »Wicon Konden¬
satorfabrik A/S« af Frederiksberg kommune.
Under 14. marts 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af en direktør alene
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets
revisor: Statsaut. revisor Kaj Theill Ander¬
sen, Nyropsgade 43, København.
Register-nummer 36.610: »Robert Muller
A/S« af Frederiksberg kommune. Under 14.
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor:
Statsaut. revisor Kaj Theill Andersen, Ny¬
ropsgade 43, København.
Register-nummer 37.284: »DANYPA A/S,
Holbæk« af Holbæk. Under 8. marts 1973 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg¬
nes af en direktør alene eller af den samlede
bestyrelse. Selskabets revisor: Reg. revisor
Kaj Lindboe Larsen, Asnæs.
Register-nummer 39.122: »Crawford Door
A/S« af Ballerup-Måløv kommune. Under 5.
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Aage
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Klarskov Jeppesen, Vimmelskaftet 42 A,
København.
Register-nummer 40.571: »A/S af 5/9 1968«
af Frederikssund kommune. Under 19. marts
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af en direktør alene eller af den
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Bog¬
holderske Inger Madsen, »Gimle«, Vielsted,
Sorø.
Register-nummer 46.309: »P. E. Hvisten-
dahl & Co. A/S« af Esbjerg kommune. Under
13. marts 1973 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabet tegnes af en direktør alene
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets
revisor: Revisor Hans Pedersen, Frodesgade
146, Esbjerg.
Register-nummer 46.810: »Hvistendahl
Huse A/S« af Esbjerg kommune. Under 13.
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor:
Revisor Hans Pedersen, Frodesgade 146,
Esbjerg.
Register-nummer 50.668: »Chr. og Peter
Jensen, V. V. S. installatører A/S« af Køben¬
havns kommune. Under 16. marts 1973 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene. Den Christian Jen¬
sen og Peter Jensen meddelte prokura er
herefter bortfaldet som overflødig. Selska¬
bets revisor: Statsaut. revisor Erik Nexøe
Mortensen, Skindergade 45-47, København.
Under 3. maj 1973 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 3006-.»Aktieselskabet »For-
samlingsgaarden« i Nykøbing F. i likvidation«
af Nykøbing F. Under 23. januar 1973 er be¬
styrelsens formand Ove Nielsen udtrådt af,
og medlem af direktionen Holger Ursbak-
Rasmussen, Jernbanegade 41, Nykøbing F, er
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen
Hans Christian Høegh-Andersen er valgt til
bestyrelsens formand. Medlem af bestyrelsen
Arne Helmuth Leth Hendriksen er valgt til
bestyrelsens næstformand. På generalforsam¬
ling den 22. marts 1973 er det vedtaget at lik¬
videre selskabet. Bestyrelsen, direktionen og
prokuristen er fratrådt. Til likvidator er valgt:
Landsretssagfører Svend Kongshøj Marcus¬
sen, Sundby Allé 53, Nykøbing F. Selskabet
tegnes af likvidator alene.
Register-nummer 8312: »Aktieselskabet
»Skagens-Isværk«« af Esbjerg. Under 9. febru¬
ar 1973 er selskabets vedtægter ændret. Ak- ->
tiekapitalen er udvidet med 1.386.000 kr. ved b
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktieka- -i
pital udgør herefter 2.772.000 kr., fuldt indbe- -e
talt, dels kontant, dels på anden måde. Aktie-
kapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. og mul- -I
tipla heraf.
Register-nummer 15.417: »A/S af 23/7 - -
1928« af København. Direktør Bent Johan n
Moldam, Engsvinget 13 B, København, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.475: »Brodr. Justesen, ,vv
Nykøbing F., Aktieselskab« af Nykøbing F. 3
Erik Kruse er udtrådt af, og lægesekretær T3
Birthe Justesen, Cottagevej 5 A, Hellerup, er 13
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.155: »A/S Niels Han--w
sens Motorkompagni Ringkøbing« af Ringkø- -0
bing. Under 5. december 1972 er selskabets 2J
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet Ja
med 300.000 kr. ved udstedelse af friaktier, .t
Den tegnede aktiekapital udgør herefter T3
450.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels A
på anden måde. Aktiekapitalen er fordelt i i
aktier på 500 kr. og multipla heraf.
Register-nummer 21.791: »Chokolade og-%o
Sukkervareforretningen af 8. september 1949QV
A/S« af København. Under 2. november 1972IV
og 26. februar 1973 er selskabets vedtægtens
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer aflij
bestyrelsen i forening eller af en direktør ii
forening med et medlem af bestyrelsen. Tillil
revisor er valgt: Revisor Centret I/S, Finsens-zr
vej 15, København F.
Register-nummer 23.438: »Hotel Baltic A/SZ\
(Aktieselskabet »Forsåmlingsgaarden« i Nyko—v
bing F.)«. På generalforsamling den 22. martsJi
1973 er det vedtaget at likvidere »Aktiesel--b
skabet »Forsamlingsgaarden« i Nykøbing F.«».:
(reg. nr. 3006), hvorefter nærværende bifirmanrr
er »Hotel Baltic A/S (Aktieselskabet »For-ic
samlingsgaarden« i Nykøbing F.) i likvidati-iJ
on«.
Register-nummer 24.900: »Valdemar Peders
sen, Heisinge A/S« af Helsinge, Valby kommu-ur
ne. Under 29. december 1972 er selskabetsJa
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidetat
med 250.000 kr. ved udstedelse af friaktiens
Den tegnede aktiekapital udgør herefteiaJ
500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, detela
på anden måde. Selskabet tegnes af to med-be
lemmer af bestyrelsen i forening eller af ens
direktør alene. Til revisor er valgt: StatsautJu
revisor Steen Kristian Larsen, Damgårdsveav
29j Birkerød.
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Register-nummer 26.067: »Rex Laase- &
Metalvarefabrik A/S« af Vallensbæk kommu-
t»n ne. Under 8. februar 1973 er selskabets ved-
æl tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
>m med 180.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
>C] Den tegnede aktiekapital udgør herefter
8V 780.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde. Til revisor er valgt: Revisi-
no onsfirmaet Aage Klarskov Jeppesen, statsau-
o) toriserede revisorer, Vimmelskaftet 42 A,
København.
Register-nummer 27.786: »Grotte Is A/S« af
e3 Esbjerg. Under 6. januar 1973 er selskabets
av vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
>m med 500.500 kr. B-akter ved udstedelse af
iil friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør
arl herefter 1.501.500 kr., hvoraf 50.000 kr. er A-
>Ib aktier og 1.451.500 kr. er B-aktier. Aktiekapi-
:bJ talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på
ne anden måde. B-aktiernes ret til forlods ud-
/d bytte er bortfaldet. B-aktierne har ret til for-
•ol' lods, men begrænset dækning ved selskabets
qo opløsning, jfr. vedtægternes § 3. Selskabet
;3l tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore-
in ning eller af en direktør alene. Til revisor er
bv valgt: Revisionsfirmaet Eilif Iversen, Randers-
3v vej 38, Esbjerg.
Register-nummer 28.166: »Fyens Brøndbo-
\w ring A/S« af Vissenbjerg pr. Bred. Under 14.
ab december 1972 er selskabets vedtægter æn-
ib dret. Aktiekapitalen er udvidet med 360.000
i>l kr. ved udstedelse af friaktier. Den tegnede
>Ib aktiekapital udgør herefter 450.000 kr., fuldt
ni indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
A Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
i.I 1.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 30.113: »A/S Nordisk
lO Gummibådsfabrik« af Guldager kommune.
iU Under 9. og 21. februar 1973 er selskabets
av vedtægter ændret. Ved udstedelse af friaktier
is er aktiekapitalen udvidet med 480.000 kr. A-
>Ib aktier og 96.000 kr. B-aktier. Den tegnede
>Ib aktiekapital udgør herefter 864.000 kr., hvor-
1b af 720.000 kr. er A-aktier og 144.000 kr. er fi¬
ds aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels
kontant, dels på anden måde. Aktiekapitalen
is er fordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla
heraf. Selskabet tegnes af to medlemmer af
jd bestyrelsen i forening eller af en direktør
Ib alene. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor
T Torben Oxbøll, Høgevej 21, Esbjerg.
Register-nummer 30.956: »Colovs Konvolut-
>\\fabrik A/S« af Vejle kommune. Harry Neder-
b§ gaard Nielsen er udtrådt af, og direktør Hans
Bording, Dronningens Tværgade 46, Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.062: »A/S Maskinfa-
briken Exford« af København. Medlem af
bestyrelsen Ingrid Marit Hansen er afgået
ved døden. Noah Rosenstock, Fradlja Ro-
senstock er udtrådt af, og fru Edith Mathilde
Rasmussen, fabrikant Jørgen Erik Rasmus¬
sen, begge af Selsøvej 11 A, København, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.456: »G. SCHOU &
CO. A/S« af Gladsaxe kommune. Under 30.
november 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 615.000
kr. A-aktier og 300.000 kr. B-aktier ved ud¬
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør herefter 1.830.000 kr., hvoraf
1.230.000 kr. er A-aktier og 600.000 kr. er B-
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels
kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 31.653: »Copenhagen
Airport Charter Handling A/S« af Tårnby
kommune. John Ebbe Verner Olsson er ud¬
trådt af, og direktør Bjarne Hansen, Fyrre-
krogen 4, Gadevang, Hillerød, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 32.043: »Danavox Inter¬
national A/S« af Kobenhavn. Under 16. de¬
cember 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
alene eller af to andre medlemmer af besty¬
relsen i forening, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af bestyrelsens formand i
forening med et andet medlem af bestyrelsen.
Kenneth Ronald Knell er udtrådt af, og di¬
rektør Pieter Karst van der Burg, Hedevelds-
weg 7, Borne, Holland, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Den Gerd Rosenstand meddelte prokura
er bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 32.180: »H. Folsgaard
Handel A/S« af Københavns kommune. Pro¬
kura er meddelt: Poul Madsen, Sven Erik
Blaagaard, Preben Rosenvold to i forening.
Register-nummer 34.870: »Skansen II i Es¬
bjerg, aktieselskab« af Esbjerg kommune.
Poul Alstrup, Jens Christian Møller er ud¬
trådt af, og prokurist Erik Broegaard, Bal-
dursgade 56, bogtrykker Paul Rosendahl,
Torvegade 61, begge af Esbjerg, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 35.967: »A/S Viborg
Fragtcentral« af Viborg kommune. Under 12.
januar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
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Register-nummer 37.480: »FORD INDU¬
STRIAL EQUIPMENT COMPANY A/S« af
Kobenhavns kommune. Romain Louis Lode-
wyck er udtrådt af, og Ib Solgaard Andersen,
Vingetoften 178, Herlev er indtrådt i direktio¬
nen som adm. direktør.
Register-nummer 37.639: »A/S Esbjerg
Skibsværft, Andersen, Jensen & Hagde i likvi¬
dation« af Esbjerg kommune. På generalfor¬
samling den 1. marts 1973 er det vedtaget at
likvidere selskabet. Bestyrelsen, direktionen
og prokuristen er fratrådt. Likvidatorer:
Udnævnt af handelsministeriet: Landsrets¬
sagfører Ignaz Tulinius, Kongensgade 49,
Esbjerg. Valgt af generalforsamlingen:
Landsretssagfører Johannes Georg Bødker,
Kongensgade 58, Esbjerg. Selskabet tegnes af
likvidatorerne i forening.
Register-nummer 38.497: »Ejendomsaktie¬
selskabet af 12. januar 1967« af Københavns
kommune. Margit Schmidt, Per Schmidt er
udtrådt af, og vicedirektør Hans Preben
Gottlob Hommel, direktør Gunnar Thom¬
sen, Hveensvej 5, Vedbæk, er indtrådt i be¬
styrelsen. Til revisor er valgt: Statsaut. revi¬
sor Jens-Otto Burch Pedersen, Skodsborgvej
183, Nærum.
Register-nummer 38.784: »Th. Frobenius og
Sønner Orgelbyggeri A/S« af Lyngby-Tårbæk
kommune. Under 30. november 1972 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabet driver
tillige virksomhed under navn »Horsens Or¬
gelbyggeri A/S (Th. Frobenius og Sønner
Orgelbyggeri A/S)«.
Register-nummer 38.888: »P. Campens
Maskinfabrik A/S« af Århus kommune. Poul
Erik Andersen er udtrådt af, og driftsassistent
Carl Edvard Andersen, »Thygesminde«,
Astrup, Ryomgaard, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.223: »Aage Bruun &
søn A/S« af Københavns kommune. Medlem
af bestyrelsen og direktionen Hugo Rudolf
Bruun er afgået ved døden. Landsretssagfø¬
rer Ole Jørgen Pontoppidan, Frederiksgade
1, København, er indtrådt i bestyrelsen. Gert
Kristian Kjærgaard Skov, Fasanvænget 246,
Kokkedal, er indtrådt i direktionen.
Retister-nummer 39.245: »DAKOPATTS
A/S« af Københavns kommune. Under 19. ok¬
tober 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet driver tillige virksomhed under
navnet »DAKO-immunoglobulins a/s (DA¬
KOPATTS A/S)«. Medlem af bestyrelsen
Annelise Mathilde Harboe er indtrådt i di¬
rektionen.
Register-nummer 39.257: »Danavox Dan¬
mark Horeapparat A/S« af København. Under i
16. december 1972 er selskabets vedtægter t
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for¬
mand alene eller af to andre medlemmer af 1j
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og s
pantsætning af fast ejendom af bestyrelsens a
formand i forening med et andet medlem af 1
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Pieter t
Geervliet er indtrådt i direktionen. Den Gerd b
Rosenstand meddelte prokura er bortfaldet ):
som overflødig.
Register-nummer 39.283: »BBC-textil a/s« »
af Midt-Djurs kommune. Poul Erik Andersen n
er udtrådt af, og driftsassistent Carl Edvard b
Andersen, »Thygesminde«, Astrup, Ryom¬
gaard, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 51.418: »Dagbladet Sidste
Nyt A/S« af Københavns kommune. Direktør n
Bent Johan Moldam, Engsvinget 13 B, Kø- -<
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.372: »NORDISK ^
GLØDELAMPE INDUSTRI A/S« af Herlev v
kommune. Under 5. april 1973 er selskabets z:
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af tre 3
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af li
to medlemmer af bestyrelsen i forening med b
en direktør. Selskabets revisor: Statsaut. revi- -i
sor Børge Ove Møller Hansen, Strandlodsvej [;
2 A, København.
Register-nummer 32.896: »HOLTE Dl- -1
STR/BUT/ON A/S« af Søllerød kommune.
Under 8. marts 1973 er selskabets vedtægter i
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 1
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 1
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel- -I
skabets revisor: Statsaut. revisor Svend Aage 3
Bernsen, Mariendalsvej 57, København.
Register-nummer 33.123: »PAGE CEL- -.
STOF CREPE A/S« af Frederiksberg kom- -i
mune. Under 22. marts 1973 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af besty- -\
reisens formand i forening med enten et an- -i
det medlem af bestyrelsen eller en direktør, i
Medlem af bestyrelsen Karel Emilie Marie 3
Henri de Steenhuijsen Piters er valgt til be- -;
styrelsens formand. Selskabets revisor: Stats- -<
aut. revisor Gustav Egon Hansen, Ceresvej [t
17, København.
Register-nummer 34.008: »A/S Scandia- -t
glove« af Københavns kommune. Under 22. .S
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty- -y
reisen i forening eller af direktionen. Selska- -e
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d bets revisor: Statsaut. revisor Helge Bruun,
2 Søndergade 16, Horsens.
Register-nummer 34.284: »A/S Skandinavisk
A Kedel Fabrik, Scanboiler« af Herning. Under 4.
£ april 1973 er selskabets vedtægter ændret.
2 Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel¬
se sen i forening eller af et medlem af bestyrelsen
i i forening med en direktør. Eneprokura er
m meddelt: Ove Højlund Rasmussen. Selskabets
revisor: Statsaut. revisor Egill Georg Chri-
1? stensen, Nr. Farimagsgade 3-5, København.
Register-nummer 34.726: »A/S DISTRA,
>A kemiske-farmaceutiske produkter« af Herste-
ib dernes kommune. Under 22. marts 1973 er
32 selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg-
nes af et medlem af bestyrelsen i forening
m med den adm. direktør eller af den samlede
ad bestyrelse. Selskabets revisorer: Auktorise-
red revisor Karl Einar Larsson, Furusundsga-
ikI tan 9, Stockholm, revisionschef Oskar Birger
/3 Evert Lofstrand, Enedalsvågen 10, Sodertal-
t3(Je, begge af Sverige.
Under 4. maj 1973 er følgende ændringer
c\o optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 2382: »Aktieselskabet GI.
$\hMønt 2 m.fl.«'df København. Under 21. marts
QI 1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska-
3d bet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i
lolforening eller af to medlemmer af bestyrelsen
T ii forening med en direktør. Selskabets revi-
iozsor: Statsaut. revisor Helge Bom, Falkoner
IIAAIIé 13, København.
I Register-nummer 3232: »Aktieselskabet P.
Malling« af København. Under 3. april 1973
i52r selskabets vedtægter ændret. Selskabet
galtegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for-
ineening eller af en direktør alene. Selskabets re-
i2iwisor: Revisionsfirmaet W. Kjærulff, Norsvej
\ ,11, København.
1 Register-nummer 4368: »Aktieselskabet J.
wuSmiths Papfabrik« Bruunshåb, Asmild-Tap-
uitirup kommune. Under 16. marts 1973 er sel-
B>Iikabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes
luf to medlemmer af bestyrelsen i forening
alhller af en direktør alene. Selskabets revisor:
laZentralanstalten for Revision I/S, Vester-
fnjrave 9, Randers.
1 Register-nummer 7920: »Tungsram Elektri¬
citets Aktieselskab« af København. Under 28.
Bimarts 1973 er selskabets vedtægter ændret.
bSelskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
rkelsen i forening eller af en direktør alene.
aOen Horst-Rudiger Hollstein meddelte pro-
luxura er herefter bortfaldet som overflødig.
Selskabets revisorer: Statsaut. revisor Steen
Steensen og statsaut. revisor Axel Lund Han¬
sen, begge af Adelgade 15, København.
Register-nummer 11.603: »Dansk Joes/i
Ltd. A/S« af København. Under 7. april 1973
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af
to andre medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening. Selskabets revisor: Landsretssagfører
Wilhelm Johannes Kahlke, Julie Sødrings Vej
4, Hellerup.
Register-nummer 16.306: »Vaarst Savværk
& Trævarefabrik A/S« af Ålborg kommune.
Under 4. april 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Den Karl Otto Larsen meddelte prokura
er herefter bortfaldet som overflødig. Selska¬
bets revisor: Statsaut. revisor Knud Mogens
Møller Falsten, Rafns Allé 9, Ålborg.
Register-nummer 17.505: »Andreas Jakob¬
sen, Aktieselskab« af Grenå. Under 4. april
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af den adm. direktør alene. Sel¬
skabets revisor: Revisionsfirmaet J. C. Nør¬
gaard, Kirkegade 2, Randers.
Register-nummer 19.107: »Dansk Stevedor
Kompagni Aktieselskab« af København. Un¬
der 29. marts 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af et medlem af
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel¬
skabets revisor: Statsaut. revisor Carl Andre¬
as Johansen Duun, Mynstersvej 19, Køben¬
havn.
Register-nummer 22.272: »GORM BRYDE
NIELSEN A/S« af Hørsholm. Under 12.
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af forretningsføreren
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor
Bent Marin Petersen, Parsbergsvej 54, Vi¬
rum.
Register-nummer 25.923: »A/S Vestergade
17, Odense« af Odense. Under 26. marts 1973
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening med en direktør eller af den samlede
bestyrelse. Selskabets revisor: Statsaut. revi¬
sor Poul Jacobsen, Kohavegård, Vesterlaugs-
vej 34, Knarreborg.
Register-nummer 26.303: »A/S Malling
Dampmølle« af Malling. Under 29. marts 1973
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet
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tegnes af bestyrelsens formand alene eller af
en direktør alene. Medlem af bestyrelsen
Orla Nielsen er valgt til bestyrelsens for¬
mand. Selskabets revisor: Statsaut. revisor
Hans Peter Ernst Hersland, Bygholm Parkvej
71, Horsens.
Register-nummer 26.598: »»S. Frandsen
A/S«, Hornslet« af Hornslet. Under 12. april
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af bestyrelsens formand i forening
med et andet medlem af bestyrelsen eller af
den adm. direktør alene. Selskabets revisor:
Statsaut. revisor Bent Arvid Fausing, Hasse¬
ris Bymidte 6, Ålborg.
Register-nummer 28.073: »A/S Møbelfabri-
ken Vitré« af Viby J. Under 7. marts 1973 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg¬
nes af den samlede bestyrelse. Selskabets re¬
visor: Statsaut. revisor Børge Olesen, Frede¬
riksgade 78, Århus C.
Register-nummer 28.433: »Stiftsbogtrykke¬
riet i Næstved A/S« af Næstved. Under 27.
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i
forening med et andet medlem af bestyrelsen
eller af en direktør alene. Selskabets revisor:
Statsaut. revisor Axel Helmer Klarskov Jep¬
pesen, Algade 34, Vordingborg.
Register-nummer 29.811: »Grafisk Trading
A/S« af Frederiksberg kommune. Under 22.
februar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af to medlemmer af
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel¬
skabets revisor: Statsaut. revisor Bjarne Vig¬
go Bruun Pedersen, Ny Østergade 7, Køben¬
havn.
Register-nummer 30.071: »H. J. Wengler
A/S« af Gentofte kommune. Under 20. marts
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene. Selskabets
revisor: Revisor Otto Boas Fich, Brogårdsvej
31, Gentofte.
Register-nummer 30.585: »A. Th. Andersen-
Høyer A/S« af København. Under 5. april
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af et medlem af bestyrelsen i fore¬
ning med en direktør eller af den samlede
bestyrelse. Selskabets revisor: Revisorinteres¬
sentskabet, Gothersgade 135, København.
Register-nummer 35.777: »Share-a-car A/S«
af Københavns kommune. Under 28. marts
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene. Selskabets
revisor: Revisionsfirmaet C. E. Askgaard
Olesen, Stoltenbergsgade 9, København.
Register-nummer 36.479: »Brødrene Levi-
tan A/S« af København. Under 10. april 1973
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene. Selskabets re¬
visor: Statsaut. revisor Svend Aage Julius
Nielsen, Lyngbyvej 343 A, Gentofte.
Register-nummer 36.574: »Skandsø A/S« af
Københavns kommune. Under 9. april 1973 I
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet :
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af 1
to andre medlemmer af bestyrelsen i forening <
eller af et medlem af bestyrelsen i forening *
med en direktør. Selskabets revisor: Statsaut.
revisor Magnus Vagn Olsen, Finsensvej 15,
København.
Register-nummer 36.811: »Pan-Nordic-
Automatic A/S« af Frederiksberg kommune.
Under 28. marts 1973 er selskabets vedtægter i
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 1
bestyrelsen i forening med en direktør eller i
af den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: :
Statsaut. revisor Bjarne Viggo Bruun Peder¬
sen, Ny Østergade 7, København.
Register-nummer 37.083: »Dansk Land- -\
brugskemi A/S« af Herstedernes kommune.
Under 22. marts 1973 er selskabets vedtægter i
ændret. Selskabet tegnes af et medlem af be- -:
styrelsen i forening med en direktør eller af 1j
den samlede bestyrelse. Selskabets revisorer: :*
Aut. revisor Karl Einar Larsson, Furusunds- -<
gatan 9, Stockholm og revisionschef Oskar u
Birger Evert Lofstrand, Enedalsvågen 10, ,C
Sodertålje, begge af Sverige.
Register-nummer 37.488: »Billund-huse
A/S« af Grene kommune. Under 20. marts gJ
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska- -t
bet tegnes af en direktør alene eller af den n:
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats- -g
aut. revisor Torben Oxbøll, Torvet 18, Es- -8
bjerg.
Register-nummer 37.812: »A. P. Ambrosius-
sen A/S« af Ålborg kommune. Under 5. april li'
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska- -b
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i i
forening eller af en direktør alene. Selskabets al
revisor: Revisionsfirmaet N. H. Christensen, ,n
Jernbanegade 20, Ålborg.
Register-nummer 40.688: »A/S Holmstrups
Maskinfabrik« af Sanderum kommune. Undena
26. marts 1973 er selskabets vedtægter æn--n
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) dret. Selskabet tegnes af et medlem af besty-
i reisen i forening med en direktør eller af den
8 samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats-
is aut. revisor Ivan Møller Jensen, Albanigade
^ 44, Odense.
Register-nummer 40.617: »Danrepro Dyb-
tryk A/S" af Københavns kommune. Under
£ 29. marts 1973 er selskabets vedtægter æn-
b dret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
d bestyrelsen i forening. Selskabets revisor:
R Revisionsfirmaet Carl H. Andersen, Norsvej
.1 1, København.
* Register-nummer 42.178: »A/S SCANDI-
A NA VIAN AUSTRALIA CARRIERS LTD.« af
~A Københavns kommune. Under 15. marts
U 1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska-
id bet tegnes af bestyrelsens formand alene eller
Ib af to andre medlemmer af bestyrelsen i fore-
in ning eller af et medlem af bestyrelsen i fore-
in ning med en direktør. Selskabets revisor:
R Fhv. prokurist Hans Olaf Glenberg, Brødhøj
l\ ■ 15, Gentofte.
Register-nummer 42.789: »VARUNA A/S«
Ib af Frederikssund kommune. Under 19. marts
M 1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska-
>d bet tegnes af en direktør alene eller af den
B2 samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Bog-
)ri holderske Inger Madsen, »Gimle«, Vielsted,
>2 Sorø.
Register-nummer 42.814: »Astra-Gruppen
\k A/S kemiske produkter« af Herstedernes kom-
m mune. Under 22. marts 1973 er selskabets
av vedtægter ændret. Selskabet tegnes af et
irn medlem af bestyrelsen i forening med en di¬
al rektør eller af den samlede bestyrelse. Sel-
Az skabets revisorer: Aut. revisor Karl Einar
sJ Larsson, Furusundsgatan 9, Stockholm, og
si revisionschef Oskar Birger Evert Lofstrand,
i3 Enedalsvågen 10, Sodertålje, begge af Sve-
§ii rige.
Register-nummer 43.920: »JDC data a/s« af
aV Vejle kommune. Under 23. februar 1973 er
32 selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg-
3n nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening
1 Is eller af en direktør alene. Selskabets revisor:
^51 Revisionsfirmaet Carl Johan Nielsen, Nørre-
ndbrogade 10, Vejle.
Register-nummer 44.929: »Scandinavian
Pegasus Air Cargo Enterprises (SPACE) A/S«
tfiaf Københavns kommune. Under 15. marts
'911973 er selskabets vedtægter ændret. Selska-
3dbet tegnes af bestyrelsens formand alene eller
'tfcaf to andre medlemmer af bestyrelsen i for-
næning eller af et medlem af bestyrelsen i for-
msening med en direktør. Selskabets revisor:
Fhv. prokurist Hans Olaf Glenberg, Brødre-
høj 15, Gentofte.
Register-nummer 45.097: »Billund In¬
vest A/S« af Billund kommune. Under 20.
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor:
Statsaut. revisor Torben Oxbøll, Torvet 18,
Esbjerg.
Register-nummer 46.772: »SCANTEX A/S«
af Frederikssund kommune. Under 19. febru¬
ar 1973 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af direktionen. Selskabets re¬
visor: Statsaut. revisor Børge Jensen, Bredga¬
de 32, København.
Register-nummer 48.215: »Ishøj Data Cen¬
ter A/S« af Ishøj kommune. Under 11. april
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af et medlem af bestyrelsen i
forening med en direktør. Selskabets revisor:
Statsaut. revisor Jørn Eisvang, Hundie
Strandvej 42, Greve Strand.
Register-nummer 50.795: »P. J. PRO¬
GRAMMERET MA TEMA TIK A/S« af Roskil¬
de kommune. Under 2. april 1973 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene. Selskabets revisor: Revisi¬
onsfirmaet E. Bagger-Petersen, Strandvejen
6, København.
Register-nummer 51.070: »DAN KOM¬
FORT BAUSTOFFE A/S« af Billund kommu¬
ne. Under 20. marts 1973 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabet tegnes af en direk¬
tør alene eller af den samlede bestyrelse. Sel¬
skabets revisor: Statsaut. revisor Torben
Oxbøll, Torvet 18, Esbjerg.
Register-nummer 51.740: »Bent Frederik
Hansen, Ølstykke A/S« af Ølstykke kommune.
Under 21. marts 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af en direktør alene
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets
revisor: Revisor Gerner Sidney Larsen, Sva¬
nevej 12, Ølstykke.
Register-nummer 52.182: »Hansen & Tosti
Nielsen A/S« af Esbjerg kommune. Under 7.
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to direktører i forening
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets
revisor: Reg. revisor Ole Wium Olesen, Sko¬
legade 16, Esbjerg.
Register-nummer 6220: »Aktieselskabet Th.
Wessel & Vett, Magasin du Nord« af Køben-
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havn. Hans Georg Raaschou er udtrådt af, og
Mogens Hjorth-Larsen, Klampenborgvej 12
A, Klampenborg, Knud Kongstad, Porsager
36, Albertslund, er indtrådt i direktionen.
Den Aage Helsholt meddelte prokura er til¬
bagekaldt.
Register-nummer 22.022: »Aktieselskabet
Dansk Papir-Industri« af Helsingør. Under 6.
december 1972 og 27. februar 1973 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabets bifirma
»A/S MEYDAN (Aktieselskabet Dansk Papir¬
industri)« (reg. nr. 33.556) er slettet af regi¬
steret. De hidtidige aktier benævnes A-akti¬
er. Aktiekapitalen er udvidet med 4.880.000
kr. B-aktier, ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 5.000.000
kr., hvoraf 120.000 kr. er A-aktier og
4.880.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500, 10.000 og 100.000 kr. Hvert A-aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne giver
ikke stemmeret. Preben Meyer er udtrådt af,
og Mogens Emil Fritz David Ahlberg, Fugle-
vangsvej 16, Espergærde, er indtrådt i direk¬
tionen. Eneprokura er meddelt: Erik Ken¬
neth Hansen. Til revisor er valgt: Statsaut.
revisor Christian Andersen, Østergade 16,
København.
Register-nummer 24.962: »A/S P. Rasmus¬
sen & Co., Esbjerg« af Esbjerg. Under 24.
november og 6. december 1972 er selskabets
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er dels ved
udstedelse af friaktier, dels ved kontant ind¬
betaling, udvidet med 1.839.000 kr. Den teg¬
nede aktiekapital udgør herefter 2.000.000 kr.
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000, 10.000 og 100.000 kr. Bestyrelsens for¬
mand Jens Alfred Christian Thuesen samt
Aage Rasmussen, Elva Christa Rasmussen er
udtrådt af, og direktør Henning Kristian Jør¬
gensen (formand), Bøgevej 6, Hellerup, di¬
rektør Niels-Jørgen Andersen, Brandsbjerg
10, Kalundborg, landsretssagfører Kristian
Mogensen, Sigridsvej 12, Hellerup, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.351: »A/S I. B. T. (In¬
ternational Bus Tur)« af København. Jens
Christian Valdemar Jørgensen er udtrådt af,
og chauffør John Orla Jacobsen, Brohusgade
16, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.068: »Peter Justesen
Company A/S« af København. Under 12. de¬
cember 1972 og 5. marts 1973 er selskabets
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 5.790.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
6.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 100, 1.000 og 5.000 kr. samt
multipla af 1.000 kr. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
et medlem af bestyrelsen i forening med en
direktør. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor
Knud Peter Valdemar Jørgensen, Kattesun-
det 14, København.
Register-nummer 28.608: »A/S Financie-
ringsselskabet af 1. 7. 1958« af Dronninglund I
kommune. Under 22. januar 1973 er selska¬
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 1.500.000 kr., indbetalt ved kon¬
vertering af gæld. Den tegnede aktiekapital I
udgør herefter 4.500.000 kr. fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde. Selskabet J
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene. Til revisor er i
valgt: Reg. revisor Svend Erik Christensen,
Danmarksgade 56, Ålborg.
Register-nummer 29.009: »Leif Qvortrup c
Ejendomsadministration A/S« af København.
Under 30. november 1972 er selskabets ved¬
tægter ændret. De hidtidige aktier benævnes ^
A-aktier. Aktiekapitalen er udvidet med t
14.000 kr. A-aktier og 575.000 kr. B-aktier i
ved udstedelse friaktier. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 600.000 kr., hvoraf 1
25.000 kr. er A-aktier og 575.000 kr. er B-ak- -
tier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 8
kontant, dels på anden måde. Aktiekapitalen n
er fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000 og §
10.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. gi- -i
ver 1 stemme. B-aktierne giver ikke stemme- -
ret. B-aktierne giver ret til forlods udbytte 3
efter reglerne i vedtægternes § 3. Der gælder i
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, ,1
jfr. vedtægternes § 3. Selskabet tegnes af to o
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 1j
en direktør alene. Til revisor er valgt: Revisi- -i
onsfirmaet Erik Nielsen & J. A. Aundrup, ,c
Rådmandsgade 45, København.
Register-nummer 29.097: »Saabye & Ler- -i
che Holding A/S« af København. Erik Buhl Ir
Christensen er udtrådt af, og Bøje Arn Gar- -i
ler, Mosehøjvej 8 B, Charlottenlund, er ind- -t
trådt i direktionen.
Register-nummer 29.543: »Aktieselskabets
F. C. Jacob, Glasteknik« af København. Under 13
24. januar 1973 er selskabets vedtægter æn--n
dret. Selskabet tegnes af to medlemmer afis
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■} bestyrelsen i forening eller af en direktør ale-
"i ne. Aage Laursen, Hans Laurits Risenby,
3 Else Elinor Funch Risenby er udtrådt af, og
% grosserer Carsten Meier Gleesborg, fru Else
< Karna Nielsen Gleesborg, begge af Silke-
d borgvej 932, Brabrand, direktør Christen
1 Refsbech, Kastanievej 11, Ølstykke, er ind-
[J trådt i bestyrelsen. Hans Laurits Risenby er
i) tillige udtrådt af, og nævnte Christen Refs-
d bech er indtrådt i direktionen. Eneprokura er
n meddelt: Carsten Meier Gleesborg.
Register-nummer 30.494: »Aktieselskabet
\ 12. september 1912« af Horsens kommune.
/I Medlem af bestyrelsen Niels Charles Nielsen
3 er afgået ved døden. Fru Else Thøgersen,
A Mosebakkevej 14, Glostrup, er indtrådt i be¬
te styrelsen. Mogens Christian Markholt er ud-
U trådt af, og Ruth Markholt, Søndergade 30,
H Horsens, er indtrådt i direktionen. Til revisor
3 er valgt: Statsaut. revisor Gunnar Egekvist,
V Vendersgade 26, Fredericia.
Register-nummer 31.465: »SOILAX A/S« af
>1 København. Sture Lennart Andersson er ud-
U trådt af bestyrelsen.
Register-nummer 31.940: »Ejendomsaktie-
17 selskabet »Nørrehus«, Matr. Nr. 5649 m.fl. af
<S Udenbys Klædebo Kvarter« af København.
J Under 20. december 1972 og 22. februar 1973
s er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi-
talen er udvidet med 410.000 kr. ved udste-
b delse af friaktier. Den tegnede aktiekapital
>u udgør herefter 500.000 kr., fuldt indbetalt,
b dels kontant, dels på anden måde. Aktiekapi-
sJ talen er fordelt i aktier på 1.000 og 410.000 kr.
T Forretningsføreren benævnes direktør.
Register-nummer 32.757: »A/S Reska Mø-
A belindustri i likvidation« af Haderslev kommu-
n ne. På generalforsamling den 20. marts 1973
o er det vedtaget at likvidere selskabet. Besty-
n reisen og direktionen er fratrådt. Til likvida-
)! torer er valgt: Udnævnt af handelsministeri-
O et: Landsretssagfører Paul Alexander Kur-
zenberger, Frederiksberggade 1, København.
V Valgt af generalforsamlingen: Civiløkonom
D Christian Boy Birck, Friborgvej 3, Hillerød.
2 Selskabet tegnes af likvidatorerne hver for
(2 sig. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Willy
8 Bent Hansen, Østergade 26, København.
Register-nummer 33.074: »Reska Inventar
k A/S i likvidation« af Birkerød kommune. På
ig generalforsamling den 20. marts 1973 er det
»v vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
;o og direktionen er fratrådt. Til likvidatorer er
;v valgt: Udnævnt af handelsministeriet: Lands-
retssagfører Paul Alexander Kurzenberger,
Frederiksberggade I, København. Valgt af
generalforsamlingen: Civiløkonom Christian
Boy Birck, Friborgvej 3, Hillerød. Selskabet
tegnes af likvidatorerne hver for sig. Til revi¬
sor er valgt: Statsaut. revisor Willy Bent
Hansen, Østergade 26, København.
Register-nummer 33.412: »Bogtrykkeriet
Hafnia A/S« af Frederiksberg. Under 9. janu¬
ar 1973 er selskabets vedtægter ændret. Ak¬
tiekapitalen er udvidet med 370.000 kr., ind¬
betalt dels kontant, dels ved konvertering af
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør heref¬
ter 770.000 kr„ fuldt indbetalt dels kontant,
dels på anden måde. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000
og 50.000 kr. Fhv. forbundsformand Hans
Edvard Rasmussen, Kajerødvej 41, Birkerød,
næstformand Charles Børge Hansen, Høj¬
bjergvej 162, Herlev, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.556: »A/S MEYDAN
(Aktieselskabet Dansk Papir-Indusri)«. I hen¬
hold til ændring af vedtægterne for »Aktie¬
selskabet Dansk Papir-Industri« (reg. nr.
22.022) er nærværende bifirma slettet af regi¬
steret.
Register-nummer 33.598: »Frederiksværk
Dampvaskeri A/S i likvidation« af Frederiks¬
værk kommune. På generalforsamling den 9.
april 1973 er det vedtaget at likvidere selska¬
bet. Bestyrelsen, direktionen og prokurister¬
ne er fratrådt Likvidator udnævnt af han¬
delsministeriet: Landsretssagfører Aage
Foldberg Scheibel, Slotsgade 15, Hillerød.
Selskabet tegnes af likvidator alene.
Register-nummer 34.198: »Reska Bygnings
A/S i likvidation« af Haderslev kommune. På
generalforsamling den 20. marts 1973 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen,
direktionen og prokuristen er fratrådt. Til
likvidatorer er valgt: Udnævnt af handelsmi¬
nisteriet: Landsretssagfører Paul Alexander
Kurzenberger, Frederiksberggade 1, Køben¬
havn. Valgt af generalforsamlingen: Civiløko¬
nom Christian Boy Birck, Friborgvej 3, Hille¬
rød. Selskabet tegnes af likvidatorerne hver
for sig. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor
Willy Bent Hansen, Østergade 26, Køben¬
havn.
Register-nummer 34.831: »Charterboat Inc.
A/S« af Københavns kommune. Under 5. juli
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets navn er »Crown-Finans A/S«. Selskabets
hjemsted er Helsingør kommune, Rønne¬
vænget 19, Snekkersten. Selskabets formål er
at drive handel og finansiering. Aktierne ly-
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der på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
pirer. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Selskabet tegnes af direktøren
alene eller af den samlede bestyrelse. Jørn
Thomsen, Knud Erik Østbirk, Arne Jensen,
Frede Skaarup, Nils Ugland, Lau Harald
Lauritzen er udtrådt af, og direktør Flem¬
ming Henriksen, fru Ulla Kiicker Hyllested
Henriksen, begge af Rønnevænget 19, Snek¬
kersten, landsretssagfører Bent Borup, Ama¬
liegade 4, København, er, indtrådt i bestyrel¬
sen. Jørn Thomsen er tillige udtrådt af, og
nævnte Flemming Henriksen er indtrådt i
direktionen. Til revisor er valgt: Statsaut. re¬
visor Peter Bjørn Sørensen, Kronprinsens-
gade 9, København.
Register-nummer 36.844: »Scanmeda A/S«
af Københavns kommune. Under 15. februar
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen. Bent Bundgaard er
udtrådt af, og advokat Povl Sigurd Holm-
Jørgensen, Bolbrovænge 6, Rungsted Kyst,
er indtrådt i bestyrelsen. Bent Bundgaard er
tillige udtrådt af, og Bent Volkers, Ellesletten
57, Vedbæk, er indtrådt i direktionen. Til re¬
visor er valgt: Revisor-Centret, Finsensvej
15, København.
Register-nummer 37.329: »AKTIESEL¬
SKABET AERO-N/NER« af St. Magleby
kommune. Under 20. marts 1972 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabets hjemsted
er Tårnby kommune, Ryvej 27-29, bragør.
Hans Peter Terpager, Kurt Nielsson er ud¬
trådt af, og civilingeniør Hans Jørgen Larsen,
Dybedalsvej 10, Farum, civilingeniør Carsten
Petersen, Teglbrændertoften 7, Hareskov, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.723: »Reska Inventar
Industri A/S, Sæby pr. Hong i likvidation« af
Sæby kommune pr. Høng. På generalforsam¬
ling den 20. marts 1973 er det vedtaget at lik¬
videre selskabet. Bestyrelsen og direktionen
er fratrådt. Til likvidatorer er valgt: Udnævnt
af handelsministeriet: Landsretssagfører Paul
Alexander Kurzenberger, Frederiksberggade
1, København. Valgt af generalforsamlingen:
Civiløkonom Christian Boy Birck, Friborgvej
3, Hillerød. Selskabet tegnes af likvidatorer¬
ne hver for sig. Til revisor er valgt: Statsaut.
revisor Willy Bent Hansen, Østergade 26,
København.
Register-nummer 37.731: »Ejendomsaktie¬
selskabet matr. nr. 131, Nørre Kvarter« af 1
Københavns kommune. Under 24. januar i
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af den samlede bestyrelse. Rolf 1
Julius Lissauer er udtrådt af bestyrelsen. Til I
revisor er valgt: Statsaut. revisor Alex Roald t
Ankjær-Jensen, Dronningens Tværgade 5,
København.
Register-nummer 37.744: »O. Knudsen El.- -
Master A/S« af Søllerød kommune. Under 16.
februar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 225.000 kr.
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør herefter 425.000 kr., fuldt 1
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet Schøbel I
& Marholt, Randersgade 60, København.
Register-nummer 39.369: »»Udstillingen v
Lundsbjerg«, A/S i likvidation« af Ensted t
kommune. Aktiekapitalen er udvidet med b
2.000 kr. A-aktier. Den tegnede aktiekapital Ij
udgør herefter 159.500 kr., hvoraf 69.500 kr.
er A-aktier og 90.000 kr. er B-aktier. Aktie- -:
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 2
på anden måde. På generalforsamling den 20. .(
august 1969 er det vedtaget at likvidere sel- -
skabet. Bestyrelsen og direktionen er fra- -
trådt. Til likvidator er valgt: Landsretssagfø- -<
rer Poul Fink, Åbenrå. Selskabet tegnes af L
likvidator alene.
Register-nummer 41.194: »FOIBOS INVE-
STERINGSAKTIESELSKAB i likvidation« »i
af Herstedernes kommune. På generalfor- -i
samling den 25. marts 1973 er det vedtaget at Ifl
likvidere selskabet. Bestyrelsen og prokuri- -i
sten er fratrådt. Til likvidator er valgt: Afde- -s
lingsingeniør Hans Egon Schack Andersen, ,ri
Korsager 27, Albertslund. Selskabet tegnes af If
likvidator alene. Til revisor er valgt: Fhv. .v
bankfuldmægtig Ejgil Ejvin Viggo Sandorff, J
Duevej 44, København.
Register-nummer 42.006: »Dansk-Svensk -X
Nordakustik A/S« af Københavns kommune, .s
Bernhard Helmer Nielsen er udtrådt af, og §<
advokat Lars Erik Knudsen, Sankt Annæ æ
Piads 20, København, er indtrådt i bestyrel- -I
sen.
Register-nummer 43.347: »Randers Kvæg-
torv og Eksportslagteri A. m. b. A. i likvidation« »r
af Randers. På generalforsamling den 27. .V
december 1972 er det vedtaget at likvidere 3i
selskabet. Bestyrelsen, direktionen og proku- -l
risten er fratrådt. Likvidator udnævnt af
handelsministeriet: Landsretssagfører Egon n<
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J Lindstrøm Jensen Høgh, GI. Torv 18, Køben-
ri havn. Likvidatorer valgt af generalforsamlin¬
gs gen: Landsretssagfører Christian Rudolf Ve-
te ster-Petersen, Torvegade 14, advokat Peter
4 H uuse Sørensen, Torvegade 12, begge af
Randers, gårdejer Knud Erik Særkjær, »Vad-
fa damgaard«, Randers, gårdejer Johannes
M Kristian Schmidt, »Bondeseje«, Lime, Mørke,
§ gårdejer Kristen Mathiasen, Linde, Spentrup.
2 Selskabet tegnes af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 45.523: »Vallekilde Både
k A/S« i likvidation« af Dragsholm kommune.
1 På generalforsamling den 12. november 1972
3 er det vedtaget at likvidere selskabet. Besty-
n reisen er fratrådt. Til likvidator er valgt:
J Landsretssagfører Hans Henrik Poulsen,
»l Jernbanevej 3, Holbæk. Selskabet tegnes af
il likvidator alene. Til revisor er valgt: Revisor
T Poul Frederik Bruun, Søbjerggård, Agerup,
/ Vipperød.
Register-nummer 45.728: »Roma Design
K A/S i likvidation« af Odense kommune. På
§ generalforsamling den 23. marts 1973 er det
v vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
3 er fratrådt. Til likvidator er valgt: Advokat
J Hans Torben Harboe Folkmar, Jernbanega-
b de 4, Odense. Selskabet tegnes af likvidator
£ alene.
Register-nummer 50.768: »Aalborg Ejen-
Vi domscenters Investeringsaktieselskab« af Ål-
ri borg kommune. Under 23. januar 1973 og 26.
>1 februar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
2 Selskabets navn er »Aalborg Bygge-Invest
A A/S«. Selskabet tegnes af bestyrelsens for¬
ti mand alene eller af to andre medlemmer af
d bestyrelsen i forening eller af et medlem af
d bestyrelsen i forening med en direktør. Sigrid
3 Elisazeth Witt er udtrådt af, og ejendoms-
ri handler Gert Larsen, Ørnevej 33, Svenstrup,
3 er indtrådt i bestyrelsen og valgt til dennes
>1 formand. Til revisor er valgt: Jysk Revisions-
ii institut, Aktieselskab, Algade 31, Ålborg.
Under 7. maj 1973 er følgende ændringer
) optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 645: »Aktieselskabet L.
\ Hammerich & Co.« af Århus. Under 28. de-
0 cember 1972 er selskabets vedtægter ændret.
\ Aktiekapitalen er udvidet med 3.440.000 kr.
/ ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak-
J tiekapital udgør herefter 4.300.000 kr., fuldt
1 indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
\ Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
} og multipla heraf.
Register-nummer 10.744: »A/S R. Ibsen &
Sønner« af Nørre Åby. Under 19. december
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets navn er »Elias B. Muus, Nørre Aaby (R.
Ibsen & Sønner) A/S«, hvorefter selskabets
bifirma »A/S Vestfyns Korn- og Foderstoffor¬
retning (A/S R. Ibsen & Sønner)« (reg. nr.
34.414) er ændret til »A/S Vestfyns Korn- og
Foderstofforretning (Elias B. Muus, Nørre
Aaby (R. Ibsen & Sønner A/S)«.
Register-nummer 13.857: »Aktieselskabet
Troldhede Pladeindustri« af Århus. Under 28.
december 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med
3.300.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 3.600.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 kr. og multipla heraf.
Register-nummer 21.210: »Anhydro A/S« af
Gladsaxe kommune. Under 2. januar 1973 er
selskabets vedtægter ændret. Bestemmelser¬
ne om indskrænkning i aktiernes omsættelig¬
hed er bortfaldet.
Register-nummer 21.597: »Robert Fisch
Eftf A/S« af Fredericia kommune. Joseph
Johan Solak er udtrådt af, og stud. jur. Mai¬
ken Albertsen, Købmagergade 28, Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.351: »Hovedgaard
Savværk A/S« af Hovedgaard, Ørridslev
kommune. Under 28. november 1971 er sel¬
skabets vedtægter ændret.
Register-nummer 24.551: »Træ- og Finer¬
handelen, Nykøbing F., A/S« af Nykøbing F.
Under 29. december 1972 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 100.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
200.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde.
Register-nummer 24.651: »Anders Thomsen
A/S« af København. Medlem af bestyrelsen
Hans Laurits Hansen er afgået ved døden.
Trykkeriarbejder Gunnar Erling Ladefoged
Hansen, Vandtårnsvej 54, Søborg, er indtrådt
i bestyrelsen.
Register-nummer 24.789: »A/S Arbejdernes
Mælkejorsyning »Stassano«« af Silkeborg.
Frederik Vinther er udtrådt af, og maler¬
svend Børge Ravnholt Wiirtz, Ege Allé 25,
Silkeborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.390: »Gummi-Centra¬
len i Næstved A/S« af Næstved. Mona Bjerre
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Hansen, Erik Kafton Hansen er udtrådt af,
og direktør Anders Viggo Rørsgaard, Skov¬
brinken 7, Charlottenlund, direktør Poul
Rørsgaard, Parkovsvej 35, Gentofte, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Erik Kafton Hansen er til¬
lige udtrådt af, og nævnte Poul Rørsgaard er
indtrådt i direktionen. Den Erik Kafton Han¬
sen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 25.432: »A/S BENCO-
CELLUDAN« af Glostrup. Under 29. decem¬
ber 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 650.000 kr.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
1.250.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier.
Register-nummer 26.168: »A/S Anton Peter¬
sen & Henius Eftf« af Herstedernes kommu¬
ne. Under 20. december 1972 er selskabets
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 1.000.000 kr., dels ved udstedelse af fri¬
aktier, dels ved kontant indbetaling. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 3.000.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde.
Register-nummer 27.588: »K. Fisker-Jensen
A/S« af Kongens Lyngby, Lyngby-Tårbæk
kommune. Under 2. marts 1973 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabet driver tillige
virksomhed under navn »Hans Lystrup i
Lyngby A/S (K. Fisker-Jensen A/S)«. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening med en direktør eller af den samle¬
de bestyrelse. Erik Søren Fisker-Jensen, Kri¬
stian Fisker-Jensen, Grete Hoelgaard Fisker-
Jensen, Vagn Andersen er udtrådt af, og
godsejer Anders Wilhelm Dinesen, fru Ka¬
ren-Marie Dinesen, begge af Skjørringe,
Stubbekøbing, direktør Dick Håkan Thomee
Gelbjerg-Hansen, Rosenvej 10, Vedbæk, er
indtrådt i bestyrelsen. Erik Søren Fisker-Jen¬
sen er tillige udtrådt af, og Per Lykke Ther¬
kildsen, Vejlesøparken 8, Holte, er indtrådt i
direktionen.
Register-nummer 29.833: »A/S Gruber
Hansen & Co.« af København. Under 1. de¬
cember og 28. december 1972 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af besty¬
relsens formand alene eller af en direktør
alene. Medlem af bestyrelsen Gruber Hansen
er valgt til bestyrelsens formand. Alice Esther
Steffensen er udtrådt af bestyrelsen. Medlem
af bestyrelsen Bent Torp Steffensen er ind¬
trådt i direktionen, hvorefter den ham med¬
delte prokura er bortfaldet som overflødig.
Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Palle e
Dyre, Frederiksberggade 1, København.
Register-nummer 30.158: »Colorlux A/S« af 1
Esbjerg. Under 15. december 1972 er selska¬
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er i
udvidet med 500.000 kr. ved udstedelse af fri¬
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør heref¬
ter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 500, 5.000, 25.000 og 100.000 C
kr.
Register-nummer 31.375: »Nordgrafik A/S« »
af Gladsaxe kommune. Under 16. januar 1973 £
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet J
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene. Kaj Børge e
Mortensen, Karen Margrethe Mortensen er i
udtrådt af, og højesteretssagfører Jørgen r
Kristian Pedersen, Vesterbrogade 6 D, Kø¬
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Kaj Børge s
Mortensen er tillige udtrådt af direktionen.
Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet Otto c
Houd, Amagertorv 29, København.
Register-nummer 31.729: »Black & Decker "<
Limited, England, Dansk Filial« af Birkerød t
kommune. Elvin Herforth Andreasen er fra¬
trådt, og Jorma Olavi Heiskanen, Delfinvej 6,
Allerød, er tiltrådt som forretningsfører. For-
retningsafdelingen tegnes herefter af Jorma i
Olavi Heiskanen alene, ved afhændelse og j
pantsætning af fast ejendom af Jorma Olavi i
Heiskanen i forening med Robert Appleby og *
Frank E. Hughes.
Register-nummer 32.595: »Aalborg Graa-
jernstøberi A/S i likvidation« af Hasseris kom¬
mune. Likvidationen er sluttet i henhold til li
aktieselskabslovens § 67, hvorefter selskabet )
er hævet.
Register-nummer 34.377: »ROLLVA A/S« »
af Gentofte kommune. Under 19. december i
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets navn er »Spændkemi A/S«. Selskabet J-
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af et medlem af bestyrelsen i fore¬
ning med en direktør. Civilingeniør, direktør i
Philip Mohr, Vejlevangen 6, regnskabschef 1
Asbjørn Christiansen, Øster Paradisvej 18 B, ,i
begge af Holte, er indtrådt i bestyrelsen. i
Harald Jannik Gerald Ipsen er udtrådt af, og §
Carl Peter Schmidt, Fuglsang Allé 109, r<
Brønshøj, er indtrådt i direktionen. Til revi- -i
sor er valgt: Revisionsfirmaet Henningsen & i
Holm, Dr. Tværgade 8, København.
Register-nummer 34.414: »A/S Vestfyns ?.
Korn- og Foderstofforretning (A/S R. Ibsen & i
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L Sonner)«. Da »A/S R. Ibsen & Sønner« (reg.
i nr. 10.744) har ændret navn til »Elias B. Mu-
J us, Nørre Aaby (R. Ibsen & Sønner) A/S« er
i nærværende bifirma ændret til »A/S Vestfyns
i Korn- og Foderstofforretning (Elias B. Muus,
1 Nørre Aaby (R. Ibsen & Sønner) A/S)«.
Register-nummer 38.406: »Aktieselskabet af
\ IH. december 1959« af København. Erik Seve-
i rinsen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 38.556: »»A/S af 30/12
\ 1966«, Vestre Strand Allé 112, Risskov« af Vejl-
d by-Risskov kommune. Under 2. februar 1973
3 er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
ri hjemsted er Århus kommune, Rouioen 54,
3 Egå. Selskabets formål er at drive handel og
;d byggevirksomhed og dermed beslægtet ar-
id bejde under adressen Rouioen 54, 8250 Egå.
Register-nummer 38.856: »Beecham Scandi-
navia A/S« af Gentofte kommune. Herman
□ Ditlev Federspiel er udtrådt af, og Michael
A Anthony Worsfold, Ridebanevang 15, Gen-
31 tofte er indtrådt i direktionen, hvorefter den
iri ham meddelte prokura er bortfaldet som
/o overflødig.
Register-nummer 40.162: »Storebælt Sten
h & Grus A/S« af Korsør kommune. Under 28.
)b december 1972 er selskabets vedtægter æn-
ib dret. Selskabets formål er at drive entrepren-
iq ørvirksomhed, rederi og handel. Aktiekapi-
El talen er udvidet med 400.000 kr., dels ved
>u udstedelse af friaktier, dels kontant. Den
al tegnede aktiekapital udgør herefter 500.000
i>i kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an-
>b den måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
;q på 100, 500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 40.777: »POUL RAS-
MUSSEN, BALLERUP AUTOMOBILER
\k A/S« af Ballerup-Måløv kommune. Under 15.
3b december 1972 og 8. marts 1973 er selskabets
av vedtægter ændret. Selskabet tegnes af tre
>rn medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
ol to medlemmer af bestyrelsen i forening med
na en direktør eller af Poul Christian Rasmussen
jlBalene, så længe han er medlem af bestyrelsen.
)Q Den Poul Christian Rasmussen meddelte
iqprokura er herefter bortfaldet som overflø-
^ibdig. Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet A.
)>IRolf Larsen A/S, Frederiksborggade 50,
a>!København.
Register-nummer 42.341: »B & R, Ejen-
ctadomsselskab A/S« af Københavns kommune.
lUUnder 27. december 1972 og 26. februar 1973
iser selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 300.000 kr. ved udste¬
delse af friaktier. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 400.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af
den samlede bestyrelse. Werner Emil Raffel
er udtrådt af bestyrelsen og direktionen. Til
revisor er valgt: Statsaut. revisor Mogens
Rørslev, Kattesundet 14, København.
Register-nummer 42.419: »A/S SCHJER-
N/NG'S FARVER« af Glostrup kommune.
Under 27. december 1972 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 150.000 kr., dels ved udstedelse af friak¬
tier, dels indbetalt ved konvertering af gæld.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
300.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 250,500, 1.000, 5.000, 10.000, 20.000
og 100.000 kr.
Register-nummer 43.712: »A/S af 7/i 1970«
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 13. ja¬
nuar og 25. maj 1971 samt 1. december 1972
og 5. februar 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets navn er A/S Dansk Vek-
selautomatselskab«. Selskabets hjemsted er
Københavns kommune, Wilders Plads, K.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
alene eller af to andre medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Bestyrelsens formand Gunhild Marie Svend¬
sen samt Lene Borup Glistrup, Mogens Gli¬
strup er udtrådt af, og direktør Paul Erik
Brun Jensen (formand), Kostskolevej 10,
mekaniker Per Hansen, Værebrovej 38, beg¬
ge af Bagsværd, mekaniker Ole Hansen,
Frederikssundsvej 68 C, København, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Lene Borup Glistrup er
tillige udtrådt af, og nævnte Paul Erik Brun
Jensen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 45.446: »YP A/S i likvida¬
tion« af Københavns kommune. Under 22.
marts 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets formål er at drive handel, industri,
investering og finansiering. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 50, 200 og 1.000 kr. Hvert
noteret aktiebeløb på 50 kr. giver 1 stemme.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Selskabet teg¬
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse. Under 22. marts 1972 er Mogens
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Glistrup, Steffen Kjærulff-Schmidt, Lene
Borup Glistrup udtrådt af, og under samme
dato er direktør Clemen Steensen Borg, Jæ¬
gervej 7, Dragør, direktør Aksel Aage Houl-
by, Rødegård 4, redaktør Hans Christian
Aasted, Drejervej 8, prokurist Walther Thor-
bek, Weysesgade 32, alle af København,
indtrådt i bestyrelsen. Mogens Glistrup er til¬
lige udtrådt af direktionen. Eneprokura er
meddelt: Clemen Steensen Borg og Walther
Thorbek. På generalforsamling den 18. juli
1972 er det vedtaget at likvidere selskabet.
Bestyrelsen og prokuristerne er fratrådt.
Under 7. maj 1973 er Københavns byrets skif¬
teafdeling anmodet om at opløse selskabe^ i
medfør af aktieselskabslovens § 62.
Register-nummer 46.095: »J. D. Fliigger,
Mich. Schnack A/S« af Rødovre kommune.
Under 10. december 1972 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 100.000 kr. A-aktier og 900.000 kr. B-
aktier, ved udstedelse af friaktier. Den tegne¬
de aktiekapital udgør herefter 2.000.000 kr.,
hvoraf 200.000 kr. er A-aktier og 1.800.000 kr.
er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 46.096: »LMK civilingeni¬
ør- og entreprenørfirma A/S« af Greve-Kilde¬
brønde kommune. Under 29. december 1972
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af et medlem af bestyrelsen i forening med
en direktør. Torben Erland Larsen er udtrådt
af, og murermester Regner Larsen Kistrup,
Søvænget 32, Maribo, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Medlem af bestyrelsen Peter Kistrup er
valgt til bestyrelsens formand. Til revisor er
valgt: Revisor Ole Østergaard Alfastsen,
Tune Bygade 48, Roskilde.
Register-nummer 50.153: »Identicolor Inter¬
national A/S« af Københavns kommune.
Under 21. december 1972 og 8. marts 1973 er
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
er udvidet med 40.000 kr. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 50.000 kr., fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000 og 10.000 kr. Selskabet tegnes af besty¬
relsens formand alene. Medlem af bestyrel¬
sen Aage Cato Spang-Hanssen er valgt til
bestyrelsens formand. Til revisor er valgt:
Revisionsfirmaet V. Spang-Thomsen A/S,
Palægade 4, København.
Register-nummer 19.987: »A/S Frederiks¬
havns Fryse- og Kølehus« af Frederikshavn
Under 6. april 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for¬
mand alene eller af to andre medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Medlem af bestyrelsen Klaus Sørensen er
valgt til bestyrelsens formand. Selskabets re¬
visor. JYDSK REVISIONSINSTITUT, Fre¬
derikshavn.
Register-nummer 24.746: »A/S DANSK
Markise- og Sejldugs Import« af København.
Under 12. aprii 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisorer: Statsaut. revisor
Erik Henri Nielsen, Ericaparken 25, Gentof¬
te og statsaut. revisor Jørgen Christian Jo¬
hansen, Jens Muncks Gade 2, Kobenhavn.
Register-nummer 26.830: »H. S. Hansen's
Eftf, Skibsproviantering A/S« af København.
Under 9. april 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af et medlem af
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel¬
skabets revisor: Statsaut. revisor Magnus ;
Vagn Olsen, Finsensvej 15, København.
Register-nummer 27.427: »C. V. Hansen \
A/S« af Frederiksberg. Under 9. april 1973 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg¬
nes af bestyrelsens formand alene eller af en
direktør alene. Medlem af bestyrelsen Carl I
Valdemar Hansen er valgt til bestyrelsens <
formand. Den Carl Valdemar Hansen og i
John twald Hansen meddelte prokura er her¬
efter bortfaldet som overflødig. Selskabets g
revisor: Statsaut. revisor Ernst Willads Han¬
sen, GI. Vartovvej 27, Hellerup.
Register-nummer 27.615: »Aktieselskabet \
Coferro« af Københavns kommune. Under i
14. februar 1973 er selskabets vedtægter i
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 1
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Den Johannes Benedict Stilov og Tage e
Antonsen meddelte prokura er herefter bort¬
faldet som overflødig. Selskabets revisor:
Revisionsfirmaet Erik Nielsen & Theill An¬
dersen, Nyropsgade 43, København.
Register-nummer 28.578: »A/S Jørgen r
Madsen & Co., Danish Export House« af Kø¬
benhavn. Under 31. marts 1973 er selskabets 2
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af en di¬
rektør alene eller af den samlede bestyrelse. .:
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Jens Otto o
Birkedahl, Norsvej 1, København.
Register-nummer 28.91 1: »Joh. L. Madsens ?.
Eftf. A/S« af København. Under 27. marts g
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1 1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska-
J bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
t forening eller af direktionen Selskabets revi-
2 sor: Revisionsfirmaet Adrian Johnsen, GI.
r Torv 6, København.
Register-nummer 30.211: »K. KJELD-
) GAARD, Aktieselskab« af Hasseris kommune.
J Under 7. april 1973 er selskabets vedtægter
s ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
d bestyrelsen i forening eller af et medlem af
d bestyrelsen i forening med en direktør. Sel-
2 skabets revisor: Statsaut. revisor Bent Arvid
-! Fausing, Hasseris Bymidte 6, Ålborg.
Register-nummer 30.488: »G. Meier Jægers
\ Eftflg. A/S« af Herning kommune. Under 4.
£ ap.nl 1973 er selskabets vedtægter ændret.
2 Selskabet tegnes af to medlemmer af besty-
n reisen i forening eller af et medlem af besty-
n reisen i forening med en direktør. Selskabets
n revisor: Statsaut. revisor Egill Georg Chri-
12 stensen. Nr. Farimagsgade 3-5, København.
Register-nummer 32.428: »Orth Holding
k A/S« af Københavns kommune. Under 23.
n marts 1973 er selskabets vedtægter ændret.
2 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
Ib alene eller af to andre medlemmer af besty-
n reisen i forening eller af et medlem af besty-
n reisen i forening med en direktør. Selskabets
n revisor: Statsaut. revisor Povl Oskar Andkær,
T Frederiksgade 7, Kobenhavn.
Register-nummer 32.715: »H. P. Larsens
^ Metalindustri A/S« af Københavns kommune.
U Under 9. april 1973 er selskabets vedtægter
æ ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
>d bestyrelsen i forening eller af en direktør ale-
>n ne. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Erik
14 Nielsen & Theill Andersen, Nyropsgade 43,
>1 København.
Register-nummer 32.717: »Vald. Larsens
M Metalværk A/S« af Københavns kommune.
U Under 9. april 1973 er selskabets vedtægter
35 ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
3d bestyrelsen i forening eller af en direktør ale-
jn ne. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Erik
VI Nielsen & Theill Andersen, Nyropsgade 43,
>1 København.
Register-nummer 33.019: »DANSK BORE-
Z SELSKAB A/S« af Københavns kommune.
□ Under 15. marts 1973 er selskabets vedtægter
æ ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for-
Ti mand i forening med to andre medlemmer af
id bestyrelsen eller af direktionen. Den Firmaet
A A. P. Møller meddelte prokura er herefter
id bortfaldet som overflødig. Selskabets revisor:
Statsaut. revisor Tage Andersen, Frederiks¬
borggade 15, København.
Register-nummer 33.839: »A/S AF 4. MAJ
1963« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under
26. marts 1973 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Reg. revisor Svend
Aage Holm Knudsen, Floradalen 7, Virum.
Register-nummer 33.863: »Hans Reitzels
Forlag A/S« af Københavns kommune. Under
14. marts 1973 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Axel
Krogh Jensen, Zicavej 17, Klampenborg.
Register-nummer 34.518: »Ernst Nielsen &
Co. A/S, Murer- & Entreprenørfirma« af Høje-
Tåstrup kommune. Under 9. marts 1973 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg¬
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene. Selskabets revisor:
Revisor Centret l/S, Finsensvej 15, Køben¬
havn.
Register-nummer 40.864: »Poul Henning
Jensen A/S« af København. Under 30. marts
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af direktionen. Selskabets revi¬
sor: Statsaut. revisor Povl Erik Holm, Flora¬
dalen 8, Virum.
Register-nummer 41.670: »Ejendomsaktie¬
selskabet Moneco« af Herning kommune.
Under 5. april 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening. Selskabets revisor:
Jens Pedersen & Co. Revisions-Aktieselskab,
Mindegade 1, Herning.
Register-nummer 41.901: »DANCAL Ma¬
skin- og Ingeniørfirma A/S« af Københavns
kommune. Under 14. marts 1973 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening. Som
selskabets revisor er anmeldt: Revisorinter¬
essentskabet, Gothersgade 135, København.
Register-nummer 42.252: »FINELKA A/S«
af Hjørring kommune. Under 31. januar 1973
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af en direktør alene. Selskabets re¬
visor: Revision Nord I/S, Rimmens Allé 89,
Frederikshavn.
Register-nummer 42.822: »A/S af 24/1
1970« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under
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26. april 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
alene eller af to andre medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Selskabets revisor: Reg. revisor Robert Lag¬
strøm, Amagerbrogade 67, København.
Register-nummer 45.626: »Køge Råvarein¬
dustrier A/S« af Køge kommune. Under 19.
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening. Den i henhold til tidligere
tegningsregel anmeldte prokurist Carl-Gu¬
stav Norenberg tegner fremtidig selskabet pr.
prokura i forening med et medlem af besty¬
relsen. Selskabets revisor: Statsaut. revisor
Steen Steensen, Adelgade 15, København.
Register-nummer 46.023: »KNUD WEX-
ØE A/S« af Gentofte kommune. Under 12.
februar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Ove
Carlsen, Amaliegade 33, København.
Register-nummer 46.305: »VEFY Middel¬
fart A/S« af Middelfart kommune. Under 19.
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening. Selskabets revisor: Statsaut.
revisor Sigurd Schow, Tietgens Allé 106,
Odense.
Register-nummer 47.523: »MÆRSK
OLIEUDVINDING A/S« af Københavns
kommune. Under 15. mart 1973 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af besty¬
relsens formand i forening med to andre
medlemmer af bestyrelsen eller af direktio¬
nen. Medlem af bestyrelsen Arnold Mærsk
McKinney Møller er valgt til bestyrelsens
formand. Selskabets revisor: Statsaut. revisor
Tage Andersen, Gentoftegade 56 A, Gentof¬
te.
Register-nummer 47.710: »A/S MAERSK
OIL EXPLORATION« af Københavns kom¬
mune. Under 15. marts 1973 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af besty¬
relsens formand i forening med to andre
medlemmer af bestyrelsen eller af direktio¬
nen. Medlem af bestyrelsen Arnold Mærsk
McKinney Møller er valgt til bestyrelsens
formand. Selskabets revisor: Statsaut. revisor
Tage Andersen, Gentoftegade 56 A, Gentof¬
te.
Register-nummer 48.111: »MULTICHEM
A/S« af Københavns kommune. Under 15.
februar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Selskabets revisor: Advokat Mogens Bach,
Malmøgade 4, København.
Register-nummer 50.003: »CHRISTIANS-
BORG VINIMPORT A/S« af Helsingør
kommune. Under 24. marts 1973 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af
bestyrelsens formand i forening med et andet
medlem af bestyrelsen eller af en direktør
alene. Selskabets revisor: Egon Torkild
Bruun Pedersen, Vagtelvej 4, Espergærde.
Register-nummer 51.909: »Viggo Berg &
Søn A/S« af Skagen kommune. Under 15.
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Den Herdis Berg meddelte prokura er tilba¬
gekaldt. Selskabets revisor: Jydsk Revisions¬
kontor, Havnen, Skagen.
Register-nummer 51.926: »Haugaards El-
installationsforretning A/S« af Tinglev kom¬
mune. Under 12. april 1973 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et
medlem af bestyrelsen i forening med en di¬
rektør. Selskabets revisor: Rev. fa. Børsting-
Andersen & Jespersen A/S, Spikergade 6,
Tønder.
Register-nummer 52.417: »Gunnar Kristen¬
sen VVS A/S« af Herning kommune. Under
17. april 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor:
Jens Petersen & Co. Revisions-Akts., Minde¬
gade 1, Herning.
Under 8. maj 1973 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 14.971: »A/S Joh. L.
Torp, De Danske Skjortefabriker« af Køben¬
havns kommune. Under 15. februar 1973 har
Københavns byrets skifteafdeling besluttet at ]
reassumere selskabets bo.
Register-nummer 19.390: »Møller & Mel¬
gaard A/S« af København. Under 20. decem¬
ber 1972 og 19. februar 1973 er selskabets ;
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 1
med 300.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
450.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels <
på anden måde. Aktiekapitalen er fordelt i i
aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Selskabet J
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen eller t
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af en direktør i forening med et medlem af
bestyrelsen. Til revisor er valgt: Revisionsfir¬
maet Jørgen Johansen, Meldahlsgade 3,
København.
Register-nummer 19.752: »A/S Hotel Mel¬
far« af Middelfart. Bestyrelsens formand
Børge Theodor Schmidt Petersen er udtrådt
; af, og styrmand Ib Mogens Schmidt-Peter-
sen, Schelstedvej 26, Ry, er indtrådt i besty¬
relsen. Medlem af bestyrelsen Thyra Peter¬
sen er valgt til bestyrelsens formand. Børge
Theodor Schmidt Petersen er tillige udtrådt
af, og nævnte Thyra Petersen er indtrådt i
) direktionen.
Register-nummer 22.461: »A/S Badilin« af
København. Prokura er meddelt: Per Kylle-
i bæk Andersen i forening med et medlem af
i bestyrelsen.
Register-nummer 23.161: »Erik Willumsens
i eftf. a/s i likvidation« af Frederiksberg. Efter
1 proklama i Statstidende for 16. marts, 18.
s april og 18. maj 1972 er likvidationen sluttet,
\ hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 23.463: »Aktieselskabet
» «Nybrogade l«, Nakskov« af Nakskov. Under
V 7. december 1972 er selskabets vedtægter
g ændret. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
I 125 og 500 kr. Hans Jørgen Ehlig Jensen,
/ Valborg Kristine Rasmussen er udtrådt af, og
b apoteker Harald Elmo Jensen, Birkevænget
d 65, bogtrykker Knud Erik Rasmussen, Fjord-
v vænget 3, begge af Nakskov, er indtrådt i
d bestyrelsen.
Register-nummer 23.958: »Jydsk Motor
1 Service, Handels- og Fabrikations A/S« af Kol-
3 ding kommune. Under 7. oktober 1972 er sel-
z skabets vedtægter ændret. Selskabet driver
j tillige virksomhed under navnet »Jymos A/S
.) (Jydsk Motor Service, Handels- og Fabrikati-
o ons A/S)«. Selskabets formål er at drive virk-
2 somhed ved eftersyn, vedligeholdelse og re-
q paration af elektriske motorer på abonne-
n mentsbasis — samt ved at drive handel en
§ gros med el-belysninger og el-artikler.
Register-nummer 24.834: »Farve- og Lakfa-
d briken S. Dyrup & Co. A/S« af Gladsaxe. Den
Å Knud Mørk Hansen meddelte prokura er til-
d bagekaldt. Prokura er meddelt: Mogens
4 Harbak i forening med en af de tidligere
£ anmeldte prokurister.
Register-nummer 24.973: »Litografica, ak-
w tieselskab for kapitalanlæg« af København.
J Under 15. juni 1971 er selskabets vedtægter
£ ændret.
Register-nummer 25.756: »Autogården
Roskilde A/S« af Roskilde. Under 6. februar
1973 er selskabets vedtægter ændret. De hid¬
tidige aktier benævnes A-aktier. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 903.000 kr. B-aktier ved
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktieka¬
pital udgør herefter 1.053.500 kr., hvoraf
150.500 kr. er A-aktier og 903.000 kr. er B-
aktier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
250, 500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert A-
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. B-akti-
erne giver ingen stemmeret. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Selskabet tegnes af besty¬
relsens formand i forening med et andet med¬
lem af bestyrelsen eller af en direktør alen^.
Medlem af bestyrelsen Aase Gurli Solveig
Nielsen er valgt til bestyrelsens formand. Til
revisor er valgt: Statsaut. revisor Morten Al¬
fred Christensen, Strandvænget 7, Solrød
Strand.
Register-nummer 30.382: »Henning Glahn
A/S« af København. Marianne le Røgind er
udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 30.914: »Nykøbing Sj.
skotøjsfabrik A/S« af Nykøbing Sj. Under 30.
juni 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er »Jerslev Skofabrik A/S«.
Selskabets hjemsted er Brønderslev kommu¬
ne, Jerslev J. Henry Peter Antonius Rasmus¬
sen er udtrådt af, og skotøjshandler Christian
Werner Thomsen, Jens Stæts Vej 5, Frede¬
rikshavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.935: »Hornbæk Plastic
Industri A/S, Over Hornbæk pr. Randers« af
Hornbæk-Tånum kommune. Frode Regnar
Heinrich Børge Møller er udtrådt af, og stu¬
derende Inge Floor Søndergaard, Over
Hornbæk, Randers, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.105: »Becker-Chri¬
stensens Kulimport A/S« af Vejle kommune.
Medlem af bestyrelsen Ludovica Philomena
Gabriella Warrer er afgået ved døden. Hans
Dirks, Grete Grau, Lilli Wolhardt er udtrådt
af, og skibsfører Niels Verner Sørensen, fru
Eva Sørensen, begge af Fjordvej 38, Skive,
fru Grethe Jensen, Vanggårdsgade 16, Hirts¬
hals, er indtrådt i bestyrelsen. Eiijar Victor
Ulbæk Jensen er udtrådt af, og nævnte Eva
Sørensen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 34.201: »Peder Jensens
maskinsnedkeri, Odense, A/S« af Odense
kommune. Snedkermester Nis Grau, Lykke¬
gårdsvej 2, Odense, er indtrådt i bestyrelsen.
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Register-nummer 34.235: »Metro specialfa-
brik for elektrotermiske artikler, Jørgen Jør¬
gensen A/S« af Birkerød kommune. Under 10.
januar og 15. januar 1973 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 2.000.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
2.400.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene. Til revisor er valgt: Revisi¬
onsfirmaet Kaj Haugbyrd & Poul E. Jørgen¬
sen, Vester Voldgade 108, København.
Registar-nummer 35.509: »A/S Aagaard
Pedersen & Sørensen, Odder« af Odder kom¬
mune. Medlem af bestyrelsen Axel Severin
Sørensen er afgået ved døden. Fru Rigmor
Marie Sørensen, Rosengade 101, Odder, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.856: »Aulakto A/S« af
Holbæk kommune. Bestyrelsens formand
Poul Hedegård Holm er udtrådt af bestyrel¬
sen.
Register-nummer 37.986: »»MONTAGE¬
BETON AALBORG« A/S« af Hasseris kom¬
mune. Under 29. oktober og 22. december
1972 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 2.000.000 kr. ved
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktieka¬
pital udgør herefter 3.000.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels på anden måde. Ene¬
prokura er meddelt: Kaj Rye.
Register-nummer 40.411: »A/S VOU-
MARD OF DENMARK« af Københavns
kommune. Henning Langballe Lassen, Ove
Hildebrand er udtrådt af, og fru Lizzie Eleo¬
nora Wraae Pagels, Rolighedsvej 5, advokat
Ove Stagetorn, Nygade 7, begge af Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.469: »Hillerød-Skæ¬
vinge Korn A/S i likvidation« af Skævinge-
Gørløse kommune. Efter proklama i Statsti¬
dende for 25. februar, 25. marts og 25. april
1972 er likvidationen sluttet, hvorefter sel¬
skabet er hævet.
Register-nummer 41.521: »BEHRNDT
BOGTRYK & OFFSET A/S« af Gladsaxe.
Ergoterapeut Lis Agnes Behrndt, Mansasvej
1, København, er indtrådt i bestyrelsen. Den
Ole Steen Hansen meddelte prokura er tilba¬
gekaldt.
Register-nummer 41.838: »AUG. BORGEN
A/S« af Københavns kommune. Prokura er
meddelt: Poul Brandstrup Petersen og Leif
Erik Jensen i forening eller hver for sig i fore¬
ning med en af de tidligere anmeldte prokuri¬
ster.
Register-nummer 41.881: »Finans- og \
Ejendomsaktieselskabet »Aalykke«, Aalborg« af I
Ålborg. Under 29. oktober 1972 er selskabets <
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet )
med 750.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
1.500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde.
Register-nummer 42.485: »H. Lageri A/S <
Industri- og handelsfirma« af Haderslev kom¬
mune. Under 13. december 1971 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabets formål er i
overfladebehandlinger, fremstilling af ma¬
skinsats samt en gros- og detailhandel.
Register-nummer 43.046: »Autohuset Bo¬
rups Allé 156 A/S« af Frederiksberg kommu¬
ne. Helmer Sølvsten Sørensen, Inger Marie ^
Sørensen er udtrådt af, og fru Tove Birgit )
Lund Ahman, Borups Allé 152, konsulent
Henrik Johan Philbert, Langdraget 25, begge i
af København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 44.041: »HARTMARK & s
CO. A/S« af Gladsaxe kommune. Under 2.
februar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Københavns kommu¬
ne, Bredgade 73, K. Selskabet tegnes af to o
medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 44.519: »Scanmart Fashi- -'
on A/S« af Ikast kommune. Jørgen Ole Toft- -
gaard Knudstrup er udtrådt af, og promot,
chef Ole Kranker Granfeldt, Kongevejen 96, ,<
Helsingør, er indtrådt i bestyrelsen. Kjeld b
Haakon Lauritsen er udtrådt af direktionen.
Register-nummer 44.731: »JEMO HUSE 1
A/S« af Rødovre kommune. Under 19. januar i
og 6. marts 1973 er selskabets vedtægter i
ændret. Selskabets formål er at drive interna¬
tional handel, håndværk, industri, finansie¬
ring og handel med fast ejendom. Selskabet i
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af en direktør alene. Til revisor er i
valgt: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Sol- -I
vej 7, Glostrup.
Register-nummer 44.772: »lnterteknica w
A/S« af Frederiksberg kommune. Under 8. .£
februar 1973 er selskabets vedtægter ændret. .1
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty- -\
reisen i forening eller af to medlemmer af li
bestyrelsen i forening med en direktør. Erik A
Hedegaard-Sørensen er udtrådt af bestyrel- -I
sen. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Fre- -e
derik Sørensen, Allegade 24, København.
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Register-nummer 45.179: »Vinderup
Fjerkræslagteri A/S« af Vinderup kommune.
Under 27. februar 1973 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør alene. Marie Enemark Petersen er ud¬
trådt af, og kalkunfarmer John Bjerregaard
Petersen, Egebjerg, Vinderup, er indtrådt i
bestyrelsen. Til revisor er valgt: Statsaut. re¬
visor Erik Nielsen, Adelgade 2, Skive.
Register-nummer 46.280: »Intergreen Tra¬
ding A/S« af Godthåb. Ole Dyhrberg Nychel
er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 46.373: »A/S af 23/4
1971« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under
15. december 1971 og 19. februar 1973 er sel-
2 skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er
»Brdr. C. & M. Hansen A/S«. Selskabets
ri hjemsted er Københavns kommune, Studie-
2 stræde 1 3 D, K. Selskabets formål er tømrer-
:> og entreprenørvirksomhed. Selskabet tegnes
b af to medlemmer af bestyrelsen i forening
3 eller af en direktør alene. Eric Bo Ebskov,
J Lene Borup Glistrup, Mogens Glistrup er
u udtrådt af, og tømrermester Hans Martin
J Hansen, fru Bodil Hansen, Flemming Han-
2 sen, alle af Ægirsgade 21, København, er ind-
t trådt i bestyrelsen. Mogens Glistrup er tillige
u udtrådt af, og nævnte Hans Martin Hansen
3 er indtrådt i direktionen. Til revisor er valgt:
•I Reg. revisor Ib Balle, Frimodtsvej 15, Helle-
Register-nummer 47.955: »leif hansen tra¬
it ding, værktøjsmaskiner - værktøj a/s« af Århus
>1 kommune. Thorkild Rydahl er udtrådt af
bestyrelsen.
Register-nummer 49.346: »DKNF 10 A/S«,
s af Københavns kommune. Esben Dragsted,
l Johan Christian Kromann, Ole Nørregaard,
1 Peter Friis er udtrådt af, og direktør Erik
\ August Rasmussen, »Eriksholm«, Kongeve¬
je jen 181, Snekkersten, direktør Karl Erik Ro-
I land Kohler, Ostanvåg 11, Malmo, Sverige,
1 fuldmægtig Dan Rasmussen, Flynderborgvej
E? 9, Helsingør, er indtrådt i bestyrelsen. Erik
\ August Rasmussen er tillige indtrådt i direk-
J tionen, og der er meddelt ham eneprokura.
] Eneprokura er tillige meddelt: Bo Follin. Til
^ revisor er valgt: Statsaut. revisor Ole Thøger
f Weile, Lyngby Rosenvænge 23, Lyngby.
Register-nummer 51.718: »Total Butiks
\ Indretning TOB1 A/S« af Københavns kom-
^ mune. Knud Frederiksen er udtrådt af, og
3 direktør, crvilingeniør Adolf Carl Dawids,
1 Paradiskrogen 5, Holte, direktør Niels Chri-
2 stian Schmidt, Skovgårdsvej 16 B, Birkerød,
fabrikant Anton Verner Mogensen, Nyvangs-
vej 7, Lind, Herning, direktør Leif Henning
Jørgensen, Nørrebred 66, Albertslund, arki¬
tekt Arvid Bisgaard, Blommenholmveien 19,
Blommenholm, Norge, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 6830: »A/S Sørensen &
Thurøe« af Københavns kommune. Under 13.
april 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
alene eller af to andre medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af et medlem af besty¬
relsen i forening med en direktør. Selskabets
revisor: Statsaut. revisor Børge Beierholm,
Kronprinsessegade 26, København.
Register-nummer 8717: »Horsens Jern- .S
Staalforretning A/S« af Horsens. Under 12.
april 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor:
Statsaut. revisor Helge Bruun, Søndergade
16, Horsens.
Register-nummer 11.820: »A/S Bridana« af
København. Under 12. april 1973 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene. Selskabets revisor: Stats¬
aut. revisor Egill Georg Christensen, Nr. Fa¬
rimagsgade 3-5, København.
Register-nummer 21.908: »The Scholl Mfg.
Co. A/S«, af København. Under 12. april 1973
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af et medlem af bestyrelsen i fore¬
ning med direktionen. Selskabets revisor: C.
Jespersen Revisionsfirma, Frederiksborgga¬
de 15, København.
Register-nummer 22.130: »A/S Vordingborg
Rutebilstation« af Vordingborg. Under 11.
april 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening. Som selskabets revisor er
anmeldt: Bøjtrup & Olsen, registrerede revi¬
sorer, Algade 47, Vordingborg.
Register-nummer 22.633: »A/S Østerbo,
Randers« af Randers. Under 5. april 1973 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg¬
nes af bestyrelsens formand i forening med
enten et andet medlem af bestyrelsen eller en
direktør. Medlem af bestyrelsen Harald Paa-
bøl Jensen er valgt til bestyrelsens formand.
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Jørgen
Bach, Rougsøvej 1, Randers.
Register-nummer 23.716: »Sydvestjyllands
Mørtelværk A/S« af Gram. Under 11. april
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1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene. Selskabets
revisor: Revisionsfirmaet LEO HANSEN og
PALLE VIDEBÆK, Nørregade 37, Haders¬
lev.
Register-nummer 25.032: »Cello-Pak A/S«
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 11. april
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af bestyrelsens formand alene eller
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af et medlem af bestyrelsen i forening
med en direktør eller af den adm. direktør
alene eller af to direktører i forening. Selska¬
bets revisor: Revisionsfirmaet Grothen &
Perregaard, Frederiksholms Kanal 2, Køben¬
havn.
Register-nummer 26.914: »Aktieselskabet
Metalværk EL-TIN« af Strib kommune. Un¬
der 22. februar 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for¬
mand i forening med en direktør eller af den
samlede bestyrelse. Medlem af bestyrelsen
Werner Heinz Willi Grieskamp er valgt til
bestyrelsens formand. Selskabets revisor:
Revisionsaktieselskabet C.C.H. v. Rosen,
Vestergade 2, København.
Register-nummer 32.116: »SVEMO TEX-
TIL A/S« af Gentofte kommune. Under 4.
april 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor:
Revisionsfirmaet J. Fabricius's Eftf. A/S,
Vimmelskaftet 49, København.
Register-nummer 32.563: »Thor Privatvask
A/S, Kobenhavn« af Københavns kommune.
Under 13. april 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Ole
Rathje, Frederiksborggade 15, København.
Register-nummer 33.733: »AMAGER
MIQTPUNKT A/S« af Københavns kommu¬
ne. Under 13. april 1973 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et
medlem af bestyrelsen i forening med en di¬
rektør. Selskabets revisor: Revisionskontoret
A/S af 1. december 1964, Brøndbyøster Torv
71, Hvidovre.
Register-nummer 34.233: »Floorex byg¬
ningsmaterialer en gros A/S«, af Toreby kom¬
mune. Under 31. marts 1973 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene. Selskabets revisor: Stats¬
aut. revisor Aage Silding, Sundkrogen pr.
Nykøbing F.
Register-nummer 37.622: »A/S Metalværk
Stribia« af Vejlby-Strib kommune. Under 22.
februar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i
forening med en direktør eller af den samle¬
de bestyrelse. Medlem af bestyrelsen Werner
Heinz Willi Grieskamp er valgt til bestyrel¬
sens formand. Selskabets revisor: Revisions¬
aktieselskabet C. C. H. v. Rosen, Vestergade
2, København.
Register-nummer 38.318: »GF Aktiesel¬
skab« af Birkerød kommune. Under 5. marts
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene. Selskabets
revisor: Statsaut. revisor Stig-Erik Schaum-
burg-Miiller, Landemærket 25, København.
Register-nummer 39.533: »GYPROC A/S«
af Brøndbyernes kommune. Under 4. april
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af et medlem af bestyrelsen i
forening med en direktør. Selskabets revisor:
Revisorerne Hovedvagtsgade 8, Hovedvagts-
gade 8, København.
Register-nummer 39.828: »A/S H. WOLFF
& CO.« af Københavns kommune. Under 27.
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i
forening med et andet medlem af bestyrelsen
eller af en forretningsfører alene. Som selska¬
bets revisor er anmeldt: Fuldmægtig Heinz
Steen Smedal, Dronningens Tværgade 31,
København.
Register-nummer 41.019: »Scandinavian
Joint Shipping Service A/S« af Københavns
kommune. Under 15. marts 1973 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af
bestyrelsens formand alene eller af to andre
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
et medlem af bestyrelsen i forening med en
direktør. Selskabets revisor: Fhv. prokurist
Hans Olaf Glenberg, Brødhøj 15, Gentofte.
Register-nummer 43.506: »Ingeniørfirmaet
Ivar K. Smelnicke A/S« af Københavns kom¬
mune. Under 10. april 1973 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions¬
firmaet Schøbel & Marholt, Randersgade 60,
København.
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Register-nummer 44.202: »FAR & SØN,
ESBJERG A/S« af Esbjerg kommune. Under
11. april 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af direktionen. Selska¬
bets revisor: DANSK TEXTIL REVISION
A/S, Fredericiavej 88, Vejle.
Register-nummer 44.760: »DANSK
KRUPS A/S« af Frederiksberg kommune.
' Under 13. april 1973 er selskabets vedtægter
5 ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
i bestyrelsen i forening eller af et medlem af
i bestyrelsen i forening med en direktør. Sel-
z skabets revisor: Statsaut. revisor Ole Thøger
! Weile, Skindergade 32, København.
Register-nummer 45.906: »Handels- og
t Skibsfartselskabet Gyvelbakken A/S« af Sølle-
i rød kommune. Under 15. januar 1973 er sel-
8 skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes
£ af to medlemmer af bestyrelsen i forening
3 eller af en direktør alene. Selskabets revisor:
R Revisionsfirmaet Chr. Andersen, Østergade
il 16, København.
Register-nummer 46.671: »VESTJYSK
A LYSTR YK A/S« af Esbjerg kommune. Under
I 17. oktober 1972 er selskabets vedtægter
æ ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
>d bestyrelsen i forening eller af en direktør ale-
m ne. Selskabets revisor: Revisionsaktieselska-
>d bet NORDLAND & STENTEBJERG, Tor-
>v vet 16, Esbjerg.
Register-nummer 46.932: »UTZON &
Z SØRENSEN A/S« af Københavns kommune.
J Under 13. april 1973 er selskabets vedtægter
36 ændret. Medlem af bestyrelsen Hans Jørgen
U Utzon-Sørensen er valgt til bestyrelsens for-
m mand. Selskabet tegnes af bestyrelsens for-
m mand alene eller af et andet medlem af besty-
3T reisen i forening med direktøren. Selskabets
31 revisor: Statsaut. revisor Peter Bjørn Søren-
32 sen, Kronprinsensgade 9, København.
Register-nummer 49.190: »THOR INVEST
,K A/S« af Københavns kommune. Under 13.
m marts 1973 er selskabets vedtægter ændret.
>2 Selskabet tegnes af to medlemmer af besty-
3i reisen i forening eller af en direktør alene.
iZ Selskabets revisor: Statsaut. revisor Ole Rat-
jri hje, Frederiksborggade 15, København.
Under 9. maj 1973 er følgende ændringer
c\o optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 2312: »Jernkontoret, Ak-
<m\ tieselskab« af København. Peter Steffen
iHHolm er udtrådt af direktionen og den ham
>rn meddelte prokura er tilbagekaldt. Axel Lejr¬
skov, Hulsøvang 5, Rungsted Kyst, er ind¬
trådt i direktionen og der er meddelt ham
prokura. Prokura er endvidere meddelt: Kurt
Hans Christensen. Selskabet tegnes herefter
pr. prokura af Peter Willy Højager og Axel
Lejrskov i forening eller hver for sig i fore¬
ning med Erik Aurelius Hansen, Hans Tage
Lange, Sven Avnby, Erik Nøhr Frandsen o.g
Kurt Hans Christensen.
Register-nummer 3019: »Aktieselskabet
»Hobro Tømmerhandel«« af Hobro. Under 16.
december 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 500.000
kr. ved udstedelse af friaktier. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 1.500.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500, 1.000, 2.000, 500.000 og 800.000 kr.
Register-nummer 5437: »Aktieselskabet N.
Petersens Trælastforretning« af Odense. Un¬
der 20. juni og 4. december 1972 samt 8. fe¬
bruar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er »Bogense Trælasthandel
A/S«. Selskabets hjemsted er Bogense kom¬
mune, Havnen, Bogense. Selskabets formål
er handels-, industri og investeringsvirksom-
hed. Selskabet driver tillige virksomhed un¬
der navn »N. Petersens Trælastforretning A/S
(Bogense Trælasthandel A/S)«. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 800.000 kr. ved udste¬
delse af friaktier. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 1.000 og 100.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme
efter en måneds noteringstid. Meddelelse til
aktionærerne sker i »Statstidende« og ved
brev. Selskabet tegnes af tre medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af to medlemmer
af bestyrelsen i forening med en direktør.
Gunnar Gersted, Hans Arendrup Muus er
udtrådt af, og direktør Bent Frank Nielsen,
Sejerskovvej 3, Hjallese, direktør Jørgen
Lange Nielsen, Kongshøjvej 13, Odense, er
indtrådt i bestyrelsen. Børge Davidsen er fra¬
trådt som forretningsfører og den ham med¬
delte prokura er tilbagekaldt. Asger Ravn
Hansen, Æbleøvænget 13, Bogense, er ind¬
trådt i direktionen. Den Bent Frank Nielsen,
Jørgen Lange Nielsen, Svend Aage Eriksen,
Sven Harald Krusaa meddelte prokura er til¬
bagekaldt. Prokura er meddelt: Aage Stor¬
gaard og Asger Ravn Hansen i forening. Til
revisor er valgt: Revisionsfirmaet L. Larsen
A/S, Børstenbindervej 6, Odense.
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Register-nummer 8871: »A/S Hadsten
Tømmerhandel« af Hadsten. Under 16. de¬
cember 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 200.000 kr.
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør herefter 700.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000,
200.000 og 475.000 kr.
Register-nummer 9737: »Aktieselskabet
Frederikshavns Savværk og Tommerhandel, P.
Madsen« af Frederikshavn. Under 28. decem¬
ber 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 400.000 kr.
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør herefter 800.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver
1 stemme, dog at ingen aktionær kan afgive
flere end 25 stemmer efter fuldmagt.
Register-nummer 10.922: »Dronningborg
Maskinfabrik, Aktieselskab« af Dronningborg
kommune. Under 29. januar 1973 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af
en administrerende direktør eller af to andre
direktører i forening eller af bestyrelsens
formand i forening med to andre medlemmer
af bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Poul
Harry Madsen er valgt til bestyrelsens for¬
mand. Arne Fiil er udtrådt af, og Finn Am-
sinck, Kettebakken 17, Skodsborg, er indtrådt
i direktionen. Til revisor er valgt: Revisions¬
firmaet Glytting & Bjerregaard Jensen, Ve¬
stergade 9, Randers.
Register-nummer 10.966: »A/S Auning Sav¬
værk og Tømmerhandel« af Auning (Auning-
Fausing kommune). Under 16. december
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets hjemsted er Auning (Rougsø kommune).
Aktiekapitalen er udvidet med 500.000 kr.
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør herefter 1.500.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000,
500.000 og 850.000 kr.
Register-nummer 12.376: »Boligaktiesel¬
skabet Solgaarden, Horsens« af Horsens. Erna
Konstantin-Hansen, Ingrid Andrea Frederik¬
ke Jensen er udtrådt af, og vognmand Arthur
Dahlsgaard Andersen, Havne Allé 29, Hor¬
sens, sparekassebogholder Jens Leif Søren¬
sen, Høgevej 2, Hadsund, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 14.149: »Lange Jørgensen
A/S« af Odense. Under 29. december 1972 er
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
er udvidet med 400.000 kr. ved udstedelse af
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 800.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels på anden måde. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500, 10.000, 25.000 og
50.000 kr.
Register-nummer 14.610: »Dansk Film Co.
A/S« af København. Under 9. maj 1973 er
Københavns byrets skifteafdeling anmodet
om at opløse selskabet i medfør af aktiesel¬
skabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 14.744: »Dansk Bakelit
Industri A/S« af Høje-Tåstrup kommune.
Under 18. december 1972 er selskabets ved¬
tægter ændret. Præferenceaktiernes særlige
rettigheder er bortfaldet, og opdelingen af
aktierne i ordinære aktier og præferenceakti¬
er er bortfaldet. Aktiekapitalen er udvidet
med 450.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
1.200.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 100, 1.000, 5.000, 10.000 og \
50.000 kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1
stemme. Selskabet tegnes af to medlemmer i
af bestyrelsen i forening eller af en direktør i i
forening med et medlem af bestyrelsen. Til I
revisor er valgt: Revisionsfirmaet E. Lund¬
gaard Andersen, statsaut. revisorer, St. Kon¬
gensgade 72, København.
Register-nummer 14.753: »Aktieselskabet \
Carl Nielsen og Son, Kædeby« af Rudkøbing <
kommune. Under 11. november 1972 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er i
»Aktieselskabet Carl Nielsen & Søn, Rudkø¬
bing«. Selskabet driver tillige virksomhed I
under navnene »Langelands Betonindustri i
A/S (Aktieselskabet Carl Nielsen & Søn,
Rudkøbing)« og »Langelands Byggecenter i
A/S (Aktieselskabet Carl Nielsen & Søn,
Rudkøbing)«.
Register-nummer 17.189: »A/S Ivar M.
Graffs Eftf.« af København. Under 27. de¬
cember 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 150.000 kr.
dels ved udstedelse af friaktier, dels ved kon¬
tant indbetaling. Den tegnede aktiekapital Ij
udgør herefter 350.000 kr., fuldt indbetalt, ,1
dels kontant, dels påanden måde.
Register-nummer 21.413: »Bischoff Ander- -*
sen A/S« af Vejlby-Risskov kommune. Un- -i
der 29. december 1972 er selskabets vedtæg- -<
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ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
500.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør
I herefter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie-
I kapitalen er fordelt i aktier på 500, 1.000,
: 2.000, 10.000, 25.000 og 50.000 kr.
Register-nummer 23.591: »Dronningborg
Maskinfabrik, Landbrugsmaskiner en gros
A/S« af Dronningborg. Under 29. januar 1973
i er selskabets vedtægter ændret. Selskabet
! tegnes af en administrerende direktør eller af
I to andre direktører i forening eller af besty-
i reisens formand i forening med to andre
i medlemmer af bestyrelsen. Medlem af besty-
i reisen Poul Harry Madsen er valgt til besty-
i reisens formand. Arne Fiil er udtrådt af, og
1 Finn Amsinck, Kettebakken 17, Skodsborg,
3 er indtrådt i direktionen. Til revisor er valgt:
1 Revisionsfirmaet Glytting & Bjerregaard
L Jensen, Vestergade 9, Randers.
Register-nummer 23.662: »P. Warming's
^ eftf. A S« af Ålborg. Under 28. december
I 1972 er selskabets vedtægter ændret. Aktie-
>1 kapitalen er udvidet med 300.000 kr. ved ud¬
le stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi-
bl tal udgør herefter 600.000 kr., fuldt indbetalt,
'b dels kontant, dels på anden måde. Aktiekapi-
b) talen er fordelt i aktier på 1.000, 5.000, 10.000
SO og 25.000 kr.
Register-nummer 25.157: »A/S Automagne-
to« af Kobenhavn. Under 29. december 1972
is er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi-
talen er udvidet med 500.000 kr. ved udste-
b delse af friaktier. Den tegnede aktiekapital
>u udgør herefter 700.000 kr., fuldt indbetalt,
>b dels kontant, dels på anden måde. Aktiekapi¬
tal talen er fordelt i aktier på 1.000, 2.000, 25.000
[o og 50.000 kr.
Register-nummer 25.633: »A/S Ulf Olsen«
Ik af København. Under 27. december 1972 er
38 selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg-
in nes af bestyrelsens formand alene eller af to
iB andre medlemmer af bestyrelsen i forening
b eller af direktionen. Lilly Christine Olesen,
S Poul Hauge Damkjær Olesen, Helmut Neu-
rn mann er udtrådt af, og landsretssagfører Jør-
gen de Coninck-Smith (formand), Nørre Fa¬
in rimagsgade 3, optiker Jørgen Kornum, Ter-
En rasserne 19, begge af Kobenhavn, direktør
J Lothar Ohndorf, Jassaårenkuja 4 F, Helsing-
fors, Lajaasola, Finland, er indtrådt i besty-
reisen. Helmut Neumann er tillige udtrådt af,
>o og Knud Zindel, Rørløkken 95, Herlev, er
ni indtrådt i direktionen. Den Helmut Neu-
m mann meddelte prokura er tilbagekaldt. Til
3i revisor er valgt: Statsaut. revisor Hans Rau-
chenberg Rejmers, Vodroffsvej 26, Køben¬
havn.
Register-nummer 27.569: »Schurs Litografi¬
ske A/S« af Horsens. Under 20. december
1972 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 2.900.000 kr., ind¬
betalt ved konvertering af gæld. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 4.000.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500, 10.000 og 100.000 kr.
Register-nummer 28.669: »Aktieselskabet af
6/9-1958« af Brønderslev. Under 3. marts 1973
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af den adm. direktør alene eller af
en direktør i forening med et medlem af be¬
styrelsen. Advokat Niels Erik Westen-Jen-
sen, Hasserisvej 262, Ålborg, er indtrådt i
bestyrelsen. Til revisor er valgt: Statsaut. re¬
visor Finn Storgaard Christensen, Jernbane¬
gade 20, Ålborg.
Register-nummer 29.391: »S. Chr. Sorensen
A/S, Skodborg« af Skodborg. Bestyrelsens
formand og selskabets direktør Søren Kri¬
stian Sørensen er afgået ved doden. Boghol¬
der Bruno Mads Jochumsen (formand), Trøj¬
borgvej 28, forretningsfører Christian Mad¬
sen, Røddingvej 14, begge af Skodborg, er
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Christian
Madsen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 30.094: »Brdr. H. Christi¬
ansen a/s« af Esbjerg. Under 28. december
1972 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 264.000 kr. ved ud¬
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør herefter 704.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 100, 500, 1.000,
5.000, 10.000 og 25.000 kr.
Register-nummer 30.506: »A/S Vilhelm
Paulsen, Brønderslev i likvidation« af Brøn¬
derslev. Efter proklama i Statstidende for 3.
juli, 4. august og 4. september 1970 er likvida¬
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 30.730: »Ejendomsaktie¬
selskabet af 15/10 I960« af Århus. Under 19.
december 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabet tegnes af et medlem af besty¬
relsen i forening med en direktør eller af to
medlemmer af bestyrelsen i forening. Viggo
Holst-Knudsen, Lars Marstrand Nielsen er
udtrådt af, og fru Anna Margrethe Dorthea
Pedersen, Elverdalsvej 88, Højbjerg, stud.
tech. Poul Spliid Pedersen, P. O. Pedersen
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Kollegiet, Harald Lunds Vej 38, Lyngby, er
indtrådt i bestyrelsen. Viggo Holst-Knudsen
er tillige udtrådt af, og nævnte Poul Spliid
Pedersen er indtrådt i direktionen. Til revisor
er valgt: Holger Nielsen, Revisions-Aktiesel¬
skab, Århus C, Østergade 4, Århus C.
Register-nummer 30.828: »Ejendomsselska¬
bet Nørre-bo, Randers, A/S« af Randers. Til
revisor er valgt: Statsaut. revisor Mads Jør¬
gen Bygballe Knudsen, Vestergade 57, Ran¬
der.
Register-nummer 31.900: »A/S Bredebro
Erhvervsudvikling« af Brede kommune. Besty¬
relsens formand Frederik Carstensen samt
Ejnar Larsen, Henry Markmann Jensen Hans
Nielsen Seistrup er udtrådt af, og smedeme¬
ster Jens Christian Lindberg (næstformand),
Brogade 11, murermester Erland Fensholt
Jensen, Vænget, begge af Bredebro, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Jakob Petersen Winter er
fratrådt som bestyrelsens næstformand og er
valgt til dennes formand.
Register-nummer 31.961: »A/S N. Møller
Krøigaard, Eft.« af Herstedernes kommune. I
henhold til generalforsamlingsbeslutning af
1 3. januar 1973 er selskabets aktiver og passi¬
ver overdraget til »A/S Minerva Reprodukti¬
oner« (reg. nr. 33.435), hvorefter selskabet er
hævet i medfør af aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 32.370: »A/S Magneto« af
København. Under 28. december 1972 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 700.000 kr. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 1.000.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000, 5.000, 10.000, 25.000 og 50.000 kr.
Register-nummer 33.435: »A/S Minerva
Reproduktioner« af Herstedernes kommune.
Under 1 3. januar og 14. marts 1973 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabets formål er
at drive forlagsvirksomhed, handel og fabri¬
kation samt administration af fast ejendom.
Aktiekapitalen er udvidet med 1.700.000 kr.,
dels ved udstedelse af friaktier, dels ved over¬
tagelse af aktiver og passiver i »A/S N. Møller
Krøigaard, Eft.« (reg. nr. 31.961), dels ved
kontant indbetaling. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 2.000 og
4.000 kr. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Bestemmelserne om indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed er ændret, jfr. ved¬
tægternes § 3. Selskabet tegnes af tre med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene. Keld Bechgaard Danø er ud¬
trådt af, og fabrikant Axel Nicolai Danø,
Sejrs Allé 38, Risskov, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet E.
Lundgård Andersen, St. Kongensgade 72,
København.
Register-nummer 34.384: »N. Raackmanns
Fabriker A/S« af Horsens. Under 16. decem¬
ber 1972 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene
eller af tre medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af en direktør alene. Fru Cathrine
Raackmann, Sundbakken, fru Inge Margre¬
the Larsen, Skovvænget 9, begge af Horsens,
direktør Ole Johan Korch, Lillebælts Allé 8,
Fredericia, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.879: »Soeiété de Parfu¬
meurs Francais au Danemark A/S« af Køben¬
havns kommune. Under 29. december 1972 !
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 200.000 kr. ved udste¬
delse af friaktier. Den tegnede aktiekapital I
udgør herefter 400.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla i
heraf. Selskabet tegnes af den administreren¬
de direktør eller af en direktør i forening med 1
to medlemmer af bestyrelsen eller af den r
samlede bestyrelse. Til revisor er valgt: Revi¬
sionsfirmaet Erik Nielsen & Theil Andersen,
Nyropsgade 43, København.
Register-nummer 36.747: »A/S E. Brynnum r
& Isak« af Randers kommune. Else Brynnum r
er udtrådt af, og kontorassistent Elisabeth r
Brynnum, Solsortevej 21, Randers, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.195: »J. B. Farver A/S 2
i likvidation« af Ålborg kommune. Efter pro¬
klama i Statstidende for 23. september, 23. .1
oktober og 23. november 1971 er likvidatio- -
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 38.376: »J. Jantzen & Co. .c
A/S, Grafisk Fremstilling og Konsulentvirk- -
somhed« af Hørsholm kommune. Under 9. .(
maj 1973 er skifteretten i Helsingør anmodet J;
om at opløse selskabet i medfør af aktiesel- -I
skabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 38.377: »LINDH OLM V
GRUSGRAV A/S, GEVNINGE« af Roskilde 3
kommune. Under 23. januar 1973 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to o
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af L
direktionen. Medlem af bestyrelsen og direk- -
tionen Gunnar Peder Poulsen er afgået ved b
døden. Medlem af bestyrelsen Jørgen Ib d
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Møl lek i Ide er indtrådt i direktionen, hvoref¬
ter han er fratrådt som prokurist. Til revisor
er valgt: Statsaut. revisor Bent Dandanel
Jørgensen, Algade 10, Roskilde.
Register-nummer 39.345: »Scanilan Motor
Co. A/S« af Hillerød kommune. Under 13.
december 1972 og 1. marts 1973 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
et medlem af bestyrelsen i forening med en
direktør. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor
1 Egill Georg Christensen, Nørre Farimagsga-
) de 3-5, København.
Register-nummer 42.279: »ATELIER
KVIK REPRODUKTIONSANSTALT A/S«
; af Københavns kommune. Vita Graversen
Mortensen er udtrådt af, og stud. mag. Bjørn
! Korup Mortensen, Rantzausgade 19, Køben-
i havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 44.895: »DEKO LOFT &
INTERIØR A/S« af Københavns kommune.
Under 1 3. februar 1973 er selskabets vedtæg-
J ter ændret. Selskabet tegnes af en direktør
j alene eller af den samlede bestyrelse. Gert
Maarup er udtrådt af, og direktør Peter Ja-
) cobsen, Solbakkevej 25, Gentofte, er indtrådt
i i bestyrelsen. Til revisor er valgt: Statsaut.
i revisor Jørgen Baagøe Schou, Axeltorv 6,
1 København.
Register-nummer 44.897: »Henning Jensen
\ Ejendomsaktieselskab« af Lyngby-Tårbæk
>1 kommune. Under 29. december 1972 er sel-
z skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem-
8 sted er Roskilde kommune, Ringstedvej 9,
\ Roskilde. Bekendtgørelse til aktionærerne
2 sker ved brev. Selskabet tegnes af to medlem-
i mer af bestyrelsen i forening eller af en direk-
1 tør alene. Til revisor er valgt: Interessentska-
J bet Revisorgruppen statsautoriserede reviso-
t rer, Algade 10, Roskilde.
Register-nummer 46.126: »Steentex A/S« af
i Københavns kommune. Bent Christensen er
j udtrådt af, og fru Gerda Larsen, Gøgevang
5 64, Hørsholm, er indtrådt i bestyrelsen. Bent
) Christensen er tillige udtrådt af direktionen.
Register-nummer 46.349: »FLÆSKEBØR-
1 SEN-KØDBYEN A/S« af Københavns kom-
n mune. Under 31. december 1972 er selska-
d bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
u udvidet med 150.000 kr. ved udstedelse af fri-
£ aktier. Den tegnede aktiekapital udgør heref-
>1 ter 200.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
b dels på anden måde. Aktiekapitalen er for-
b delt i aktier på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr.
2 Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af direktøren alene. Til
revisor er valgt: Statsaut. revisor Axel Rolf
Larsen, Frederiksborggade 50, København.
Register-nummer 46.362: »SYNGO A/S« af
Københavns kommune. Hans Jørgen Utzon-
Sørensen, Palle Rostock er udtrådt af besty¬
relsen.
Register-nummer 46.711: »A/S Koedstrøm
& Christensen« af Hedensted kommune.
Under 21. november 1972 og 19. januar 1973
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
hjemsted er Vejle kommune, Boelskilde 29,
Bredballe, Vejle. Selskabet tegnes af den
samlede bestyrelse. De i henhold til tidligere
tegningsregel anmeldte prokurister tegner
fremtidig selskabet pr. prokura hver for sig.
Til revisor er valgt: Reg. revisor, Civiløko¬
nom Karl Månson, Fr. Bajers Gade 16, Hor¬
sens.
Register-nummer 48.944: »e. johnstad-møl¬
ler a/s« af Ålborg kommune. Poul Sørensen
er udtrådt af og speditør Erik Egon Jensen,
Birkelsevej, Åbybro, speditør Ib Sørensen,
Asåvej 30, Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.760: »A/S Bogense
Garveri« af Bogense. Under 27. marts 1973 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg¬
nes af bestyrelsens medlemmer hver for sig
eller af en direktør alene. Selskabets revisor:
Revisionsanstalten for Fyn, Vestergade 11,
Odense.
Register-nummer 15.548: »A/S Niels D.
Kemp jun.s Læderfabrik« af Lejre kommune.
Under 19. december 1972 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene. Den Niels Daniel Georg
Hartvig Kemp meddelte prokura er herefter
bortfaldet som overflødig. Selskabets revisor:
Statsaut. revisor Jørgen Jensen, Algade 33,
Roskilde.
Register-nummer 23.754: »A/S Skjold Bur-
ne« af Brøndbyernes kommune. Under 26.
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af direktionen. Selska¬
bets revisor: Statsaut. revisor Aage Klarskov
Jeppesen, Vimmelskaftet 42 A, København.
Register-nummer 28.712: »Solgaarden,
Nykøbing F A/S« af Nykøbing F. Under 19.
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty¬
relsen i forening med en direktør eller af den
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats-
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aut. revisor Aksel Gunnar Henriksen, Torvet
15, Nykøbing F.
Register-nummer 30.472: »Selandia Radio-
Finansierings A/S« af Københavns kommune.
Under 13. april 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af den samlede be¬
styrelse. Selskabets revisor: Statsaut. revisor
Borge Beierholm, Kronprinsessegade 26,
København.
Register-nummer 31.985: »BIOFARMA
A/S« af Frederiksberg kommune. Under 10.
april 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af en direktør alene eller
af den samlede bestyrelse. Selskabets re¬
visor: INTERESSENTSKABET REVISOR
GRUPPEN, Østergade 26, København.
Register-nummer 32.051: »Orly A/S« af
Brøndbyernes kommune. Under 26. marts
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af et medlem af bestyrelsen i
forening med en direktør. Selskabets revisor:
Revisionsfirmaet Aage Klarskov Jeppesen,
Vimmelskaftet 42 A, København.
Register-nummer 34.074: »Reimer & Meier
A/S« af Frederiksberg kommune. Under 28.
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening med en direktør eller af den
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats¬
aut. revisor Bjarne Viggo Brujin Pedersen,
Parsbergsvej 40, Virum.
Register-nummer 36.426: »A/S LYN-RE-
KLAMETR YK« af København. Under 2. april
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af bestyrelsens formand alene eller
af en direktør alene eller af to medlemmer af
bestyrelsen i forening. Medlem af bestyrelsen
Paul Harry de Waal er valgt til bestyrelsens
formand. Selskabets revisor: Revisor Hen¬
ning Hebo Larsen, Strandbovej 36, Hvid¬
ovre.
Register-nummer 37.835: »Salgskompagni-
et European Marketing Services (E. M. S.) A/S«
af Gladsaxe kommune. Under 13. april 1973
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af en direktør alene. Selskabets re¬
visor: Revisionsfirmaet Mortensen & Beier¬
holm, Kronprinsessegade 26, København.
Register-nummer 38.870: »Central-Vask,
Hørsholm, A/S« af Bloustrød kommune.
Under 9. april 1973 er selskabets vedtægter
ændret." Selskabet tegnes af bestyrelsens for¬
mand eller næstformand i forening med en
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel¬
skabets revisor: Statsaut. revisor David Jens <
Christian Holm, Rønnebærvej 46, Holte.
Register-nummer 38.898: »P. STURUP &
CO. A/S« af Høje-Tåstrup kommune. Under
6. april 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Svend I
Midtgaard Madsen, Ny Østergade 7,
København.
Register-nummer 39.494: »Kattegat Soral \
A/S« af Horsens kommune. Under 9. februar i
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i i
forening eller af en direktør alene. Selskabets <
revisor: Revisionskontoret i Vejle, Brummers-
vej 2, Vejle.
Register-nummer 40.926: »SELANDIA I
RADIO OG TV A/S« af Københavns kommu¬
ne. Under 13. april 1973 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 1
medlem af bestyrelsen i forening med en di¬
rektør. Selskabets revisor: Statsaut. revisor i
Børge Beierholm, Kronprinsessegade 26,
København.
Register-nummer 42.547: »E. Steffensen v
A/S« af Ramsø kommune. Under 27. marts ?
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i i
forening eller af to medlemmer af bestyrelsen r
i forening med en direktør. Selskabets revi¬
sor: Statsaut. revisor Bent Dandanel Jørgen¬
sen, Algade 10, Roskilde.
Register-nummer 43.678: »Dansk Totalen¬
treprise A/S« af Søllerød kommune. Under 26.
marts og 30. april 1973 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening med en direktør i
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets g
revisor: Statsaut. revisor Vagn Gammelgaard, ,1
Finsensvej 15, København.
Register-nummer 44.152: »HL DATA A/S« »
af Københavns kommune. Under 13. april I
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i i
forening eller af et medlem af bestyrelsen i i
forening med en direktør. Selskabets revisor:
Revisionsfirmaet C. Jespersen, Frederiks¬
borggade 15, København.
Register-nummer 44.187: »A/S Salko Im-
port« af Gladsaxe kommune. Under 13. april li
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska- -j
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i i
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forening eller af en direktør alene. Selskabets
revisor: Revisionsfirmaet Mortensen & Bei-
erholm, Kronprinsessegade 26, København.
Register-nummer 44.377: »Skandinavisk
Aluminium Profiler, SAPA A/S« af Gladsaxe
kommune. Under 2. januar 1973 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af tre
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
to medlemmer af bestyrelsen i forening med
en direktør. Selskabets revisor: Statsaut. revi¬
sor Carl Christian Hennings, Nordens Plads
10, København.
Register-nummer 46.281: »Hugo Kragh
A/S« af Århus kommune. Under 15. februar
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af bestyrelsens formand alene eller
af direktionen. Medlem af bestyrelsen Hugo
Einert Rolf Kragh er valgt til bestyrelsens
formand. Den Hugo Einert Rolf Kragh med¬
delte prokura er herefter bortfaldet som
overflødig. Selskabets revisor: Statsaut. revi¬
sor Anders Mathiasen, Danmarksgade 21,
Fredericia.
Register-nummer 46.962: »Kvdanco A/S« af
Farum kommune. Under 16. marts 1973 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg¬
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af et medlem af bestyrelsen i forening
med en direktør. Som selskabets revisor er
anmeldt: Interessentskabet Revisorgruppen,
Østergade 26, København.
Register-nummer 47.756: »CRF 18 A/S« af
Sundsøre kommune. Under 21. februar 1973
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet
tegnes af en direktør alene eller af den samle¬
de bestyrelse. Den i henhold til tidligere teg-
ningsregel anmeldte prokurist tegner fremti¬
dig selskabet pr. prokura alene. Selskabets
revisor: Revisor Anders Christian Knudsqn,
Nørregade, Skive.
Register-nummer 48.478: »D P Bladcentral
A/S« af Københavns kommune. Under 9. ar-
pil 1973 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af en direktør alene. Selska¬
bets revisor: Statsaut. revisor Henning Skov
Jørgensen, Vodroffsvej 26, København.
Register-nummer 49.959: »Nyborgvej 338,
Odense A/S« af Odense kommune. Under 28.
februar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor:
Statsaut. revisor Gustav Johansen, Ahornvej
37, Fruens Bøge.
Register-nummer 50.380: »Næstved Flodeis
A/S« af Næstved kommune. Under 7. april
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af bestyrelsens formand alene eller
af to andre medlemmer af bestyrelsen i forej
ning eller af to direktører i forening. Selska¬
bets revisor: Revisorinteressentskabet Carl
Jensen, Johs. Pedersen og H. Wilhelmsen,
Nygade 6, København.
Register-nummer 50.480: »Aage Tang Jen¬
sen Foto A/S« af Københavns kommune.
Under 9. april 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af et medlem af
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel¬
skabets revisor: Revisionsfirmaet Hyvele \
Frederiksen, Skindergade 45-47, København.
Register-nummer 50.684: »A/S B. Hornso
Specialfoder« af Lejre kommune. Under 5.
april 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Selskabets revisor: Reg. revisor Børge Tor¬
ben Skov, Irlandsvej 116, København.
Register-nummer 50.742: »A/S PAULSEN
& MØLLER« af Gram kommune. Under
30. marts 1973 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabet tegnes af den samlede besty¬
relse. Selskabets revisor: Statsaut. revisor
Jorn Petersen, Nørregade 12, Haderslev.
Register-nummer 50.797: »Harvey & Co.
A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 27.
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af et medlem af besty¬
relsen i forening med en direktør eller af to
direktører i forening. Selskabets revisorer:
Revisionsfirmaet SCHØBEL & MARHOLT,
Randersgade 60 og statsaut. revisor Erik Lar¬
sen, H. C. Andersens Boulevard 5, begge af
København.
Register-nummer 51.338: »TALLERTRA-
DE A/S« af Københavns kommune. Under
27. marts 1973 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for¬
mand alene eller af en direktør alene. Selska¬
bets revisor: Statsaut. revisor Ove Volmer
Andersen, Sølvgade 26, København.
Register-nummer 52.275: »Totras Total
Trading A/S« af Søllerød kommune. Under
26. marts og 30. april 1973 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening med en di¬
rektør eller af den samlede bestyrelse. Sel-
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skabets revisor: Statsaut. revisor Vagn Gam¬
melgaard, Finsensvej 15, København.
Under 10. maj 1973 erfølgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 266: »Aktieselskabet M. 1.
Ballins Sønners og Hertz Garverier og Skotøjs¬
fabrikker« af København. Medlem af besty¬
relsen Preben Meyer har ændret bopæl til
Via Alia Chiesa 3, Viganello, Lugano, Schweiz.
Nævnte Preben Meyer er udtrådt af, og med¬
lem af bestyrelsen Svend Aage Michael Niel¬
sen er indtrådt i direktionen som adm. di¬
rektør.
Register-nummer 4292: »Varde-Nørre Ne¬
bel Jernbaneselskab, Aktieselskab« af Varde.
Peter Natanael Simonsen, Svend Olaf Thing
Mortensen er udtrådt af, og amtsrådsmedlem
Frida Jensen, Skolegade 54, Esbjerg, kommu¬
nalbestyrelsesmedlem, gårdejer Søren Peder
Lauridsen, Outrup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 10.792: »A/S A. Lønstrup
i likvidation« af København. På generalfor¬
samling den 11. april 1973 er det vedtaget at
likvidere selskabet. Bestyrelsen og forret¬
ningsføreren (prokuristen) er fratrådt. Til lik¬
vidator er valgt: Landsretssagfører Johannes
Nicolay Kløcker Wilhjelm, Vandkunsten 8,
København. Selskabet tegnes af likvidator
alene. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor
Aksel Daniel Nielsen, Søndergade 2, Århus.
Register-nummer 12.034: »A/S Matr. Nr.
298 Vestervold Kvarter« af København. Carl
Georg Eriksen er udtrådt af, og regnskabs-^
chef Vagn Aage Teglsbo, Søvænget 39, Ka¬
strup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.185: »Aktieselskabet
Viktualieforretningen Linden« af København.
Albrecht Frederik Jensen er udtrådt af, og
fru Jane Møller Charles, Teakholmen 5,
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.026: »AKTIESEL¬
SKABET AF 10. FEBRUAR 1936 i likvidation«
af København. På generalforsamling den 2.
april 1973 er det vedtaget at likvidere selska¬
bet. Bestyrelsen, direktionen og prokurister¬
ne er fratrådt. Til likvidatorer er valgt: Advo¬
kat Børge Moltke-Leth, Amaliegade 12,
landsretssagfører Jørgen Mazanti-Andersen,
Bredgade 30, begge af København. Selskabet
tegnes af likvidatorerne hver for sig. Til revi¬
sor er valgt: Revisionsfirmaet C. Jespersen,
Frederiksborggade 15, København.
Register-nummer 17.097: »A/S Gaarden,
Sorø« af Sorø. Aage Henry Christensen er
udtrådt af, og tømrermester Ib Hahn Ander¬
sen, Heglingevej 18, Sorø, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 17.816: »I. Graff & Co.
A/S« af Københavns kommune. Under 13.
februar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Hans Otto Søby er udtrådt af, og advokat
Arne Engel, Hammerensgade 1, København,
er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt:
Statsaut. revisor Paul Mogens Heymann,
Nordens Plads 10, Kobenhavn.
Register-nummer 19.957: »A/S IGAR« af
Københavns kommune. Under 13. februar
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene. Hans Otto
Søby er udtrådt af, og advokat Arne Engel,
Hammerensgade 1, København, er indtrådt i
bestyrelsen. Til revisor er valgt: Statsaut. re¬
visor Paul Mogens Heymann, Nordens Plads
10, København.
Register-nummer 20.276: »Larsen & Knud¬
sen, Vejle litografiske Anstalt A/S, Vejle« af
Vejle. Laurits Axel Larsen er udtrådt af, og
medlemmer af bestyrelsen Ib Knudsen, Hol¬
ger Bøegh Larsen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 23.004: »Boligaktiesel¬
skabet Esbjerggaard« af Esbjerg. Under 11.
december 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er, dels ved kontant ind¬
betaling, dels ved konvertering af gæld, udvi¬
det med 400.000 kr. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 964.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 24.305: »Ejendomsaktie¬
selskabet Store Taffelbay under konkurs« af
København. Under 6. marts 1973 er selska¬
bets bo taget under konkursbehandling af
Københavns byrets skifteafdeling.
Register-nummer 27.182: »Carl Weinreich,
Snertinge A/S« af Snertinge, Særslev kommu¬
ne. Elo Edelhart Hagemann-Petersen, Anna
Elisabeth Westergaard er udtrådt af, og
landsretssagfører Hans Erik Munch Kofoed,
Kærsangervej 85, Holbæk, er indtrådt i be¬
styrelsen. Elo Edelhart Hagemann-Petersen,
Bent Hubert Tråger er tillige udtrådt af, og
fru Edith Weinreich, Smedelundsgade 33,
Holbæk, er indtrådt i direktionen. Den Elo
Edelhart Hagemann-Petersen, Bent Hubert
Tråger meddelte prokura er tilbagekaldt.
Eneprokura er meddelt: Edith Weinreich.
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Register-nummer 28.878: »Ferritslev Jern-
varefabrik A/S, Ferritslev« af Årslev kommu¬
ne, Ferritslev, Fyn. Under 1 1. december 1972
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 100.000 kr. stamaktier,
500.000 kr. B-aktier og 200.000 kr. C-aktier
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør herefter 1.600.000 kr., hvoraf
200.000 kr. er stamaktier, 1.000.000 kr. er B-
; aktier og 400.000 kr. er C-aktier. Aktiekapi-
t talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på
s anden måde.
Register-nummer 29.224: »A/S Grindsted
\ Imprægneringsanstalt« af Morsbøl pr. Grind-
2 sted. Medlem af bestyrelsen Kristian Peter
r Therkildsen er afgået ved døden. Fru Ellen
) Christine Therkildsen, Jorden Rundt 21,
) Grindsted, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.844: »Chris-Wine A/S«
& af Københavns kommune. Sonja Reck, Ib
il Jens Peder Gjersing, Jørgen Ancher er ud-
iJ trådt af, og korrespondent Alice Ketty Niel-
n sen, Bjelkes Allé 11 B, advokat Mogens
y\ Kroman, Sankt Peders Stræde 38, begge af
y\ København, vinhandler Erling Carl, Nordre
>1 Kystagervej 18, Hvidovre, prokurist Hanne
O Dahl Prip, Clarasvej 2, Charlottenlund, er
ni indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Erling Carl er
in i indtrådt i direktionen.
Register-nummer 31.956: »Villabyens Bu-
Kw tikshus A/S« af Hasseris kommune. Bestyrel-
32 sens formand Jacob Michael Marstrand
18 Blegvad samt Poul Leo Winblad Sørensen,
/2 Svend Hartvig Stisager er udtrådt af, og stats-
lje aut. revisor Jørgen Nielsen, (formand), Thy-
:>d boevej 6, direktør, statsaut. revisor Erik
ni Immanuel Vang, Vestermarksvej 7, begge af
1Å Ålborg, statsaut. revisor Flemming Skou
iT Frederiksen, Lykkegårdsvej 10, Gug, er ind-
hJ trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.713: »Horsens Plastic¬
et varefabrik A/S« af Tyrsted-Uth kommune.
iU Under 20. december 1972 er selskabets ved-
æl tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
irri med 2.000.000 kr. Den tegnede aktiekapital
bu udgør herefter 3.000.000 kr„ fuldt indbetalt,
abdels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 33.904: »Ejendomsaktie-
\^iselskabet af I. juni 1963« af Københavns
o>lkommune. Medlem af bestyrelsen Preben
MMeyer har ændret bopæl til Via Alla Chiesa
t£3, Viganello, Lugano, Schweiz. Nævnte Pre-
acben Meyer er udtrådt af, og medlem af besty-
bTelsen Svend Aage Michael Nielsen samt
oVoul Blichfeldt, Hovmarksvej 36, Charlotten-
u und, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 34.064: »Christiansfeld
Motorcompagni A/S« af Christiansfeld kom¬
mune. Under 2. februar 1973 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets navn er »A/S
Lantraco«. Selskabets bifirma »A/S Lantraco
(Christiansfeld Motorcompagni A/S)« (reg.
nr. 40.442) er slettet af registeret. Selskabets
hjemsted er Københavns kommune, c/o
landsretssagfører Kristian Madsen, Tromme-
salen 5, V. Selskabets formål er at drive han¬
del, industri og skibsfart samt investerings-
virksomhed. selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør alene. Henning Ivan Juhl er udtrådt af, og
medlem af bestyrelsen Cæcilie Marie Dece-
zar Juhl er indtrådt i direktionen. Til revisor
er valgt: Statsaut. revisor Morten Alfred
Christensen, Algade 33, Roskilde.
Register-nummer 37.126: »TINGHALLEN
A/S VIBORG« af Viborg kommune. Svend
Erik Vestergaard Jensen er udtrådt af, og Per
Kristen Fragtrup, Teglmarken 153, Viborg, er
indtrådt i direktionen.
Register-nummer 37.340: »Magasin Disko,
Qutdligssat, A/S i likvidation« af Qutdligssat,
Grønland. På generalforsamling den 28. fe¬
bruar 1973 er det vedtaget at likvidere selska¬
bet. Bestyrelsen og direktionen er fratrådt.
Til likvidator er valgt: Landsretssagfører
Svend Vilhelm Kayser, Gammeltorv 8, Kø¬
benhavn. Selskabet tegnes af likvidator ale¬
ne. Til revisor er valgt: Revisor Anker Høst,
Østergade 12, Herning.
Register-nummer 37.350: »AKTIESEL¬
SKABET AF 15. JUNI 1931 i likvidation« af
København. På generalforsamling den 2.
april 1973 er det vedtaget at likvidere selska¬
bet. Bestyrelsen, direktionen og prokuristen
er fratrådt. Til likvidatorer er valgt: Advokat
Borge Moltke-Leth, Amaliegade 12, lands¬
retssagfører Jørgen Mazanti-Andersen,
Bredgade 30, begge af København. Selskabet
tegnes af likvidatorerne hver for sig. Til revi¬
sor er valgt: Revisionsfirmaet C. Jespersen,
Frederiksborggade 15, København.
Register-nummer 37.560: »Monarch Sko
A/S« af Københavns kommune. Medlem af
bestyrelsen Preben Meyer har ændret bopæl
til Via Alla Chiesa 3, Viganello, Lugano,
Schweiz. Nævnte Preben Meyer er udtrådt
af, og medlem af bestyrelsen Svend Aage
Michael Nielsen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 37.867: »Ove Wrist &
Co., A/S« af Ålborg kommune. Under 15.
januar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
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Aktiekapitalen er dels ved udstedelse af fri¬
aktier, dels ved kontant indbetaling, udvidet
med 235.000 kr. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 300.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af en direktør alene. Til revisor er
valgt: Revisionsfirmaet Bent Fausing, Svend
Gerlif, K. E. Karlsen, Lille Kongensgade 10,
Ålborg.
Register-nummer 40.442: »A/S Lantraco
(Christiansfeld Motorcompagni A/S)«. I hen¬
hold til ændring af vedtægterne for »Christi¬
ansfeld Motorcompagni A/S« (reg. nr. 34.064)
er nærværende bifirma slettet af registeret.
Register-nummer 41.138: »IWO A/S« af
Brøndbyernes kommune. Under 30. decem¬
ber 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 1.100.000 kr.,
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør herefter 2.900.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000, 10.000 og 50.000 kr. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktør alene. Britta Rosenkilde Lar¬
sen, Bror Gunnar Ehrby er udtrådt af, og
ingeniør, direktør Aksel Rikard Røhling,
Stenstuegade 7, Slagelse, advokat Jens Ter¬
kel Lund-Nielsen, Frederiksgade 7, Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Den Kai Palle
Rosenkilde meddelte prokura er bortfaldet
som overflødig. Til revisor er valgt: Statsaut.
revisor Axel Rolf Larsen, Frederiksborggade
50, København.
Register-nummer 41.510: »Byggeaktiesel-
skabet aj 20. marts 1969« af Fredericia kom¬
mune. Paul Damborg Nielsen er udtrådt af
bestyrelsen. Prokura er meddelt: Leif Leh¬
mann Carlsen og Wagn Ebbesen i forening.
Register-nummer 41.557: »HANS JØR¬
GENSEN & SØN, Entreprenører A/S, Oden¬
se« af Odense. Den Otto Christian Jørgensen
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 42.291: »Nordisk Facto¬
ring A/S« af Københavns kommune. Richard
Povl Jensen er udtrådt af, og kontorchef Jens
Kjelde Mors Nielsen, Kong Valdemars Vej
48, Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 42.862: »A/S Norsax« af
Odder kommune. Per Alvar Fjålling, Lister
Vickery, Hans Petersen er udtrådt af, og
Michel de Saint Ghislain, 3u, Rue de General
Foy, Paris 8, Frankrig, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Den Per Alvar Fjålling meddelte proku¬
ra er tilbagekaldt.
Register-nummer 42.894: »Aksel Sørensen,
Boligmontering, Odense A/S« af Odense
kommune. Under 26. februar 1973 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af
tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
med en direktør. Aksel Knud Sørensen er
udtrådt af, og fru Else Marie Andersen, Ing¬
rids Allé 51, Fruens Bøge, er indtrådt i be¬
styrelsen. Aksel Knud Sørensen er tillige ud¬
trådt af direktionen, og den ham meddelte
prokura er tilbagekaldt. Medlem af bestyrel¬
sen Curt Fribo Andersen er indtrådt i direkti¬
onen. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor i
Gunner Bo-Pedersen, Bodtchersvej 11,
Odense.
Register-nummer 43.082: »Univas Reklame ®
A/S« af Frederiksberg kommune. Under 31.
august og 1. november 1972 samt 2. januar og «
2. marts 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er »Reklameaktieselskabet J
af 25. februar 1970«. Selskabets hjemsted er i
Københavns kommune, Rådhusstræde 6, K. J
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty- -\
reisen i forening eller af en direktør i fore- -:
ning med to medlemmer af bestyrelsen. De-
nys Robert Brunei, René Emile Louis Lorgu- -i
es, Erik Munter, Finn Thelander er udtrådt ]{j
af, og advokat Finn Rønne, Dr. Tværgade 16, ,c
København, Jean-Yves Pierre Joseph Herpe, ,s
62 Rue de Richelieu, Paris, Frankrig, er ind- -t
trådt i bestyrelsen. Finn Thelander er tillige 3*
udtrådt af, og nævnte Finn Rønne er indtrådt Jfc
i direktionen. Til revisor er valgt: Revisor- -i
Centret, Finsensvej 15, København.
Register-nummer 43.908: »Fremtids-Huse <*?
A/S i likvidation« af Esbjerg kommune. Kre- -3
sten Keld Poulsen er fratrådt som, og direktør iq
Edvard Sigfred Vincent Andersen, Skagens-
vej 161, Hjørring, er valgt til likvidator.
Register-nummer 44.669: »Plast-Kemi af\y>
1970 A/S« af Høje-Tåstrup kommune. Underia
10. maj 1973 er skifteretten i Tåstrup anmo--o
det om at opløse selskabet i medfør af aktie--ai
selskabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 45.516: »Holger Nielsen,
Horsens A/S« af Horsens kommune. Underia
17. januar 1973 er selskabets vedtægter æn-rr
dret. Poul Erik Rasmus Mikkelsen er udtrådttbi
af, og mekaniker Robert Pierre Honoré Pe-3(
dersen, Jyllandsgade 41, havneingeniør Nielæb
Thorkild Jensen, Frydsvej 35, direktør Ovesv<
Kragh Jensen, Tyrstedvej 4, alle af Horsens,an
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frugthandler Christian Vilhelm Aagaard
Hansen, Hammershusvej 39, Århus, informa¬
tionschef Erik Heimann Olsen, C. F. Richs
Vej 56, Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Poul Erik Rasmus Mikkelsen er tillige ud-
l trådt af, og nævnte Ove Kragh Jensen er ind-
i trådt i direktionen.
Register-nummer 45.961: »MANAGE¬
MENT ENTERPRISE AF 1970 A/S« af Gen-
J tofte kommune. Under 10. og 24. november
I 1972 er selskabets vedtægter ændret. Selska-
~i bets navn er »ME MANAGEMENT EN-
F TERPRISE A/S«. Selskabets hjemsted er
\ Kobenhavns kommune, St. Strandstræde 9,
>1 K. Direktør Hans Trap-Nielsen, Granvej 30,
Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 46.551: »A/S NYRUP
' MØBELFABRIK« af Stenlille kommune.
J Under 29. september og 30. december 1972
3 er selskabets vedtægter ændret. De hidtidige
b aktier benævnes A-aktier. Aktiekapitalen er
u udvidet med 250.000 kr. B-aktier, indbetalt i
v værdier. Den tegnede aktiekapital udgør
(i herefter 500.000 kr., hvoraf 250.000 kr. er A-
£ aktier og 250.000 kr. er B-aktier. Aktiekapi-
;} talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
b andre værdier. Hvert A-aktiebeløb på 1.000
>1 kr. giver I stemme. B-aktierne giver ikke
I?, stemmeret. B-aktierne har ret til forlods ud-
d bytte, jfr. vedtægternes § 5.
Register-nummer 48.343: »Lars Nielsen,
Engholm Strand A/S« af Ålborg kommune.
J Under 5. december 1972 er selskabets ved-
il tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
n med 52.000 kr., ved udstedelse af friaktier.
H Den tegnede aktiekapital udgør herefter
d 62.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
q på anden måde. Aktiekapitalen er fordelt i
£ aktier på 500 og 1.000 kr.
Register-nummer 48.591: »Grandezza Yacht
k A/S« af Nr. Åby kommune. Under 23. januar
Jl 1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska-
>d bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
dT forening eller af en direktør alene. Børge
>1 Kassentoft Bossen, Merete Bossen er udtrådt
Ib af, og kontorassistent Elin Irene Sørensen,
y\ Kålundsvej 7, Odense, er indtrådt i bestyrel-
sen. Borge Kassentoft Bossen er tillige ud-
il trådt af direktionen. Til revisor er valgt: Re-
iv visor Kjeld Andersen, Lokkevej 68, Fruens
8 Boge.
Register-nummer 48.793: »Ole Lebro A/S«
Ib af Ballerup-Måløv kommune. Under 2. janu-
ib ar 1973 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
~kz skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af et medlem af bestyrelsen i
forening med en direktør. Ole Lebro er ud¬
trådt af, og medlem af bestyrelsen Ole Milton
Andersen er indtrådt i direktionen. Til revi¬
sor er valgt: Revisorringen, Nordens Plads
10, Kobenhavn.
Register-nummer 48.927: »Breko A/S,
Slagelse Bremse- og Koblingsservice« af Slagel¬
se kommune. Under 21. november 1972 er
selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 49.133: »CPU 100 A/S«
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 30. juni
og 3. juli 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets navn er »E. Gram-Sorensen
A/S Management Consultans«. Selskabets
hjemsted er Ebeltoft kommune. Jernbanega¬
de 2, Ebeltoft. Selskabets formål er konsu¬
lent- og mæglervirksomhed for hotel- og re¬
staurationsbranchen, rådgivning angående
ledelse, rationalisering, budgettering, regn¬
skabsanalyser og køb og salg af hotel- og re¬
staurationsvirksomheder. Steffen Kjærulff-
Schmidt, Lene Borup Glistrup, Mogens Gli¬
strup er udtrådt af, og direktør Erik Gram-
Sorensen, fru Ulla Gram-Sørensen, begge af
Jernbanegade 2, bogholder Bent Nielsen,
Ndr. Strandvej 46, alle af Ebeltoft, direktør
Fritz Winther Gade, Hotel Siesta, Glostrup,
er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt:
Statsaut. revisor Mogens Langkilde Larsen,
Morbærvej 9, Viby J.
Register-nummer 49.465: »Æ 102 A/S« af
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 11. sep¬
tember 1972 og 11. januar 1973 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets navn er »Bjer¬
ringbro Vulkanisering A/S«. Selskabets hjem¬
sted er Bjerringbro kommune. Reberbanen
1, Bjerringbro. Bent Viggo Anton Markers,
Lene Borup Glistrup, Mogens Glistrup er
udtrådt af, og vulkanisør Erling Sørensen, fru
Ellen Margrethe Brøste Sørensen, begge af
Reberbanen I, Bjerringbro, vulkanisør Ole
Skriver Sørensen, Væthvej 23, Langå er ind¬
trådt i bestyrelsen. Nævnte Erling Sørensen
er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 49.806: »Hirtshals Møbel-
magasin A/S« af Hirtshals kommune. Laurits
Nørgaard Nellemann Nielsen er udtrådt af,
og ekspedient Lene Christiansen, Kystvejen
45, Hirtshals, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 50.035: »PQX 25 A/S« af
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 31. okto¬
ber 1972 og 19. januar 1973 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets navn er »GBGH
A/S«. Selskabets hjemsted er Københavns
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kommune, V. Farimagsgade 1, V. Selskabets
formål er at drive forlagsvirksomhed, handel
og fabrikation samt finansiering. Opdelingen
af aktiekapitalen i A- og B-aktier er ophævet.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabet
tegnes af en direktør i forening med et med¬
lem af bestyrelsen eller af to medlemmer af
bestyrelsen i forening. Mogens Glistrup,
Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg Jensen er
udtrådt af, og advokat Jens Terkel Lund-
Nielsen, Frederiksgade 7, København, direk¬
tør Hans Henrik Kolthoff Hallager, Fredens-
vej 28, Hørsholm, direktør Gregers Hallager
Smidts Vej 11, Gentofte, er indtrådt i besty-
sekretær Niels Christian Tillisch, Granhol¬
men 32, Holte, direktør Steen Vedel, Wilh.
Smidts Vej 11, Genttofte, er indtrådt i besty¬
relsen. Nævnte Hans Henrik Kolthoff Halla¬
ger, Gregers Hallager Blædel, er indtrådt i
direktionen. Til revisor er valgt: Statsaut. re¬
visor Ernst Peter Møiniche, Østergade 1,
København.
Register-nummer 51.741: »Kristrup Glasfi¬
berindustri A/S« af Randers kommune. Finn
Eigild Kristensen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 51.964: »CRF 218 A/S« af
Københavns kommune. Under 23. januar
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets navn er »Montedil A/S«. Selskabets
hjemsted er Helsingør kommune, Kongeve¬
jen 239, Espergærde. Selskabets formål er at
administrere leasingvirksomhed og heraf af¬
ledt administration og virksomhed. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen. Sven Horsten, Lene
Borup Glistrup, Mogens Glistrup er udtrådt
af, og entreprenør Flemming Jørgensen, fru
Majken Hjort Jørgensen, begge af Kongeve¬
jen 239, Espergærde, landsretssagfører Børge
Werner Christensen, Puggårdsgade 10, Kø¬
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor
er valgt: Statsaut. revisor Aage Christian
Enghusen Poulsen, Torvegade 3, Helsingør.
Register-nummer 51.987: »CPU 158 A/S«
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 27.
december 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets hjemsted er Ringkøbing
kommune, Kærvej, Lem. Steffen Kjærulff-
Schmidt, Lene Borup Glistrup, Mogens Gli¬
strup er udtrådt af, og fabrikant Ole Christian
Søm, fru Mette Kathrine Øllgaard Søm begge
af Kjærvej, Lem, advokat Knud Dalgaard-
Knudsen, Ringkøbing, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 52.005: »CRF213 A/S« af
Københavns kommune. Under 21. december
1972 og 8. februar 1973 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabets navn er »Søborg Park
Garagerne A/S«. Selskabets hjemsted er
Gladsaxe kommune, Søborg Park Allé 102,
Søborg. Selskabets formål er at drive finansi¬
ering samt køb, salg og administration af fast i
ejendom. Aktierne er fordelt i aktier på 500 (
kr. Der gælder indskrænkninger i aktiernes <
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Sven r
Horsten, Mogens Glistrup, Lene Borup Gli¬
strup er udtrådt af, og direktør Oluf Andreas i
Teimark, Søborg Park Allé 82, bogholder i
Martin Søemod, Søborg Park Allé 102, afde¬
lingschef Hermund Ingemann Larnæs, Sø¬
borg Park Allé 112, vicestadsbibliotekar i
Svend Herman Stilling, Søborg Park Allé é
146, alle af Søborg, er indtrådt i bestyrelsen. i
Til revisor er valgt: Reg. revisor Henning g
Petersen, Hyldemorsvej 35, Herlev.
Register-nummer 52.325: »CONDER
BYGGEKOMPONENTER A/S« af Søllerød b
kommune. Eneprokura er meddelt: Terence 3
Reginald Parrick, Jan Stuart Turner.
Register-nummer 12.485: »Dansk Papirser- -
vietfabrik Aktieselskab« af København. Under i
16. marts 1973 er selskabets vedtægter æn- -i
dret. Selskabet tegnes af bestyrelsens og di- -i
rektionens medlemmer to i forening. Selska- -i
bets revisor: Statsaut. revisor Otto Preben n
Larsen, Frederiksborggade 39, København.
Register-nummer 15.563: »Skandinavisk -X
Bogforlag A/S« af Odense. Under 26. april li
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska- -i
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i i
forening eller af en direktør alene. Den Max x
Knud Sigfred Gudmundsen meddelte proku- -i
ra er herefter bortfaldet som overflødig. Sel- -I
skabets revisor: REVISIONSKONTORET I I
ODENSE, Albanigade 44, Odense.
Register-nummer 22.003: »Mikroværk A/S«
af Gladsaxe kommune. Som selskabets revi- -r
sor er anmeldt: Statsaut. revisor Otto Preben n;
Larsen, Frederiksborggade 39, København.
Register-nummer 26.676: »A/S Niels D. .C
Kemps Lædereksport« af Lejre kommune. .3
Under 19. december 1972 er selskabets ved- -b
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med- -b
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3l lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
ib direktør alene. Den Niels Daniel Georg
H Hartvig Kemp meddelte prokura er herefter
>d bortfaldet som overflødig. Selskabets revisor:
t2 Statsaut. revisor Jørgen Jensen, Algade 33,
Roskilde.
Register-nummer 28.725: »»Rekord« Tand-
\s\ hjulsfabrik A/S« af Gladsaxe kommune. Un¬
ib der 16. marts 1973 er selskabets vedtægter
æ ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens og
ib direktionens medlemmer to i forening. Sel-
. skabets revisor: Statsaut. revisor Otto Preben
;J Larsen, Frederiksborggade 39, København.
Register-nummer 30.952: »Åkermans Entre-
\c\ prenør-Maskin A/S« af Farum kommune.
U Under 28. marts 1973 er selskabets vedtægter
æ ændret. Selskabet tegnes af Erik Steglich-
Petersen, Niels Theodor Kjølbye og Erik
)l Johannes Jacobsen to i forening eller hver for
;ia sig i forening med enten Niels Otto Linander
b eller Bertil Nordahl eller af en direktør alene.
Q Den Erik Johannes Jacobsen meddelte pro-
\A kura er herefter bortfaldet som overflødig.
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Iver
H Hansen Iversen, Allégade 24, København.
Register-nummer 32.944: »Lind & Colstrup
\k A/S« af Københavns kommune. Under 21.
m marts 1973 er selskabets vedtægter ændret.
j2 Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty-
reisen i forening eller af to direktører i fore-
in ning. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet
Povl Andkær, Frederiksgade 7, København.
Register-nummer 34.417: »Selected Euro-
pean Travel A/S« af Københavns kommune.
U Under 24. april 1973 er selskabets vedtægter
æ ændret. Selskabet tegnes af tre medlemmer
Ib af bestyrelsen i forening eller af den adm.
ib direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut.
si revisor Thorvald Gustav Rein, Frederiksgade
tV 7, København.
Register-nummer 34.565: »Ejendomsaktie-
*>7. selskabet GL Strandvej 89, Humlebæk« af
>1 Københavns kommune. Under 20. februar
?I 1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska-
>d bet tegnes af den samlede bestyrelse. Selska-
3d bets revisor: Statsaut. revisor Flemming
Robert Gustav Adolph, Sølvgade 26, Køben-
sri havn.
Register-nummer 34.669: »A/S Billund In-
^ dustricenter« af Grene kommune. Under 9.
april 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty-
3i reisen i forening med en direktør eller af den
£2 samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Revi¬
sionsfirmaet Carl Johan Nielsen, Nørrebro¬
gade 10, Vejle.
Register-nummer 34.747: »lllustra A/S« af
Odense kommune. Under 26. april 1973 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg¬
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene. Selskabets revisor:
REVISIONSKONTORET I ODENSE, Alba¬
nigade 44, Odense.
Register-nummer 36.389: »A. Winther Aktie¬
selskab« af Them kommune. Under 9. april
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af bestyrelsens formand i forening
med en direktør eller af tre medlemmer af
bestyrelsen i forening. Karla Mary Winther
er fratrådt som, og medlem af bestyrelsen Kaj
Poul Munksø er valgt til bestyrelsens for¬
mand. Selskabets revisor: Jysk Revisorinter¬
essentskab Silkeborg, Torvet 12, Silkeborg.
Register-nummer 37.397: »K. B. Hanssons
Metalstoberi A/S« af Ålborg kommune. Under
4. april 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af et medlem af besty¬
relsen i forening med en direktør. Den Birthe
Hansson meddelte prokura er tilbagekaldt.
Selskabets revisor: Reyisionsfirmaet Alexan¬
der Tveede, Aalborg, Ålborg-Hallen, Vester¬
bro, Ålborg.
Register-nummer 37.737: »P. Westphalen
A/S« af Lumby kommune. Under 28. marts
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af direktionen. Selskabets revi¬
sor: Revisionsfirmaet Harald Nørlem, Set.
Anne Plads 2-4, Odense.
Register-nummer 38.068: »Aktieselskabet af
I. oktober 1966« af Københavns kommune.
Under 23. februar 1973 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør alene. Selskabets revisor: Revisionsfirma¬
et Price Waterhouse & Co., Nr. Farimagsga¬
de 64, København.
Register-nummer 39.545: »Solgrund A/S« af
Københavns kommune. Under 13. marts
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af den adm. direktør alene. Sel¬
skabets revisor: Revisionsfirmaet Erik Niel¬
sen og J. A. Aundrup, Rådmandsgade 45,
København.
Register-nummer 41.942: »Blum Hansen &
Pedersen A/S« af Københavns kommune.
Under 3. april 1973 er selskabets vedtægter
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ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af et medlem af
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel¬
skabets revisor: Statsaut. revisor John Sten¬
gel Hansen, Solvgade 10, Kobenhavn.
Register-nummer 42.424: »Orebro Marmor
& Mosaik A/S« af Gladsaxe kommune. Under
10. april 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i
forening med enten Hanne Elly Engel, Fritz
Reuther eller Arne Engel eller af en direktør
i forening med to medlemmer af bestyrelsen.
Medlem af bestyrelsen Gunnar Richard
Henning Melin er valgt til bestyrelsens for¬
mand. Selskabets revisor: Statsaut. revisor
Poul Lauritz Sørensen, Fuglsang Allé 86,
København.
Register-nummer 43.965: »A/S J. D. Koop-
manns Svineslagteri« af Silkeborg kommune.
Under 2. marts 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af et medlem af
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel¬
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Chri¬
stensen, Frederiksholms Kanal 2, Koben¬
havn.
Register-nummer 44.057: »P. M. Nielsen,
Haderslev, A/S« af Haderslev kommune.
Under 12. april 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet LEO
HANSEN og PALLE VIDEBÆK, Nørrega¬
de 37, Haderslev.
Register-nummer 47.602: »H. P. Hansen
Papir A/S« af Glostrup kommune. Under 29.
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af direktionen. Den
Helmuth Preben Framvig meddelte prokura
er herefter bortfaldet som overflødig. Selska¬
bets revisor: Statsaut. revisor Kai Helmers
Gunslev, Frederiksborggade 15, København.
Register-nummer 49.844: »A/S Leo Gunde¬
strup« af Esbjerg kommune. Under 17. marts
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene. Selskabets
revisor: Statsaut. revisor Nis Juul Bonde,
Hededammen 5, Esbjerg.
Register-nummer 51.427: »Kai Neesgaard
A/S« af Københavns kommune. Under 6. marts
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene. Selskabets
revisor: Revisionsfirmaet Børge Braarup
Frederiksen & Gunnar Haarløv, Godthåbs¬
vej 168, København.
Register-nummer 52.346: »Solrod Stilladser
A/S« af Solrød kommune. Under 23. februar
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af bestyrelsens formand i forening
med et andet medlem af bestyrelsen. Selska¬
bets revisor: Revisor Knud Kildetoft, Niels
Juels Gade 9, Køge.
Register-nummer 52.467: »EVAN ORA
A/S« af Tølløse kommune. Under 20. marts
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af direktionen. Selskabets revi¬
sor: Revisorinteressentskabet, Algade 28,
Holbæk.
Register-nummer 52.640: »A/S Vognmands¬
firmaet af 9. marts 1972« af Århus kommune.
Under 15. marts 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af den samlede be¬
styrelse eller af et medlem af bestyrelsen i
forening med direktionen.
Under II. maj 1973 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 418: »»Dansk Kafferiste¬
ri«, A/S« af Odense kommune. Kirsten Inge
Hennings er udtrådt af, og frk. Anne-Marie :
Hennings, Benediktsgade 46, Odense, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: Stats¬
aut. revisor Per Bjørn, Thomas B. Thriges ?
Gade, Odense.
Register-nummer 4917: »Aktieselskabet
Ansager Plantage« af Ansager. Anton Markus
Lund er udtrådt af, og direktør Harald Die-
mer, Lindegade, Ansager, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 7279: »»A/S Poul Ander¬
sens Tømmerhandel«, Holstebro« af Holstebro.
Under 1. marts 1973 er selskabets vedtægter i
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med t
!. 100.000 kr. B-aktier ved udstedelse af friak¬
tier. Den tegnede aktiekapital udgør herefter i
2.600.000 kr., hvoraf 300.000 kr. er stamaktier i
og 2.300.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen r
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden r
måde. Bestyrelsens formand Anna Johanne s
Bechgaard samt Ida Sofie Kirstine Andersen r
er udtrådt af, og direktør Carl Johan Bech¬
gaard, Christiansgave 48, Rungsted Kyst, ,J
landsretssagfører Torkild Wium-Andersen, ti
Rosenvænget 10, Herning, er indtrådt i be- -:
styrelsen. Medlem af bestyrelsen Poul Ejler i
Bechgaard er valgt til bestyrelsens formand, i
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»1 Poul Alfred Wium-Andersen er tiltrådt som
iq prokurist.
Register-nummer 13.003: »A/S Axel B.
Langes Korn- og Foderstofforretning« af Fre-
3b derikssund. Under 30. december 1972 er sel-
>1b skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
)u udvidet med 600.000 kr., ved udstedelse af
ill friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 1.200.000 kr., fuldt indbetalt, dels
)>1 kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 19.487: »Kemisk Værk
Å Køge Aktieselskab« af København. Under 21.
3b december 1972 og 9. januar 1973 er selska-
3d bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
ol fordelt i aktier på 100, 1.000 og 4.000 kr. Efter
£ 3 måneders noteringstid giver hvert A-aktie-
3d beløb på 100 kr. 5 stemmer og hvert B-aktie-
3d beløb på 100 kr. 1 stemme. A-aktierne lyder
iq på navn. B-aktierne lyder på navn eller ihæn-
)b dehaver. Bekendtgørelse til aktionærerne
Az sker i »Statstidende« og i »Berlingske Tiden-
ib . de«. Selskabet tegnes af to medlemmer af
3d bestyrelsen i forening eller af et medlem af
3d bestyrelsen i forening med en direktør. Ivan
ij Lundmark Jensen, Lundtoftevej 285, Lyngby,
13 er indtrådt i direktionen. Frederik Peter Al-
?d bert Frederichsen, Keld Hofman Hansen,
i3 Eigil Jens Peter Petersen, Børge Priisholm,
>a Bent Mogens Gottlieb, Birger Valentin Chri-
12 stiansen er fratrådt som prokurister i henhold
lii til vedtægternes tegningsregel, og der er
m meddelt dem prokura hver for sig i forening
rn med en direktør. Til revisorer er valgt: Cen-
iJ tralanstalten for Revision, Landemærket 25,
X København, revisor Arne Christian Bauns-
sg gaard, Ølby Lyng, Koge.
Register-nummer 32.043: »Danavox Inter-
;m\ national A/S« af Kobenhavn. Erik Riise er
>u udtrådt af, og direktør Holger Madsen,
M Mothsvej 65, Holte, er indtrådt i bestyrelsen.
13 Erik Riise er tillige udtrådt af, og nævnte
H Holger Madsen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 35.773: »Danavox Elec-
>-\\ tronics A/S« af København. Erik Riise er ud-
nl trådt af, og direktør Holger Madsen, Moths¬
av vej 65, Holte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.157: »A/S Handy Plast
.v) GÆRRØR« af Københavns kommune. I hen-
jrt hold til generalforsamlingsbeslutning af 17.
isjjanuar 1972 er selskabets aktiver og passiver
/o overdraget til »Danish Home Brewer Indu-
iJ2 stry Ltd. A/S« (reg. nr. 38.637), hvorefter sel¬
vskabet er hævet i medfør af aktieselskabslo-
3V vens § 70.
Register-nummer 38.637: »Danish Home
Brewer Industry Ltd. A/S« af Kobenhavns
kommune. Under 14. februar 1971 samt 17.
januar, 27. juni og 4. november 1972 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem¬
sted er Herlev kommune, Herlev Hovedgade
207, Herlev. Selskabet driver tillige virksom¬
hed under navnet »Handy Plast Gærrør A/S
(Danish Home Brewer Industry Ltd. A/S)«.
Aktiekapitalen er udvidet med 185.000 kr.,
dels ved udstedelse af friaktier, dels ved over¬
tagelse af aktiver og passiver i »A/S Handy
Plast GÆRRØR« (reg. nr. 37.157). Den teg¬
nede aktiekapital udgør herefter 225.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme. Birgitte Louise
Poulsen er udtrådt af, og driftsleder Borge
Jensen, Lauritz Sørensens Vej 8, København,
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrel¬
sen Svend Aage Poulsen er indtrådt i direkti¬
onen.
Register-nummer 39.257: »Danavox Dan¬
mark Horeapparat A/S« af København. Erik
Riise er udtrådt af, og direktør Holger Mad¬
sen, Mothsvej 65, Holte, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 40.139: »Dansk Stenkunst
A/S« af Støvring kommune. Under 16. august
1972 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 40.000 kr. indbetalt
dels kontant, dels ved konvertering af gæld.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
120.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Jens Velf, Ellen
Velf er udtrådt af, og konstruktør Kristian
Brosbøl, Klitgaarden, Nibe, er indtrådt i be¬
styrelsen. Nævnte Kristian Brosbøl er
indtrådt i direktionen.
Register-nummer 43.751: »P. T. Transport
A/S« af Odense kommune. Haakon Petersen
er udtrådt af og chauffør Niels Mogens Tyge¬
sen, Skæretvej 34, Ryslinge, fru Anni Tyge¬
sen, GI. Langeskov 76, Langeskov, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Den under 8. december
1972 fremsendte anmodning til skifteretten i
Odense om opløsning af selskabet er herefter
tilbagetaget. Under 5. januar 1973 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabets hjemsted
er Ullerslev kommune, GI. Langeskov 76,
Langeskov. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk-
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tør alene. Til revisor er valgt: Reg. revisor
Jørgen Rosendal, Asylgade 16, Odense.
Register-nummer 45.755: »H. R. Frederik¬
sen A/S« af Københavns kommune. Under 16.
februar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Høng kommune, Fal-
kenhøj, Ruds-Vedby. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene. Til revisor er valgt: Revisi¬
onsfirmaet Erik Nielsen og J. A. Aundrup,
Rådmandsgade 45, København.
Register-nummer 46.243: »Reklamatic A/S«
af Københavns kommune. Under 1. novem¬
ber 1972 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
skabets hjemsted er Frederiksberg kommu¬
ne, Nordre Fasanvej 151, F. Tage Mikkelsen
er udtrådt af, og assistent Henning Zeuthen-
Aagaard, Stampesgade 3 C, København, er
indtrådt i bestyrelsen. Den Tage Mikkelsen
meddelte prokura er tilbagekaldt Eneproku¬
ra er meddelt: Ronald Villy Spateli.
Register-nummer 46.426: »CHRISTMADS
BILER A/S« af Middelfart kommune. Hen¬
ning Christoffersen, Erna Jensen Christoffer¬
sen, Mads Madsen, er udtrådt af, og automo¬
bilhandler Kurt Neergaard Pedersen, fru El¬
len Ankerstjerne Pedersen, begge af Højmar¬
ken 7, automobilhandler Erik Neergaard
Pedersen, fru Ruth Pedersen, begge af Pomo-
navej 6, alle af Vejle, er indtrådt i bestyrelsen.
Henning Christoffersen er tillige udtrådt af
direktionen, og den ham meddelte prokura er
tilbagekaldt. Nævnte Kurt Neergaard Peder¬
sen, Erik Neergaard Pedersen er indtrådt i
direktionen.
Register-nummer 47.054: »FREDERIKS-
SUND VENTILATION A/S« af Frederiks¬
sund kommune. Under 17. januar 1973 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes
af den samlede bestyrelse eller af en direktør
alene. Medlem af bestyrelsen Erik Karl Iver¬
sen er afgået ved døden. Advokat Jens Viuff,
Østergade 12, Frederikssund, er indtrådt i
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen og direk¬
tionen Egon Hansen samt medlem af besty¬
relsen Hanne Hansen fører henholdsvis nav¬
nene Egon Stetler, Hanne Stetler. Til revisor
er valgt: Revisor Gerner Sidney Larsen, Sva¬
nevej 12, Ølstykke.
Register-nummer 47.848: »A/S af 31/10
1971« af Københavns kommune. Under 28.
september og 27. december 1972 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabets navn er
»Kineserrestaurant ASIA A/S«. Selskabets
formål er restaurationsdrift og i forbindelse
hermed stående virksomhed. Mogens Gli¬
strup, Lene Borup Glistrup, Peter Strøbech
er udtrådt af, og restauratør Jon Chow, fru
Bruna Rosalia Maria Chow, begge af Lyk-
kesholms Allé 14 C, tjener Huang Chiang, J.
M. Thieles Vej 9 A, alle af København, er
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Jon Chow er
indtrådt i direktionen. Til revisor er valgt:
Statsaut. revisor Povl Gabe, Holbergsgade
15, København.
Register-nummer 49.044: »CBQ 96 A/S« af 1
Københavns kommune. Under 8. juni og 22.
november 1972 samt 24. januar 1973 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er i
»Croesus Investment A/S«. Selskabets hjem¬
sted er Gentofte kommune, Christiansvej 40 C
B, Charlottenlund. Selskabets formål er at 1
drive handel, håndværk, industri og finansie¬
ring. Selskabet tegnes af to medlemmer af 1
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup,
Sven Horsten er udtrådt af, og prokurist Jens 2
Juul-Hansen, fru Ulla Schøtt Juul-Hansen, ,
begge af Christiansvej 40 B, Charlottenlund,
direktionssekretær Aage Højgaard Ander¬
sen, Snerlevej 19, Ølstykke, er indtrådt i be¬
styrelsen. Til revisor er valgt: Civilingeniør i
Knud Juul-Hansen, Skovgårdsvej 75, Char¬
lottenlund.
Register-nummer 49.344: »CPU 179 A/S« »
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 21. juni i
og 27. december 1972 er selskabets vedtægter i
ændret. Selskabets navn er »OT-BYG A/S«. .>
Selskabets hjemsted er Helsinge kommune, t:
Møllehavegaard, Ramløse, Helsinge. Selska¬
bets formål er handel, fabrikation, køb, be¬
byggelse og salg af fast ejendom samt dermed b
efter bestyrelsens skøn i naturlig forbindelse 3
stående virksomhed. Aktiekapitalen er udvi¬
det med 240.000 kr. B-aktier. Den tegnede 3
aktiekapital udgør herefter 250.000 kr., hvor¬
af 9.000 kr. er A-aktier og 241.000 kr. er B- -
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Ak-
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500, 4.000 0
og 10.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. .i
giver 1 stemme efter 8 dages noteringstid. B-
aktierne giver ikke stemmeret. Aktierne ly-
der på navn. Aktierne er ikke omsætningspa- -j
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 2
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
falet brev. Steffen Kjærulff-Schmidt, Lene 3
Borup Glistrup, Mogens Glistrup er udtrådt Jl
af, og direktør Erik Glistrup, fru Jytte Arm- -i
strong Glistrup, begge af Møllehavegaard,
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R Ramløse, Helsinge, landsretssagfører Tho-
n mas Winding, H. C. Andersens Boulevard 11,
X København, er indtrådt i bestyrelsen. Nævn-
te Erik Glistrup er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 50.053: »PQX 70 A/S« af
J Lyngby-Tårbæk kommune. Under 21. de-
<o cember 1972 er selskabets vedtægter ændret.
2 Selskabets navn er »Bent C. Mortensen Type-
ri huse A/S«. Selskabets hjemsted er Farum
>1 kommune, Bygmarken 25, Farum. Selskabets
)1 formål er at drive virksomhed med handel og
si fabrikation af typehuse, entreprenørvirksom-
>rl hed, køb, salg og udlejning af fast ejendom,
il finansiering og dermed efter bestyrelsens
skøn beslægtet virksomhed. Opdelingen af
Ib aktierne i A- og B-aktier er ophævet. Aktie-
kapitalen er udvidet med 500.000 kr. indbe-
£l talt i værdier. Den tegnede aktiekapital ud-
)§ gør herefter 510.000 kr., fuldt indbetalt, dels
)>l kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
13 er fordelt i aktier på 500, 2.000 og 10.000 kr.
H- Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
IA Aktierne lyder på navn. Der gælder ind-
>12 skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
av vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio-
6n nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabet
pj tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore-
lin ning eller af en direktør alene. Til revisor er
bv valgt: Revisionsfirmaet Åge Larsen, Ravns-
pd borggade 14, København.
Register-nummer 50.436: »PQX 131 A/S«
leaf Lyngby-Tårbæk kommune. Under 26. sep-
isJtember, 18. oktober 1972 og 23. februar 1973
iser selskabets vedtægter ændret. Selskabets
Bnnavn er »John Fjordbak Larsen & Tage Pe-
ialtersen, Ingeniørfirma, Bjæverskov A/S«. Sel¬
vskabets hjemsted er Skovbo kommune, Ejbo-
3vvej 7, Bjæverskov. Selskabets formål er råd-
/iggivende ingeniørvirksomhed og dermed be-
elzslægtede opgaver, køb og salg af fast ejen-
obdom samt finansiering. Aktierne lyder på
nnnavn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
annes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
aØBekendtgørelse til aktionærerne sker ved
neanbefalet brev. Selskabet tegnes af to med-
isllemmer af bestyrelsen i forening eller af en
litdirektør alene. Ole Stolberg Jensen, Lene
DØBorup Glistrup, Mogens Glistrup er udtrådt
,laf, og ingeniør John Fjordbak Larsen, fru Lil-
iBilian Kirsten Larsen, begge af GI. Hastrupsvej
,YI17, Køge, ingeniør Tage Emil Petersen, fru
stVMartha Bøye Petersen, begge af Pemavej 3,
la'lersie, Solrød Strand, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Nævnte John Fjordbak Larsen og Tage
nrr.mil Petersen er indtrådt i direktionen. Til
revisor er valgt: Reg. revisor Kai Svend Mår-
tensson, Timshel, Rodvig, Stevns.
Register-nummer 52.1 1 I: »TX 119 A/S« af
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 20. de¬
cember 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er »Brdr. K. & J. Iversen
A/S«. Selskabets hjemsted er Ølstykke kom¬
mune, Karmstensvej 4, Ølstykke. Mogens
Glistrup, Lene Borup Glistrup, Bent Viggo
Anton Markers er udtrådt af, og købmand
Peder Kristian Villum Iversen, fru Tove
Mogensen Iversen, begge af Lupinvej 28,
købmand John Iversen, fru Edith Iversen,
begge af Petuniavej 14, alle af Ølstykke, er
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Peder Kristian
Villum Iversen er indtrådt i direktionen. Til
revisor er valgt: Revisor Elis Carlin Højsted,
Nørreled 4, Holbæk.
Register-nummer 52.366: »CRF285 A/S« af
Københavns kommune. Under 24. januar
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets hjemsted er Hobro kommune, Mølle¬
bakken 44, Hobro. Selskabets formål er ud¬
øvelse af handels-, finansierings- og udlej¬
ningsvirksomhed. Mogens Glistrup, Lene
Borup Glistrup, Sven Horsten er udtrådt af,
og købmand Leif Pedersen, Møllebakken 44,
møbelhandler Johannes Kjærsgaard Madsen,
fru Birgit Skovgaard Madsen, begge af Jern¬
banegade 1, alle af Hobro, er indtrådt i besty¬
relsen. Fru Winni Lis Pedersen, Møllebak¬
ken 44, Hobro, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 52.370: »Haldor Topsøe
A/S« af Søllerød kommune. Prokura - to i fore¬
ning - er meddelt: Anders Nielsen, Henning
Boeg, Mogens Pedersen, Hans Jiirgen Han¬
sen, Jørgen Holger Hansen, Jens Eckholdt
Christensen, Thyra Christensen og Bruno
Scateni.
Register-nummer 52.436: »TOPSIL A/S«
af Frederikssund kommune. Steen Bech-
gaard Danø er udtrådt af, og Niels Henning
Jensen, Frederik d. II's Vej 6, Hillerød, er
indtrådt i direktionen.
Register-nummer 52.456: »Sound Electronic
A/S« af Tårnby kommune. José Illanes Losa-
da, Sofienhøjvej 5 D, København, er indtrådt
i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Grethe
Kaja Jelgren er indtrådt i direktionen som
administrerende direktør.
Register-nummer 8005: »The Danish Butter
Export Union A/S« af København. Under 25.
april 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse.
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Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Hyveled
Frederiksen, Skindergade 45-47, København.
Register-nummer 9900: »Bymøllen A/S« af
København. Under 3. april 1973 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene. Selskabets revisor: Revisi¬
onsfirmaet W. Kjærulff, Norsvej 1, Køben¬
havn.
Register-nummer 13.169: »Aktieselskabet
Hugo Gjødesens Pelsmagasin« af København.
Under 9. april 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens
medlemmer hver for sig. Selskabets revisor:
Statsaut. revisor Helge Bom, Falkoner Allé
1 3, København.
Register-nummer 14.302: »Vilh. Nellemann
A/S, Kobenhavn« af Frederiksberg. Under 8.
december 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene. Selskabets revisorer: Statsaut. revisor
Erik Christensen, Frederiksholms Kanal 2,
København og statsaut. revisorer Glytting &
Bjerregaard Jensen, Randers.
Register-nummer 22.489: »Ejendomsaktie¬
selskabet af 30. April 1950« af Ålborg. Under
18. april 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse.
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Knud
Bjerregaard Madsen, Constancevej 15, Ål¬
borg.
Register-nummer 19.633: »Ejendomsaktie¬
selskabet af 10. April 1946« af Ålborg. Under
18. april 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse.
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Knud
Bjerregaard Madsen, Constancevej 15, Ål¬
borg.
Register-nummer 24.187: »Colgate-Palmo¬
live A/S« af Herstedernes kommune. Under
26. marts 1973 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabet tegnes af Ejner Viggo Mag-
tengaard, Flemming Gottlieb Harder og Kaj
Valdemar Holm-Nielsen to i forening eller
hver for sig i forening med enten James Hen¬
ry Carpenter eller John Edward Grimm III
eller af en direktør i forening med et medlem
af bestyrelsen. Selskabets revisor: ARTHUR
ANDERSEN & CO. REVISIONSAKTIE¬
SELSKAB, Rådhuspladsen 16, København.
Register-nummer 24.530: »A/S Vesta,
specialfabrik for elektrisk, gas- og dampopvar¬
mede apparater« af Hvidovre. Under 18. april
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af bestyrelsens formand eller i
næstformand hver for sig eller af to andre 3
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 1j
en direktør alene. Selskabets revisor: Stats- -;
aut. revisor Morten Christian Olesen, Øster- --
gade 3, København.
Register-nummer 32.075: »Aage Brabrand & i.
Sønner Holding A/S« af Københavns kommu- -i
ne. Under 10. april 1973 er selskabets ved- -t
tægter ændret. Selskabet tegnes af tre med- -t
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en n
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. .J
revisor Johnny Grothen, Frederiksholms zr
Kanal 2, København.
Register-nummer 32.383: »AKTIESEL-
SKABET FLYGT PUMPER« af Københavns zr
kommune. Under 30. januar 1973 er selska- -£
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af Ib
bestyrelsens formand i forening med en di- -il
rektør eller af to medlemmer af bestyrelsen i i i
forening. Selskabets revisor: ARTHUR 51
ANDERSEN & CO. REVISIONSAKTIE- -3
SELSKAB, Rådhuspladsen 16, København.
Register-nummer 41.313: »FLYAKTIE- -3
SELSKABET MÆRSK« af Københavns sn
kommune. Under 6. april 1973 er selskabets 2J:
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af besty-
reisens formand i forening med to andre si
medlemmer af bestyrelsen eller af direktio- -o
nen. Medlem af bestyrelsen Arnold Mærsk
McKinney Møller er valgt til bestyrelsens zn
formand. Selskabets revisor: Statsaut. revisono
Tage Andersen, Frederiksborggade 15, Kø--§
benhavn.
Register-nummer 41.314: »A/S MAERSKÅ1
AVIATION« af Københavns kommune. Un-nl
der 6. april 1973 er selskabets vedtægtenaJ
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for-ic
mand i forening med to andre medlemmer afts
bestyrelsen eller af direktionen. Medlem afts
bestyrelsen Arnold Mærsk McKinney Møl-lo
ler er valgt til bestyrelsens formand. Selska-£>
bets revisor: Statsaut. revisor Tage Andersen,ne
Frederiksborggade 15, København.
Register-nummer 41.344: »A/S Generas
Coasting« af Næstved kommune. Under 24.££
januar 1973 er selskabets vedtægter ændret Ja-
Selskabet tegnes af bestyrelsens formancbn
alene eller af to andre medlemmer af besty-yi
reisen i forening. Selskabets revisor: Reviso-oz
rinteressentskabet, Axeltorv 5-6, Næstved.
Register-nummer 42.378: »A/S Guideship><\\\
af Næstved kommune. Under 3. april 1973 eis <
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegga
nes af bestyrelsens formand alene eller af tot '
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B andre medlemmer af bestyrelsen i forening.
i Selskabets revisor: Revisorinteressentskabet,
\ Axeltorv 5-6, Næstved.
Register-nummer 42.799: »Clement Kous-
A holt A/S« af Københavns kommune. Under
£ 22. marts 1973 er selskabets vedtægter æn-
b dret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for-
n mand alene eller af en direktør alene. Selska-
d bets revisor: Statsaut. revisor Ove Selchow
H Hansen, Frederiksberg Allé 68, København.
Register-nummer 42.892: »Larsen og Laur¬
el. sen, rådgivende ingeniørfirma A/S, Aalborg« af
A Ålborg kommune. Under 16. april 1973 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg-
>n nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening
b eller af en direktør alene. Selskabets revisor:
\Z Statsaut. revisor Knud Bjerregaard Madsen,
D Constancevej 15, Ålborg.
Register-nummer 43.879: »NORTH WEST
k AIR SERVICE A/S« af Thisted kommune.
U Under 30. marts 1973 er selskabets vedtægter
æ. ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
jd bestyrelsen i forening. Selskabets revisor:
12 Statsaut. revisor Jan Sigsten Pedersen, Store-
Bg gade 11, Thisted.
Register-nummer 43.989: »Ejendomsaktie-
selskabet af 26. maj 1970« af Københavns
3>1 kommune. Under 5. april 1973 er selskabets
av vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to
'in medlemmer af bestyrelsen i forening. Selska-
3d bets revisor: Revisions- og Forvaltnings-I n-
ila stitutet. Aktieselskab, H. C. Andersens Bou-
r31 levard 2, København.
Register-nummer 44.590: »A/S Ingeniørfir-
>m maet Hart: Johansen« af Odense kommune.
iU Under 13. april 1973 er selskabets vedtægter
i2s ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
3d bestyrelsen i forening. Selskabets revisor:
t2 Statsaut. revisor Ivan Møller Jensen, Albani-
Eg gade 44, Odense.
Register-nummer 47.584: »A/S A. Glip-
wrstrup« af Frederikssund kommune. Under 22.
lal februar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty-
sirelsen i forening eller af direktionen. Den
■:AAstor Henrik Glipstrup meddelte prokura er
arlherefter bortfaldet som overflødig. Selska-
adbets revisor: Revisionsinstitutet, Jernbanega-
3bde, Frederikssund.
Register-nummer 48.689: »Gabs Foto A/S
i\Tonder« af Tønder kommune. Under 6. april
911973 er selskabets vedtægter ændret. Selska-
adbet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
loVorening eller af et medlem af bestyrelsen i
loYorening med en direktør. Selskabets revisor:
Revisionsfirmaet Borsting-Andersen & Jes¬
persen A/S, Spikergade 6, Tønder.
Register-nummer 48.914: »Brødrene Ravn
A/S, Næstved« af Næstved kommune. Under
24. april 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet P. J.
Aarup, Amaliegade 22, København.
Register-nummer 50.074: »A/S Jyderup
Tømmerhandel & Byggecenter, Jyderup« af
Tornved kommune. Under 12. april 1973 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg¬
nes af bestyrelsens og direktionens medlem¬
mer to i forening. Selskabets revisor: Reviso¬
rinteressentskabet, Holbæk.
Register-nummer 52.104: »C. F. Schøning
A/S« af Vojens kommune. Under 5. april 1973
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af et medlem af bestyrelsen i fore¬
ning med en direktør. Selskabets revisor:
Revisionsfirmaet LEO HANSEN og PALLE
VIDEBÆK, Nørregade 37, Haderslev.
Under 14. maj 1973 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 227: »Privatbanken i Kjo-
benhavn. Aktieselskab« af København. Vedrø¬
rende hovedselskabet: Under 27. februar og
19. marts 1973 er selskabets vedtægter æn¬
dret og under 1. maj 1973 stadfæstet af tilsy¬
net med banker og sparekasser. Selskabets
navn er »PRIVATBANKEN A/S«. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 49.750.000 kr. ved udste¬
delse af friaktier. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 342.250.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde. Selskabet
tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening
med et medlem af direktionen eller af to
medlemmer af direktionen i forening eller af
den samlede bestyrelse.
De i henhold til tidligere tegningsregel
anmeldte A- og B-prokurister tegner fremti¬
dig selskabet pr. prokura således: Et medlem
af direktionen i forening med en A-prokurist
eller en B-prokurist eller af to A-prokurister i
forening eller af en A-prokurist i forening
med en B-prokurist. Til revisorer er valgt:
Statsaut. revisor Magnus Vagn Olsen, Finsens-
vej 15, København, direktør Allan Erling
Krogh, Magnoliavej 7, Birkerød.
Vedrørende »Espergærde Bank, Filial af
Privatbanken i Kjøbenhavn, Aktieselskab«. Fili-
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alen er ændret til »Espergærde Bank, Filial af
Privatbanken A/S«.
Vedrørende »Banken for Faxe og Omegn,
Filial af Privatbanken i Kjøbenhavn, Aktiesel¬
skab«. Filialen er ændret til »Banken for Faxe
og Omegn, Filial af Privatbanken A/S«.
Vedrørende »Fredericia Privatbank, filial af
Privatbanken i Kjøbenhavn, Aktieselskab«. Fili¬
alen er ændret til »Fredericia Privatbank, Fi¬
lial af Privatbanken A/S«.
Vedrørende »Gram Bank, filial af Privat¬
banken i Kjøbenhavn, Aktieselskab«. Filialen er
ændret til »Gram Bank, Filial af Privatban¬
ken A/S«.
Vedrørende »Haderslev Bank, filial af Pri¬
vatbanken i Kjøbenhavn A/S«. Filialen er
ændret til »Haderslev Bank, Filial af Privat¬
banken A/S«.
Vedrørende »Helsingør og Omegns Bank,
Filial af Privatbanken i Kjøbenhavn, Aktiesel¬
skab«. Filialen er ændret til »Helsingør og
Omegns Bank, Filial af Privatbanken A/S«.
Vedrørende »Privatbanken i Kjøbenhavn,
Aktieselskab, Hillerød afdeling«. Filialen er
ændret til »PRIVATBANKEN A/S, Hillerød
Afdeling«.
Vedrørende »Privatbanken i Holstebro, filial
af Privatbanken i Kjøbenhavn, Aktieselskab«.
Filialen er ændret til »Privatbanken i Holste¬
bro, Filial af Privatbanken A/S«.
Vedrørende »Holte Bank, Filial af Privat¬
banken i Kjøbenhavn, Aktieselskab«. Filialen er
ændret til »Holte Bank, Filial af Privatban¬
ken A/S«.
Vedrørende »Hornbæk Bank, Filial af Pri¬
vatbanken i Kjøbenhavn, Aktieselskab«. Filia¬
len er ændret til »Hornbæk Bank, Filial af
Privatbanken A/S«.
Vedrørende »Privatbanken i Horsens, filial
af Privatbanken i Kjøbenhavn, Aktieselskab«.
Filialen er ændret til »Privatbanken i Hor¬
sens, Filial af Privatbanken A/S«.
Vedrørende »Humlebæk Bank, Filial af Pri¬
vatbanken i Kjøbenhavn, Aktieselskab«. Filia¬
len er ændret til »Humlebæk Bank, Filial af
Privatbanken A/S«.
Vedrørende »Privatbanken i Kalundborg, fi¬
lial af Privatbanken i Kjøbenhavn, Aktiesel¬
skab«. Filialen er ændret til »Privatbanken i
Kalundborg, Filial af Privatbanken A/S«.
Vedrørende »Privatbanken i Kolding, filial
af Privatbanken i Kjøbenhavn, Aktieselskab«.
Filialen er ændret til »Privatbanken i Kol¬
ding, Filial af Privatbanken A/S«.
Vedrørende »Privatbanken i Køge (Østsjæl¬
lands Landbobank), Filial af Privatbanken i \
Kjøbenhavn A/S«. Filialen er ændret til »Pri- -i
vatbanken i Køge (Østsjællands Landbo- -<
bank), Filial af Privatbanken A/S«.
Vedrørende »Køge Discontobank, filial af \i
Privatbanken i Kjøbenhavn, Aktieselskab«. Fili- -i
alen er ændret til »Køge Discontobank, Filial li
af Privatbanken A/S«.
Vedrørende »Lyngby Bank, Filial af Privat- -\
banken i Kjøbenhavn, Aktieselskab«. Filialen er i:
ændret til »Lyngby Bank, Filial af Privatban- -r
ken A/S«.
Vedrørende »Privatbanken i Løgstør, filial \c
af Privatbanken i Kjøbenhavn, Aktieselskab«. .»
Filialen er ændret til »Privatbanken i i
Løgstør, Filial af Privatbanken A/S«.
Vedrørende »Privatbanken i Næstved, filial \e
af Privatbanken i Kjøbenhavn, Aktieselskab«.
Filialen er ændret til »Privatbanken i Næs- -8
tved, Filial af Privatbanken A/S«.
Vedrørende »Privatbanken i Odense, filial \o
af Privatbanken i Kjøbenhavn, Aktieselskab«. .»<
Filialen er ændret til »Privatbanken i Odense, ,3
Filial af Privatbanken A/S«.
Vedrørende »Ribe Discontobank (Filial af \o
Privatbanken i Kjøbenhavn, Aktieselskab)«. Fi- -i
lialen er ændret til »Ribe Discontobank, Fili- -il
al af Privatbanken A/S«.
Vedrørende »Privatbanken i Ringsted, filial \o
af Privatbanken i Kjøbenhavn, Aktieselskab«, m
Filialen er ændret til »Privatbanken i Ring- -g
sted, Filial af Privatbanken A/S«.
Vedrørende »Roskilde Landbobank, Filial af~\y>
Privatbanken i Kjøbenhavn, Aktieselskab«. Fili- -il
alen er ændret til »Roskilde Landbobank, Fi- -r
lial af Privatbanken A/S«.
Vedrørende »Banken for Rødby og Omegn,,\s\
filial af Privatbanken i Kjøbenhavn, Aktiesel-Vi
skab«. Filialen er ændret til »Banken fono
Rødby og Omegn, Filial af Privatbankenna
A/S«.
Vedrørende »Privatbanken i Silkeborg, filial
af Privatbanken i Kjøbenhavn, Aktieselskab«..^
Filialen er ændret til »Privatbanken i Silke-3>
borg, Filial af Privatbanken A/S«.
Vedrørende »Privatbanken i Slagelse, filiahw
af Privatbanken i Kjøbenhavn, Aktieselskab«..^
Filialen er ændret til »Privatbanken i Slagel—b
se, Filial af Privatbanken A/S«.
Vedrørende »Banken for Sorø og Omegn,\
Filial af Privatbanken i Kjøbenhavn, Aktiesel-W,
skab«. Filialen er ændret til »Banken for Sorøic
og Omegn, Filial af Privatbanken A/S«.
Vedrørende »Storehedinge Bank, filial aj$>
Privatbanken i Kjøbenhavn, Aktieselskab«. Fili-ili
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Ib alen er ændret til »Storehedinge Bank, Filial
Ib af Privatbanken A/S«.
Vedrørende »Søborg Bank, Filial af Privat-
banken i Kjøbenhavn, Aktieselskab«. Filialen er
æ ændret til »Søborg Bank, Filial af Privatban-
3>1 ken A/S«.
Vedrørende »Usserød Bank, Filial af Privat-
&A banken i Kjøbenhavn, Aktieselskab«. Filialen er
[38 ændret til »Usserød Bank, Filial af Privatban-
3>1 ken A/S«.
Vedrørende »Vedbæk Bank, Filial af Privat-
od banken i Kjøbenhavn, Aktieselskab«. Filialen er
iæ ændret til »Vedbæk Bank, Filial af Privatban-
ken A/S«.
Vedrørende »Privatbanken for Viborg og
\0 Omegn, filial af Privatbanken i Kjøbenhavn,
AK Aktieselskab«. Filialen er ændret til »Privat-
Bd banken for Viborg og Omegn, Filial af Privat-
Bd banken A/S«.
Vedrørende »Virum Bank, Filial af Privat-
w><&banken i Kjøbenhavn, Aktieselskab«. Filialen er
næændret til »Virum Bank, Filial af Privatban-
o>lken A/S«.
? Vedrørende »Privatbanken i Aalborg, filial
\co/ Privatbanken i Kjøbenhavn, Aktieselskab«.
IRFilialen er ændret til »Privatbanken i Aal-
odborg, Filial af Privatbanken A/S«.
Vedrører\de»Privatbanken / Kjøbenhavn,
Aktieselskab, Århus filial«. Filialen er ændret
liltil ..PRIVATBANKEN A/S, Århus Filial«.
1 Den registrerede tegningsregel for selska-
taoets filialer er bortfaldet i medfør af lov nr.
;0c503 af 29. november 1972. Samtidig er der
ammeddelt en identisk prokura til de hidtil teg-
limingsberettigede.
I Register-nummer 1554: »A. M. Hirsch¬
sprung & Sønner, Aktieselskab i likvidation« af
\(JLyngby-Tårbæk kommune. På generalfor¬
samling den 9. april 1973 er det vedtaget at
>liikvidere selskabet. Bestyrelsen, direktionen
§og prokuristen er fratrådt. Til likvidatorer er
iBvalgt: Direktør Knud Hannover, Callisensvej
,888, Hellerup, advokat Peter Friis, Vognma¬
gergade 7, Kobenhavn. Selskabet tegnes af
^likvidatorerne i forening. Til revisorer er
IBvalgt: Statsaut. revisor Otto Guldberg, Øster¬
gade 26, statsaut. revisor Jørgen Christian
lo ohansen, Vesterport 473, begge af Køben-
/Biiavn.
1 Register-nummer 4239: »Aktieselskabet C.
\\Wiibroes Bryggeri, Fieise m.fl.« af Helsingør.
^Asger Bo Gjessing er udtrådt af, og direktør
uGunnar Thomsen, Hveensvej 5, Vedbæk, er
bndtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.357: »Handelskom¬
pagniet Toronto, Aktieselskab« af Frederiks¬
berg kommune. Under 15. februar 1973 er
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
er udvidet med 500.000 kr. ved udstedelse af
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels på anden måde. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500, 1.000, 2.000, 4.000,
5.000 og 480.000 kr. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene. Medlem af direktionen
Hans Dahl, Borgmester Jensens Allé 2, Kø¬
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor
er valgt: Statsaut. revisor Johnny Grothen,
Frederiksholms Kanal 2, København.
Register-nummer 20.568: »Ejendoms-, For¬
valtnings- og Transport-Selskabet »20. Marts
1940« A/S i likvidation« af Odense. Likvidator
i selskabet Frederik Anton Jensen er afgået
ved døden. Til medlikvidator er valgt: Direk¬
tør Ib Franck, Strand Allé 66, Nyborg. Til
revisor er valgt: Revisionsfirmaet L. Larsen
A/S, Børstenbindervej 6, Odense.
Register-nummer 24.835: »S. Dyrup & Co.
A/S« af Gladsaxe. Prokura er meddelt: Annie
Mundberg og Fritz Siegfried Hofmann i fore¬
ning eller hver for sig i forening med en af de
tidligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 33.775: »Hadsundvej 2 C,
Aalborg A/S i likvidation« af Ålborg kommu¬
ne. På generalforsamling den 21. marts 1973
er det vedtaget at likvidere selskabet. Besty¬
relsen er fratrådt. Til likvidator er valgt: Di¬
rektør, civiløkonom Torben Stig Jørgensen,
Christmas Møllers Vej 11, Gug. Selskabet
tegnes af likvidator alene. Til revisor er valgt:
Statsaut. revisor Jacob Møller Jakobsen, Li¬
selund, Ålborg.
Register-nummer 41.406: »McCann-Erick-
son A/S« af Københavns kommune. Under
12. december 1972 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af et medlem af
bestyrelsen i forening med en direktør.
Register-nummer 45.090: »Quality Sound
Reproduction A/S« af Hørning kommune. Lil¬
ly Margrethe Skaaning er udtrådt af, og inge¬
niør Mogens Hvass, Damagervej 5, Stilling,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 45.318: »Direkttranspori
Container-Service (Danmark) A/S i likvidation«
af Københavns kommune. På generalforsam¬
ling den 23. marts 1973 er det vedtaget at lik¬
videre selskabet. Bestyrelsen og prokuristen
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er fratrådt. Til likvidator er valgt: Landsrets¬
sagfører Børge Christian Boesen, Nørre
Voldgade 6, København. Selskabet tegnes af
likvidator alene. Til revisor er valgt: Statsaut.
revisor John Thomsen, Vestergade 2, Køben¬
havn.
Register-nummer 49.382: »RANDERS
SALATFABRIK OG LØGSTEGERI A/S« af
Randers kommune. Under 8. december 1972
og 30. januar 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
350.000 kr., dels ved udstedelse af friaktier,
dels ved kontant indbetaling. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 400.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000, 5.000 og 10.000 kr. Selskabet tegnes af
bestyrelsens formand i forening med et andet
medlem af bestyrelsen eller af en direktør
alene. Medlem af bestyrelsen Else Aasted er
valgt til bestyrelsens formand. Til revisor er
valgt: Revisionskontoret i Randers, Bur-
schesgade 12, Randers.
Register-nummer 50.268: »CBQ 78 A/S« af
Københavns kommune. Under 6. oktober
1972 og 24. januar 1973 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabets hjemsted er Århus
kommune, Skæring Strandvej 20, Egå. Sel¬
skabets formål er restaurationsdrift. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene. Sven Horsten,
Lene Borup Glistrup, Mogens Glistrup er
udtrådt af, og direktør Knud Anton Thom¬
sen, fru Grete Brahe Thomsen, begge af
Skæring Strandvej 20, Egå, kontorassistent
Grete Lind Thomsen, Biilowsgade 69, Århus,
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Knud An¬
ton Thomsen er indtrådt i direktionen. Til
revisor er valgt: Jydsk Revision, Thunøgade
5, Århus.
Register-nummer 50.497: »Æ 169 A/S« af
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 29. sep¬
tember 1972 og 21. februar 1973 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets navn er »A/S
»Ide-Nyt««. Selskabets hjemsted er Ramsø
kommune, Dalen 5, Viby Sj. Selskabets for¬
mål er at drive international handel og fabri¬
kation samt produktionsvirksomhed, natio¬
nal handel, finansiering og lign. samt handel
med fast ejendom. Aktiekapitalen, 10.000 kr.,
er opdelt i 9.000 kr. A-aktier og 1.000 kr. B-
aktier. Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. B-aktierne giver ikke stemmeret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Bent Viggo Anton Markers, Lene Borup Gli¬
strup, Mogens Glistrup er udtrådt af, og fuld¬
mægtig Kurt Hansen, fru Margit Laage Han¬
sen, begge af Engvej 4, Dåstrup, sekretær Er¬
ling Lading Pedersen, assistent Jytte Marie s
Christensen, begge af Parkvej 10, Viby Sj., er i
indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt:
Statsaut. revisor Laurits Niels Sten Lauritsen,
Østergade 13, Kobenhavn.
Register-nummer 51.564: »Æ 221 A/S« af 1
Lyngby-Tåfbæk kommune. Under 25. no- -<
vember 1972 er selskabets vedtægter ændret. J
Selskabets navn er »Glostrup Stilladser A/S«. .>
Selskabets hjemsted er Glostrup kommune,
Vestergårdsvej 41, Glostrup. Selskabets for- -'
mål er udlejning og opstilling af stilladser, ,n
handel og investering. Mogens Glistrup, f(
Lene Borup Glistrup, Bent Viggo Anton n
Markers er udtrådt af, og værkfører Giinther i:
Brunold Kraft, Vestergårdsvej 41, kontorassi- -i
stent Tove Lilli Vibeke Olsen, stilladsarbej- -[
der Karl Christian Konrad Nielsen, begge af li
Vestergårdsvej 45, alle af Glostrup. Nævnte a:
Giinther Brunold Kraft er indtrådt i direktio- -c
nen.
Register-nummer 51.805: »CRF 180 A/S« af "k
Københavns kommune. Under 2. januar 1973 V
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets s)
navn er »A/S Mosgaard Loft«. Selskabets
hjemsted er Gundsø kommune, Karavelvej ja
18, Jyllinge, Roskilde. Selskabets formål er at
drive handel og industri. Selskabet tegnes af 1é
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller is
af en direktør alene. Mogens Glistrup, Lene ar
Borup Glistrup, Sven Horsten er udtrådt af,
og direktør Ole Mosgaard, fru Winni Randi ib
Mosgaard, begge af Karavelvej 18, Jyllinge, f3
Roskilde, Arne Peter Jørgensen, Bagsværd- -b
vej 133, Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen, .n
Nævnte Ole Mosgaard, Winni Randi Mos- -s<
gaard er indtrådt i direktionen. Til revisor er is
valgt: Reg. revisor Svend Ryding HD, Chr. .u
den IX's Gade 6, København.
Register-nummer 51.840: »CRF 200 A/S«
af Københavns kommune. Sven Horsten, ,n
Lene Borup Glistrup, Mogens Glistrup er T3
udtrådt af, og entreprenør Hans Georg Chri- -n
stiansen, Uvelse, Slangerup, seminarieelev vs
Peter Christiansen, Findalsvej 82, Odder,
advokat Erik Eigil Danielsen, Kirsebærhaven ns
2, Lynge, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 3J
Hans Georg Christiansen, er indtrådt i direk- -A
tionen.
Register-nummer 52.062: »A/S PSE nr. 12«**L
af Københavns kommune. Under 8. decembers
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91 1972 er selskabets vedtægter ændret. Aktie-
£>i kapitalen er udvidet med 10.000 kr. B-aktier.
>G Den tegnede aktiekapital udgør herefter
0£ 20.000 kr„ hvoraf 1.000 kr. er A-aktier og
91 19.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
>ni indbetalt. Hanne Kirsten Iversen Stakemann,
t3 Eric Bo Ebskov er udtrådt af, og grosserer
IA Aksel Ferdinand Cecil Haugaard, Gardes
IA Allé 7, Hellerup, grosserer Jørgen Christian
;H Haugaard, Rosbæksvej 15, Kobenhavn, er
>ni indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 781: »Bloch & Andresen
vA Nordisk Tekstil Aktieselskab« af København.
tU Under 5. april 1973 er selskabets vedtægter
læ ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
ad bestyrelsen i forening eller af et medlem af
3d bestyrelsen i forening med en direktør. Sel-
di skabets revisor: Centralanstalten for Revisi-
no on, Landemærket 25, København.
Register-nummer 1986: »Aktieselskabet
Hellebæk Fabriker« af København. Under 3.
qsapril 1973 er selskabets vedtægter ændret.
s2Selskabet tegnes af to medlemmer af besty-
birelsen i forening eller af et medlem af besty-
birelsen i forening med en direktør. Selskabets
mrevisor: Revisionsfirmaet C. Jespersen, Fre-
isbderiksborggade 15, København.
Register-nummer 10347: »A/S »Thyborøn
nXIsværk«« af Esbjerg. Under 24. marts 1973 er
baselskabets vedtægter ændret. Selskabet teg-
annes af bestyrelsens formand alene eller af to
neandre medlemmer af bestyrelsen i forening
Ibeller af en direktør alene. Selskabets revisor:
;J?Statsaut. revisor Torben Oxbøl, Torvet 18,
z3Esbjerg.
Register-nummer 17.934: »Dansk Fosfate-
u'vrings Industri Aktieselskab« af København.
lUUnder 2. marts 1973 er selskabets vedtægter
nsændret. Selskabet tegnes af en direktør alene
111 es 11 e r af den samlede bestyrelse. Knud Bruhn-
aSPetersen er fratrådt som prokurist. Seiska-
acbets revisor: Revisionsaktieselskabet C. C. H.
I .w. Rosen, Vestergade 2, København,
i Register-nummer 20.165: »Kongensbro Kro
'\M/S« af Randers. Under 20. marts 1973 er sel¬
vskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes
laf bestyrelsens formand alene eller af direkti-
monen. Den Else Rigmor Andersen meddelte
norokura er herefter bortfaldet som overflø-
gidig. Selskabets revisor: Statsaut. revisor
)fA1ogens Langkilde Larsen, Morbærvej 9,
JiViby J.
I Register-nummer 23.594: »Ejendomsselska¬
bet VIGAARD A/S« af Århus. Under 2. fe-
jioruar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse.
Selskabets revisor: Holger Nielsen, Revisi¬
ons-Aktieselskab, Østergade 4, Århus C.
Register-nummer 24.580: »Maskinfabriken
Phønix Odense Aktieselskab« af Odense. Un¬
der 13. april 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening med en direktør eller
af den samlede bestvrelse. Selskabets revisor:
REVISIONSKONTORET I ODENSE, Alba¬
nigade 44, Odense.
Register-nummer 27.596: »A/S Holbæk
Eksprestrykkeri« af Holbæk. Under 13. april
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af fire medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af et medlem af bestyrelsen i
forening med en direktør. Selskabets revisor:
Statsaut. revisor Bjarne Viggo Bruun Peder¬
sen, Ny Østergade 7, København.
Register-nummer 29.840: »E. P. Sillehoved
A/S« af Holbæk. Under 5. april 1973 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af direktionen. Selskabets revisor: Revi¬
sorinteressentskabet, Ahlgade 28, Holbæk.
Register-nummer 30.066: »Bang og Beyer
A/S« af Rødovre kommune. Under 20. febru¬
ar 1973 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af en direktør alene. Den Erik
Andreas Frederik Beyer meddelte prokura
er herefter bortfaldet som overflødig. Selska¬
bets revisor: Revisionsfirmaet C. Jespersen,
Frederiksborggade 15, København.
Register-nummer 32.397: »Dansk-Svensk
Parcelhusbyggeri A/S« af Københavns kom¬
mune. Under 11. januar 1973 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening. Selska¬
bets revisor: Statsaut. revisor Bjarne Viggo
Bruun Pedersen, Ny Østergade 7, Køben¬
havn.
Register-nummer 36.287: »Auto Centralen,
Holbæk A/S« af Holbæk kommune. Under 5.
april 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af direktionen. Selska¬
bets revisor: Revisorinteressentskabet, Ahl¬
gade 28, Holbæk.
Register-nummer 36.480: »INDUPACK
Industrial Packing Factory Ltd. A/S« af Kø¬
benhavns kommune. Under 13. april 1973 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg¬
nes af bestyrelsens formand alene eller af to
andre medlemmer af bestyrelsen i forening
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eller af et medlem af bestyrelsen i forening
med en direktør. Selskabets revisor: Statsaut.
revisor Helge Hjernø Jeppesen, Frederiks¬
borggade 15, København.
Register-nummer 37.527: »Aktieselskabet
General Chartering« af Næstved kommune.
Under 24. januar 1973 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens
formand alene eller af to andre medlemmer
af bestyrelsen i forening. Selskabets revisor:
Revisorinteressentskabet, Axeltorv 5-6, Næs¬
tved.
Register-nummer 37.787: «Finansieringssel¬
skabet af 30. juni 1971 A/S« af Gentofte kom¬
mune. Under 7. marts 1973 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabet tegnes af en direk¬
tør alene eller af den samlede bestyrelse. Sel¬
skabets revisor: Statsaut. revisor Arne Chri¬
stian Rasborg, Hellerupvej 46, Hellerup.
Register-nummer 38.773: »GERMUS A/S«
af Søllerød kommune. Under 21. marts 1973
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning. Selskabets revisor: Revisorinteressent¬
skabet K. G. Jensen, Nørre Voldgade 11,
København.
Register-nummer 39.120: »McLintoek Main
Lafrentz Revisions Aktieselskab« af Køben¬
havns kommune. Under 6. februar 1973 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg¬
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af et medlem af bestyrelsen i forening
med en direktør. Selskabets revisor: Statsaut.
revisor Svend Hansen, Bakkevej 71, Birke¬
rod.
Register-nummer 39.383: »International
Presenning Service A/S« af Køge kommune.
Under 25. april 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Revisorinteressent¬
skabet Carl Jensen, Johs. Pedersen & H.
Wilhelmsen, Nygade 6, København.
Register-nummer 39.395: »Ejendomsaktie¬
selskabet matr. nr. 70 a m.fl. Nykøbing Sj.
købstads bygrunde« af Holbæk kommune.
Under 5. april 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af




selskabet Matr. Nr. 141 Skt. Annæ Østre Kvar¬
ter« af Københavns kommune. Under 20.
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening. Selskabets revisor: Revisi¬
onsfirmaet C. E. Askgaard Olesen, Stolten-
bergsgade 9, København.
Register-nummer 47.289: »Esbjerg Akku¬
mulatorfabrik A/S« af Esbjerg kommune.
Under 14. marts 1973 er selskabets vedtægter i
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 1
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 1
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel¬
skabets revisor: REVISIONSAKT1ESEL- -
SKABET NORDLAND & STENTEBJERG, ,i
Torvet 16, Esbjerg.
Register-nummer 50.673: »Rindby Super¬
marked A/S« af Fanø kommune. Under 19. -1
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 1
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor:
REVISIONSAKTIESELSKABET NORD- -<
LAND & STENTEBJERG, Torvet 16, Es- -,
bjerg.
Register-nummer 51.841: »Smidt's Radio o
A/S« af Københavns kommune. Under 31.
januar 1973 er selskabets vedtægter ændret. J
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty- -
reisen i forening eller af en direktør alene.
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Poul li
Lauritz Sørensen, Mariendalsvej 57, Koben- -r
havn.
Under 15. maj 1973 er følgende ændringer v
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 387: »Aktieselskabet Jens i.\
Villadsens Fabriker« af Herlev kommune, .t
Under 22. december 1972 er selskabets ved- -1
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 1;
med 9.112.500 kr. ved udstedelse af friaktier, .i
Den tegnede aktiekapital udgør herefter i;
18.225.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, ,]
dels på anden måde. Aktiekapitalen er for- -i
delt i aktier på 500, 1.000 og 2.000 kr.
Register-nummer 462: »GEORG JENSENS Z
SØLVSMED IE A/S« af København. Besty- -y
reisens formand Jon Palle Buhl samt An- -ri
ders Hostrup-Pedersen, Niels Hostrup- -c
Pedersen, Peder Hostrup-Pedersen, Karl h
Gunnar Henriksen, Sigvard Oscar Fredrik >li
greve Bernadotte er udtrådt af, og højeste- -3
retssagforer Jonas Bruun (formand). Bred- -b
gade 38, museumsdirektør André Dimitri h
Leth, Kronprinsessegade 30, begge af Køben- -n
havn, direktør Bent Andersen, Prins Valde- -3
mars Vej 48, direktør, cand. jur. Jørgen Fog- -g
Petersen, Garderhøjvej 13, begge af Gentof- -1(
te, er indtrådt i bestyrelsen.
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Register-nummer 1168: »Aktieselskabet
X The Dominion Belting Co. og Hans Winthers
0 Garverier« af København. Under 13. marts
M 1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska-
>d bets formål er at drive handel og/eller fabri-
;>l kation såvel i indland som i udland, såvel di-
rekte som indirekte samt finansiering af og
3b deltagelse i virksomheder under sådanne
01 former, som bestyrelsen måtte bestemme,
jrl herunder besiddelse af aktier, obligationer,
sq pantebreve m.v. Aktiekapitalen er udvidet
rrwned 2.000.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
Den tegnede aktiekapital udgør heretter
).15.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
ab dels på anden måde. Selskabet tegnes af be-
styrelsens formand i forening med et andet
>m medlem af bestyrelsen eller med en direktør
Ils eller af tre andre medlemmer af bestyrelsen.
M Medlem af bestyrelsen Ejler Rasmussen er
Kvvalgt til bestyrelsens formand. Den Robert
o2Schmidt meddelte prokura er tilbagekaldt.
liTTil revisor er valgt: Revisionsfirmaet Gro-
jrlJthen & Perregaard, Frederiksholms Kanal 2,
^København.
I Register-nummer 1626: »J. H. Schultz Aktie-
'W,selskab« af Kobenhavn. Ole Søfeldt Hansen
j ii;r udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer I860: »Aktieselskabet
t^Peder Nielsen, Pedershåb« af Brønderslev.
nUUnder 29. november 1972, 2. januar og 2. fe-
ncbruar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
bÉSelskabets formål er at drive fabrikation og
ifcriandel samt salg af Know-how og servicey-
Istielser. Dets midler kan også anbringes som
nå ån til og i aktier i foretagender med et eller
isRlere af disse formål. Aktiekapitalen er udvi-
Isliet med 2.000.000 kr. ved udstedelse af friak-
isiier. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
01.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
bllels på anden måde. Bestemmelserne om
bnndskrænkninger i aktiernes omsættelighed
r:r ændret, jfr. vedtægternes § 7. Selskabet
§segnes af tre medlemmer af bestyrelsen i for-
in ning eller af to medlemmer af bestyrelsen i
noorening med en direktør. Direktør Svend
ii::rik Christensen, Baldersvej 11, Brønderslev,
i ir indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt:
ioWordjyllands Revisionskontor Aktieselskab,
>o"odanhus, Hjørring.
1 Register-nummer 3140: »Aktieselskabet
Restaurant Nimb«« af København. Under 26.
nanuar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
:bielskabet tegnes af to medlemmer af besty-
glselsen i forening eller af en direktør i fore-
niing med et medlem af bestyrelsen. Bestyrel¬
sens formand Poul Guttermann samt Gert
Holger Lenk, Ely Maud Strand Lenk er ud¬
trådt af, og højesteretssagfører Jørgen Hen¬
rik Giinther Petersen, advokat Ole Braad,
advokat Jørgen Christian Schiødte, alle af
Nr. Farimagsgade 3, København, er indtrådt i
bestyrelsen. Poul Guttermann er tillige ud¬
trådt af, og nævnte Jørgen Henrik Giinther
Petersen er indtrådt i direktionen. Til revisor
er valgt: Statsaut. revisor Kai Helmer Gun-
slev, Frederiksborggade 15, København.
Register-nummer 4109: »M. I. Meyer A/S«
af København. Under 1. februar 1973 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
med en direktør eller af den samlede besty¬
relse. Medlem af bestyrelsen Aage von Ben-
zon er afgået ved døden. Fru Evy Margot
Kofod-Jensen, Strandøre 12, Kobenhavn, er
indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt:
Revisor:Centret IåS, Finsensvej 15, Køben¬
havn.
Register-nummer 6223: »Max Levig & Co. s
Eft. A/S« af København. Direktør Erik Schøl-
ier Larsen, Blidahlund 4, Charlottenlund er
indtrådt i bestyrelsen. Harry Hansen er fra¬
trådt som, og medlem af bestyrelsen Aage




Under 22. januar 1973 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
48.000 kr., ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 60.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver I stemme efter 2 måneders
noteringstid. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør alene. Til revisor er valgt: Revisionsfirma¬
et E. Oxenbøll og S. A. Friis Jakobsen, Stol¬
tenberggade 9, København.
Register-nummer 10.038: »Hovedstadens
Kulimport A/S« af København. Under 8. de¬
cember 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 1.000.000 kr.
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør herefter 3.000.000 kr„ fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 12.897: »A/S »Taarn-
holm«, Korsør« af Tårnborg sogn. Under 14.
januar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af tre medlemmer af bestv-
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reisen i forening eller af to medlemmer af
bestyrelsen i forening med en direktør. Med¬
lem af bestyrelsen og direktionen samt pro¬
kurist i selskabet Knud Emil Juby Smith er
afgået ved døden. Direktør Leslie Gerald
Hunter Philpott, Brondbyøstervej 123, Hvid¬
ovre, inspektor Frede Villy Jensen, Tårn¬
holm, Korsør, er indtrådt i bestyrelsen.
Nævnte Leslie Gerald Hunter Philpott, Fre¬
de Villy Jensen samt medlemmer af bestyrel¬
sen Poul Emil Køhlert Pedersen, Anita Mar-
guerithe Smith, Knud Ove Rasmussen er ind¬
trådt i direktionen. Til revisor er valgt: Revi¬
sionsfirmaet STROBEL, Østergade 3, Kø¬
benhavn.
Register-nummer 16.535: »Dansk Kapital-
anlæg Aktieselskab« af København. Eigil Jør¬
gensen er udtrådt af, og ambassadør Jens
Christensen, Korsgårdsvej 20, Charlotten¬
lund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.678: »Bay & Vissing
A/S« af København. Under 12. december
1972 og 17. februar 1973 er selskabets ved¬
tægter ændret. De hidtidige aktier benæv¬
nes A-aktier. Aktiekapitalen er udvidet
med 1.500.000 kr. B-aktier ved udstedel¬
se af friaktier. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 4.500.000 kr., hvoraf 3.000.000
kr. er A-aktier og 1.500.000 kr. er B-aktier.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels på anden måde. Hvert A-aktiebe¬
løb på 1.000 kr. giver I stemme. B-aktierne
giver ikke stemmeret. Selskabet tegnes af en
direktør i forening med et medlem af besty¬
relsen eller af en direktør alene, der tillige er
medlem af bestyrelsen, eller af den samlede
bestyrelse. Til revisor er valgt: Statsaut. revi¬
sor Kai Jacobsen, Hovedvagtsgade 8, Køben¬
havn.
Register-nummer 18.513: »A/S Peter
Kjærsgaard & Son« af Ringsted. Under 8.
december 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Anne Linard, Søren Kjærsgaard, Tonna
Elisabeth Kjærsgaard er udtrådt af bestyrel¬
sen.
Register-nummer 18.573: »Plovfabrikken
Skjold A/S« af Lind pr. Herning. Under 9.
februar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 1.200.000 kr.
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør herefter 1.500.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
eller multipla heraf. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene. Til revisor er valgt: »Jens
Pedersen & Co., Revisionsaktieselskab«, ,»
Herning.
Register-nummer 19.385: »Sjørup Jørgen- -v
sen A/S, Aarhus«, af Århus. Under 25. august
1972 er selskabets vedtægter ændret. B-akti- -i
ernes særlige rettigheder er bortfaldet, og §<
opdelingen af aktierne i A- og B-aktier er i:
ophævet. Under 25. august 1972 er det be- -s
sluttet efter udløbet af proklama, jfr. aktiesel- -I
skabslovens § 37, at nedsætte aktiekapitalen n:
med 450.000 kr. Aktiekapitalen er fordelt i i
aktier på 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 0(
kr. giver 1 stemme efter 14 dages noterings- -2
tid. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 23
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Selska--g
bet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i i r
forening eller af en direktør alene. Bodil Sjø--Q
rup Bruun er udtrådt af, og fru Rigmor Bund--b
gaard, Vestre Strand Allé 78, kommandønQ
Jørgen Abelin Schou, Mirabellevej 8, beggeag
af Risskov, er indtrådt i bestyrelsen. Til revi~iv
sorer er valgt: M. Glytting og M. Blokdal-Pe--^
dersen, Gøteborg Allé 5 C, Århus.
Register-nummer 21.216: »Nyborg Lynfrosne
A/S« af Nyborg. Under 5. januar og 5. februariBi
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska-B>
bet tegnes af en direktør alene eller af tæl
medlemmer af bestyrelsen i forening. Ve<±>3
udstedelse af friaktier er aktiekapitalen udvi-iv
det med 125.000 kr. A-aktier og 125.000 kr.i>l
B-aktier. Den tegnede aktiekapital udgøno*
herefter 1.000.000 kr., hvoraf 500.000 kr. ens
A-aktier og 500.000 kr. er B-aktier. Aktieka-E>
pitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, delsb
på anden måde. Den Knud Martin Herman-nf
sen meddelte prokura er bortfaldet som over-ia
flødig. Til revisor er valgt: »Revisionsfirmaets!;
L. Larsen A/S statsautoriserede revisorer««!;
Børstenbindervej 6, Odense.
Register-nummer 22.385: »Maskin- og be*>&
holderfabrikken »Ferreo«, A/S« af MiddelfarttiÉ
Under 6. september 1972 og 19. januar 197.
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapiiqi
talen er udvidet med 96.000 kr., ved udstedelbt
se af friaktier. Den tegnede aktiekapital udbu
gør herefter 192.000 kr., fuldt indbetalt, deltat
kontant, dels på anden måde. Selskabet tegp:
nes af to medlemmer af bestyrelsen i foreninnii
eller af den adm. direktør alene. Medlem æ r
bestyrelsen Karl Aage Sørensen er indtrådt ib
direktionen som adm. direktør, hvorefter de ab
ham meddelte prokura er bortfaldet sono;
overflødig. Til revisor er valgt: Revisionsam£<
stalten for FYN, Vestergade 51, Odense.
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Register-nummer 22.960: »Harald Clausen
k A/S« af Københavns kommune. Under 1.
n november 1972 er selskabets vedtægter æn-
b dret. Selskabets navn er »ARENALÆDER
A A/S«.
Register-nummer 23.740: »Dansk Fondssel-
h. skab A/S« af København. Under 18. decem-
)d ber 1972 er selskabets vedtægter ændret.
A Aktiekapitalen er udvidet med 450.000 kr.
5v ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak-
>il tiekapital udgør herefter 600.000 kr., fuldt
ni indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
iA Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og
01 10.000 kr. Vekselerer Eigil Birger Pedersen,
;>I Kattehalehuset, Birkerød, er indtrådt i besty-
3T reisen.
Register-nummer 25.126: »Litodomus A/S«
Ib af København. Under 15. juni 1971 er selska-
ad bets vedtægter ændret.
Register-nummer 26.550: »a/s Dy-Po Tryk«
Tnaf Sønderborg. Under 16. januar 1973 er sel¬
vskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
buudvidet med 397.400 kr. ved udstedelse af fri-
Msaktier. Den tegnede aktiekapital udgør heref-
isJter 500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
tabdels på anden måde. Aktiekapitalen er for¬
labdelt i aktier på 25, 500, 5.000 og 10.000 kr.
oBBekendtgørelse til aktionærerne sker i uge-
jldbladet »TROMMEN«, Sønderborg.
Register-nummer 28.173: »Højgaard &
"iZ.Schultz A/S« af Gentofte k ommune. Prokura
iser meddelt: Hugo Knudsen i forening med en
Isaf de tidligere anmeldte prokurister eller med
naen direktør eller med et medlem af bestyrel-
i32sen.
Register-nummer 29.638: »Ejendomsaktie-
Vwelskabet Brøndbyvestervej 20« af København.
lifNiels Varding er udtrådt af, og tømrermester
sCGerner Holger Frederik Hansen, Markstyk-
r3Åevej 16, Rodovre, er indtrådt i bestyrelsen.
Regis ter-nummer 31.009: »Ejendomsaktie-
selskabet Brøndbyvestervej 62« af Københavns
oxommune. Niels Varding er udtrådt af, og
iQiømrermester Gerner Holger Frederik Han¬
sen, Markstykkevej 16, Rødovre, er indtrådt i
»aoestyrelsen.
I Register-nummer 32.113: »Handelsaktiesel¬
skabet for Plovfabrikken Skj.old A/S« af Rind
loxommune. Under 9. februar 1973 er selska-
Jaoets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
rbudvidet med 900.000 kr. ved udstedelse af fri¬
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør heref¬
ter 1.800.000 kr., fuldt indbetalt, dels i værdi¬
ger, dels på anden måde. Aktiekapitalen er
noordelt i aktier på 500 kr. eller multipla heraf.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene. Til
revisor er valgt: »Jens Pedersen & Co., Revi¬
sionsaktieselskab«, Herning.
Register-nummer 32.204: »Gardø Møbler
A/S« af Københavns kommune. Under 5.
december 1971 og 26. oktober 1972 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabets navn er
»Plejehjemmet af 5/12 1971 A/S«. Selskabets
formål er drift af et eksisterende plejehjem.
Arno Gardø Hansen er udtrådt af, og ejen¬
domshandler Inger-Mette Møllegaard Olsen,
Elselillevej 1, København, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 33.010: »ERIK JOHAN¬
SEN & CO. A/S« af Birkerod kommune.
Under 24. januar 1973 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabets formål er at drive
handel, fabrikation, administration af fast
ejendom og anden i forbindelse hermed stå¬
ende virksomhed. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene. Til revisor er valgt: Revisi¬
onsfirmaet Otto Houd, Amagertorv 29, Kø¬
benhavn.
Register-nummer 34.228: »Dansk Nordenta
A/S« af Hørning kommune. Under 15. de¬
cember 1972 og 22. februar 1973 er selskabets
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 400.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
600.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Sel¬
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene
eller af en direktør alene. Til revisor er valgt:
REVISIONSSELSKABET OTTO BJER¬
RUM A/S, Ryvej 30-32, Århus.
Register-nummer 34.821: »Amtoft & Ivar¬
sen A/S i likvidation« af Gladsaxe kommune.
Efter proklama i Statstidende for 22. oktober,
23. november og 23. december 1971 er likvi¬
dationen sluttet, hvorefter selskabet er hæ¬
vet.
Register-nummer 34.865: »Financieringsak-
tieselskabet af l/l 1-1963« af Københavns
kommune. Henning Peter Manø Juul er ud¬
trådt af, og konsulent Yvonne Larsson,
Strandvejen 264, Charlottenlund, er indtrådt
i bestyrelsen.
Register-nummer 35.263: »International
Auto-Transport af Esbjerg A/S« af Esbjerg
kommune. Jens Kristian Andersen, Inge¬
mann Pedersen er udtrådt af, og vognmand
Villy Pedersen, Solvangen 22, vognmand Poul
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Borge Thomsen, Engparken 2, begge af Es¬
bjerg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.425: »COLON embal¬
lage a/s« af Kobenhavn. Under 18. december
1972 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 12.000.000 kr. ved
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktieka¬
pital udgør herefter 36.000.000 kr., fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels på anden måde. Sel¬
skabet tegnes af tre medlemmer af bestyrel¬
sen i forening eller af to medlemmer af besty¬
relsen i forening med den administrerende
direktør. Bestyrelsens næstformand Gustaf
Rune Hellerqvist er udtrådt af, og vice verk-
stållande direktør Bjorn Magnus Wahlstrom,
Kristinavågen 3, Sundsvall, Sverige, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Svend-Aage Georg Hviid
er udtrådt af direktionen. Direktør i selska¬
bet Uffe Regnar Jensen benævnes adm. di¬
rektør. Den Svend-Aage Georg Hviid og
Uffe Regnar Jensen meddelte prokura er til¬
bagekaldt.
Register-nummer 35.592: »Aage Hempel
International A/S« af København. Under 28.
december 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 150.000
kr. ved udstedelse af friaktier. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 350.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 750,
1.000, 7.500 og 10.000 kr.
Register-nummer 36.999: »TH ORSTED
MASKINER A/S« af Horsens kommune.
Under 20. december 1972 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 1.400.000 kr., indbetalt ved konvertering
af gæld. Den tegnede aktiekapital udgør her¬
efter 1.500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels på anden måde. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500, 1.000, 12.000 og
100.000 kr.
Register-nummer 37.310: »Handelsaktiesel¬
skabet af 10. december 1965 i likvidation« af
Værløse kommune. Efter proklama i Statsti¬
dende for 22. april, 22. maj og 22. juni 1971 er
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er
hævet.
Register-nummer 38.341: »Rivoli Konfekti¬
on A/S« af Rødovre kommune. Under 21. fe¬
bruar 1973 er selskabet opløst i medfør af
aktieselskabslovens § 62, efter behandling af
skifteretten i Rødovre.
Register-nummer 38.530: »Japansk Dæk¬
import A/S« af København. Under 28. de¬
cember 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er, dels ved udstedelse af fri- -i
aktier, dels ved kontant indbetaling, udvidet J:
med 75.000 kr. Den tegnede aktiekapital If
udgør herefter 100.000 kr., fuldt indbetalt, ,)
dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 40.594: »Guld Filmsats ?.\
A/S« af Københavns kommune. Svend Aage aj
Dybdal Guld er udtrådt af, og medlem af be- -a
styrelsen Ole Peter Hermann Gottlieb d:
Trock-Jansen samt Olfert Skaanild, Carl h.
Plougs Vej 29, Birkerød, er indtrådt i direkti- -iJ
onen.
Register-nummer 41.134: »Financieringsin--\\
stituttet for Ejerlejligheder af 1969 Aktiesel--V
skab« af Lyngby-Tårbæk kommune. Besty--^
reisens formand Mogens Glistrup samt Ole af
Stolberg Jensen er udtrådt af, og advokat- -Jj
fuldmægtig Hans Jeppe Vinten Nielsen,,n
Odensevej 202, Næstved, direktør Jan Lun--n
dorff Rasmussen, Jægerhusene 9, Alberts--aJ
lund, er indtrådt i bestyrelser.. Medlem afis
bestyrelsen Steffen Kjærulff-Schmidt er valgtJgl
til bestyrelsens formand.
Register-nummer 41.295: »A. Blom, Slots-t.\
holmen, Skanderborg A/S« af SkanderborggK
kommune. Under 7. februar 1973 er selska-j>;
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen ena
udvidet med 1.200.000 kr. stamaktier ogo
300.000 kr. præferenceaktier ved udstedelseaal
af friaktier. Den tegnede aktiekapital udgøno<
herefter 4.000.000 kr., hvoraf 3.200.000 kr. ens
stamaktier og 800.000 kr. er præferenceakti-iJ;
er. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, delsla
kontant, dels på anden måde. Aktiekapitalerna
er fordelt i aktier på 100, 500, 1.000, 5.000.00
10.000, 50.000 og 100.000 kr. Selskabet tegnesar
af et medlem af bestyrelsen i forening med ens
direktør eller af den samlede bestyrelse. Ti iT
revisor er valgt: Revisionsfirmaet Glytting ogo
Blockdal-Pedersen, Gøteborg Allé 5 C, Ar-i/
hus.
Register-nummer 42.849: »Aktieselskabsi
SPLIID PEDERSEN« af Århus kommunean
Under 19. januar 1973 er selskabets vedtægga
ter ændret. Selskabet tegnes af bestyrelaenna
formand alene eller af to medlemmer af bead
styrelsen i forening eller af en direktør alenen:
Stud. tech. Poul Spliid Pedersen, P. O. Pedenal
sens Kollegie, Haraldlundsvej 38, Lyngby, ea .
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelseiag
Karin Spliid Pedersen fører navnet Karinii
Spliid Abel. Til revisor er valgt: Holger Niellai
sen, Revisions-Aktieselskab Århus, Ostergæg-
de 4, Århus.
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i Register-nummer 46.965: »Aktieselskabet
Reno Maskinfabrik, Helsingør« af Helsingør
o>l kommune. Under 20. marts 1972 er selska-
tad bets vedtægter ændret.
I Register-nummer 48.719: »Akti Benzin A/S«
leaf Kobenhavns kommune. Under 25. januar
"PI 1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska-
bd bets hjemsted er Herning kommune, Viborg-
Lav vej 77, Herning. Kurt Louis Rylander, Asta
nAAnnine Rylander, Flemming Torben Rylan-
isbder er udtrådt af, og direktør Vitta Theresa
:vJ Lysgaard, Egebakken, direktør Johannes
isLJensen, Lindbjerg Bakkegård, begge af
bH Hammerum, grosserer Christian William
islJensen, Sjællandsgade 35, Herning, vogn-
Emmand Knud Lysgaard, Østergade 22, Vild-
3(dbjerg, er indtrådt i bestyrelsen. Den Kurt
oJLouis Rylander meddelte prokura er tilbage-
lfc>lkaldt. Eneprokura er meddelt: Vitta Theresa
:/JLysgaard, Johannes Jensen og Egon Harry
;BVVagn Pedersen.
I Register-nummer 48.873: »DANSK NA-
JY TURGAS A/S« af Københavns kommune. På
^aktiekapitalen er yderligere indbetalt
0.t4.000.000 kr. Den tegnede aktiekapital
'0.o.000.000 kr. er herefter fuldt indbetalt. Un-
latder 21. november 1972 er selskabets vedtæg¬
ter ændret.
1 Register-nummer 49.989: »Aktieselskabet af
,W7. juni 1972« af Ballerup-Måløv kommune.
nUUnder 28. september 1972 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets navn er »Nordisk
-13EI-Teknik A/S«.
\ Register-nummer 50.465: »Aktieselskabet
[VfLH af 13/11 1971« af Københavns kommu-
,3ne. Under 8. november 1972 er selskabets
33\/edtægter ændret. Selskabets navn er »A. J.-
)icProjekt Montage A/S«. Selskabets formål er
Jilt drive industri, håndværk, handel og pro¬
jektering, Helge Hassel, Finn Illum, Torben
rithristian Lydolph er udtrådt af, og reklame-
§3 egner Benny Laurits Jacobsen, arkitekt Jør-
Tjgen Aisbjerg, begge af Frederiksborgvej 205
,A, advokatfuldmægtig Leif Lund-Andersen,
oSergensgade 10, alle af København, er ind-
tårrådt i bestyrelsen.
1 Register-nummer 50.746: »A/S LUND
JENSEN FREDERICIA« af Fredericia
loxommune. Under 4. januar 1973 er selskabets
iavedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
prrned 20.000 kr. Den tegnede aktiekapital
jbudgør herefter 30.000 kr„ fuldt indbetalt.
1 Register-nummer 50.979: »Erik Lassen
tf/S« af Haslev kommune. Under 29. decem-
fiaoer 1972 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene
eller af to andre medlemmer af bestyrelsen i
v forening. Til revisor er valgt: Reg. revisor
Alexander Carl Peter Pless, Haslev.
Register-nummer 51.901: »Specialpæda¬
gogisk Forlag A/S« af Herning kommune.
Under 18. januar 1973 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
150.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 180.000
kr., fuldt indbetalt, dels i værdier, dels på
anden måde. Aktiekapitalen er fordelt i akti¬
er på 500, 1.000 og 10.000 kr. Selskabet teg¬
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene. Medlem af besty¬
relsen Niels Peder Valdemar Nielsen er afgå¬
et ved døden. Lærervikar Torben Nylev
Thuesen, Engkrogen 16, Herning, er indtrådt
i bestyrelsen. Til revisor er valgt: Statsaut.
revisor Simon Jørgen Schulz, Mindegade 1,
Herning.
Register-nummer 8: »Skælskør Frugtplanta¬
ge A/S« af Skælskør. Under 23. marts 1973 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg¬
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af et medlem af bestyrelsen i forening
med en direktør. De i henhold til tidligere
tegningsregel anmeldte prokurister tegner
fremtidig selskabet pr. prokura hver for sig i
forening med et medlem af bestyrelsen eller
med en direktør. Selskabets revisor: Statsaut.
revisor Johannes Strobel, Østergade 3, Kø¬
benhavn.
Register-nummer 2385: »Aktieselskabet
Skjern Bank« af Skjern. Under 12. februar
1973 er selskabets vedtægter ændret og un¬
der 22. marts 1973 stadfæstet af tilsynet med
banker og sparekasser. Selskabet tegnes af
bestyrelsens formand i forening med enten to
andre medlemmer af bestyrelsen eller en di¬
rektør eller af to direktører i forening. Sel¬
skabets revisorer: G. Bretlau Aktieselskab,
statsaut. revisorer, Vestergade 16, Silkeborg,
fhv. købmand Emil Hartvig Frandsen, Tvær¬
gade 1, mejeribestyrer Agner Frederik Grøn¬
bæk, Jernbanegade 10, begge af Skjern.
Register-nummer 5467: »Aktieselskabet
Missionshotellet i Løngangsstræde« af Køben¬
havn. Under 3. maj 1973 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabet tegnes af en direk¬
tør alene eller af den samlede bestyrelse. Sel¬
skabets revisor: Reg. revisor Svend Wilhelm
Thorsen, Østerbrogade 106, København.
Register-nummer 10.427: »Carl Budde-
Lunds EJtf. A/S« af Herstedernes kommune.
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Under 31. marts 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for¬
mand eller næstformand i forening med et
andet medlem af bestyrelsen eller af en di¬
rektør alene. Selskabets revisor: De forenede
Revisionsfirmaer, Falkoner Allé 1, Køben¬
havn.
Register-nummer 11.811: »Nest/e Mordisk
Aktieselskab« af Kobenhavn. Under 6. marts
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening med en direktør eller af to direktø¬
rer i forening eller af den samlede bestyrelse.
De i henhold til tidligere tegningsregel an¬
meldte prokurister tegner fremtidig selskabet
pr. prokura to i forening eller hver for sig i
forening med enten et medlem af bestyrelsen
eller en direktør. Selskabets revisor: Revisi¬
ons- og Forvaltnings-Institutet, Aktieselskab.
H. C. Andersens Boulevard 2, Kobenhavn.
Register-nummer 17.268: »A/S Axel Alm-
borg, Læderindustri« af København. Under
29. marts 1973 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for¬
mand alene eller af en direktør alene. Den
Sigfred Almborg meddelte prokura er heref¬
ter bortfaldet som overflødig. Selskabets re¬
visor: Centralanstalten for Revision, Lande¬
mærket 25, Kobenhavn.
Register-nummer 25.969: »Erik Slaatorn
A/S« af Hørsholm kommune. Under 23. fe¬
bruar og 21. marts 1973 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor
Ejvind Nielsen, Kattesundet 14, København.
Register-nummer 28.545: »Kastrup Kalk-
sandstensfabrik A/S« af Kastrup-Tårnby
kommune. Under 26. marts 1973 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af
tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af et medlem af bestyrelsen i forening med en
direktør. Selskabets revisor: Revisions- og
Forvaltnings-Institutet, Aktieselskab, H. C.
Andersens Boulevard 2, Kobenhavn.
Register-nummer 31.559: »A/S Herman
Hansen Skuniplastfabrik« af Hvalsø, Hvalsø-
Særløse kommune. Under 28. december 1972
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af en direktør alene. Selskabets re¬
visor: Statsaut. revisor Aksel Otto Emanuel
Engblom, Vesterbrogade 69, København.
Register-nummer 32.007: »E. V. A. S. En¬
treprenørværktøj A/S« af Herstedernes kom¬
mune. Under 20. marts 1973 er selskabets zi
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to o:
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af li
et medlem af bestyrelsen i forening med en n:
direktør.
Register-nummer 32.949: »A. Østergaard, \Vv
Odense A/S« af Odense kommune. Under 28. .8
februar 1973 er selskabets vedtægter ændret. J:
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i i
forening med et andet medlem af bestyrelsen m
eller af direktionen. Selskabets revisor: Stats- -z:
aut. revisor Per Bjørn, Tarupgårdsvej 6, ,d
Odense.
Register-nummer 37.141: »Inter Hardware v\
A/S« af Herstedernes kommune. Under 31. .1
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret. .1:
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand el- -I:
ler næstformand i forening med et andet Ja
medlem af bestyrelsen eller af en direktør iq
alene. Selskabets revisor: De forenede Revi- -i\
sionsfirmaer, Falkoner Allé 1, Kobenhavn.
Register-nummer 39.844: »Christian Niel- -Y
sen Strandmollen, Industrigas Aktieselskab« af lu
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 28. marts el'
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska- -b
bet tegnes af bestyrelsens formand i forening §r
med et andet medlem af bestyrelsen eller af Ib
et medlem af bestyrelsen i forening med en ne
direktør. Selskabets revisor: Statsaut. revisor io
Helge Andersen, Torvegade 50, København.
Register-nummer 43.881: »Bornholms vu
Havecenter A/S« af Hasle kommune. Under 13
26. marts 1973 er selskabets vedtægter æn- -n
dret. Selskabet tegnes af to medlemmer aflB
bestyrelsen i forening. Selskabets revisor: :k
Nexø Revisionskontor A/S, Strandgade 4,
Nexø.
Register-nummer 44.641: »TF-CONSULTX1
A/S« af Ølstykke kommune. Under 9. april In
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska--b;
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen ii r
forening eller af et medlem af bestyrelsen ii r
forening med en direktør. Selskabets revisor::ic
Statsaut. revisor Tage George Hamiltonno
Therkildsen, Østergade 26, København.
Register-nummer 44.573: »John Schmidt & h
Son A/S i likvidation« af Næstved kommune..ar
Under 4. april 1973 er selskabets vedtægtens]
ændret. Selskabet tegnes af likvidatorernean
hver for sig. Selskabets revisor: Reg. revisono;
Hans Vejlesby, Slagelsevej 16, Næstved.
Register-nummer 45.178: »LAURECO^Z
A/S« af Frederiksberg kommune. Under 15.SI
december 1972 er selskabets vedtægter æn-ne
dret. Selskabet tegnes af to medlemmer a#b
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!3d bestyrelsen i forening eller af en direktør ale-
■ 3n ne. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Kurt
bA Adriansen, Frederiksberg Allé 18, Køben-
'firi havn.
i Register-nummer 45.863: »Cimber Air A/S«
Ib af Sønderborg kommune. Under 8. marts
"91 1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska-
tad bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
io1 forening eller af en direktør alene. Selskabets
revisor: Revisionsfirmaet C. Jespersen, Jern-
iid banegade 7, Sønderborg.
i Register-nummer 49.358: »TVBORG IN-
TERNATIONAL A/S« af Københavns kom-
jrnmune. Under 30. marts 1973 er selskabets
)3vvedtægter ændret. Selskabet tegnes af to
am medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
oJto direktører i forening. Selskabets revisorer:
st2Statsaut. revisor Kaj Victor Nielsen, Sønder-
Isdbakken 12, Gentofte, statsaut. revisor Kai
3H Helmers Gunslev, Skovlybakken 18, Holte.
Register-nummer 50.741: »Ejendomsaktie-
\*>rselskabet matr. nr. 34 ax Uttrup by, Hvorup
l^rsogn« af Ålborg kommune. Under 30. marts
"511973 er selskabets vedtægter ændret. Selska-
odbet tegnes af bestyrelsens formand i forening
3rnmed et andet medlem af bestyrelsen. Som
bøselskabets revisor er anmeldt: Statsaut. revi-
loasor Knud Skovgaard Mortensen, Jernbanega-
abde 20, Ålborg.
Register-nummer 51.756: »D/FA INVEST
l M/S« af Herstedernes kommune. Under 31.
srn marts 1973 er selskabets vedtægter ændret.
a2Selskabet tegnes af bestyrelsens formand el-
vjller næstformand i forening med et andet
jrnmedlem af bestyrelsen eller af en direktør
^salene. Selskabets revisor: De forenede Revi-
Dizsionsfirmaer, Falkoner Allé 1, København.
Under 16. maj 1973 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 143: »Aktieselskabet Krv-
Wwlith Mine og Handels Selskabet« af Køben-
Biihavn. Under 8. marts 1973 er selskabets ved-
æJtægter ændret. Selskabet tegnes af bestyrel-
i3«ens formand alene eller af direktionen. Den
'(BEjvind Skougaard Hansen meddelte prokura
iser tilbagekaldt. Selskabets revisor: Statsaut.
fairevisor Jens Erik Berthelsen, Gothersgade
£ II 35, København.
Register-nummer 2171: »Videbæk Bank
WAktieselskab« af Videbæk. Under 5. marts
911973 er selskabets vedtægter ændret, og un-
^bder 1. maj 1972 stadfæstet af tilsynet med
[ficbanker og sparekasser. Selskabet tegnes af et
3rrmedlem af bestyrelsen i forening med en di¬
rektør eller af to direktører i forening eller af
den samlede bestyrelse. De i henhold til tidli¬
gere tegningsregel anmeldte prokurister teg¬
ner fremtidig selskabet pr. prokura i forening
eller hver for sig i forening med et medlem af
bestyrelsen eller med en direktør. Selskabets
revisor: Statsaut. revisor Folmer Kristensen,
Skt. Mathias Gade 15, Viborg.
Register-nummer 3811: »Aktieselskabet
Axel Schou« af København. Under 3. maj 1973
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af
to andre medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør i forening med et medlem
af bestyrelsen. Bestyrelsens formand og med¬
lem af direktionen Svend Aage Vindelin fører
fremtidig navnet Svend Aage Windelin. Sel¬
skabets revisor: Statsaut. revisor Børge Ove
Møller Hansen, Margrethevej 6, Hellerup.
Register-nummer 5929: »Aktieselskabet
Chr. Boldsens Eftf Jern- <5 Staal)orretning« af
Randers. Under 30. april 1973 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af tre
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
et medlem af bestyrelsen i forening med en
direktør eller af to direktører i forening. Sel¬
skabets revisor: Centralanstalten for Revisi¬
on, Vestergrave 9, Randers.
Register-nummer 6076: »Esbjerg Omnibi-
ler, Aktieselskab« af Esbjerg. Under 26. april
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af et medlem af bestyrelsen i
forening med en direktør. Selskabets revisor:
REVISIONSAKTIESELSKABET NORD¬
LAND & STENTEBJERG, Torvet 16, Es¬
bjerg.
Register-nummer 9300: »Aktieselskabet
Chr. Jas ters Produktforretning« af Århus.
Under 14. april 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for¬
mand alene eller af to andre medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af direktøren ale¬
ne. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Olav
Viggo Thiesen, Emiliehøj 11, Højbjerg.
Register-nummer 9476: »Fyens Hvidevare¬
forretning A/S« af Odense. Under 14. april
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af en direktør alene eller af den
samlede bestyrelse. Den Erik Reimer Iversen
Baumgarten meddelte prokura er herefter
bortfaldet som overflødig. Selskabets revisor:
Revisionsfirmaet L. Larsen A/S, statsautori¬
serede revisorer, Borstenbindervej 6, Oden¬
se.
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Register-nummer 15.606: »a/s danofix-tape«
af København. Under 9. februar 1973 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af et medlem af bestyrelsen i forening
med en direktør. Selskabets revisor: Statsaut.
revisor Helge Bom, Falkoner Allé 13, Kø¬
benhavn.
Register-nummer 16.987: »Auktionsgaarden
i Aalborg A/S« af Ålborg. Under 10. april 1973
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet
tegnes af den samlede bestyrelse. Selskabets
revisor: Statsaut. revisor Knud Mogens Møl¬
ler Falsten, Rafns Allé 9, Ålborg.
Register-nummer 20.228: »A/S Burly« af
Strib. Under 12. april 1973 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabet tegnes af en direk¬
tør alene eller af den samlede bestyrelse. Sel¬
skabets revisor: Revisorinteressentskabet,
Gothersgade 135, København.
Register-nummer 21.469: »A/S Birkum
Mølle« af Birkum pr. Højby, Fyn. Under 6.
april 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af et medlem af besty¬
relsen i forening med en direktør. Selskabets
revisor: Statsaut. revisor Frede Thorhauge,
Vestergade 11, Odense.
Register-nummer 24.671: »Cirkus Belli
A/S« af København. Under 27. april 1973 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg¬
nes af bestyrelsens formand alene eller af en
direktør alene. Selskabets revisor: Revisor
Ole Benny Jensen, Tranemosevej 59, Balle¬
rup.
Register-nummer 25.671: »Christian Cruger
& Co. A/S« af Frederiksberg kommune. Un¬
der 16. april 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Jørgen Didrik Helmer Hansen er fratrådt
som prokurist. Selskabets revisor: Revisions¬
firmaet Christiansen & Engelbrechtsen,
Adelgade 15, København.
Register-nummer 26.068: »J. Asmussens
Eftf., Aktieselskab« af København. Under 25.
april 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Christi¬
ansen & Engelbrechtsen, Adelgade 15, Kø¬
benhavn..,
Register-nummer 26.897: »A/S Svend Klint,
Ringsted, Guldsmedeforretning« af Ringsted.
Under 12. marts 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for¬
mand i forening med et andet medlem af be¬
styrelsen. Medlem af bestyrelsen Ebba Kirsti¬
ne Møller er valgt til bestyrelsens formand.
Selskabets revisor: Reg. revisor Laurids Bir¬
kebæk Lauridsen, Set. Knuds Gade 16, Ring¬
sted.
Register-nummer 27.593: »Industriselskabet v
Ferroperm A/S« af Søllerød kommune. Under i
23. marts 1973 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 1
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Knud fc
Peter Valdemar Jørgensen, Kattesundet 14, J
København.
Register-nummer 27.939: »Insotrac A/S« af li
København. Under 3. maj 1973 er selskabets 2
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af besty- -
reisens formand alene eller af to andre med- -I
lemmer af bestyrelsen i forening eller af for-
retningsføreren i forening med et medlem af 1j
bestyrelsen. Bestyrelsens formand Svend b
Aage Vindelin fører fremtidig navnet Svend b
Aage Windelin. Selskabets revisor: Statsaut. .1
revisor Børge Ove Møller Hansen, Margret- -J
hevej 6, Hellerup.
Register-nummer 27.242: »Bergenholz & i
Arnesen A/S« af København. Under 19. febru- -i
ar 1973 er selskabets vedtægter ændret. Sel- -I
skabet tegnes af to medlemmer uf bestyrelsen n
i forening eller af to direktører i forening. .%
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Axel I:
Rolf Larsen, Frederiksborggade 50, Køben- -f
havn.
Register-nummer 29.768: »Brondsholm u
A/S« af København. Under 10. april 1973 er i;
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg- -<
nes af den adm. direktør alene eller af den n
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats- -2
aut. revisor Iver Hansen Iversen, Allégade al
24, København.
Register-nummer 33.750: »Aktieselskabet \*n
Thisted & Warrer« af Vejle kommune. Under i;
9. februar 1973 er selskabets vedtægter æn- -r
dret. Selskabet tegnes af et medlem af besty- -v
reisen, valgt af A-aktionærerne, i forening gi
med et medlem af bestyrelsen, valgt af B-ak- ->
tionærerne eller af en direktør alene. Selska- -£
bets revisor: A/S Vejle Revisionskontor, ,i
Brummersvej 2, Vejle.
Register-nummer 39.475: »Aktieselskabet af \t>
24. juni 1967« af Århus kommune. Under 12. .£
april 1973 er selskabets vedtægter ændret. .1:
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af Ib
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: :k
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H Revisorinteressentskabet, Gothersgade 135,
A København.
Register-nummer 44.805: »A/S INTERAG«
Ib af Københavns kommune. Under 4. april
?l 1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska-
3d bet tegnes af bestyrelsens formand i forening
'in med et andet medlem af bestyrelsen eller af
ni tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller
Isaf en direktør alene. Selskabets revisor:
;)2Statsaut. revisor Poul Sørensen, Furesøvej
8S58, Virum.
Register-nummer 45.223: »DEKO-VE-
}ALOUR A/S« af Københavns kommune. Un-
abder 25. april 1973 er selskabets vedtægter
læændret. Selskabet tegnes af et medlem af be-
{Jestyrelsen i forening med en direktør eller af
istden samlede bestyrelse. Selskabets revisor:
sl2Statsaut. revisor Jørgen Baagøe Schou, Axel-
ioltorv6, København.
Register-nummer 45.387: »A. PALLESEN
L\M/S« af Augustenborg kommune. Under 19.
Bmmarts 1973 er selskabets vedtægter ændret.
b^Selskabet tegnes af to medlemmer af besty-
ibtelsen i forening eller af en direktør alene.
^Selskabets revisor: Revisionsfirmaet C. Jes-
laoersen. Jernbanegade 7, Sønderborg.
1 Register-nummer 46.720: »NAVROM
\\QDIESEL A/S« af Esbjerg kommune. Under
.19.5. april 1973 er selskabets vedtægter ændret,
boelskabet tegnes af to medlemmer af besty-
ib'jelsen i forening eller af en direktør alene.
:b«elskabets revisor: Statsaut. revisor Elo
»riirhorkil Green, Slotsgade 8, Hillerød.
1 Register-nummer 51.608: »aktieselskabet aj
Z'5. maj 1972« af Grindsted kommune. Under
I 1. april 1973 er selskabets vedtægter ændret.
!b»elskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer
avnver for sig. Den Svend Bramming og Niels
rguigvald Nielsen meddelte prokura er herefter
10'iortfaldet som overflødig. Selskabets revisor:
Elltatsaut. revisor Jørgen Ehlert Sørensen,
m"ranebærvej 14, Grindsted.
R Register-nummer 1733: »Aktieselskabet
?.o'Iloskilde Bank« af Roskilde. Tømrermester
uo'oul Edelhardt Beck, Frederiksborgvej 79,
»oloskilde, er indtrådt i bestyrelsen.
R Register-nummer 1808: »Aktieselskabet
-\^arl J. Nielsen« af Birkerød kommune. Un-
iser 10. januar 1973 er selskabets vedtægter
)n::ndret. Aktiekapitalen er udvidet med
.0^60.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
ig:;gnede aktiekapital udgør herefter 450.000
..ir., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
nsen måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
i éå 500, 1.000 og 5.000 kr. Selskabet tegnes af
bestyrelsens formand i forening med et andet
medlem af bestyrelsen eller af en direktør
alene. Medlem af bestyrelsen Markus Finn
Poulsen er valgt til bestyrelsens formand.
Den Leif Viktor Landberg meddelte prokura
er bortfaldet som overflødig. Til revisor er
valgt: Revisionsfirmaet E. Oxenbøll & Friis
Jakobsen, Stoltenbergsgade 9, København.
Register-nummer 3659: »Aktieselskabet
Skagen Kul- og Trælastforretning« af Skagen.
Under 9. februar 1973 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
480.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 960.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde.
Register-nummer 14.483: »Comercial Ibero
Danesa, Aktieselskab« af København. Med¬
lem af bestyrelsen Erich Peter Kirchhoff er
afgået ved døden. Direktør Gunnar Anker
Petersen, Storevang 53, Birkerød, er indtrådt
i bestyrelsen.
Register-nummer 14.614: »Dansk Financia,
Aktieselskab for Administration og Kapitalan¬
læg« af København. Aktiekapitalen er udvi¬
det med 2.550.000 kr. ordinære aktier (A-ak¬
tier) og 450.000 kr. grundfondsaktier (B-akti-
er) ved udstedelse af friaktier. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 6.000.000 kr.,
hvoraf 5.100.000 kr. er ordinære aktier (A-
aktier) og 900.000 kr. er grundfondsaktier (B-
aktier). Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels
kontant, dels på anden måde, fordelt i aktier
på 25, 50, 100, 500, 1.000, 10.000, 450.000 og
2.550.000 kr.
Register-nummer 15.943: »Sydfyns Discon-
tobank, Aktieselskab« af Fåborg. Under 30.
januar og 15. februar 1973 er selskabets ved¬
tægter ændret og under 15. marts 1973 stad¬
fæstet af tilsynet med banker og sparekasser.
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen
i forening med en direktør eller af to direktø¬
rer i forening eller af den samlede bestyrelse.
Direktør Henry Ernst Bredo Traberg, Få¬
borg, er indtrådt i bestyrelsen. Tidligere
anmeldte Even Evensen, Sasserod, Erik Sin-
nerup, Helge Peter Blechingberg Bøttiger,
Erik-Boe Nielsen, Freddy Johansen, Lars
Erik Hesselberg Buch benævnes A-prokuri-
ster. Tidligere anmeldte Steen Engelbrecht
Henriksen, Ole Møller benævnes B-prokuri-
ster. Jørgen Kurt Hansen, Poul Krog Møller,
Carl Emil Petersen er tiltrådt som B-prokuri-
ster. Selskabet tegnes pr. prokura af en A-
prokurist i forening med enten et medlem af
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bestyrelsen, en direktør eller en B-prokurist
eller af to A-prokurister i forening eller af en
B-prokurist i forening med en direktør. Til
revisorer er valgt: Statsaut. revisor Aksel
Ramhøj, statsaut. revisor Poul Sabroe Thom¬
sen, begge af Vestergade 1, Odense, godsfor¬
valter Henning Bastrup, Fåborg.
Register-nummer 19.382: »A/S Revisions¬
kontoret i Kolding« af Kolding. Bogholderske
Lisa Anna-Maria Nielsen, Grønninghoved,
Sjølund, fru Hanne Kjersgaard Andersen,
Skrænten 7, Agtrup, Bjert, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 21.554: »A/S Dansk
Haardmetal« af Helsingør kommune. Under
8. december 1972 er selskabets vedtægter
ændret. Den hidtidige aktiekapital 5.000.000
kr. er opdelt i 187.500 kr. A-aktier og
4.812.500 kr. B-aktier. Hvert A-aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne giver ikke
stemmeret.
Register-nummer 22.284: »Novopan Træin¬
dustri A/S« af Pindstrup, Marie Magdalene-
Koed kommune. Under 20. december 1972 er
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
er udvidet med 6.000.000 kr. ved udstedelse
af friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 7.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels på anden måde. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 1.000, 10.000 og 100.000
kr.
Register-nummer 22.651: »A/S l. P. Peter¬
sens Emballagehandel« af København. Med¬
lem af bestyrelsen Helga Marie Pedersen er
afgået ved døden. Fru Tove Marie Kuhr
Pedersen, Rolighedsvej 20, Hareskov, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.796: »Handelsaktiesel¬
skabet Mjølner i likvidation« af Odense. Efter
proklama i Statstidende for 1. december
1971, 4. januar og 4. februar 1972 er likvidati¬
onen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 25.804: »Albinus Christi¬
ansen og Son A/S« af Frederikshavn. Under
14. december 1972 og 6. marts 1973 er selska¬
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 900.000 kr. ved udstedelse af fri¬
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør heref¬
ter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 500, 1.000, 2.000 og 50.000 kr.
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene. Til
revisor er valgt: Revisionsselskabet Otto
Bjerrum A/S, Ryvej 30-32, Århus.
Register-nummer 27.534: »A/S Norvin & i
Larsen« af Øster Hornum kommune. Under i:
22. december 1972 er selskabets vedtægter t
ændret. Selskabets hjemsted er Støvring g
kommune, Guldbæk, Svenstrup J. Aktiekapi- -i
talen er dels ved udstedelse af friaktier, dels si
ved kontant indbetaling, udvidet med 600.000 0(
kr. Den tegnede aktiekapital udgør herefter i:
1.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, ,1
dels på anden måde, fordelt i aktier på 1.000, ,0
5.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 27.789: »Fona Radio A/S«
af Herlev kommune. Under 21. februar I973£\
er selskabets vedtægter ændret. Selskabetis
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for—k
ening eller af to direktører i forening. Herbertti:
Gordon Carter, Vilhelm Torkild Sørensen eri3
udtrådt af, og chartered accountant Richard bi
Gordon Hall, 51 Langley Road, Watford,,b'
Hertfordshire, England, er indtrådt i besty—y:
reisen. Til revisor er valgt: Coopers & Ly—y
brand A/S, Nørre Voldgade 11, København.
Register-nummer 28.447: »Revisionskonto-oi
ret i Vejen, Aktieselskab« af Vejen. Bogholder-ie
ske Lisa Anna-Maria Nielsen, Grønningho-oi
ved, Sjolund, fru Hanne Kjersgaard Ander-ia
sen, Skrænten 7, Agtrup, Bjert, er indtrådt i ti
bestyrelsen.
Register-nummer 29.568: »A/S Precore« atfi
Hajllese. Under 27. december 1972 og 14£I
marts 1973 er selskabets vedtægter ændreUs'
Aktiekapitalen er udvidet med 50.000 kr. veoa1
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktieka-£>
pital udgør herefter 100.000 kr. fuldt indbeac
talt, dels kontant, dels på anden måde. Selbi
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsens
i forening eller af en direktør alene. Til reviiv;
sorer er valgt: Statsaut. revisor Erling Seirupqu
Algade 28, Holbæk, statsaut. revisor Fred«bt
Thorhauge, Vestergade 11, Odense.
Register-nummer 32.003: «Aktieselskaberd
Alfred Fischer & Co.'s Eftf.« af Københavnnv
kommune. Under 16. maj 1972 og 12. januasu
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selskab
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen n:
forening eller af et medlem af bestyrelsen n
forening med en direktør. Gunnar Gersted es t
udtrådt af, og stud. mere. Peter Steen Larserna;
Skovagervej 6, Charlottenlund, prokuriæn
Torben Steen Larsen, Frederiksgade 1111
København, advokat Hans Anthon Fabiaisii
Lindahl, Ridehusvej 3, Gentofte, er indtrådt tb
bestyrelsen. Til revisor er valgt: Statsaut. tot
visor Knud Noiesen, Vester Farimagsgade 6 3
København.
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Register-nummer 32.188: »Handelshuset F.
\ Fjeldsted A/S« af Holstebro kommune. Bog-
ri holderske Gerda Stockel Bottern, Tinggår-
>b den 15, Holstebro, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.492: »A/S Ballerup
& Bankerfirma« af Ballerup-Måløv kommune.
/ Medlem af bestyrelsen og selskabets direktør
3 Egon Tage Jensen fører navnet Tage Egon
)l Jensen. Den Birgit Zitla Barington meddelte
13 eneprokura er ændret derhen, at hun tillige
3] tegner pr. prokura også ved afhændelse og
jq' pantsætning af fast ejendom. Eneprokura,
2[0 også ved afhændelse og pantsætning af fast
(3 ejendom, er endvidere meddelt Jens Nør-
gaard Andersen.
Register-nummer 34.581: »Esbjerg Kemika-
i\\ liefabrik A. ni. b. A.« af Esbjerg kommune,
fl Finn Thøgersen, Søren Vadstrup Rasmussen
13 er udtrådt af, og direktør Werner Kaj Ras-
rn mussen, Strandvejen 491, Vedbæk, gårdejer
[>I Kristian Nielsen, Fredsted, Viuf, er indtrådt i
3d' bestyrelsen.
Register-nummer 35.185: »Nordisk Elektro-
akustik A/S« af Lynge-Uggeløse kommune.
|8 Bjørn AugusJ Bonde er udtrådt af, og civilin-
i3§geniør Johannes Vesterlund Andersen,
iJ2 Strandvænget 31, Frederikssund, er indtrådt i
pdbestyrelsen. Medlem af bestyrelsen samt
nqprokurist i selskabet Gerda Bakka fører nav-
3nnet Gerda Bakka Sørensen. Den Bjørn Au-
uggust Bonde meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 36.134: »Carl Olsen
K\\Emballage A 'S« af Tårnby kommune. Under
£[ 12. februar 1973 er selskabets vedtægter
læændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
sdbestyrelsen i forening eller af et medlem af
sdbestyrelsen i forening med en direktør. Eskild
iTTrolle er udtrådt af, og marketingchef Jan
MMonty, Blekingegade 1, København, er ind-
ihltrådt i bestyrelsen. Carsten Tvede-Møiler er
buudtrådt af, og nævnte Jan Monty er indtrådt i
libdirektionen. Til revisor er valgt: Revisions-
§oog Forvaltnings-Institutet Aktieselskab, H.
3C. Andersens Boulevard 2, Kobenhavn.
I Register-nummer 36.621: »Hollarco Autotil-
V^behor A/S« af Frederiksberg kommune. Un-
istder 29. januar 1973 er selskabets vedtægter
næendret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
!30estyrelsen i forening eller af en direktør ale-
srne. Lydia Anna Henriette Hansen, Ernst El-
niving, Ernst Holm Hansen er udtrådt af, og
litjirektør Finn Gyldenvang, fru Jytte Holm
vdiyldenvang, begge af Furesø Park Allé 22,
urru Rigmor Holm Living, Furesø Park Allé
24, alle af Birkerød, er indtrådt i bestyrelsen.
Ernst Holm Hansen er tillige udtrådt af, og
nævnte Finn Gyldenvang er indtrådt i direk¬
tionen. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor
Carl Alexander Ankerstjerne, Gammel Kon¬
gevej 102, København.
Register-nummer 36.727: »ØRESTAD
BOLIGTEX TILER A/S« af Tikob kommune.
Under 8. december 1972 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Ros¬
kilde kommune, Elisagårdsvej 24, A, Roskil¬
de. Jørgen Harald Klem, Erik Spangenberg
er udtrådt af, og fru Hanne Munk Folkmann,
Veddelev Bygade 73, Roskilde, advokat
Henning Kastel, Strandvejen 119 A, Snekker¬
sten, er indtrådt i bestyrelsen. Den Jørgen
Harald Klem meddelte prokura er tilbage¬
kaldt. Eneprokura er meddelt: Jens Bjørn
Folkmann.
Register-nummer 37.653: »Financieringsak-
tieselskabet af 4/5 1966« af Holbæk kommu¬
ne. Christen Nielsen Ledager er fratrådt som
bestyrelsens formand. Medlem af bestyrelsen
Niels Ledager er valgt til bestyrelsens for¬
mand.
Register-nummer 38.195: »Aktieselskabet af
27/9 1966 i likvidation« af Kolding kommune.
Efter proklama i Statstidende for 19. juli, 19.
august og 19. september 1972 er likvidationen
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 38.277: »A/S Herteis Pa¬
pirlager, Næstved« af Næstved kommune.
Under 19. februar 1973 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
75.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 125.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 1.000 og 2.000 kr. Til revisor er valgt: Re¬
visorinteressentskabet, Akseltorv 5-6, Næs¬
tved.
Register-nummer 38.752: »A/S Guld -
Wolmer Jørgensen - Solv« af Næstved kom¬
mune. Kurt Mølsted Nielsen er udtrådt af, og
fru Ruth Lund Jørgensen, Snoghøjen II,
Næstved, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.259: »Danavox Invest
A/S« af København. Under 30. januar 1973 er
selskabets vedtægter ændret. Ved udstedelse
af friaktier er aktiekapitalen udvidet med
1.106.800,93 kr. A-aktier og 266.699,07 kr.
almindelige aktier, den tegnede aktiekapital
udgør herefter 4.000.000 kr., hvoraf
3.223.500,93 kr. er A-aktier og 776.699,07 kr.
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er almindelige aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 36,60,
52,29, 70, 100, 183,02, 261,46, 350, 500, 522,94,
700, 1.000, 1.830,28, 2.614,69, 3.500, 3.660,59,
5.000, 5.229,39, 7.000 og 10.000 kr. Medlem af
bestyrelsen Holger Madsen er indtrådt i di¬
rektionen.
Register-nummer 39.527: »Skandinavisk
Wibau A/S« af Søllerød kommune. Under 25.
maj 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 40.000 kr. ved
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktieka¬
pital udgør herefter 50.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels på anden måde. Alfred
Finzel er udtrådt af, og dr. Godehard Josef
Albert Fiegle, Wiirzburgstrasse 77, Bad Otb,
diplomingeniør Wilfried Heinrich Karl
Schonhauer, Grossenhausen, Kreis Gelnhau-
sen, begge af Vesttyskland, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 39.930: »A/S Kolding-
Grindsted Rutebilselskab« af Kolding kommu¬
ne. Under 30. august 1972 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Brø¬
rup kommune, Brørup. Aksel Bak Olesen,
Regnar Gjerulff Brændekilde, Mogens Thor¬
hauge Andersen er udtrådt af, og direktør
John Papuga, bankassistent Merete Papuga,
begge af Rahbecks Allé 6, Brørup, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Niels Papuga er udtrådt
af, og nævnte John Papuga er indtrådt i di¬
rektionen, og der er meddelt ham eneproku¬
ra.
Register-nummer 39.960: »NANNA DIT-
ZEL A/S« af Gladsaxe kommune. Under 13.
februar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer
hver for sig. Lene de Hemmer Sigurdsson er
udtrådt af, og direktør Kurt Heide, 8, Austell
Heights, Austell Gardens, London NW 7,
England, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor
er valgt: Revisionsfirmaet Kai Rasmussen,
Gunnar Søe, Vesterbrogade 57, København.
Register-nummer 40.596: »Scandinavia Au¬
stria Express Co. A/S« af Københavns kom¬
mune. Under 11. december 1972 og 29. janu¬
ar 1973 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
skabets hjemsted er Herstedernes kommune,
Fabriksparken 44, Glostrup. Aktiekapitalen
er udvidet med 260.000 kr. ved udstedelse af
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 300.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels på anden måde. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla heraf.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af et medlem af besty¬
relsen i forening med en direktør. Medlem af t
bestyrelsen Finn Kjeld Hansen er indtrådt i i
direktionen. Til revisor er valgt: »REVISI¬
ONS-AKTIESELSKABET AF 1/9 1965«, ,
Kalvebod Brygge 20, København.
Register-nummer 40.658: »SKANDINA¬
VISK DOUWE EGBERTS A/S i likvidation« »
af Københavns kommune. Efter proklama i i
Statstidende for 3. februar, 3. marts og 5. .<
april 1972 er likvidationen sluttet, hvorefter i
selskabet er hævet.
Register-nummer 41.741: »P. Thingholm & 3
Co., Aktieselskab« af Københavns kommune. .:
Under 28. februar 1973 er selskabets vedtæg- -:
ter ændret. Selskabets navn er »Investerings- -;
selskabet af 6. juli 1971 A/S«. Selskabet teg- -:
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening g
eller af et medlem af bestyrelsen i forening §
med en direktør. Poul Thingholm er udtrådt Ji
af, og medlem af direktionen Eigil Børge 3
Madsen, A. N. Hansens Allé 18, Hellerup, er i:
indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: :1
Statsaut. revisor Helge Bom, Falkonér Allé b
I 3, København.
Register-nummer 42.323: »Verner Thomsen n«
Maskinfabrik A/S« af Øster Tørslev kommu- -u
ne. Poul Willy Jørgensen er udtrådt af, og g(
kontorchef Lis Elvang Mikkelsen, Fjordvej, ,{t
Tørring Mark, Havndal, er indtrådt i besty- -y
reisen. Eneprokura er meddelt: Lis Elvang gr
Mikkelsen. Til revisor er valgt: Statsaut. revi- -h
sor Svend Ambrosius, Vestergade 57, Ran- -n
ders.
Register-nummer 42.454: »GENERAL 1\
INVEST A/S« af Kalundborg kommune. .3
Under 13. juni 1972 er selskabets vedtægter is
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med be
40.000 kr. A-aktier og 160.000 kr. B-aktier is
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak- ->l
tiekapital udgør herefter 400.000 kr., hvoraf Ib"
80.000 kr. er A-aktier og 320.000 kr. er B-ak- ->1
tier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels z\z
kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 43.132: »MAERSK'Å<
COMPUTER CENTER A/S« af Københavns zn
kommune. Under 26. januar 1973 er selska--b;
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen ena
udvidet med 1.000.000 kr. Den tegnede aktie- -3i
kapital udgør herefter 1.250.000 kr., fuldt Jbl
indbetalt.
Register-nummer 43.133: »MÆRSK EDB--&
SERVICE A/S« af Københavns kommune, .ar
Under 26. januar 1973 er selskabets vedtæg--ge
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>1 ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
I 1.000.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør
ri herefter 1.250.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 43.603: »Hans Jørgensen
^ Værktøj A/S« af Værløse kommune. Under
1 16. januar 1973 er selskabets vedtægter æn-
b dret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
d bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
rt ne. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor
2 Svend Aage Julius Nielsen, Kollerødvej 22,
A Allerød.
Register-nummer 44.828: »Danvest-Finan-
\i. siering A/S« af Herning kommune. Under 14.
31 februar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
>2 Selskabets hjemsted er Viborg kommune,
H Nørresøhøjen 24, Viborg. Selskabets formål
is er finansieringsvirksomhed, samt køb og salg
50 og udlejning af fast ejendom, samt bogfø-
n rings- og konsulentvirksomhed og anden i
o\ forbindelse hermed stående virksomhed. Sel-
/J2 • skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i i forening eller af en forretningsfører (direk-
øi tor) i forening med et medlem af bestyrelsen.
liT Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet J.
H HØJMOSE KRISTENSEN, Pontoppidanvej
4, Herning.
Register-nummer 46.658: >MCA AKTIE-
kZ SELSKAB« af Københavns kommune. Willy
"il Ingolf Løvald er udtrådt af, og fru Edith
A Andersen Piculell, Vesterled 3, Dragør, er
ni indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 44.559: »A/S V. S. Inve-
\i. stering« af Christiansfeld kommune. Boghol-
>b derske Lisa Anna-Maria Nielsen, Grønning-
)ri hoved, Sjølund, fru Hanne Kjersgaard An-
ib dersen. Skrænten 7, Agtrup, Bjert, er ind-
il trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 45.630: »Billing Serigrafi
\k A/S« af Københavns kommune. Under 30.
32 september 1972 er selskabets vedtægter æn-
ib dret. Selskabets navn er »BILLING BOATS,
H HANDELSSELSKAB A/S«. Selskabets
(ri hjemsted er Vejen kommune, Gejsing, Lun-
}b derskov. Lilli Billing, Leo Holbæk Nielsen, er
)u udtrådt af, og arkitekt Ejner Kristian Frede-
lii riksen Billing, fru Birgit Billing, begge af
O Gejsing, Lunderskov, er indtrådt i bestyrel¬
se senp
Register-nummer 45.732: »A/S H. C. Kåh-
ler. Rådgivende ingeniør- og Entreprenørfirma«
Ib af Køge kommune. Bestyrelsens formand
78 Sven Agner Petersen er udtrådt af bestyrel-
32 sen.
Register-nummer 48.705: »Resodan
k.vj a.m.b.a.« af Københavns kommune. Under
20. juli 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Bestyrelsens formand Thomas Schiermer
Nielsen samt Eiler Jens Søren Sønder er ud¬
trådt af, og afdelingsleder Per Oskar Folke
Molin, Tacitusvågen 4, Bromma, Sverige,
sekretær Henning Løwe Nielsen, Urbansga-
de 4, København, salgschef Olaf Valdemar
Folting, Løjesøvej 4, Veksø, er indtrådt i be¬
styrelsen. Medlem af bestyrelsen Ivan Vil¬
helm Barington er valgt til bestyrelsens for¬
mand. Jens Johan Rasmussen, Falkevang 4,
Allerød, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 50.185: »PQX 77 A/S« af
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 31. okto¬
ber 1972 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
skabets navn er »IFA Tagdækning A/S«. Sel¬
skabets hjemsted er Nykøbing Falster kom¬
mune, Svinget 2, Kraghave, Nykøbing F. Ole
Stolberg Jensen, Lene Borup Glistrup, Mo¬
gens Glistrup er udtrådt af, og arbejdsmand
Bruno Andreasen, Midlerkampsvej 78, pensi¬
onist Karl Kristian Larsen, Skolevej 97, beg¬
ge af Nakskov, direktør Ivan Ferdinand An¬
dreasen, Svinget 2, Kraghave, Nykøbing F, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 50.898: »Auto A/S af
1.12.1970« af Ballerup-Måløv kommune.
Under 24. november 1972 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets navn er A/S Gan-
bo«. Selskabets hjemsted er Stenløse kommu¬
ne, Ringbakken 8, Ganløse, Måløv. Bent
Erik Zakrisen, Kjeld Terp Berggren Søren¬
sen, Ole Hansen, er udtrådt af, og konduktør
Hans Otto Rue Hansen, Østergade 28, Gan¬
løse, Måløv, konduktør Ole Nielsen Schou,
Rørmosevej 31, Birkerød, bogholder Peter
Bjørn Meulengracht, Ågerupvej 172, Balle¬
rup, arkitekt Per Sandager Holm, Åvang 27,
Hillerod, er indtrådt i bestyrelsen. Kjeld Terp
Berggren Sørensen er tillige udtrådt af direk¬
tionen.
Under 17. maj 1973 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1135: »Københavns Mør¬
telværker, Aktieselskab« af København. Under
5. marts 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af et medlem af besty¬
relsen i forening med en direktør. Niels Grav-
gaard Laursen er udtrådt af, og kontorchef
Poul Strøyberg, Granparken 91, Lyngby, er
indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt:
Revisionsfirmaet Erik Nielsen & Theill An¬
dersen, Nyropsgade 43, København.
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Register-nummer 1727: »Aktieselskabet
Balslev & Goos« af Kobenhavn. Under 5
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Søren Skov Knudsen er udtrådt af, og direk¬
tør Martin Colstrup, Rymarksvej 2, Hellerup
er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt:
Statsaut. revisor Alexander Christian An-
kjær-Jensen, Dronningens Tværgade 5, Kø-
benha. n.
Register-nummer 2465: »Herman A. Kali-
ler, Aktieselskab« af Næstved. Aksel Rasmus
Søegaard, Hans Peter Verner Petersen, Søren
Kåhler er udtrådt af, og keramiker Jørgen
Jakob Herman Kåhler, Knabstrup, farma¬
ceut Peter Ole Søegaard, Sdr. Landevej 207,
Sønderborg, fru Nina Suzanne Bitsch, læge
Martin Bitsch, begge af Vester Egesborg,
Næstved, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor
er valgt: Statsaut. revisor Gunnar Elmsted,
Axeltorv 5-6, Næstved.
Register-nummer 4240: »Bog- og Papirhan¬
delen »Fremad« Aktieselskab« af København.
Sekretær Carl Eivind Larsen, Fruebjergvej
14, sekretær Knud Eide Nielsen, Toldbodga¬
de 19, begge af København, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 4650: »De danske Mejeri¬
ers Fællesindkøb og Maskinfabrik, Andelssel¬
skab med begrænset Ansvar« af København.
Gunnar Sandø-Pedersen er udtrådt af direk¬
tionen og den ham meddelte prokura er tilba¬
gekaldt. Prokura er meddelt: Anthon Ny¬
holm Berg i forening med en af de tidligere
anmeldte prokurister, Kurt Egon Asgreen,
Lauritz Eskelund-Hansen, Edvard Christian
Georg Hansen, Frits Erik Lassen, Mogens
Verner Laugaard, Georg Bendson Wittig,
John Parsvold og Holger Oluf Sørensen.
Register-nummer 9734: »Aktieselskabet
Handels- og Landbrugsbanken i Hjørring« af
Hjørring. Under 14. februar og 6. marts 1973
er selskabets vedtægter ændret og under 3.
maj 1973 stadfæstet af tilsynet med banker og
sparekasser. Aktiekapitalen er udvidet med
750.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 3.000.000 kr. fuldt indbetalt. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker i »Vend¬
syssel Tidende« samt evt. andre lokale dag¬
blade. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af et medlem af
bestyrelsen i forening med en direktør eller
af to direktører i forening. De i henhold til
tidligere tegningsregel anmeldte prokurister
tegner fremtidig selskabet pr. prokura to i
forening eller hver for sig i forening med en
direktør eller med et medlem af bestyrelsen.
Til revisorer er valgt: Nordjyllands Revisi¬
onskontor Aktieselskab, Søndergade 2, Hjør¬
ring, amtstuefuldmægtig Knud Møller Sø¬
rensen Dyrskjøt, Fynsgade 2, Hjørring.
Register-nummer 12.560: »Aktieselskabet
Taifun i likvidation« af København. På gene¬
ralforsamling den 20. februar 1973 er det ved¬
taget at likvidere selskabet. Bestyrelsen er
fratrådt. Til likvidator er valgt: Landsretssag¬
fører Sven Olav Børge Storr-Hansen, Råd¬
huspladsen 45, København. Selskabet tegnes
af likvidator alene. Til revisor er valgt: Reg.
revisor Ib Bromsøe Ibsen, Fuglevænget 53,
Farum.
Register-nummer 18.816: »Forlaget 1
»Fremad« A/S« af Kobenhavn. Sekretær Carl !
Eivind Larsen, Fruebjergvej 14, sekretær
Knud Eide Nielsen, Toldbodgade 19, begge af
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.142: »Boligaktiesel¬
skabet »Aalborg Niels Juel«« af Ålborg. Under
12. marts 1973 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabet tegnes af den samlede besty¬
relse eller af to medlemmer af bestyrelsen i i
forening med forretningsføreren. Prokurist )
Peter Eriksen Petersen, Thøger Larsens Vej [
11, Skalborg, er indtrådt i bestyrelsen og til¬
trådt som forretningsfører. Jørn Dyhrmann
Jensen er fratrådt som forretningsfører. Til I
revisor er valgt: Statsaut. revisor Erik Bent J
Nielsen, Nørregade 30, Ålborg.
Register-nummer 23.465: »A/S Skræderme- -
sirenes Konfektionsfabrik« af Vejle. Under 29. ,!
december 1972 er selskabets vedtægter æn- -
dret. Selskabets navn er »A/S Knud Hylle¬
sted Financiering«. Selskabets hjemsted er i
Århus kommune, Aldersrovej 19, Århus. Sel- -
skabets formål er at drive handel, industri og §
finansiering. Hvert aktiebeløb på 100 kr. gi- -
ver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid. .1
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 8
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Selska- -
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i i
forening eller af et medlem af bestyrelsen i i
forening med en direktør. Hans Peder Mari- -
us Rasmussen, Valter Anton Redtz Jensen er t
udtrådt af, og grosserer Knud Hyllested, Al- -I
dersrovej 19, Århus, fru Tove Alice Hyllested, ,t
Jagtvej 15, Højbjerg, Århus, er indtrådt i be- -t
styrelsen. Nævnte Knud Hyllested er indtrådt it
i direktionen.
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Register-nummer 25.472: »Scanton, Odense
K A/S« af Odense. Medlem af bestyrelsen og
q prokurist i selskabet Anny Dinesen Johansen
fører navnet Anny Johansen.
Register-nummer 25.710: »A/S M. J. Holm
h & Co.« af Frederiksberg. Harry Karsten
V Wright er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 28,602: »Deres Kjolema-
% gasin A/S« af København. Under 8. december
I 1972 og 5. februar 1973 er selskabets vedtæg-
>1 ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
I 1.500.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
>1 tegnede aktiekapital udgør herefter 2.000.000
>1 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an-
b den måde.
Register-nummer 29.345: »Desex Byggeak-
w rieselskab« af Århus. Under 12. februar 1973
3 er selskabets vedtægter ændret. Selskabet
1 tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore-
n ning. Karl Ejnar Kristensen er udtrådt af be-
2 styrelsen. Til revisor er valgt: Revisionsfirma-
3 et Villy Pedersen, statsaut. revisor, Lykkes-
ri holms Allé 102, Viby J.
Register-nummer 29.788: »Berg Bach &
A Kjeld Egmose A/S« af Hasseris kommune.
J Under 8. december 1972 og 16. januar 1973 er
>2 selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
3 er udvidet med 300.000 kr. A-aktier og
I 1.700.000 kr. B-aktier ved udstedelse af friak-
[J tier. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
l 4.000.000 kr., hvoraf 800.000 kr. er A-aktier
0 og 3.200.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen
j er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
t måde. Selskabet tegnes af tre medlemmer af
d bestyrelsen i forening eller af en direktør ale-
1 ne. Til revisor er valgt: Nordjyllands Revisi-
d onskontor, Aktieselskab, Bispensgade 10,
\ Ålborg.
Register-nummer 30.887: »S. A. Pedersen &
l Sonner A/S« af Brøndbyernes kommune.
J Under 31. januar 1973 er selskabets vedtæg-
1 ter ændret. Selskabets navn er »Skand. Strå
\ A/S Modevarer«. Svend Aage Gulløv Peder-
2 sen, Per Gulløv Pedersen, Ib Gulløv Peder-
2 sen, Jørn Thomsen er udtrådt af, og fabrikant
L Jacob Saietz, Ingeborgvej 44, fabrikant Abra-
\ ham Saietz, Hovmarksvej 63, begge af Char-
1 iottenlund, civilingeniør John Conny Saietz,
J Lyngbakkevej 4, prokurist Arne Saietz, He-
2 stefolden 5, begge af Holte, er indtrådt i be-
2 styrelsen. Svend Aage Gulløv Pedersen er til-
I' lige udtrådt af, og nævnte Jacob Saietz,
\ Abraham Saietz er indtrådt i direktionen.
] Den Per Gulløv Pedersen og Ib Gulløv Pe¬
dersen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Eneprokura er meddelt: Arne Saietz.
Register-nummer 33.315: »A/S Den gamle
Have i likvidation« af Ledøje-Smorum kom¬
mune. Efter proklama i Statstidende for 6.
oktober, 6. november og 6. december 1967 er
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er
hævet.
Register-nummer 33.618: »Den borgerlige
Presse for Fåborg og Omegn, Aktieselskab« af
Fåborg. Carl Henning Bentzen er fratrådt
som forretningsfører og den ham meddelte
prokura er tilbagekaldt. Medlem af bestyrel¬
sen Jens Peter Frits Jensen er tiltrådt som
forretningsfører og der er meddelt ham ene¬
prokura.
Register-nummer 35.766: »PETRO-X Olie-
Aktieselskab« af Københavns kommune.
Under 20. december 1971 er selskabet opløst
i medfør af aktieselskabslovens § 62 efter
behandling af Københavns byrets skifteafde¬
ling.
Register-nummer 36.641: »Harlang, Toks¬
vig & STB Reklamebureau A/S« af Frederiks¬
berg kommune. Under I. februar 1973 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 1.000.000 kr., indbetalt dels kon¬
tant, dels ved konvertering af gæld. Den teg¬
nede aktiekapital udgør herefter 2.000.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde. Bengt Oscar Elvir Wiberg er ud¬
trådt af direktionen, og den ham meddelte
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 37.242: »Ejendomsselska¬
bet af 26/5 IV65 A/S« af Århus kommune.
Chresten Speggers er udtrådt af, og direktør
Roger Kroun, Silkeborgvej 37, Århus, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.889: »Y-Trawl A/S i
likvidation« af Hirtshals kommune. På gene¬
ralforsamling den 30. april 1973 er det vedta¬
get at likvidere selskabet. Bestyrelsen er fra¬
trådt. Til likvidator er valgt: Advokat Kre¬
sten Keld Poulsen, Østergade 15, Hjørring.
Selskabet tegnes af likvidator alene. Til revi¬
sor er valgt: Nordjyllands Revisionskontor
Aktieselskab, Søndergade 2, Hjørring.
Register-nummer 38.233: »Karl Moller,
Nagbol A/S« af Skanderup kommune. Under
21. december 1972 er selskabets vedtægter
ændret. Karl Møller, Kaj Erik Møller, Karen
Margrethe Lausen er udtrådt af, og director
Thomas Frank Honess, Stan more, Holyhead
road, Wellington, Telford, Shropshire, Eng¬
land, teknisk direktør Johan Møller, Ivar
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Dahls Vej 7, Lunderskov, er indtrådt i besty¬
relsen. Karl Møller, Kaj Erik Moller er tillige
udtrådt af direktionen.
Register-nummer 39.333: »K. Friis & Søn
A/S i likvidation« af Københavns kommune.
Uffe Foss Vilstrup er fratrådt som likvidator.
Likvidator udnævnt af handelsministeriet:
Landsretssagfører Søren Magdahl Thorsen,
Frederiksgade 17, København. Selskabet
tegnes af likvidator alene.
Register-nummer 39.754: »O. Pedersen In¬
vest A/S« af Kollund, Bov kommune. Under 3.
januar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af
to medlemmer af bestyrelsen i forening. Nis
Chresten Jessen er udtrådt af, og sekretær
Heide Kunze, Ny Skovbøl, Åbenrå, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: Revi¬
sionsfirmaet O. C. Thaysen A/S, Borgmester
Finks Gade 2, Åbenrå.
Register-nummer 40.205: »Dansk Cafeteria
A/S« af Birkerød kommune. Under 18* juni
1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 40.890: »Aktieselskabet af
17/4 1968« af Hasseris kommune. Hans Peter
Sandholt, Poul Erik Dahl Nielsen, Hans Lud¬
vig Poulsen er udtrådt af, og civilingeniør Ib
Nellemann, Hasserisvej 168, Hasseris, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.001: »Mobellageret Set.
Hansgade 30-32, Odense A/S« af Odense
kommune. Under 4. januar og 7. marts 1973
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 350.000 kr. A-aktier,
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør herefter 500.000 kr., hvoraf
450.000 kr. er A-aktier og 50.000 kr. er B-ak-
tier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels
kontant, dels på anden måde. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000 og
10.000 kr. Selskabet tegnes af bestyrelsens
formand alene eller af direktionen. Medlem
af bestyrelsen Kjeld Pape Escherich Jepsen
er valgt til bestyrelsens formand. Til revisor
er valgt: Statsaut. revisor Ivan Møller Jensen,
Albanigade 44, Odense.
Register-nummer 41.101: »Farimag 55 A/S«
af København. Jens Ingemann Sørensen er
udtrådt af bestyrelsen. ^
Register-nummer 42.185: »P. H. Hvid og C.
G. Jensen A/S« af Ramsø kommune. Under
17. maj 1973 er Roskilde herredsrets skifteaf¬
deling anmodet om at opløse selskabet i med¬
før af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 43.306: »Herning-Rejser -
A/S, Herning« af Herning kommune. Under '
28. november 1972 er selskabets vedtægter -
ændret. Selskabets hjemsted er Århus kom- -
mune, Skolebakken 5, Århus.
Register-nummer 43.470: »SKANDINA- -
VISK VINPOST A/S« af Københavns kom¬
mune. Hans Jørgen Utzon-Sørensen er ud- -
trådt af bestyrelsen.
Register-nummer 44.223: »A/S ERIK >
NIELSEN KONTORMASKINER« af Herste- -
dernes kommune. Under 11. januar og 12. .
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret. .
Aktiekapitalen er udvidet med 400.000 kr.
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak- -
tiekapital udgør herefter 1.000.000 kr., fuldt )
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Selska- -
bet tegnes af bestyrelsens formand alene eller i
af to andre medlemmer af bestyrelsen i fore- -
ning, eller af den adm. direktør alene. Med- -
lem af bestyrelsen Erik Nielsen er valgt til I
bestyrelsens formand, hvorefter den ham ri
meddelte prokura er bortfaldet som overflø- -<
dig. Selskabets adm. direktør Jørgen Gade- -
gaard, Lucernevej 148, Rødovre, samt fru i.
Elise Heide-Jørgensen, Strandvejen 444, ,
Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 44.732: »Kunteras Tra- -
ding A/S« af Kolding kommune. Under 23. .)
februar 1972 samt 6. marts og 17. april 1973 £
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet i
driver tillige virksomhed under navn »City y
Sko, Kolding A/S (Kunteras Trading A/S)«. .>
Gerhard Kristian Pedersen er fratrådt som og §
medlem af bestyrelsen Bente Pedersen er t
valgt til bestyrelsens formand. Erik Johannes 8
Pedersen er udtrådt af, og Jørgen Kunter i
Pedersen, Heimdalsvej 1, Kolding, er ind- -
trådt i bestyrelsen. Bente Pedersen er tillige 3
udtrådt af og nævnte Gerhard Kristian Pe- -
dersen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 44.935: »Grantic A/S i \
likvidation« af Københavns kommune. På b
generalforsamling den 19. februar 1973 er det J:
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen n
og direktionen er fratrådt. Til likvidator er i:
valgt: Landsretssagfører Svend Allin, Bred- -1
gade 30, København. Selskabet tegnes af lik- -;
vidator alene. Til revisor er valgt: Statsaut. .i
revisor Flemming Valéur-Nissen, Jægers- -<
borgvej 79, Gentofte.
Register-nummer 45.333: »Viig og Dam-
borg, Konsulentfirma A/S« af Gladsaxe kom- -r
mune. Under 7. marts 1973 er selskabets ved- -I
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tægter ændret. Selskabet tegnes af to direktø¬
rer i forening eller af tre medlemmer af be¬
styrelsen i forening. Bjarne Georg Kartman
er udtrådt af, og papirhandler Jørgen Jensen
! Seistrup, Jensløvs Tværvej 8, Charlottenlund,
i er indtrådt i bestyrelsen. Bjarne Georg Kart-
i man er tillige udtrådt af direktionen. Til revi-
> sor er valgt: Statsaut. revisor Knud Andersen,
! Stoltenbergsgade 9, København.
Register-nummer 45.623: »A/S af 10/3
\ 1971« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under
i 28. juni 1971 og 24. januar 1973 er selskabets
/ vedtægter ændret. Selskabets navn er »Gol-
) den Entreprise Kosmetik A/S«. Selskabets
1 hjemsted er Frederiksberg kommune, Mari-
3 endalsvej 63, F. Selskabets formål er at drive
1 handel. Opdelingen af aktierne i A- og B-ak-
1 tier er ophævet. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
§ giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der
§ gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte-
il lighed, jfr. vedtægternes § 4. Eric Bo Ebskov,
J Lene Borup Glistrup, Mogens Glistrup er
u udtrådt af, og direktør Per Torben Ellebo, fru
3 Birthe Ørtoft Ellebo, begge af Mariendalsvej
d 63, København, direktør Henning Darlslund,
B Brandstrupvej 65, Rødovre, er indtrådt i be-
\^ styrelsen. Mogens Glistrup er tillige udtrådt
B af, og nævnte Per Torben Ellebo er indtrådt i
b direktionen.
Register-nummer 46.227: »G. T. S. Entre-
<\prises A/S« af Gladsaxe kommune. Jordanka
f\ Asparuhova Atanassova Jensen er udtrådt af,
0 og medlem af bestyrelsen Jan Bøtker-Chri-
18 stensen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 46.476: »Terminalselska-
Abet af 15.9.1970 A/S« af Esbjerg kommune.
>IKnud Ernst Jensen Lemb, Mogens Thomas
/INielsen er udtrådt af, og skibsmægler Torben
2Skot-Hansen, Krogen 13, Tarp, Guldager,
Bllandsretssagfører Thomas Winding, H. C.
AAndersens Boulevard 11, København, er ind-
ittrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 46.496: »Nordisk Klima
M/S« af Odense kommune. Under 19. decem-
idber 1972, 9. februar og 19. marts 1973 er sel¬
vskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
»uidvidet med 150.000 kr. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 250.000 kr., fuldt ind-
icbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
1 forening eller af et medlem af bestyrelsen i
crorening med en direktør. Til revisor er valgt:
^REVISIONSFIRMAET CARL ERIK
5RASMUSSEN A/S, Hans Tausens Gade 4,
Odense.
Register-nummer 47.742: »Vagt og hjemme¬
service selskabet Absalon, rengøring og vagttje¬
neste A/S i likvidation« af Gentofte kommune.
På generalforsamling den 27. april 1973 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen,
direktionen og prokuristen er fratrådt. Til
likvidator er valgt: Landsretssagfører Bent
Bone Falk-Rønne, Fortunvej 81, Charlotten¬
lund. Selskabet tegnes af likvidator alene.
Register-nummer 48.144: »Finansieringsak-
tieselskabet Ben Hur« af Esbjerg kommune.
Under 22. februar 1973 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabet tegnes af en direktør
alene eller af den samlede bestyrelse. Esther
Hansen er udtrådt af, og direktør Arne Niel¬
sen, Hospitalsvej, Gjesing, Esbjerg, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: Stats¬
aut. revisor Nis Juul Bonde, Hededammen 5,
Esbjerg.
Register-nummer 48.471: »Bent Kroghs
Stålmobelfabrik A/S« af Skanderborg kom¬
mune. Grosserer Erik Christiansen, Kejl-
strupvej, Silkeborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 48.510: »CPU 144 A/S«
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 12. sep¬
tember 1972 og 16. februar 1973 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets navn er »Byg¬
gefirma Holm Hansen Århus A/S«. Selska¬
bets hjemsted er Århus kommune, Kontor¬
parken 4, Risskov. Selskabets formål er han¬
del, fabrikation og byggeri. Aktierne lyder på
navn. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene. Steffen Kjærulff-Schmidt,
Lene Borup Glistrup og Mogens Glistrup er
udtrådt af, og kontorassistent Grethe Reny
Hansen, snedker Erling Holm Hansen, begge
af Kontorparken 4, Risskov, malermester
Hans Boye Hansen, Augustenborggade 25 H,
Århus, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Gre¬
the Reny Hansen er indtrådt i direktionen.
Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Niels
Mikkelsen, Nordborggade 57, Århus.
Register-nummer 49.090: »RALNES A/S«
af Holbæk kommune. Under 9. december
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets formål er at drive byggevirksomhed,
herunder køb og salg af grundarealer og fær¬
dige ejendomme samt at udøve bogforlags-
virksomhed og/eller samarbejde med andet
forlag om udgivelse af bøger.
Register-nummer 49.523: »C. K. Knudsen
A/S« af Københavns kommune. Under 1. fe-
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bruar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 250 kr.
Hvert aktiebeløb på 250 kr. giver 1 stemme.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Kristian Madsen, Claus Korsgaard Knudsen,
Hanne Krøger er udtrådt af, og fru Lise Ma¬
rianne Riis-Carstensen, arkitekt m.a.a. An¬
dreas Christian Riis-Carstensen, begge af Vi¬
tus Berings Allé 20, Klampenborg, civilinge¬
niør Frederik Christian Mathiesen, Strandhøj-
vej 4, Charlottenlund, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Kurt
Adriansen, Frederiksberg Allé 18-20, Køben¬
havn.
Register-nummer 49.676: »Leasingselskabet
af 10. maj 1972 Århus A/S« af Århus kommu¬
ne. Under 2. februar 1973 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabet tegnes af en direk¬
tør alene eller af den samlede bestyrelse. Jens
Ove Rasmussen er udtrådt af, og fru Ida Bir¬
git Folmann, Rypevej 15, Højbjerg, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Jens Ove Rasmussen er
tillige udtrådt af direktionen. Til revisor er
valgt: Revisionsfirmaet Seier-Petersen,
Åboulevarden 70, Århus.
Register-nummer 49.686: »Æ 127 A/S« af
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 30. okto¬
ber 1972 og 9. februar 1973 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets navn er »Scan-An-
tik A/S«. Selskabets hjemsted er Høje-Tå¬
strup kommune, Røjlevangen 50, Tåstrup.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Bent Viggo Anton Markers, Lene Borup Gli¬
strup, Mogens Glistrup er udtrådt af og di¬
sponent Finn Rudolf Christensen, kontoras¬
sistent Kamma Christensen, begge af Røjle¬
vangen 50, Tåstrup, disponent Lindy Olsen,
Birkeengen 10, Solrød Strand, er indtrådt i
bestyrelsen. Nævnte Finn Rudolf Christen¬
sen er indtrådt i direktionen. Til revisor er
valgt: Revisor Mogens Christian Henriksen,
Røjlehaven 5, Tåstrup.
Register-nummer 49,934: »Æ 130 A/S« af
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 13. de¬
cember 1972, 5. januar og 12. marts 1973 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabets
hjemsted er Esbjerg kommune, Åskrænten
25, Sædding, Esbjerg. Selskabets formål er at
drive restaurationsvirksomhed. Bestemmel¬
serne om indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed er ændret, jfr. vedtægternes §§ 3
og 4. Bent Viggo Anton Markers, Lene Bo¬
rup Glistrup, Mogens Glistrup er udtrådt af,
og restauratør Finn Haurvig Juhl, fru Sonja i
Juhl, begge af Åskrænten 25, er indtrådt i i
bestyrelsen. Louis Haurvig Juhl, Kastanjevej [
11, alle af Sædding Esbjerg er indtrådt i be- -
styrelsen. Nævnte Finn Haurvig Juhl er ind- -
trådt i direktionen.
Register-nummer 49.954: »OJP 2 A/S« af 1
Københavns kommune. Under 15. august )
1972 og 30. januar 1973 er selskabets vedtæg- -
ter ændret. Selskabets navn er »HEIDEL- -.
BERG PACKING A/S«. Selskabets hjemsted b
er Frederiksberg kommune, Holger Danskes 2
Vej 104-106, F. Selskabet tegnes af to med- -I
lemmer af bestyrelsen i forening. Henning §
Høgsbro Holm, Allan Philip er udtrådt af, og g
fru Irene Johanne Lange, Skodsborgparken n
44, Skodsborg, direktør Axel Emilius Nielsen, fr
General Bahnsons Vej 9, København, er ind- -f
trådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: Revisi--i
onsaktieselskabet Vilh. Colding - Chr. Ander-
sen, Østergade 16, København.
Register-nummer 50.526: »Æ 179 A/S« aflt
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 20. de--t
cember 1972 er selskabets vedtægter ændret. .1
Selskabets navn er »Fyns Industrigulve A/S«..»
Selskabets hjemsted er Ørbæk kommune, ,3
Rosenvej 5, Ørbæk. Mogens Glistrup, Lenesi
Borup Glistrup, Bent Viggo Anton Markersai
er udtrådt af, og murermester Holger Bech ri:
Hansen, fru Rigmor Ketty Hansen, begge aflt
Rosenvej 5, Ørbæk, murermester Bent Jør--i
gensen, fru Birthe Sørensen Jørgensen, begges*
af Reitrupvej 7, Nyborg, entreprenør Ovea\
Pedersen, Ørbækvej 10, Ferritslev, er ind-fc
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 50.590: »Æ 175 A/S« als
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 6. novem-rr
ber 1972 er selskabets vedtægter ændret. Sel-le
skabets navn er »INTER-SCAN AIRfl
FREIGHT A/S«. Selskabets hjemsted er Køo
benhavns kommune. Thoravej 25, NV. Selskab;
bets formål er at drive international luftfraggi
og konsolidering. Bent Viggo Anton Man*
kers, Lene Borup Glistrup, Mogens Glistruflu
er udtrådt af, og speditør Jørgen Bech, Gens
sonsvej 29, Hellerup, direktør Knud Mølleal
Nielsen, Kastebjergvej 16, Ballerup, direktøG.
Arvid Asp, Hoje Gladsaxe 60, Søborg, er indbr
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 50.699: »Lundbo Selvby^n
A/S« af Horsens kommune. Johannes Hanseia
Svendsen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 51.006: »A/S Vejle Potf
sten« af Vejle kommune. Under 24. januaei
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selskab
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d bet tegnes af en direktør alene eller af to
n medlemmer af bestyrelsen i forening. Peer
8 Brodersen, Mogens Harboe Christensen er
u udtrådt af, og møbelhandler Kaj Julian Niel-
sen. Sønderbrogade 34, Vejle, annoncechef
S Poul-Henning Westersø Thureby, Toftbovej,
»IJerlev, Vejle, er indtrådt i bestyrelsen. Til re-
ivvisor er valgt: Statsaut. revisor Svend Aage
2Spallou, Dæmningen 66, Vejle.
Register-nummer 52.061: »TEAFILTER
WINTERNATIONAL A/S« af Københavns
>lkommune. Under 8. februar 1973 er selska-
'dbets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to
ti medlemmer af bestyrelsen i forening elier af
isen direktør alene. Medlem af bestyrelsen Jan
i2Steen Eilersen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 719: »Fjerritslev Bank,
kAktieselskab« af Kollerup sogn, Han herre-
ibder. Under 14. marts 1973 er selskabets ved-
Filtægter ændret og under 26. april 1973 stadfæ-
tgstet af tilsynet med banker og sparekasser.
>2Selskabet tegnes af bestyrelsens og direktio-
»nnens medlemmer to i forening. De i henhold
liJtil tidligere tegningsregel anmeldte prokuri-
Jaster tegner fremtidig selskabet pr. prokura
'rihver for sig i forening med enten en direktør
Iseller et medlem af bestyrelsen. Selskabets
airevisorer: Statsaut. revisor Knud Mogens
MMøller Falsten, Rafn's Allé 9, Hasseris, Ål-
jcborg, overlærer Karl Christensen, Anlægsvej
,2, Fjerritslev.
Register-nummer 3825: »Maskinkompagni-
\*?t Odense, Aktieselskab« af Odense. Under 18.
jtapril 1973 er selskabets vedtægter ændret.
»^Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer
'rhver for sig eller af en direktør alene. Selska-
>cbets revisor: Revisionsfirmaet L. Larsen A/S,
Statsautoriserede revisorer, Børstenbindervej
,6, Odense.
Register-nummer 4027: »Kodak Aktiesel¬
skab« af Herstedernes kommune. Under 4.
Banuar og 17. april 1973 er selskabets vedtæg-
a:er ændret. Selskabet tegnes af to medlem-
rrner af bestyrelsen i forening eller af en direk-
q:øt alene. Den Palle Thomsen meddelte pro-
jxura er herefter bortfaldet som overflødig,
joelskabets revisor: Price Waterhouse Dansk
Revision A/S, Nørre Farimagsgade 64, Ko-
uoenhavn.
Register-nummer 24.609: »Ejendomsaktie¬
selskabet »Kastrup Midtpunkt«« af København.
Under 28. marts 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af tre medlemmer
laf bestyrelsen i forening eller af to medlem-
rrner af bestyrelsen i forening med en direk¬
tør. Selskabets revisor: E. Oxenbøll & Friis
Jakobsen, statsautoriserede revisorer, Stol-
tenbergsgade 9, København.
Register-nummer 27.050: »A/S Walter Fan¬
gel« af København. Under 30. april 1973 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg¬
nes af bestyrelsens formand alene eller af de
øvrige medlemmer af bestyrelsen i forening
med en direktør. Medlem af bestyrelsen Jør¬
gen Andersen Hansen er valgt til bestyrelsens
formand. Selskabets revisor: Statsaut. revi¬
sor Iver Hansen Iversen, Allégade 24, Kø¬
benhavn.
Register-nummer 30.322: »A/S Cirkusre¬
stauranten« af København. Under 27. april
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening. Selskabets revisor: Revisor Ole
Benny Jensen, Tranemosevej 59, Ballerup.
Register-nummer 30.557: »Gustav Nielsen,
Aktieselskab« af København. Under 25. april
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af et medlem af bestyrelsen i
forening med en direktør. Selskabets revisor:
Revisionsfirmaet Christiansen & Engel¬
brechtsen, Adelgade 15, København.
Register-nummer 34.124: »Fabriken »Nord¬
sko« A/S« af Ballerup-Måløv kommune.
Under 26. april 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet H.
C. Steen Hansen, St. Kannikestræde 10,
København.
Register-nummer 34.131: »Paul Gregersen
& Co. A/S« af Gentofte kommune. Under 23.
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af et medlem af besty¬
relsen i forening med en direktør. Selskabets
revisor: Statsaut. revisor Egon Torkild Bruun
Pedersen, Ny Østergade 7, København.
Register-nummer 35.987: »Nobo Export
A/S« af Horsens kommune. Under 9. april
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening. Selskabets revisor: Reg. revisor
Borge Rosborg Brøndum, Frydsvej 44, Hor¬
sens.
Register-nummer 36.091: »A/S Max Boden-
lioff« af Københavns kommune. Under 25.
april 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
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Selskabets revisorer: Statsaut. revisor Svend
Midtgaard Madsen, Ny Østergade 7, statsaut.
revisor Axel Krogh Jensen, Finsensvej 15,
begge af København.
Register-nummer 40.099: »Ejendomsselska¬
bet Farimagsgaarden, Næstved A/S« af Næs¬
tved kommune. Under 27. april 1973 er sel¬
skabets vedtægter æodret. Selskabet tegnes
af den samlede bestyrrlse. Selskabets revisor:
Reg. revisor Kaj Gregersen, Riddergade 3,
Næstved.
Register-nummer 42.676: »Bodenhofjs Gra¬
fiske Maskiner A/S« af Københavns kommu¬
ne. Under 25. april 1973 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene. Selskabets revisorer: Statsaut.
revisor Svend Midtgaard Madsen, Ny Øster¬
gade 7, statsaut. revisor Axel Krogh Jensen,
Finsensvej 15, begge af København.
Register-nummer 43 081: »Vestjysk Dental¬
laboratorium A/S, Esbjerg,« af Esbjerg kom¬
mune. Under 12. marts 1973 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af den
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Revi¬
sionsfirmaet Eilif Ivqrsen, statsautoriserede
revisorer, Randersvej 38, Esbjerg.
Register-nummer 43.513: »A/S Dyrebjerg-
gaard Broiler pr. Kværndrup« af Odense
kommune. Under 6. april 1973 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
et medlem af bestyrelsen i forening med en
direktør. Selskabets revisor: Statsaut. revisor
Frede Thorhauge, Vestergade 11, Odense.
Register-nummer 44.400: »Elias B. Muus,
Langeland A/S« af Tranekær kommune.
Under 6. april 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af et medlem af
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel¬
skabets revisor: Statsaut. revisor Frede Thor¬
hauge, Vestergade 11, Odense.
Register-nummer 49.751: »PITZNER
AUTO A/S« af Københavns kommune. Under
24. april 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor:
Statsaut. revisor Thorvald Gustav Rein, Fre¬
deriksgade 7, København.
Register-nummer 51.325: »A/S af 3/8 1 972«
af Århus kommune. Under 28. april 1973 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg¬
nes af bestyrelsens formand alene eller af et
medlem af bestyrelsen i forening med en di¬
rektør. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 102
Holger Gry, Lille Torv 2, Århus C.
Register-nummer 51.678: »Århus Data A/S«
af Århus kommune. Under 11. april 1973 er is
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg- -§s
nes af den samlede bestyrelse. Selskabets re-
visor: Reg. revisor Anders Husted, Åboule--3li
varden 70, Århus C.
Register-nummer 52.113: »Nordisk Perfo- -o\
rerings Fabrik A/S« af Skanderborg kommu- -ur
ne. Under 25. april 1973 er selskabets ved--bs
tægter ændret. Selskabet tegnes af den sam- -rn
lede bestyrelse. Selskabets revisor: Statsaut. Juj
revisor Harald Erik Luders-Thomsen, \Vie--3i1
dersvej 7, Dragør.
Under 21. maj 1973 erfølgende ændringer op--<\o
taget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1597: »Banken for Aarup<\w\
og Omegn Aktieselskab« af Arup kommune„3n,
Under 15. februar 1973 er selskabets vedtæg-gs
ter ændret og under 9. maj 1973 stadfæstet afis i
tilsynet med banker og sparekasser. Selska-£>l
bet tegnes af bestyrelsens formand ellensll
næstformand i forening med en direktør ellenali
af den samlede bestyrelse. Medlem af besty-^Jz
reisen Herman Clausen er valgt til bestyrel-bi
sens næstformand. Selskabets revisorernsi
Statsaut. revisor Ivan Møller Jensen, Granvejiavi
17, Fruens Bøge, statsaut. revisor Sigurdbiu
Schow, Tietgens Allé 106, Odense.
Register-nummer 3356: «Aktieselskabetdv
Nordisk Kaffe Kompagni« af Brøndbyernes?^
kommune. Under 6. april 1973 er selskabetseJac
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af besty-yte
reisens formand alene eller af et andet med-ba
lem af bestyrelsen i forening med en direktør.iistf
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Ib Ejvindbnp
Nielsen, Vodroffsvej 26, København.
Register-nummer 10.317: »Aktieselskaberdt
Terndruplund« af Terndrup, Lyngby sogn, Jyl-I\(l
land. Under 5. april 1973 er selskabets véd-b3\
tægter ændret. Selskabet tegnes af den sam-rns
lede bestyrelse. Selskabets revisorer: Gårdbiå
ejer Laugo Nørgaard og postbud Gunnaibnr
Nørgaard, begge af Terndrup.
Register-nummer 13.317: »A/S Kalundborg^
Læderfabrik« af Bogense. Under 27. mart:Ji£
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selskab
bet tegnes af bestyrelsens medlemmer hveisvr
for sig eller af en direktør alene. Den EriHiiS
Valdemar Danielsen og Axel Almborg medbsr
delte prokura er herefter bortfaldet sortnoa
overflødig. Selskabets revisor: Revisionsannsa
stalten for Fyn, Vestergade 11, Odense.
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Register-nummer 13.982: »Thorvald Peder-
vu sen, Aalborg, A/S« af Ålborg. Under II. april
'91 1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska-
3d bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
lol forening eller af et medlem af bestyrelsen i
io1 forening med en direktør. Selskabets revisor:
Revisionskontoret i Aalborg, Aktieselskab,
aVVesterå 18, Ålborg.
1 Register-nummer 19.379: »Tønder og
uOOmegns Bank A/S« af Tønder. Under 10.
Bmmarts 1973 er selskabets vedtægter ændret og
»nuunder 26. april 1973 stadfæstet af tilsynet
ammed banker og sparekasser. Selskabet tegnes
leaf bestyrelsens formand eller næstformand i
"iolforening med et andet medlem af bestyrelsen
libeller af et medlem af bestyrelsen i forening
arnmed en direktør eller af to direktører i fore-
ninning. Den i henhold til tidligere tegningsregel
iri£anmeldte prokurist tegner fremtidig selska-
J^dbet pr. prokura i forening med enten besty-
'birelsens formand eller næstformand eller med
risen direktør. Selskabets revisorer: Revisions-
miTirmaet Leo Hansen og Palle Videbæk, Nør-
§3"regade 37, Haderslev, konsulent Uve Peter-
na^en, Provst Petersens Vej 7, Tønder.
1 Register-nummer 19.591: »Chr. Veilskov,
vWAktieselskab« af København. Under 27. april
VQ11973 er selskabets vedtægter ændret. Selska-
Jtjcbet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
no"orening eller af en direktør alene. Selskabets
va-evisor" REVISIONSKONTORET I ODEN-
38E, Albanigade 44, Odense.
1 Register-nummer 24.914: »A/S Hedehusene
vXlSkærvefabrik (P. Madsens Skjærvefabrik og
xxZGrusgrav ved Hedehusene)« af Københavns
loxommune. Under II. april 1973 er selskabets
bavedtægter ændret. Selskabet tegnes af to
larmedlemmer af bestyrelsen i forening eller af
i J::t medlem af bestyrelsen i forening med en
niliirektør. Selskabets revisor: Statsaut. revisor
i3cPer Roland Jensen, Rosenborggade 2, Køben-
/unavn.
1 Register-nummer 27.612: »Krohns Bogtryk-
■vii'ceri, Harald Jensens Bogtrykkeri A/S« af Kø-
laoenhavn. Under 30. marts 1973 er selskabets
oavedtægter ændret. Selskabet tegnes af besty¬
relsens formand i forening med en direktør
31111 e r af den samlede bestyrelse. Selskabets
v3"evisor: Revisionsfirmaet Aa. Klarskov Jep-
aaoesen, Vimmelskaftet 42 A, København.
R Register-nummer 27.725: »Rio Sko, Es-
^yjerg, A/S« af Esbjerg. Under 9. april 1973 er
zbelskabets vedtægter ændret. Selskabet teg-
23ies af to medlemmer af bestyrelsen i forening
sillier af en direktør alene. Selskabets revisor:
Niels-Erik Hansen & Richard Pedersen, stat¬
sautoriserede revisorer, Revisionskontoret i
Esbjerg A/S, Havnegade 63, Esbjerg.
Register-nummer 27.869: »C. Th. Thomsens
Bogtrykkeri A/S« af København. Under 6.
april 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor:
Statsaut. revisor Ib Olaf Vangsø, Strandvejen
185, Hellerup.
Register-nummer 28.705: »A. P. Laursen
A/S« af Øster Snede. Under 13. april 1973 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg¬
nes af et medlem af bestyrelsen i forening
med en direktør eller af den samlede besty¬
relse. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet
Carl Johan Nielsen, Nørrebrogade 10, Vejle.
Register-nummer 33.974: »A/S DEN BLAA
FABRIK, BR1TA DREWSEN OG ADAM
HARTZ« af Herstedernes kommune. Under
den 10. april 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor.Statsaut. revisor Tom
Jæger Nielsen, Frederiksberg Allé 28, Kø¬
benhavn.
Register-nummer 34.928: »Le Carbone-
Lorraine A/S« af København. Under 28. marts
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af bestyrelsens formand alene eller
af to andre medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af et medlem af bestyrelsen i fore¬
ning med en direktør. Bestyrelsens formand
Svend Aage Vindelin fører fremtidig navnet
Svend Aage Windelin. Den Jørgen Peter
Christian Vilhelm Bisgaard meddelte proku¬
ra er tilbagekaldt. Selskabets revisor: Stats¬
aut. revisor Børge Ove Moller Hansen, Mar¬
grethevej 6, Hellerup.
Register-nummer 39.206: »Ejendomsaktie¬
selskabet Vingaardshus, Aalborg« af Ålborg
kommune. Under den 16. april 1973 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
med en direktør eller af den samlede besty¬
relse. Selskabets revisor: Nordjyllands Revi¬
sionskontor A/S, Bispensgade 10, Ålborg.
Register-nummer 40.026: »Voss Komfur Ser¬
vice A/S« af Vejle kommune. Under 30. marts
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening. Selskabets revisor: Revisionsaktie¬
selskabet Vilh. Colding - Chr. Andersen stats¬
autoriserede revisorer, Østergade 16, Kø¬
benhavn.
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Register-nummer 41.211: »A/S Kaffekom¬
pagnierne af 5. maj 1964« af Brøndbyernes
kommune. Under 6. april 1973 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af tre
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
to medlemmer af bestyrelsen i forening med
en direktør. Selskabets revisor: Statsaut. revi¬
sor Ib Ejvind Nielsen, Vodroffsvej 26, Køben¬
havn.
Register-nummer 42.314: »Dansk Lynlås
A/S« af Rødovre kommune. Under 13. april
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af den adm. direktør alene. Sel¬
skabets revisor: Statsaut. revisor Kai Hans
Nielsen, Ellesletten 37, Vedbæk.
Register-nummer 42.460: »Brdr. Henriksen
A/S Odense« af Odense kommune. Under 27.
april 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af
den samlede bestyrelse. Den Karl Viggo
Henriksen meddelte prokura er herefter
bortfaldet som overflødig. Selskabets revisor:
Revisionsfirmaet L. Larsen, Børstenbinder-
vej 6, Odense.
Register-nummer 43.200: »Aktieselskabet
L. H. Mortensen & Co., Vejle« af Vejle kom¬
mune. Under 13. april 1973 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabet tegnes af et medlem
af bestyrelsen i forening med en direktør el¬
ler af den samlede bestyrelse. Selskabets revi¬
sor: A/S Vejle Revisionskontor, Brummers-
vej 2, Vejle.
Register-nummer 44.858: »Young & Rubi-
cam International, Inc., New York, Copenhagen
Division« af Kobenhavns kommune. Under
30. marts 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af forretningsforeren alene.
Register-nummer 48.900: »A/S HOLTE¬
HUSET« af Søllerod kommune. Under 12.
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af et medlem af besty¬
relsen i forening med en direktør. Selskabets
revisor: Revisionsfirmaet A. Bjerre-Poulsen,
Vestergade 2, København.
Register-nummer 49.300: »Japo Gummifa¬
brik A/S« af Gladsaxe kommune. Under 26.
april 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Selskabets revisor: Revisionsfirma Aage
Klarskov Jeppesen, Vimmelskaftet 42 A,
Kobenhavn.
Register-nummer 49.377: »A/S HENNING OV
DALL, SØNDERBORG« af Sønderborg kom- -m
mune. Under 28. april 1973 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to oJ
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af Ib
en direktør alene. Selskabets revisor: Revi- -iv
sionsfirmaet C. Jespersen, Jernbanegade 7, S
Sønderborg.
Register-nummer 49.970: »Brdr. Andersen
Transport A/S« af Rodovre kommune. Under ist
3. maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. .Ja"
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty- -vi
reisen i forening eller af et medlem af besty- -p
reisen i forening med en direktør. Selskabets
revisor: Revisionsfirmaet Hyveled Frederik- ->li'
sen, Skindergade 45-47, Kobenhavn.
Register-nummer 50.281: »LAMI LIMTRÆ "3v
A/S« af Ramsø kommune. Under 16. marts
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska- -b>
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i i n
forening eller af et medlem af bestyrelsen i i ri
forening med en direktør. Medlem af bestyrel- -b"
sen Niels Christian Pedersen er afgået ved ba'
doden. Advokat Erik Andersen, Veddelev By- -v*
gade 17, Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen, .na
Selskabets revisor: Reg. revisor Asger Munch- -rb
Nielsen, Vibevej 12, Ringsted.
Register-nummer 50.621: »SKJ Industri Vu?
A/S« af Kolding kommune. Under 31. marts 2li
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska- -b>
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i i n
forening eller af en direktør alene. Selskabets 2J3
revisor: Statsaut. revisor Svend Midtgaard bii
Madsen, Ny Østergade 7, København.
Register-nummer 50.828: »Harald Halberg^
Tobaksfabrikker Aktieselskab« af Svendborg gie
kommune. Under 8. marts 1973 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af besty- -vJ.
reisens formand alene eller af to andre med- -bs
lemmer af bestyrelsen i forening med en di- -ib
rektør. Selskabets revisor: Statsaut. revisor iog
Jørgen Bruun Nielsen, Vesterbrogade 40, t0£
København.
Register-nummer 51.504: »A/S Pilebo, ,o<V
Klippinge« af Stevns kommune. Under 2. april Inq
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska--b>I
bet tegnes af en direktør alene eller af den nat
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Reg. .§3.
revisor Paul Bertram Jensen, Hovedgaden nat
63, Hårlev.
Register-nummer 2153: »Aktieselskabets
Arbejdernes Fællesbageri i Frederikshavn« afIb
Frederikshavn. Laurits Jensen er udtrådt af, ,1b
og murerformand Børge Christian Sørensen,„ns,
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bQ Damvej 3, Frederikshavn, er indtrådt i besty-
bi reisen.
i Register-nummer 15.984: »A/S H. Nielsen,
>\N Westend« af København. Under 16. juli 1972
is er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
3(ri hjemsted er Frederiksberg kommune,
iO Grundtvigsvej 18, V. Selskabets formål er at
iib drive handel og industri. Aktiekapitalen er
bu udvidet med 12.000 kr. Den tegnede aktieka-
Jiq pital udgør herefter 22.000 kr., fuldt indbe-
IbJ talt, dels kontant, dels i andre værdier. Flvert
>Ib aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der
æg gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte-
Igil lighed, jfr. vedtægternes § 3. Aktierne er ikke
no omsætningspapirer. Selskabet tegnes af to
3rn medlemmer af bestyrelsen i forening. Svend
bA Aage Kristensen, Thyra Nikolnia Nielsen er
bu udtrådt af, og lærerinde Karen Margrethe
>i8 Biel-Nielsen, Hveensvej 6, Vedbæk, blikken-
skslagermester Aage Gustav Sørensen, Agerup,
/H Hyllinge, Næstved, er indtrådt i bestyrelsen.
rIT Thyra Nikolnia Nielsen er tillige udtrådt af
lib direktionen. Til revisor er valgt: Statsaut. re-
aiv visor Søren Johannes Rohde, Finsensvej 15,
København.
Register-nummer 16.174: »Texaco A/S« af
3^ København. Under 29. december 1972 er sel-
j>12 skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
bu udvidet med 1.800.000 kr. indbetalt ved kon-
i3v vertering af gæld. Den tegnede aktiekapital
bu udgør herefter 50.975.000 kr., fuldt indbetalt,
ab dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 17.101: »J. J. Larsens
Pakhuse, Aktieselskab« af Odense. Under 16.
(si februar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty-
bi reisen i forening eller af to direktører i fore-
iin ning eller af en direktør i forening med et
>m medlem af bestyrelsen. Bestyrelsens formand
i3 Erik Antonius Hansen samt Volmer Andrea-
[32 sen er udtrådt af, og kontorchef Poul Gross-
;m mann, Skovbakken 63, Skt. Klemens, Hjalle-
.32 se, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Volmer
iA Andreasen samt Poul Georg Clausen er ud-
hJ trådt af direktionen og den dem meddelte
iq prokura er tilbagekaldt. Helmer Enger, Jagt-
3v vej 47, Odense, er indtrådt i direktionen og
sb der er meddelt ham eneprokura. Til revisor
13 er valgt: Revisionsfirmaet L. Larsen A/S,
i]2 statsautoriserede revisorer, Børstenbindervej
td6, Odense.
Register-nummer 19.375: »Hans Knudsen,
Jern- og Staalforretning A/S« af Svendborg.
»G Den Aksel Boas Fich meddelte prokura er
li] tilbagekaldt. Vedrørende »Hans Knudsen,
Jern- & Staalforretning A/S Sønderborg
Afd.«. Den Børge Hiitscher meddelte pokura
er tilbagekaldt.
Register-nummer 19.617: »Aktieselskabet
»Marcia«, Odense« af Nørre Aby. Under 29.
december 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. De hidtidige aktier benævnes A-aktier.
Aktiekapitalen er udvidet med 800.000 kr. B-
aktier, ved udstedelse af friaktier. Den tegne¬
de aktiekapital udgør herefter 1.000.000 kr.,
hvoraf 200.000 kr. er A-aktier og 800.000 kr.
er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000 og
10.000 kr. Efter 14 dages noteringstid giver
hvert A-aktiebeløb på 50 kr. I stemme og
hvert B-aktiebeløb på 500 kr. 1 stemme. Sel¬
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene
eller af tre andre medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af direktionen. Direktør Klaus
Thagaard Hansen, Rønnevej 20, Nørre Åby,
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrel¬
sen Mogens Bendt Hansen er valgt til besty¬
relsens formand. Den Peter Aksel Christoffer
Hansen meddelte prokura er tilbagekaldt. Til
revisor er valgt: Statsaut. revisor Gunnar Bo-
Pedersen, Vestergade 11, Odense.
Register-nummer 19.978: »Krejslers Tom¬
merhandel A/S« af Lemvig. Under 22. decem¬
ber 1972 og 23. februar 1973 er selskabets
vedtægter ændret. Hvert aktiebeløb på 2500
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders note¬
ringstid, dog at ingen aktionær på egne eller
andres vegne kan afgive mere end 36 stem¬
mer. Bestemmelserne om indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed og bestemmelserne
om aktiernes indløselighed er bortfaldet. Sel¬
skabet tegnes af en direktør alene eller af
bestyrelsens formand alene eller af to andre
medlemmer af bestyrelsen i forening. Til re¬
visor er valgt: REV1SIONSSELSKA BET
OTTO BJERRUM A/S, Ryvej 30-32, Århus.
Register-nummer 23.286: »Dansk Elektro-
industri A/S« af Haslev. Karl Aage Hansen,
Erik Pedersen, Jørgen Dalgaard Davidsen er
udtrådt af, og salgsdirektør Carl Johan Bern¬
hard Jandorf, Hovedgaden 67, Dalmose, er
indtrådt i bestyrelsen. Eneprokura er med¬
delt: Carl Johan Bernhard Jandorf.
Register-nummer 24.413: »J. V. Steffensens
Bygningsartikler A/S« af Esbjerg. Under 21.
december 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for¬
mand i forening med et andet medlem af be¬
styrelsen eller af direktøren alene, ved af-
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hændelse og pantsætning af fast ejendom af
direktøren i forening med to medlemmer af
bestyrelsen. Ella Margrethe Steffensen er
udtrådt af, og disponent Verner Lybecker
Steffensen, Kronprinsensgade 121, Esbjerg,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.473: »Revisionsfirmaet
M. Grønning Mikkelsen A/S, Viborg« af Vi¬
borg. Torben Grønning Mikkelsen er udtrådt
af, og medlem af direktionen Werner Bager
Nørgaard, Bragesvej 14, Viborg, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 25.223: »Frederik Niel¬
sens Eftf Nyborg A/S« af Nyborg. Under 7.
december 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 700.000
kr. ved udstedelse af friaktier. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 1.000.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde. Disponent Mogens Ulrik Nielsen,
Nørregade 5, Nyborg, disponent Mogens
Gorm Nielsen, Fogedmarken 12, Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.884: »A/S P C. Niel¬
sen, Vejle Mineralvandsfabrik« af Vejle. Svend
Aage Lindberg Jensen er udtrådt af, og med¬
lem af bestyrelsen Sybille Kjær Jensen er ind¬
trådt i direktionen. Selskabet tegnes herefter,
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom, af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen eller af to medlemmer
af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 26.281: »Kolind tommer¬
handel A/S, Kolind« af Kolind. Under 25. janu¬
ar 1973 er selskabets vedtægter ændret. Ak¬
tiekapitalen er udvidet med 480.000 kr. ved
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktieka¬
pital udgør herefter 600.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels på anden måde. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000, 4.000 og
10.000 kr. Til revisor er valgt: Statsaut. revi¬
sor Poul Peter Laursen, Torvet 12, Silkeborg.
Register-nummer 27.082: »Brdr. Mollers
Værktøjs- og Maskinfabrik /1/SVaf Torsted pr.
Horsens, Hatting-Torsted kommune. Karl
Johan Sørensen, Henning Hansen, Aage
Poulsen er udtrådt af, og direktør Jens Dolle-
ris Bertelsen, Torvet 6, direktør Hans Peder¬
sen, Lundevej 13, begge af Odder, direktør
John Thomas Vaughan, Route 1, Box 533
Land O'Lakes Florida, USA, er indtrådt i
bestyrelsen. Karl Johan Sørensen er tillige
udtrådt af, og nævnte Jens Dolleris Bertelsen
er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 27.601: »Sio Export Tra- -vy
ding Co. A/S« af Allesø-Næsbyhoved-Broby.
Un - 29. december 1972 er selskabets ved- -b
tægier ændret. Aktiekapitalen er udvidet tal
med 500.000 kr. ved udstedelse af friaktier, .is
D i tegnede aktiekapital udgør herefter is
.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, ,Jr
dels på anden måde. Aktiekapitalen er for- -k
delt i aktier på 4.000 og 10.000 kr. Selskabet lai
tegnes af bestyrelsens formand i forening gn
med et andet medlem af bestyrelsen eller af Ib
en direktør alene. Knud Hansen, Søparken ns
112, direktør Arne Høgsland, Lumbyvej 34,
begge af Odense, er indtrådt i bestyrelsen, .n;
Nævnte Arne Høgsland er indtrådt i direktio- -o
nen, hvorefter den ham meddelte prokura er is
bortfaldet.
Register-nummer 28.579: »John Peschardt \Vy
A/S« af Århus. Under 20. september 1972 og go
2. marts 1973 er selskabets vedtægter ændret, .is
Aktiekapitalen er udvidet med 1.500.000 kr. .u
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak- -d
tiekapital udgør herefter 2.000.000 kr., fuldt )b
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. .al
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500, t0(
1.000, 2.000, 10.000, 20.000 og 50.000 kr. Sel- -Is
skabet tegnes af direktionen eller af den sam- -rn
lede bestyrelse. Paul Erik Lausen, Rugvæn- -n
get 10, Malling, er indtrådt i direktionen. Til liT
revisor er valgt: REVISIONSSELSKABET TZ
Otto Bjerrum A/S, Ryvej 30-32, Århus.
Register-nummer 29.262: »Aktieselskabet
Langelands Sko i likvidation« af Rudkøbing, .gi
Efter proklama i Statstidende for 24. decern- -ir
ber 1970 samt 26. januar og 26. februar 1971 IV
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er is
hævet.
Register-nummer 30.457: »Kai Olsen A/S Z\
Næstved« af Næstved. Under 16. februar 1973
er selskabets vedtægter ændret. Der gælder tsI
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, ,bt
jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes af en ns
direktør alene eller af den samlede bestyrel- -b
se. Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet P. J. .1
Aarup, Amaliegade 22, København.
Register-nummer 31.777: »Brdr. Ostermann vm
Petersen Boligmontering (Ostermann Petersen v\<y
Bros. House Furnishing Co. Ltd.} A/S« af Kø- -o.
benhavns kommune. Under 24. januar 1973
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet lac
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore- -si
ning eller af et medlem af bestyrelsen i fore- -si
ning med en direktør eller af to direktører i i i
forening. Per Ostermann Petersen, Vingårds 2b"
Allé 61, Hellerup, er indtrådt i direktionen, .ns
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if'III revisor er valgt: Statsaut. revisor Ove
)H Helge Poulsen, Peder Lykkes Vej 33, Køben-
i;ii havn.
Register-nummer 32.252: »Kaffeselskabet
\u af 20>.2 1962 A/S i likvidation« af Københavns
o>l kommune. På generalforsamling den 1. maj
91 1973 er det vedtaget at likvidere selskabet.
s>8 Bestyrelsen, direktionen og prokuristen er
mlfratrådt. Til likvidator er valgt: Landsretssag-
lolfører Ole Schiørring, Ny Adelgade 3, Køben-
'Brihavn. Selskabet tegnes af likvidator alene.
Register-nummer 32.363: »A/S Conveo« af
3H Herlev kommune. Under 21. og 28. december
"911972 er selskabets vedtægter ændret. Aktie-
[B>lkapitalen er dels ved udstedelse af friaktier,
labdels ved kontant indbetaling, udvidet med
)Q£290.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør
isrlherefter 500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon-
nnttant, dels på anden måde. Aktiekapitalen er
lolfordelt i aktier på 2.000, 5.000 og 10.000 kr.
i Register-nummer 32.934: »Smith & Nephew
^.Scandinavia A/S« af Søllerød kommune.
Jv2Svend Frederik Anton Arvad Petersen, Hol-
i3£ger Højriis Schou, Clifford William Crouch
Teer udtrådt af, og direktør Christian Lauritz
i-jflRée Schou, Skodsborg Strandvej 43, Klam-
ie»oenborg, direktør Eric Kinder, »Revishaw«,
niÉSimonstone Lane, Simonstone, Near Burn¬
ley, Lancashire, England, er indtrådt i besty-
?ta'"elsen.
I Register-nummer 38.715: »E. F. MACDO-
KVV/1LZ) SCANDINAVIA A/S« af Københavns
loxommune. Under 8. februar 1973 er selska-
Jaoets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to
larrnedlemmer af bestyrelsen i forening med en
nifiirektør eller af den samlede bestyrelse. Ole
ih-riis-Jensen er udtrådt af, og advokatfuld-
ærmægtig Henrik Kjeld Hansen, Høje Gladsaxe
fY87, Søborg, er indtrådt i bestyrelsen. Ole Fri is-
ns ensen er tillige udtrådt af, og Michael Ger-
iBiiard Landmark, Nældebjerg Allé 64, Greve
nJiltrand, Birger Erik de Gier, Pilegårdsvej 20,
>11 Allerød, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 39.541: »Louis Holms
\]\_ftf A/S« af Frederiksberg kommune. Under
£3. december 1972 er selskabets vedtægter
jn^ndret. Aktiekapitalen er udvidet med
.0250.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
igegnede aktiekapital udgør herefter 500.000
„ir., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
nsen måde.
5\ Register-nummer 41.248: »IN TER-REN T
>Z\/S« af Københavns kommune. Aktiekapi-
olulen er udvidet med 180.000 kr. Den tegnede
i)>ktiekapital udgør herefter 700.000 kr., fuldt
dbiidbetalt.
Register-nummer 41.540: »DANSK BINGO
SPIL A/S« af Københavns kommune. Under
21. maj 1973 er Københavns byrets skifteaf¬
deling anmodet om at opløse selskabet i med¬
før af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 41.663: »Building Bodvco
A/S« af Resen-Humlum kommune. Peter
Miinster Hasselriis er udtrådt af, og fru Elsa
Lysgaard Pedersen, Peter Bangs Vej 24 B,
Struer, er indtrådt i bestyrelsen. Den Ger¬
hard Anton Karl Richter meddelte prokura
er tilbagekaldt. Eneprokura er meddelt:
Aage Pedersen. Til revisor er valgt: Reg. revi¬
sor Hans Børge Jakobsen, Rosenvænget 4,
Struer.
Register-nummer 42.029: »Eskild Wind
A/S« af Kolding kommune. Under 19. decem¬
ber 1972 og 20. marts 1973 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets navn er »AMA
Landbrugsmaskiner A/S«. Thorkil Rømer
Engel er udtrådt af, og konsulent Christian
Andersen Drud, Årup, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 42.078: »Kreaturslagteriet
Vest A/S Holstebro offentlige Slagtehus« af
Holstebro kommune. Axel Kolby, Georg
Johan Hjalmar Gertz, Søren Hans Tobiasen,
Kristen Gustav Mogensen er udtrådt af, og
direktør Gunner Ahlmann Christensen, Viol¬
vej 141, Skive, gårdejer Peder Fly, »Øster
Lidegård«, Ronbjerg, Skive, gårdejer Jesper
Bjerregaard Christensen, »Færgegården«,
Hee, Ringkøbing, gårdejer Ernst Sandager,
»Margrethelund«, Dejbjerg, Skjern, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 42.187: »International
Magazine Service A/S« af København. Under
22. februar 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for¬
mand i forening med et andet medlem af be¬
styrelsen. Bestyrelsens formand Tore Birger
Nilsson er udtrådt af, og dr. Beat Urs Affol-
ter, Oescherstrasse 22, Zollikon, Zurich,
Schweiz, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af
bestyrelsen Erik Sandager er valgt til besty¬
relsens formand. Til revisor er valgt: Statsaut.
revisor Carl Christian Helge von Rosen, Ve¬
stergade 2, København.
Register-nummer 42.453: »DAMSTAHL
A/S« af Farum kommune. Christiaan Alber-
tus Leo Gelsing er udtrådt af bestyrelsen.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør i fore¬
ning med et medlem af bestyrelsen, ved af-
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hændelse og pantsætning af fast ejendom af
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 42.586: »METASCO,
Buying Office, Afdelingskontor af METASCO,
INC., USA, Kobenhavn« af Københavns
kommune. Gerald Mauritz Carlsson er fra¬
trådt, og direktør Peter Tafdrup, Højmose
Vænge 17, Horsholm, er tiltrådt som forret¬
ningsfører. Forretningsafdelingen tegnes af
forretningsføreren alene.
Register-nummer 42.638: »D. F. R. -Rejser
A S i likvidation« af Københavns kommune.
På generalforsamling den 14. juli 1972 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
er fratrådt. Likvidatorer: Udnævnt af han¬
delsministeriet: Landsretssagfører Bent Bone
Falk-Rønne, Larslejstræde 1, København.
Valgt af generalforsamlingen: Landsretssag¬
fører Jørgen Steen, Frederiksborggade 9,
København. Selskabet tegnes af likvidatorer¬
ne hver for sig.
Register-nummer 42.832: »A/S af 3/2 1970«
af Gladsaxe kommune. Under 12. februar
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af bestyrelsens formand alene eller
af to andre medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af en direktør alene. Til revisor er
valgt: Revisionsfirmaet Ole Weile - Nina
Pommer, Skindergade 32, København.
Register-nummer 42.853: »A/S Braship
Ltd.« af Københavns kommune. Under 2.
januar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene. Til
revisor er valgt: Revisionsfirmaet V. Spang-
Thomsen, Palægade 6, København.
Register-nummer 43.665: »Inter-Revision
A/S« af Ballerup-Måløv kommune. Under 24.
februar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Benny Ole Jensen er udtrådt af direktionen.
Eneprokura er meddelt: Dorte Færch Jen¬
sen.
Register-nummer 43.963: »Texaco Holding
A/S« af København. Under 29. december
1972 er selskabets,vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 1.800.000 kr., ind¬
betalt ved konvertering af gæld. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 12.800.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde.
Register-nummer 44.300: »A/S RYE MA¬
SKINSNEDKERI, KIRKE-SÅBY i likvidati¬
on« af Bramsnæs kommune. Efter proklama i
Statstidende for 19. juli, 19. august og 19. sep¬
tember 1972 er likvidationen sluttet, hvoref--"b
ter selskabet er hævet.
Register-nummer 44.384: »Murer- og Entre-<v\\
prenørfirmaet Ravnsbjerg A/S under konkurs«»w\
af Slangerup kommune. Under 21. februariBU
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska-£>1
bets hjemsted er Københavns kommune.sn
Østerbrogade 78, 0. Under 27. februar 197IV5
er selskabets bo taget under konkursbehand-bn
ling af sø- og handelsrettens skifteretsafde-sb'
ling.
Register-nummer 44.694: »FYNS PAVIL-1X
LON BYGGERI A/S i likvidation« af Svend-bn
borg kommune. Efter proklama i Statstiden-nal
de for 19. juli, 19. august og 19. septembenad
1972 er likvidationen sluttet, hvorefter sel-b2
skabet er hævet.
Register-nummer 45.926: »SAGAFJORC\W
A/S« af Gentofte kommune. Under 16. februasui
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska-£>l<
bets navn er »BO FRIMODT A/S«. Selskabeadi
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore 3io
ning eller af en direktør alene. Til revisor eis ~i
valgt: Statsaut. revisor Knud Andersen, Stol lo
tenbergsgade 9, København.
Register-nummer 47.172: »Nordisk Hobb<&&Q
Fritid A/S« af Københavns kommune. Undesbr
21. maj 1973 er Københavns byrets skifteafl£3:
deling anmodet om at opløse selskabet i medbsn
for af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 48.046: »A/S af 15/IA\Z
1971« af Københavns kommune. Under 211 £
januar 1973 er selskabets vedtægter ændretait
Selskabets hjemsted er Værløse kommunenu
Mølledalen 13, Ballerup. Selskabets formårm
er international handel samt finansiering oo g
udlån til høj forrentning. Peter StrøbecHos
Lene Borup Glistrup, Mogens Glistrup es q
udtrådt af, og pressefotograf Peer ChresteaJg:
Pedersen, fru Anne-Marie Gylling Pedersenaai
begge af Mølledalen 15, fru Raili MarjatttJei
Guldner, Mølledalen 13, alle af Ballerup, o ,q
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Peer Chrestestg;
Pedersen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 48.133: »O. Dam Jespe^v
sen A/S« af Sydthy kommune. Under 3. d»b .
cember 1972 er selskabets vedtægter ændreibi
Selskabets navn er »Hurup Møbelfabnds
A/S«. Selskabets bifirma »Hurup Møbelfltac
brik A/S (O. Dam Jespersen A/S)« er slettJJal
af registeret.
Register-nummer 49.580: »A/S af 4/3 197«XQ\
af Københavns kommune. Under 4. septernaj«
ber 1972 og 24. januar 1973 er selskabets vetav
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Hvi»ivf-
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[vo ovre kommune, Vaseholmen 2-8, Hvidovre.
b2 Selskabets formål er industri, handel, udlej-
ninning og finansieringsvirksomhed. Mogens
ilOGlistrup, Lene Borup Glistrup, Johan Chri-
olzstoffer Hoppe er udtrådt af, og fabrikant
iolJohn Kirk Kirkegaard, fru Ellen Merete Kir-
^3>ikegaard, begge af Hoje Sandbjergvej 4-6,
oHHolte, ingeniør Allan Kirk Kirkegaard, Park
llAAIIé 326, Glostrup, direktør Arne Christof-
nslfersen, Jonstrupvej 67, Ballerup, er indtrådt i
^bestyrelsen. Nævnte John Kirk Kirkegaard er
bniindtrådt i direktionen.
1 Register-nummer 49.619: »FHS 4 A/S« af
hAArhus kommune. Under 29. september 1972
§oog 27. februar 1973 er selskabets vedtægter
næændret. Selskabets navn er »S. V. E. R. Tra-
nibding A/S«. Aktiekapitalen er udvidet med
0880.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør
isriherefter 90.000 kr., fuldt indbetalt. Hanne
IliWille Juul Hjeds, Asger Fiig, Per Schumacher
n»Kristiansen er udtrådt af, og distriktschef
avéSvend Erik Rasmussen, fru Bente Aase Ras-
urnmussen, begge af Elverdalsvej 134, Højbjerg,
io>konsulent Ole Holst, Dronningensgade 29,
3ilFredericia, er indtrådt i bestyrelsen,
i Register-nummer 49.855: »PQX 41 A/S« af
i^JLyngby-Tårbæk kommune. Under 9. og 31.
gufaugust 1972 er selskabets vedtægter ændret.
b2Selskabets navn er »Johansen og Deichmann
ji'/lNielsen A/S«. Selskabets formål er at drive
Insentreprenør- og dermed beslægtet virksom-
wrihed. Opdelingen af aktierne i A- og B-aktier
iser ophævet. Aktiekapitalen er udvidet med
3^1190.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør
isriherefter 200.000 kr., fuldt indbetalt. Aktieka-
ilicpitalen er fordelt i aktier på 500, 2.000, 5.000
§cog 10.000 kr. Hvert aktiebelob på 1.000 kr. gi-
i3vver en stemme. Aktierne er ikke omsætnings-
]t;cpapirer. Der gælder indskrænkninger i akti-
msrnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
i3>kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
>IsTalet brev. Ole Stolberg Jensen, Lene Borup
iICGlistrup, Mogens Glistrup er udtrådt af, og
ns andsretssagfører Bent Borup, Amaliegade 4,
©^København, ingeniør Ulrik Deichmann Niel-
nasen, Højeloft Vænge 111, Værløse, vekselerer
hBErik Sehested Hansen, Maglevænget 4,
rilZharlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
æWævnte Ulrik Deichmann Nielsen er indtrådt
b direktionen. Til revisor er valgt: Statsaut.
vs'evisor Niels Erling Deiborg, Strandboule-
invarden 130, Kobenhavn.
1 Register-nummer 50.025: »Aktieselskabet af
t(>3. april 1972« af Københavns kommune.
nlJnder 21. oktober 1972 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabets navn er »Væveriet
Rødovre A/S«. Selskabets hjemsted er Rød¬
ovre kommune, Højnæsvej 48, Rødovre. Sel¬
skabets formål er handel og fabrikation, dog
ikke med fast ejendom. Aktiekapitalen er
udvidet med 90.000 kr. indbetalt i værdier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, deis
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Sel¬
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene
eller af to andre medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen. Erik Nielsen, Arne
Bierfreund, Niels Erik Mørch er udtrådt af,
og fabrikant Alfred Christian Jensen (for¬
mand), fru Birgit Jensen, begge af Mølleda-
len 18, Ballerup, advokat Ole Braad, Bakke¬
vejen 2 B, Birkerød, er indtrådt i bestyrelsen.
Erik Nielsen er tillige udtrådt af, og nævnte
Alfred Christian Jensen er indtrådt i direktio¬
nen. Den Erik Nielsen meddelte prokura er
tilbagekaldt. Til revisor er valgt: Statsaut.
revisor Jens Bjerg Lauritzen, Vesterbrogade
16, København.
Register-nummer 51.178: »Æ 184 A/S« af
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 20. de¬
cember 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er »R. Gylche A/S«. Selska¬
bets hjemsted er Gentofte kommune, Strand¬
vejen 132, Hellerup. Selskabets formål er at
drive frugtgrosserervirksomhed samt at fore¬
tage kapitalanlæg i fast ejendom, aktier, obli¬
gationer, pantebreve og andre værdier samt
handel og udlejning af løsøre og fast ejen¬
dom. Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup,
Bent Viggo Anton Markers er udtrådt af, og
fru Ritta Inga Gitta Amalie Gylche, Hans
Henri Gylche, begge af Strandvejen I 32, Hel¬
lerup, Claus Gylche, Kirkeåsen 43, Nærum,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 51.216: »Æ 214 A/S« af
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 6. novem¬
ber 1972 og 23. februar 1973 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets navn er »FI-
GADAN A/S«. Selskabets hjemsted er Hor¬
sens kommune, c/o P. Hilligsøe, 1 orvet 24,
Horsens. Selskabets formål er at handle med
og drive restaurationsvirksomheder, køb og
salg af fast ejendom samt finansiering. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af en direktør alene. Mogens
Glistrup, Lene Borup Glistrup, Bent Viggo
Anton Markers er udtrådt af, og kælderme¬
ster Jens Andersen Gravesen, Vejlevej 4, re-
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stauratør Poul Dahl Jensen, Nørregade 4, ci¬
viløkonom Peter Hilligsøe, Torvet 24, alle af
Horsens, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor
er valgt: Reg. revisor Jens Gammelby, Bane¬
gårdsgade 16, Århus.
Under 22. maj 1973 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1113: »Aktieselskabet
Justa« af København. Under 14. marts 1973 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg¬
nes af bestyrelsens formand i forening med
enten et andet medlem af bestyrelsen eller
med en direktør eller af to medlemmer af
bestyrelsen i forening med en direktør eller
af den samlede bestyrelse. Medlem af besty¬
relsen Hans Otto Henry Hansen er afgået
ved døden. Fondsbørsvekselerer Jørgen Jør¬
gensen, Strandvejen 112, Hellerup, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: Revi¬
sionsfirmaet Erik Nielsen & Theill Andersen,
Nyropsgade 43, København.
Register-nummer 1114: »Aktieselskabet
Reinholdt W. Jorck« af København. Under 14.
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i
forening med enten et andet medlem af be¬
styrelsen eller med en direktør eller af to
medlemmer af bestyrelsen i forening med en
direktør eller af den samlede bestyrelse.
Medlem af bestyrelsen Hans Otto Henry
Hansen er afgået ved døden. Fondsbørsvek¬
selerer Jørgen Jørgensen, Strandvejen 112,
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor
er valgt: Revisionsfirmaet Erik Nielsen &
Theill Andersen, Nyropsgade 43, Køben¬
havn.
Register-nummer 1628: »Simonsen & Niel¬
sen A/S« af Glostrup kommune. Under 26.
januar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 3.600.000 kr.
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør herefter 7.200.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 1630: »A/S The Copenha¬
gen Export Co.« af København. Under 22.
februar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Medlem af bestyrelsen og prokurist i selska¬
bet Knud Braasch er afgået ved døden. Ene¬
prokura er meddelt: Jan Passer Lange. Til
revisor er valgt: Revisor Aage Holger Emil
Jensen, Anettevej 2, Charlottenlund.
Register-nummer 1649: »EjendomsaktieselAw
skabet Vesta« af København. Under 14. martszlifi
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska-£>1;
bet tegnes af bestyrelsens formand i foreningnh
med enten et andet medlem af bestyrelsemazi
eller med en direktør eller af to medlemmeriam
af bestyrelsen i forening med en direktør el-b '
ler af den samlede bestyrelse. Medlem af be-sd
styrelsen Hans Otto Henry Hansen er afgåetssj
ved døden. Fondsbørsvekselerer Jørgen Jør-iøl
gensen, Strandvejen 112, Hellerup, er ind-bni
trådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: Revi-ivs
sionsfirmaet Erik Nielsen & Theill Andersen.nsz
Nyropsgade 43, København.
Register-nummer 9004: «Ejendomsaktiesel\^r.c
skabet Rosenborg« af København. Under 14£l
marts 1973 er selskabets vedtægter ændretJail
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand br
forening med enten et andet medlem af bead
styrelsen eller med en direktør eller af to) I
medlemmer af bestyrelsen i forening med ens t
direktør eller af den samlede bestyrelseszl;
Medlem af bestyrelsen Hans Otto Henmni
Hansen er afgået ved døden. Fondsbørsvek^av
selerer Jørgen Jørgensen, Strandvejen 112£II
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisooai
er valgt: Revisionsfirmaet Erik Nielsen <&& r
Theill Andersen, Nyropsgade 43, Købennac
havn.
Register-nummer 14.754: »Aug. I. Wolff db
Co.s Reklamebureau A/S« af København. DeisQ
Grethe Hinsch meddelte prokura er tilbagesgii
kaldt. Eneprokura er meddelt: Henning EriliiH
Larsen.
Register-nummer 16.841: »O. Oehlenschl&W
gers Eftr. A/S« af København. Medlem æ n
bestyrelsen Frits Ove Martin Bjerregaard es b
afgået ved døden. Til revisor er valgt: Reviiva:
sor-Centret, Finsensvej 15, København.
Register-nummer 22.658: »Chr. Hansen o w
Co., Konservesfabrikken 555, Kerteminde A/SL\K
af Kerteminde. Finn Tengberg-Hansen © ri
udtrådt af, og civilingeniør Jens Kraft Dineni(
sen, Vilvordevej 52, Charlottenlund, er inoni
trådt i bestyrelsen. Eneprokura er meddeltbb
Finn Teugberg-Hansen.
Register-nummer 23.860: »A/S H. Laursen ws?
Vonge Mølle« af Vonge, 0. Nykirke kommuimi
ne. Under 12. april 1972 er selskabets vecbav
tægter ændret.
Register-nummer 24.267: »Randers Aktie'wX
Tommerhandel »Tømmergaarden«« af Ransel
ders. Under 4. januar 1973 er selskabets veoav
tægter ændret. Ved udstedelse af friaktier e is
aktiekapitalen udvidet med 375.000 kr. ordbio
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ænnære aktier og 1.125.000 kr. præferenceakti-
.iser. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
t.M.500.000 kr., hvoraf 1.125.000 kr. er ordinæ-
aire aktier og 3.375.000 kr. er præferenceakti-
.i3er.
Register-nummer 24.308: »Financieringsak-
.VWtieselskabet Fika« af København. Under 28.
'sbdecember 1972 er selskabets vedtægter æn-
nbdret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
isdbestyrelsen i forening eller af direktøren ale-
srine. Medlem af bestyrelsen Willy Chresten
lo2Schwencke er afgået ved døden. Til revisor
iser valgt: Murermester Jens Helstrup, Ane-
Dmmonevej 13, Gentofte.
1 Register-nummer 24.482: »Aktieselskabet
WfiNunc« af Roskilde. Under 10. februar 1973 er
:b<selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
iser fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebe-
dQlløb på 1.000 kr. giver I stemme. Selskabet
galtegnes af bestyrelsens formand og næstfor-
Brrimand i forening med et andet medlem af be-
r/lotyrelsen eller af en direktør alene. Medlem
i fa f bestyrelsen Sigurd Veng Christensen er
[luwalgt til bestyrelsens formand. Medlem af
gacDestyrelsen Colin Jex Draper er valgt til be-
r{l«styrelsens næstformand. Til revisor er valgt:
3 flREVI SO R INTERESSENTSKABET, Rosen¬
blade 3, Slagelse.
1 Register-nummer 25.419: »Ed. Seiler Aktie-
tWse/skab« af Brøndbyernes kommune. Under
.!>. januar 1973 er selskabets vedtægter æn-
siHret. Aktiekapitalen er udvidet med
)0.!>.000.000 kr. indbetalt ved konvertering af
[ægæld. Den tegnede aktiekapital udgør heref-
13 er 5.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
taliels på anden måde. Selskabet tegnes af en
iiitiirektor alene eller af den samlede bestyrel¬
se. Til revisor er valgt: Vagn Monkjær Revisi-
gnons-Aktieselskab, Ravnsborggade 14, Kø-
isoenhavn.
1 Register-nummer 25.997: »A/S P. Fhom-
wsens Magasiner« af København. Knud Thom-
naen er udtrådt af direktionen. Medlem af di¬
rektionen Holger Johansen benævnes admi-
J^inistrerende direktør. Eneprokura er meddelt:
irChristen Ejby Pedersen.
R Register-nummer 26.099: »Simon Olesens
\]\Eftf A/S« af København. Under 22. februar
VQ973 er selskabets vedtægter ændret. Aktie-
qs;apitalen er udvidet med 500.000 kr. ved ud¬
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgor herefter 4.100.000 kr., fuldt indbe-
tlfalt, dels kontant, dels på anden måde. Sel¬
skabet tegnes af en direktør alene eller af to
)3rnedlemmer af bestyrelsen i forening. Til re¬
visor er valgt: Statsaut. revisor Børge Svens¬
son, Norsvej I, København.
Register-nummer 26.680: »Kefalas A/S« af
København. Under 22. februar 1973 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 10.000.000 kr. ved udstedelse af
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 35.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels på anden måde. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 1.000, 10.000, 100.000,
500.000, 1.000.000 og 5.000.000 kr. Selskabet
tegnes af fem medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af to direktører i forening. Erik
Birger Christensen er udtrådt af, og medlem¬
mer af direktionen Herman Oluf Hiibner,
Bindesbøllsvej 8, Olaf Thrane, Strandvej 274
A, begge af Charlottenlund, er indtrådt i be¬
styrelsen. Til revisor er valgt: Revisionsfirma¬
et Erik Nielsen og J. A. Aundrup, Rådmands-
gade 45, København.
Register-nummer 27.429: »L. K. Jensen &
Co. A/S« af København. Under 7. februar
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene. Rudolf
Arne Sand, Karen Rigmor Graugaard, Hen¬
ning Jensen, Torben Fuur Carlsson, Knud
Norsker er udtrådt af, og ingeniør Jørgen
Bjerring, Leonoravej 6, Ålborg, direktør Ej¬
ner Vilhelm Christensen, Højeloftvænget 89,
Værløse er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor
er valgt: Statsaut. revisor Knud Bjerregaard
Madsen, Constancevej 15, Ålborg.
Register-nummer 29.074: »A/S Lura-Tech-
nie« af Odense. Den under 7. august 1970 ved¬
tagne overdragelse af selskabets aktiver og
passiver til »A/S LURA, specialfirma for teg¬
neartikler« (reg. nr. 35.813), jfr. registrering af
2. oktober 1970, har fundet sted, hvorefter
selskabet er hævet i medfør af aktieselskabs¬
lovens § 70.
Register-nummer 30.114: »Dalhoff Larsen
& Horneman A/S« af København. Eneproku¬
ra er meddelt: Niels Christian Schwartz.
Register-nummer 30.120: »Financieringssel-
skabet Kontokøb A/S« af København. Advo¬
kat Christen Ejby Pedersen, Ludvig Jensens
Vej 5 A, Birkerød, er indtrådt i bestyrelsen.
Knud Thomsen er udtrådt af direktionen.
Medlem af direktionen Holger Johansen
benævnes administrerende direktør. Enepro¬
kura er meddelt: Christen Ejby Pedersen.
Register-nummer 31.879: »O. Oehlenschlå-
gers EJtr., Holding Company A/S« af Køben¬
havns kommune. Medlem af bestyrelsen
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Frits Ove Martin Bjerregaard er afgået ved
doden. Til revisor er valgt: Revisor-Centret,
Finsensvej 15, København.
Register-nummer 32.347: »Phannanova
A/S« af Ballerup-Måløv kommune. Under 7.
december 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 400.000
kr. ved udstedelse af friaktier. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 500.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene. Til
revisor er valgt: Revisionsaktieselskabet Vilh.
Colding - Chr. Andersen statsautoriserede
revisorer, Østergade 16, Kobenhavn.
Register-nummer 33.326: »Ejendomsaktie¬
selskabet af 4. oktober 1962« af Kolding kom¬
mune. Under 14. februar 1973 er selskabets
vedtægter ændret. Om valg af bestyrelse
gælder særlige regler, jfr. vedtægternes § 13.
Bestemmelserne om indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Selskabet tegnes af den samlede
bestyrelse. Jens Carl Jensen er udtrådt af, og
underdirektør Kristen Georg Ravn, Ndr.
Ringvej 80, tømrermester Jens Refsgaard
Iversen, Ringstedvej 6, begge af Kolding, er
indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt:
Revisionsfirmaet E. Frandsen, Hollændervej
4, Kolding.
Register-nummer 33.480: »Skagerak Fiske¬
eksport (Sigurd Espersen) A/S« af Hirtshals.
Under 24. januar 1973 og 14. marts 1973 er
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
er udvidet med 2.730.000 kr. ved udstedelse
af friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 3.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels på anden måde. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000, 10.000
og 100.000 kr. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Selskabet tegnes af tre direktører i
forening eller af den samlede bestyrelse. So-
ren Møller Sørensen er udtrådt af bestyrel¬
sen. Til revisor er valgt: REVISION NORD
I/S, HJØRRING, Nørrebro 15, Hjørring.
Register-nummer 34.040: »A/S STALD
SNAPTUN« af Brøndbyernes kommune.
Under 20. februar 1973 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabets hjemsted er Gentofte
kommune, Dyssebakken 3, Hellerup. Selska¬
bets formål er at erhverve og sælge travheste
med den hensigt at lade disse løbe på travba¬
ner i Danmark og i udlandet, at drive stutteri
med travheste og udføre murer- og entre¬
prenørarbejder samt foretage investering i
såvel grunde som ejendomme samt værdipa- -sc
pirer. Selskabet tegnes af to medlemmer af Ib
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale- -al
ne. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Fri- -ir
tjof Dittmann Nielsen, Bastebjerg 29, Karls- -ah
lunde.
Register-nummer 35.813: »A/S Lura, speci- -bc
alfirma for tegneartikler« af Odense kommu- -ur
ne. Under 7. august 1970 og 10. marts 1973 er is
selskabets vedtægter ændret. Selskabets zJa
navn er »A/S LURA, specialfirma for tegne--an
artikler«. Selskabet driver tillige virksomhed bai
under navnet »A/S LURA-TECHNIC (A/S2\>
LURA, specialfirma for tegneartikler)«. Ak-->l/
tiekapitalen er udvidet med 150.000 kr., delszbl
ved overtagelse af aktiver og passiver i »A/S2 /
Lura-Technic« (reg. nr. 29.074), dels ved ud--bu
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi--iqj
tal udgør herefter 190.000 kr., fuldt indbetalt,,JIb
dels i værdier, dels på anden måde. Aktieka--£>1
pitalen er fordelt i aktier på 500, 1.000 oggo
5.000 kr. Der gælder indskrænkninger i akti—iJ>l
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4..£ :
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty--^
reisen i forening eller af to medlemmer afis •
bestyrelsen i forening med en direktør. Jour-iu<
nalist Elisabeth Kromann Lumby Rasmus-aui
sen, Tesdorfsvej 5, Nykøbing F., landsrets-zJa
sagfører Jørgen Christian Bang, Ibstrupveisvc
64, Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen. TiIIiT
revisor er valgt: Revisionsfirma Harald Nør--iol
lem, statsautoriserede revisorer, Set. Annesnr
Plads 2, Odense.
Register-nummer 35.927: »LOUIS MØL~\§
HOLM A/S« af Københavns kommune. Hansane
Flemming Nicolai Helleskov er udtrådt afls
bestyrelsen.
Register-nummer 36.189: »Handelsaktiesel-\*w
skabet af 10. november 1964« af Københavnsnv
kommune. Alice Leck Berg er udtrådt af, ogo ,
fru Kirsten Jørgensen, Holstebrogade 6, Kø-t)^
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.030: »Aktieselskabetq
Dansk Spiralfjeder Fabrik« af Herlev kommuurn
ne. Holger Nyboe Jensen er tiltrådt som bead
styrelsens næstformand og fratrådt som den nal:
nes formand. Jan Mogens Jacobsen, der haisri
ændret bopæl til Klausdalsbrovej 277, HenaF
lev, er tiltrådt som bestyrelsens formand ogo t
fratrådt som dennes næstformand. Den HolIoH
ger Nyboe Jensen meddelte prokura er tilbaedli
gekaldt. Eneprokura er meddelt: Jan Mogennsg
Jacobsen.
Register-nummer 37.066: »TM-Kontoser\*>i.c
vice A/S« af København. Advokat ChristeiaJz
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d(3Ejby Pedersen, Ludvig Jensens Vej 5 A, Bir-
isMkerød, er indtrådt i bestyrelsen. Knud Thom-
nagsen er udtrådt af direktionen. Medlem af di-
>tai rektionen Holger Johansen benævnes admi-
^innistrerende direktør. Eneprokura er meddelt:
rQChristen Ejby Pedersen.
1 Register-nummer 37.667: »Aktieselskabet
KVf\MARTONA!R« af Herlev kommune. Under
XI. februar 1973 er selskabets vedtægter æn-
aibdret. Aktiekapitalen er udvidet med 990.000
i>Ikr. A-aktier ved udstedelse af friaktier. Den
§3)tegnede aktiekapital udgør herefter 1.001.000
..t>I kr., hvoraf 1.000.000 kr. er A-aktier, og 1.000
"i>1 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fordelt i
J>lBaktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Viggo Al-
isdbert Biilow er udtrådt af, og Ove Nielsen,
qAApperupvej 43, Ålsgårde, er indtrådt i direk-
loiJtionen.
1 Register-nummer 38.199: »Vejle Export-
slagteri og Offentlige Slagtehus A/S« af Vejle
io>(kommune. Medlem af bestyrelsen Steffen
isLJensen er afgået ved doden.
Register-nummer 38.355: »STANLEY
værktøj og beslag a/s« af Kobenhavns kommu-
.anne. Under 2. januar 1973 er selskabets ved-
;3sJtægter ændret. Selskabet tegnes af tre med-
n^llemmer af bestyrelsen i forening eller af en
libdirektør i forening med to medlemmer af
»adbestyrelsen. Til revisor er valgt: WH1NNEY
!M MURRAY ERNST & ERNST & REVISOR-
:OCENTRET A/S, Finsensvej 15, København.
1 Register-nummer 39.982: »Det Bedste fra
Reader's Digest A/S« af Kobenhavn. Under 2.
nisjjanuar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
bSelskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen
dT i forening med en direktør eller af Erik Mun-
later, Poul Axel Sanding, Erik Herfelt, Mogens
i>l£Skipper-Pedersen og John Hayward Daven-
iocDort to i forening eller hver for sig i forening
srrmed enten Walter Wood Hitesman eller
n/Arne Kristian Granlie. Til revisor er valgt:
3<PEAT, MARWICK & BOHLINS, A/S, Skin-
lafcdergade 45-47, København.
1 Register-nummer 40.703: »AKTIESEL-
Å2SKABET AF 10/10-1968« af Søllerød kommu-
.anne. under 28. december 1972 er selskabets
jswedtægter ændret. Selskabets hjemsted er
o»Københavns kommune, c/o Wegener,
uStrandgade 24 A, K.
1 Register-nummer 40.935: »H. Blom Niel-
wytsens Ejendomsaktieselskab« af Københavns
;o>kommune. Under 28. december 1972 er sel¬
vskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
'bmdvidet med 150.000 kr. Den tegnede aktie¬




INDBINDING A/S, BOBI i likvidation« af
Århus kommune. Efter proklama i Statsti¬
dende for 29. juni, 30. juli og 31. august 1971
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er
hævet.
Register-nummer 41.291: »Villabyernes
Byggecenter A/S« af Gentofte kommune.
Under 15. december 1972 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Sølle¬
rød kommune, Vangebovej 63, Holte.
Register-nummer 43.734: »J. B. Fritidshuse
A/S i likvidation« af Københavns kommune.
Efter proklama i Statstidende for 6. juli, 6.
august og 9. september 1971 er likvidationen
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 43.982: »H OLTEFI-
NANS A/S« af Søllerød kommune. Under 28.
december 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets hjemsted er Københavns
kommune, c/o Wegener, Strandgade 24 A, K.
Register-nummer 44.209: »Sodahl Design
A/S« af Brande kommune. Under 18. decem¬
ber 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 200.000 kr.
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør herefter 300.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 45.371: »Brdr. Schur In¬
ternational A/S« af Horsens kommune. Under
20. december 1972 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
3.000.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 4.000.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde. Ruth Schur er udtrådt af, og am¬
bassadør Ebbe Munck, Gefionsgade 1, Kø¬
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 46.301: »TRIAN A/S
SYDJYDSK FORMULARTRYKKERI« af
Københavns kommune. Bestyrelsens for¬
mand Henny Magda Bech samt Svend Erik
Schack er udtrådt af, og hovedbogholder
Inger Margrethe Andersen (formand), Hvid¬
ovregade 37 A, Hvidovre, fuldmægtig Kurt
Bjarne Sørensen, Rødovrevej 317, Rodovre,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 49.208: »F. E. BRODER¬
SEN c£ CO. A/S« af Københavns kommune.
Overlæge Ole Thage, Sundvænget 36, Helle-
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rup, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er
valgt: De forenede Revisionsfirmaer, Frede¬
riksberg Allé 6, København.
Register-nummer 51.404: »Hj. Edwards &
Co, A/S« af Københavns kommune. Under
26. februar 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Knud Malling, Harry Aasmul-Olsen, Poul
Sørensen, Sven Olof Svensson er udtrådt af,
og advokat Torben Sekjær, Floradalen 14,
Virum, advokat Olaf Reinhardt Eskildsen,
GI. Strandvej 266, Humlebæk, er indtrådt i
bestyrelsen. Poul Sørensen er tillige udtrådt
af, og nævnte Torben Sekjær er indtrådt i
direktionen. Til revisor er valgt: REVISI¬
ONSFIRMAET J. AARUP, Amaliegade 22,
København.
Register-nummer 14.397: »Odense Ægfor-
retning A/S« af København. Under 20. februar
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af bestyrelsens formand eller
næstformand i forening med et medlem af
bestyrelsen eller af et medlem af bestyrelsen i
forening med en direktør eller af to direktø¬
rer i forening eller af en direktør alene, så¬
fremt denne tillige er medlem af bestyrelsen.
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Frede¬
rik Madsen, Vandværksvej 18, Odense.
Register-nummer 14.687: »Ringsted Ce-
mentvarefabrik og Tømmerhandel A/S« af
Ringsted. Under 26. marts 1973 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
et medlem af bestyrelsen i forening med en
direktør. Den Ole Olsen meddelte prokura er
ændret. Selskabet tegnes herefter pr. prokura
af Christine Inga Olsen i forening med et




Gallina A/S« af København. Under 26. febru¬
ar 1973 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af en direktør alene. Selska¬
bets revisor: Revisionsfirmaet Frederik Mad¬
sen, Vestergade 94, Odense.
Register-nummer 18.025: »A/S Ringsted
Betonvarefabrik« af Ringsted. Under 26. marts
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af et medlem af bestyrelsen i
forening med en direktør. Den Ole Olsen
meddelte prokura er herefter bortfaldet som
overflødig. Selskabets revisor: Revisorinter- -T3
essentskabet, Ahlgade 28, Holbæk.
Register-nummer 19.916: »Johan Lavendt aVw
A/S« af Herning. Under 5. april 1973 er selska- -£>l
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af Tb
tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller ial
af et medlem af bestyrelsen i forening med en ns
direktør eller af en direktør alene, såfremt Jrn
denne tillige er medlem af bestyrelsen. Sel- -bi
skabets revisor: Statsaut. revisor Egill Georg gie
Christensen, Nørre Farimagsgade 3-5, Kø- -Qs
benhavn.
Register-nummer 22.871: »A/S Werner x*s\
Hansen & Co.« af Vejle kommune. Under 30. .0£
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret. .13'
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty- -yJ
reisen i forening eller af en direktør alene, .an
Selskabets revisor: A/S Vejle Revisionskon- -nc
tor, Brummersvej 2, Vejle.
Register-nummer 25.014: »Aarhus Tommer---m
handel, Niels Barnow & Co. A/S« af Århus, .zui
Under 17. april 1973 er selskabets vedtægtens^
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for--io'
mand alene eller af en direktør alene. Selska--£>1
bets revisor: a/s revisionscompagniet stats--2l£
aut. revisor Svend Aarkrog, statsaut. revisor,,io«
cand. oecon. Orla Nicolaisen, statsaut. revi—ive
sor Bendt Fredberg Jensen, statsaut. revisonoz
Poul Henry Jensen og statsaut. revisor Egonno*;
Christensen, Skt. Clemens Torv I 1, Århus.
Register-nummer 27.282: »Andersen &h
Stender A/S« af Herning kommune. Under 5..1 i
april 1973 er selskabets vedtægter ændret.Jai
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsenriaa
i forening med en direktør, der kan væresisf
samme person, eller af den samlede bestyrel-bi
se. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Egillllig!
Georg Christensen, Nørre Farimagsgade 3-5,
København.
Register-nummer 29.729: »Glumsø lom--m?
merhandel A/S« af Ringsted. Under 26. martseJif
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska--s>l
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen ii n;
forening eller af et medlem af bestyrelsen ii n:
forening med en direktør. Den Ole Olsennag
meddelte prokura er herefter bortfaldet somrno.
overflødig. Selskabets revisor: Revisorinter-iaJ
essentskabet, Ahlgade 28, Holbæk.
Register-nummer 32.821: »Fischer & Ramviti
A/S« af Københavns kommune. Under 17..VI
april 1973 er selskabets vedtægter ændretJai
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty-yta
reisen i forening eller af et medlem af besty-yte
reisen i forening med en direktør eller af erma '
direktør alene, såfremt denne tillige er med-bai
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si lem af bestyrelsen. Den Henning Cuno Ravn
og Max Cuno Villy Ravn meddelte prokura
13 er herefter bortfaldet som overflødig. Selska-
sd bets revisor: Revisionsinteressentskabet Carl
si Jensen, Johs. Pedersen og H. Wilhelmsen,
■y[ Nygade 6, København.
Register-nummer 35.688: »Dansk Sundolilt
\k A/S« af Almind kommune. Under 2. maj 1973
13 er selskabets vedtægter ændret. Selskabet
53} tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore-
lin ning eller af en direktør alene. Selskabets re-
?ivvisor: Statsaut. revisor Ove Terkelsen, St. Set.
M Mikkels Gade 22, Viborg.
Register-nummer 37.081: »Meatcut A/S« af
lAAIborg kommune. Under 18. januar 1973 er
bz selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg-
sn nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening
Ilseller af et medlem af bestyrelsen i forening
srn med en direktør. Selskabets revisor: Statsaut.
/sirevisor Svend Aage Friis Jakobsen, Stolten-
isdbergsgade 9, København.
1 Register-nummer 38.018: »AV TOMAT A/S
MMMGROS« af Københavns kommune. Under
.åS26. april 1973 er selskabets vedtægter ændret.
b2Selskabet tegnes af to medlemmer af besty-
ibirelsen i forening eller af et medlem af besty-
ilsirelsen i forening med en direktør. Den Vagn
sMage Frausing meddelte prokura er herefter
lodbortfaldet som overflødig. Selskabets revisor:
El3Statsaut. revisor Egon Hansen, Torvegade 50,
O^København.
1 Register-nummer 38.570: »DET DANSKE
O'\TOBAKS-AKTIESELSKAB IMGROS« af
oXøbenhavns kommune. Under 26. april 1973
i:;r selskabets vedtægter ændret. Selskabet
gsegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore-
nining eller af et medlem af bestyrelsen i fore-
nining med en direktør. Selskabets revisor:
BJotatsaut. revisor Egon Hansen, Torvegade 50,
loXøbenhavn.
R Register-nummer 38.994: »Det Danske
\(?robak sak tieselskab IMGROS - Odense« af
»bOdense kommune. Under 26. april 1973 er
elselskabets vedtægter ændret. Selskabet teg-
23«es af to medlemmer af bestyrelsen i forening
sillier af et medlem af bestyrelsen i forening
)3med en direktør. Selskabets revisor: Jysk
/'j/revisionsinstitut Aktieselskab, Algade 31,
dlAlborg.
R Register-nummer 39.281: »Intersong A/S«
If Københavns kommune. Under 25. april
VQ973 er selskabets vedtægter ændret. Selska-
ls»et tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
ncorening eller af et medlem af bestyrelsen i
ncorening med en direktør. Selskabets revisor:
Statsaut. revisor Børge Ove Møller Hansen,
Margrethevej 6, Hellerup.
Register-nummer 40.079: »Diesel-Gården,
Erritsø A/S« af Erritsø kommune. Under 2.
april 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Jorn Pe¬
tersen, Nørregade, Haderslev.
Register-nummer 40.991: »TAGE IL
MOGENSEN A/S« af Lemvig kommune.
Under 24. februar 1973 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens
formand alene eller af en direktør alene. Sel¬
skabets revisor: Statsaut. revisor Jørgen Mol¬
ler Pedersen, Østergade 20, Struer.
Register-nummer 41.042: »Det Danske
Tobaksaktieselskab IMGROS-AALBORG« af
Ålborg kommune. Under 26. april 1973 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg¬
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af et medlem af bestyrelsen i forening
med en direktør. Selskabets revisor: Jysk
Revisionsinstitut, Aktieselskab, Algade 31,
Ålborg.
Register-nummer 44.884: »ESTEMCO
A/S« af Kobenhavns kommune. Under 16.
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i
forening med to andre medlemmer af besty¬
relsen eller af direktionen. Medlem af besty¬
relsen Arnold Mærsk McKinney Moller er
valgt til bestyrelsens formand. Selskabets re¬
visor: Statsaut. revisor Egon Torkild Bruun
Pedersen, Vagtelvej 2, Espergærde.
Register-nummer 49.894: »MØBELFA¬
BRIKKEN KRONEN 8250 EGAA A/S« af
Århus kommune. Under 4. maj 1973 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. re¬
visor Erling Niels Peter Baes, Ved Stranden
149, Egå.
Under 23. maj 1973 er følgende ændringer
oplaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 10.965: »STANDARD
ELECTRIC A/S« af Herstedernes kommune.
Den under 6. juni 1972 vedtagne overdragel¬
se af selskabets aktiver og passiver til »Kristi¬
an Kirks Telefonfabriker af 1970 A/S« (reg.
nr. 44.186), jfr. registrering af 15. juni 1972,
har fundet sted, hvorefter selskabet er hævet
i medfør af aktieselskabslovens § 70.
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Register-nummer 13.508: »Silkevæveriet
»Lyon« A/S« af København. Bestyrelsens
formand Gunnar Pedersen samt medlem af
bestyrelsen Aage von Benzon er afgået ved
doden. Vekselerer Erik Albert Lundberg
(formand), Geelskovparken 54, Virum, børs-
fuldmægtig Jørgen Christian Lundberg, Or¬
drup Jagtvej 163, Charlottenlund, er indtrådt
i bestyrelsen.
Register-nummer 13.577: »A/S. M. Madsen,
Silkeborg i likvidation« af Silkeborg. Efter
proklama i Statstidende for 28. juni, 28. juli
og 29. august 1972 er likvidationen sluttet,
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 13.924: »Aktieselskabet af
II. Marts 1936 i likvidation« af Kobenhavn. På
generalforsamling den 30. april 1973 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
og prokuristerne er fratrådt. Til likvidatorer
er valgt: Kontorchef Tommy Johannes Han¬
sen, Gærdesmuttevej 3, Hørsholm, kontor¬
chef Joe Allan Engbøl Pedersen, Vinkelvej
1 3, Vedbæk. Selskabet tegnes af likvidatorer¬
ne i forening.
Register-nummer 15.896: »A/S C. B. Han¬
sens Guldsmedeforretning« af København.
Under 4. maj 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Forretningsføreren Valdemar Luis So-
mod benævnes direktør og den ham meddel¬
te prokura er bortfaldet som overflødig. Eva
Jørgensen, Minna Prior er udtrådt af og fru
Fanny Sømod, Rådmand Steins Allé 41,
København, er indtrådt i bestyrelsen. Pro¬
kurist i selskabet Carl Einar Brumberg Han¬
sen er afgået ved døden. Til revisor er valgt:
Statsaut. revisor Jørgen Baagøe Schou, Axel¬
torv 6, København.
Register-nummer 22.749: »EBO A/S« af
København. I henhold til generalforsamlings¬
beslutning af 29. november 1972 er likvidatio¬
nen ophævet og selskabet trådt i virksomhed
påny. Likvidator er fratrådt. Under 1. decem¬
ber 1972 og 27. marts 1973 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets navn er »Bonnesen
og Danstrup A/S«. Selskabets hjemsted er
Frederiksberg kommune, Ingemannsvej 19,
F. Selskabets formål er at drive handel, hånd¬
værk, industri samt at erhverve og eje fast
ejendom. De hidtidige aktier benævnes stam¬
aktier. Aktiekapitalen er udvidet med 60.000
kr stamaktier og 400.000 kr. præference¬
aktier, indbetalt i værdier. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 500.000 kr., hvor¬
af 100.000 kr. er stamaktier, og 400.000 kr. ens .
præferenceaktier. Aktiekapitalen er fuldttbh
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier..T3i
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.n>l
Hvert stamaktiebeløb på 1.000 kr. giver 1C0I
stemmer. Hvert præferenceaktiebeløb pæq
1.000 kr. giver 1 stemme. Præferenceaktiernom
har ret til forlods udbytte og forlods udlod-bo
ning ved selskabets likvidation, jfr. vedtæg-gæ
ternes §§ 5 og 19. Der gælder særlige reglenslg
om valg af bestyrelse, jfr. vedtægternes § 1444
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikkeM
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk->!n
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-gæ
ternes § 14. Bekendtgørelse til aktionærernenr
sker ved anbefalet brev. Til bestyrelse eis
valgt: Ingeniør Carl Thorvald Malling, Espe-sq<
rance Allé 10 A, advokat Troels Elkiær An-nA
dersen, Skovvej 78, begge af Charlottenlundbru
sekretær Ole Richter Guldberg, Esplanadenab
5, København. Direktion: Mogens Wendelbodh
Venge, Peter Bangs Vej 107, København, c i i o ,
vilingeniør Karl Morten Madsen, Skovstyk^!
ket 11, Virum. Selskabet tegnes af et medlerrnal
af bestyrelsen i forening med en direktør elb i
ler af den samlede bestyrelse. Eneprokura e s B
meddelt: Carl Thorvald Malling og Mogen:n3«
Wendelbo Venge. Prokura er meddelt: Bernma
hard Franz Hohenhaus i forening med Kan£»
Morten Madsen. Til revisor er valgt: Revisoozi'
Bent Egert Holm, Kronborg Havebyvej 16dI
Helsingør.
Register-nummer 26.269: »Finans-man az> r
4/3 1 955 A/S« af Kobenhavn. Under 31. aaii:
gust 1972 er selskabets vedtægter ændre'sifc
Aktiekapitalen er udvidet med 300.000 kr. AA J
aktier ved udstedelse af friaktier. Den tegneng
de aktiekapital udgør herefter 750.000 kn>l
hvoraf 400.000 kr. er A-aktier og 350.000 ki>l C
er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetaltes
dels kontant, dels på anden måde. Den Jøiol
gen Løntoft meddelte prokura er tilbagegei
kaldt.
Register-nummer 28.069: »Carno Packin\\-k:
A/S« af Brøndbyernes kommune. Under 2'£ t
december 1972 er selskabets vedtægter ænæ
dret. De hidtidige aktier benævnes A-aktie3iJ>
Aktiekapitalen er udvidet med 1.500.000 k>l 0
B-aktier, ved udstedelse af friaktier. D©Q
tegnede aktiekapital udgør herefter 1.650.000.0
kr., hvoraf 150.000 kr. er A-aktier o -
1.500.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen • n;
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på andebn
måde. Selskabet tegnes af to medlemmer is
bestyrelsen i forening eller af en direktør alle i
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jn ne. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Jens
A Anker Aundrup, Rådmandsgade 45, Køben-
iri havn.
Register-nummer 29.709: »Barnets Mode-
rtv. stue A/S« af Kobenhavn. Under 20. marts
91 1973 er selskabets vedtægter ændret. Aktie-
u>l kapitalen er udvidet med 25.000 kr., indbetalt
av ved konvertering af gæld. Den tegnede aktie-
ol kapital udgør herefter 37.000 kr., fuldt indbe-
Ib] talt, dels kontant, dels på anden måde. Aktie-
ti^'kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og 5.000
i>l kr. Selskabet tegnes af to medlemmer af be-
()2 styrelsen i forening.
Register-nummer 30.684: »Ejendomsaktie-
w. selskabet Kornmarken, Aalborg« af Ålborg,
ill Under 26. januar 1973 er selskabets vedtæg-
i3j ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
269.000 kr., indbetalt ved konvertering af
JG^gæld. Den tegnede aktiekapital udgør heref-
13) ter 343.000 kr„ fuldt indbetalt, dels kontant,
ab dels på anden måde. Aktiekapitalen er fordelt
ii i i aktier på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Sel¬
vskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
)1 i i forening eller af en direktør alene, ingvardt
u A A age Axel Pedersen, Vesterbro 17, Ålborg, er
d n i i n d t r åd t i direktionen.
I Register-nummer 30.979: »Blomsterparken,
ioKAalborg A/S« af Ålborg kommune. Under 28.
dalfebruar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
b2Selskabet tegnes af to medlemmer af besty-
tairelsen i forening eller af et medlem af besty-
birelsen i forening med en direktør. Til revisor
iser valgt: Nordjyllands Revisionskontor Ak-
:3i)tieselskab. Charlottehøj 19, Ålborg.
1 Register-nummer 31.280: »A/S af 7/3 1961 i
rXVikvidation« af København. Efter proklama i
^Statstidende for I. december 1971 samt 4.
riBianuar og 4. februar 1972 er likvidationen
ul;>luttet, hvorefter selskabet er hævet.
1 Register-nummer 33.706: »SKAND INA-
ANVISK KULTURSAMLING A/S« af Helsingør
loxommune. Niels Verner Hansen, Jørgen Ja-
ioxob Timm er udtrådt af, og fru Ulla Marie
uTTimm, Engbakkevej 14, Charlottenlund,
nuandsretssagfører Herluf Jacobsen, Strandga¬
de 75, Helsingør, er indtrådt i bestyrelsen.
aCDen Niels Verner Hansen meddelte prokura
) i:;r tilbagekaldt.
1 Register-nummer 33.755: »Financieringssel-
<h\"kabet KØFI A/S« af Horsens kommune.
nUnder I 3. februar 1973 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabets formål er at yde øko-
lonomisk støtte til købmænd, der har samar-
[aoejdskontrakt med HOKl-organisationen, i
lo'orm af bistand til etablering, ombygning,
sammenlægning og modernisering samt der¬
med beslægtede formål, herunder ved kauti¬
on for lån med nævnte formål for øje. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 500.000 kr. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 1.000.000
kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 34.000: »Norgaard Mo-
betfabrik A/S, Rødding« af Rødding kommu¬
ne. Under 10. januar og 12. marts 1973 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes
af bestyrelsens formand alene eller af et an¬
det medlem af bestyrelsen i forening med en
direktør. Jens Bertelsen Ravn, Valdemar
Feddersen er udtrådt af bestyrelsen. Medlem
af bestyrelsen Svend Aage Aakjær er valgt til
bestyrelsens formand. Til revisor er valgt:
Revisor Erik Feddersen, Søndergade 58 B,
Toftlund.
Register-nummer 34.155: »V. L. Smilhers
A/S« af Slagslunde-Ganløse kommune. Under
14. februar 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
2.000.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 2.227.500
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde. Selskabet tegnes af en direktør
alene eller af Ella Constance ingsholt og
Kjeld Tage Rørdam i forening eller hver for
sig i forening med enten Theodore Smithers
eller Robert Lewis Smithers. Til revisor er
valgt: Revisionsfirmaet Mortensen & Beier-
holm, Kronprinsessegade 26, København.
Register-nummer 34.526: »AXEL KET-
NER, ÅRHUS A/S« af Gentofte kommune.
Under 17. november 1972 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 400.000 kr., indbetalt ved konvertering
af gæld. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels på anden måde.
Register-nummer 34.644: »A/S E. A. Lar¬
sens gu/d- og sølvvareforretning« af Køben¬
havns kommune. Under 9. november 1972 og
18. februar 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets navn er »Dyssegårdsve¬
jens Forsølveri A/S«. Selskabets hjemsted er
Gentofte kommune. Dyssegårdsvej 78, Sø¬
borg. Selskabets formål er at udføre guld- og
solvarbejde. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør alene. Knud Norsker er udtrådt af, og
stud. mag. Pia Christensen, Jyllandsvej 5,
København, er indtrådt i bestyrelsen. Til re¬
visor er valgt: -DANSK REVISIONS CEN¬
TRAL A/S« Tesdorpfsvej 58, København.
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Register-nummer 35.319: »Volvo Traktor
A/S« af Gladsaxe kommune. John Gustaf En¬
gellau er udtrådt af, og direktør Lars Chri¬
stian Eriksson, Geijersgatan 12, Eskilstuna,
Sverige, er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet
tegnes herefter af Harry Jensen, Bent Erik
Nortvig og Mogens Kristian Mogensen to i
forening eller hver for sig i forening med en¬
ten Lars Christian Eriksson eller Gustav
Bernhard Franzon eller af en direktør i fore¬
ning med et medlem af bestyrelsen, ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom af
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 35.916: »Sundbyens In-
casso A/S" af Helsingør kommune. Niels Ver¬
ner Hansen, Jørgen Jakob Timm er udtrådt
af, og fru Ulla Marie Timm, Engbakkevej 14,
Charlottenlund, forretningsfører Leo Knud¬




ONSAFDELING A/S« af Helsingør kommu¬
ne. Under 22. september 1972 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af besty¬
relsens formand alene eller af to medlemmer
af bestyrelsen i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af bestyrelsens
formand i forening med et medlem af besty¬
relsen. Jørgen Jakob Timm, Niels Verner
Hansen er udtrådt af, og fru Ulla Marie
Timm, Engbakkevej 14, Charlottenlund,
landsretssagfører Herluf Jacobsen, Strandga¬
de 75, Helsingør, er indtrådt i bestyrelsen.
Niels Verner Hansen er tillige fratrådt som
forretningsfører. Den Niels Verner Hansen
og Solvejg Poulsen meddelte prokura er til¬
bagekaldt.
Register-nummer 38.011: »TAKKO-SILD
A/S« af Københavns kommune. Under 6.
december 1971 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Bent Thurøe Petersen er udtrådt af, og
forretningsfører Helmuth Aage Pedersen,
Priamos Allé 3, Hvidovre, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 38.032: »Esbjerg Fragtbil-
station A/S« af Esbjerg kommune. Ivar Olesen
er udtrådt af, og vognmand Aage Vangsøe,
Tværvej 12, Randers, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Til revisor er valgt: Reg. revisor Ernst
Georg Andersen, Gasværksgade 9, Esbjerg.
Register-nummer 39.865: »Micro Matic,
Bror Kruuse A/S, Sanderum« af Sanderum
kommune. Under 27. februar 1973 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller afis i
en direktør alene. Knud Rosdahl Kristiansen nsz
er udtrådt af direktionen. Til revisor er valgt::J§I
Revisionsfirmaet H. Bormann og P. Bjørn,fm(
Thomas B. Thriges Gade 30, Odense.
Register-nummer 39.985: »A/S Jydsk An-wb,
lægsgartneri under konkurs« af Hjørringnn
kommune. Under 1. februar 1973 er konkurs-eiu
behandlingen af selskabets bo sluttet, hvoref-lsT
ter selskabet er hævet.
Register-nummer 41.913: »Torben Stran&w
Automobiler A/S« af Københavns kommune.sni.
Under 14. maj 1973 er selskabets vedtægten3l§
ændret. Selskabet tegnes af den samlede be-sd
styrelsen eller af to medlemmer af bestyrel-br
sen i forening med en direktør eller af demab
adm. direktør alene. Forretningsfører KayB^
Holger Nielsen, Broholms Allé 20, Charlot-Jol'
tenlund, er indtrådt i bestyrelsen og direktio-oiJ:
nen. Medlem af direktionen Arly Vallentiniln
Wadt benævnes adm. direktør, hvorefter denab
ham meddelte prokura er bortfaldet sorrnoz
overflødig. Eneprokura er meddelt: Kayfi-M
Holger Nielsen og Søren Alfred Birch. TiiT
revisorer er valgt: Statsaut. revisor Gustaves
Egon Hansen, Torvegade 50, reg. revisoiogi
F.R.R. Peter Henning Mogensen Oldrupqui
Rathsacksvej 10, begge af København.
Register-nummer 42.583: »ITT KOMPO^^K
NENT A/S (STANDARD ELECTRIC A/Shfå
Da »»STANDARD ELECTRIC A/S« (reg. nnn .
10.965) er hævet i medfør af aktieselskabsloolac
vens § 70, slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 42.584: »ITT NORDEI*3.C
A/S (STANDARD ELECTRIC A/S)«. D;0
.»STANDARD ELECTRIC A/S« (reg. nnn
10.965) er hævet i medfør af aktieselskabsloolac
vens § 70, slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 42.585: »ITT DAT/Xb
SERVICE A/S (STANDARD ELECTR10\5Y
A/S)«. Da »»STANDARD ELECTRIC A/S2\/
(reg. nr. 10.965) er hævet i medfør af aktieselbas
skabslovens § 70, slettes nærværende bifinHk
ma.
Register-nummer 43.586: »H. Morell Jense^iw.
A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 1M i
februar og 12. marts 1973 er selskabets veoav
tægter ændret. Selskabets hjemsted er RøcbO-fl
ovre kommune, Nyholms Allé 37, Rødovreiva
Selskabet tegnes af en direktør alene eller a> is
den samlede bestyrelse. Til revisor er valg'glsi
Reg. revisor F.R.R. Hans J. Jakobsen, Røoofl
ovre Centrum 228, Rødovre.
Register-nummer 44.186: »Kristian Kir1k\\}
Telefonfabriker af 1970 A/S« af Horsenazi
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o>lkommune. Under 6. juni og 28. december
"911972 er selskabets vedtægter ændret. Selska-
bdbets navn er »STANDARD ELECTRIC
!\AA/S«. Selskabet driver tillige virksomhed
»nuunder navnene »ITT KOMPONENT A/S
r?)(STANDA RD ELECTRIC A/S)«, »ITT
3MNORDEN A/S (STANDARD ELECTRIC
VVS)« og »KRISTIAN KIRKS TELEFONFA-
R8BRIKER AF 1970 A/S (STANDARD
J3ELECTRIC A/S)«. Selskabets formål er at
ntdrive handel, servicevirksomhed, fabrikation
§cog anden hermed i forbindelse stående virk-
lOoomhed. Aktiekapitalen er udvidet med
L0I10.000.000 kr., dels ved overtagelse af aktiver
gcog passiver i »STANDARD ELECTRIC
?\M/S« (reg. nr. 10.965), dels indbetalt kontant
niioamt ved konvertering af gæld. Den tegnede
^aktiekapital udgør herefter 25.000.000 kr.,
)lu"uldt indbetalt, dels kontant, deis på anden
'Brrmåde. Selskabet tegnes af tre medlemmer af
aaoestyrelsen i forening eller af et medlem af
23oestyrelsen i forening med en direktør. Hein-
iorich Simon er udtrådt af, og direktør Reidar
slXlausen, Hvidørevej 68, Klampenborg, er
bnndtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt:
Btotatsaut. revisor Arne From Petersen, Råd-
eunuspladsen 16, København.
R Register-nummer 45.272: »Dansk Fryse
y\tøkono/ni A/S« af Lejre kommune. Under 15.
paHecember 1972 er selskabets vedtægter æn-
aillret. Aktiekapitalen er udvidet med 500.000
.i:;r. ved udstedelse af friaktier. Den tegnede
iJ>liktiekapital udgør herefter 1.000.000 kr.,
Dluuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
)ånnåde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
30. .000, 5.000, 10.000 og 50.000 kr. Selskabet
igaegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for-
iin:ning eller af en direktør alene. Medlem af
zaoestyrelsen Susanne Jørgensen fører navnet
auiJusanne Ebdrup.
R Register-nummer 45.674: »Esbjerg konser¬
ves industri A/S« af Esbjerg kommune. Under
n .. marts 1973 er selskabets vedtægter ændret.
)>lAktiekapitalen er udvidet med 160.000 kr.
baed udstedelse af friaktier. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør herefter 600.000 kr., fuldt
ibndbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
gbeiskabet tegnes af to medlemmer af besty-
gkelsen i forening eller af direktionen. Til revi-
icor er valgt: Revisionsfirmaet Eilif Iversen,
iHlandersvej 38, Esbjerg.
R Register-nummer 45.719: »A/S af 18/2
\Q97I« af Frederiksberg kommune. Eric Bo
8dIbskov er udtrådt af, og inspektør Mejner
Jensenius Larsen, Utterslev Torv 4-6, Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 46.016: »EURO-LEA-
SING A/S« af Københavns kommune. Under
25. november 1972 samt 6. februar og 14.
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 190.000 kr.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
200.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening med en direktør eller af den samle¬
de bestyrelse. Nis Hagen Aabo, Anne Mar¬
grethe Hagensen Møllnitz er udtrådt af, og
direktør Ole Erik Ørum-Pedersen, Fiemager
I 1, Glostrup, fru Lis Ørum-Pedersen, Søborg
Hovedgade 8 A, Søborg, er indtrådt i besty¬
relsen. Kirsten Lise Bregnhoj, Birkerød
Parkvej 144, Birkerød, er indtrådt i direktio¬
nen. Til revisor er valgt: Revisor Centret I/S,
Finsensvej 15, København.
Register-nummer 46.516: »Globe Fisk A/S«
af Hanstholm kommune. Under 3. marts 1973
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 120.000 kr. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 195.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 1.000 og 10.000 kr. Selskabet tegnes af en
direktør alene eller af tre medlemmer af be¬
styrelsen i forening. Hjartvar Frederik Peter¬
sen er udtrådt af, og medlem af bestyrelsen
Kaj Myrfeld er indtrådt i direktionen. Til re¬
visor er valgt: Revisionskontoret i Hanstholm
A/S, Gyvelvænget 38, Hanstholm.
Register-nummer 46.626: »FIN VEST A/S«
af Frederiksberg kommune. Under 22. juli
1972 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 70.000 kr., indbetalt
ved konvertering af gæld. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 100.000 kr., fuldt ind¬
betalt, dels kontant, del'å på anden måde.
Medlem af bestyrelsen Henry Møller Mik¬
kelsen er afgået ved døden. Lærer Tove Sol¬
veig Jakobsen, Dunhammervej 4, Viby J., er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 46.793: »BISTRO
BRANDT A/S« af Københavns kommune.
Under 2. marts 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Dan Toft Bork er udtrådt af, og fru Gurli
Brandt, Heslegårdsvej 5, Hellerup, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Dan Toft Bork er tillige
udtrådt af direktionen. Til revisor er valgt:
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Revisionsfirmaet E. Lundgaard Andersen,
St. Kongensgade 72, København.
Register-nummer 46.837: »Skive Betonværk
A/S« af Skive kommune. Under 17. august
1972 og 20. januar 1973 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabets navn er »A/S SIKRI«.
Selskabets formål er handels- og finansie¬
ringsvirksomhed. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene. Verner Kristensen er udtrådt
af, og advokat Helge Andsager, Vester Fæl¬
ledvej 29, Skive, er indtrådt i bestyrelsen.
Verner Kristensen er tillige udtrådt af direkti¬
onen. Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet
Tage Hyllested & Anker Nielsen, Kærvænget
20, Skive.
Register-numrne/ 47.194: »A/S af 3/11
1971« af Københavns kommune. Under 17.
december 1971 og 22. september 1972 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er
»Vendorfs Varehus A/S«. Selskabets formål
er handel og industri. Lene Borup Glistrup,
Peter Strøbech, Mogens Glistrup er udtrådt
af, og købmand Preben Vendorf, fru Nanni
Vendorf, begge af Hegnstoften 43, Tåstrup,
købmand Egon Edelstein, Nymarksvej 40,
Hvidovre, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte
Preben Vendorf er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 47.536: »Finansieringssel¬
skabet af 30. september 1971 A/S« af Køben¬
havns kommune. Under 25. september 1972
er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 49.660: »Tage H. Beck
A/S« af Odense kommune. Under 20. marts
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af bestyrelsens formand i forening
med et andet medlem af bestyrelsen eller af
en direktør alene. Hans Jørgen Larsen er
udtrådt af, og landsretssagfører Paul Stephan
Hurwitz, Munkevænget 8 B, Odense, er ind¬
trådt i bestyrelsen og valgt til dennes for¬
mand. Den Hans Jørgen Larsen meddelte
prokura er tilbagekaldt. Til revisor er valgt:
Revisionsfirmaet L. Larsen A/S, Borstenbin-
dervej 6, Odense.
Register-nummer 49.809: »Brønderslev
Golfbane A/S« af Brønderslev kommune.
Under 27. november 1972 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 102.500 kr. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 112.500 kr., fuldt indbetalt.
Knud Dahl er udtrådt af, og direktør Ove
Haas Rasmussen, Dårbakvej 79, Mylund,
Jerslev J., er indtrådt i bestyrelsen. Medlem
af bestyrelsen Bent Kronborg Nielsen er ind- -bi
trådt i direktionen.
Register-nummer 49.945: »A/S Byggenæs«
af Århus kommune. På aktiekapitalen er 13
yderligere indbetalt 4.500 kr. Den tegnede ab
aktiekapital 10.500 kr. er herefter fuldt ind- -bf
betalt. Under 10. februar 1973 er selskabets 2)3
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af tre 3i)
medlemmer af bestyrelsen i forening. Til re- -an
visor er valgt: Revisor Gunnar Smith, Kai- -Is
kærparken 124, Højbjerg.
Register-nummer 50.511: »PQX 90 A/S« af Ib
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 22. no- -or
vember og 19. december 1972 er selskabets 2)3
vedtægter ændret. Selskabets navn er »FRA- -A
TEX A/S«. Selskabets hjemsted er Herning gni
kommune, Østergade 30, Herning. Selskabet )sc
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore- -31
ning eller af en direktør alene. Ole Stolberg gis
Jensen, Lene Borup Glistrup, Mogens Gli- -ilt
strup er udtrådt af, og direktør Steen Peter- -is
sen, fru Lis Petersen, begge af Grønnegade 5, ,Z :
Ikast, fuldmægtig Pierre Henri Raymond bn(
Daniault, 35 Rue Emile Souvestre, 44 Nantes, ,23]
Frankrig, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 3)n
Steen Petersen er indtrådt i direktionen. Til liT
revisor er valgt: Statsaut. revisor Flemminggni
Holm, Kronprinsessegade 20, København.
Register-nummer 51.873: »CRF 160 A/S« af It: -
Københavns kommune. Sven Horsten, Lene sn:
Borup Glistrup, Mogens Glistrup er udtrådt tbe
af, og tømrermester Knud Ebbe Christiansen, ,ns
fru Gerda Ingrid Christiansen, begge af Solsi- -i2l
den 7, advokat Erik Eigil Danielsen, Kirse--32-
bærhaven 2, alle af Lynge, er indtrådt i besty--^);
reisen. Nævnte Knud Ebbe Christiansen ens
indtrådt i direktionen.
Register-nummer 52.290: »CRF276 A/S« afis »
Københavns kommune. Under 28. decembensd
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selska—b>1
bets formål er at drive international handelbb
og industri og håndværk. Mogens Glistrup,,qu
Lene Borup Glistrup, Sven Horsten er ud-bu
trådt af, og smedemester Carl Erik Hansen„ns;
fru Kirsten Hojer Hansen, begge af Rørmo-orr
sevej 11, fru Kathe Nielsen, Veksøvej 7, alleslls
af København, er indtrådt i bestyrelsem.ns;
Nævnte Carl Erik Hansen er indtrådt i direk->b'
tionen. Til revisor er valgt: Reg. revisor Sti@i)£
Andersen, Øster Søgade 32, København.
Register-nummer 11.471: «Aktieselskaber
Frumentaria« af Odense. Under 26. februansu-
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska-u^
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen ns
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lolforening eller af et medlem af bestyrelsen i
lolforening med en direktør. Selskabets revisor:
^Revisionsfirmaet Frederik Madsen, Vester-
3BSgade 94, Odense.
1 Register-nummer 12.879: »Dansk Tøræg
\\r\Fabrik A/S« af København. Under 26. februar
gcog 2. maj 1973 er selskabets vedtægter æn-
aitdret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for-
fjrrmand i forening med et andet medlem af be-
ivJotvrelsen eller af tre medlemmer af bestyrel-
n3«en i forening eller af et medlem af bestyrel
ns^en i forening med en direktør. Medlem af
aaoestyrelsen Henry Hans Arnold Thomsen er
jlfcvalgt til bestyrelsens formand. Selskabets re-
divisor: Revisionsfirmaet Frederik Madsen,
gaVestergade 94, Kobenhavn.
1 Register-nummer 21.933: »Dansk Ægcen-
\wral A/S« af København. Under 26. februar
V£I973 er selskabets vedtægter ændret. Selska-
}3oet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
no'orening eller af en direktør alene. Selskabets
ivaxvisor: Revisionsfirmaet Frederik Madsen,
zsVestergade 94, Odense.
R Register-nummer 22.073: »A/S Tobias Jen-
'w^en's mekaniske Etablissement« af Glostrup.
inUnder 26. januar 1973 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabét tegnes af bestyrelsens
noormand alene eller af en direktør alene,
atwledlem af bestyrelsen Kai Bjorn Jensen er
^iB'algt til bestyrelsens formand. Selskabets re-
Dzinsor: Revisionsfirmaet Å. Engell-Nielsen,
nivjmmelskaftet 49, Kobenhavn.
H Register-nummer 23.574: »Thisted Jemhan-
WVe/ Aktieselskab« af Thisted købstad. Under 4.
iqipril 1973 er selskabets vedtægter ændret.
ibiJelskabet tegnes af to medlemmer af besty-
zbelsen i forening eller af en direktør alene.
>.b.ielskabets revisor: Revisionsfirmaet REVI-
IA.1AM, Hjaltesvej 16, Holstebro.
R Register-nummer 36.054: »Radiometer A/S«
I tf Københavns kommune. Under 31. marts
VQ973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af den adm. direktør alene eller
J If to medlemmer af bestyrelsen i forening
sillier af to direktører i forening eller af et
33fiedlem af bestyrelsen i forening med en di¬
rektør. Selskabets revisor: Statsaut. revisor
irlohnny Grothen, Virginiavej 2, Kobenhavn.
H Register-nummer 39.073: »SKAND1NA-
2A ISK BENCKISER A/S« af Hvidovre kom-
lunune. Under 16. marts 1973 er selskabets ved-
gæegter ændret. Selskabet tegnes af to med-
rnsmmer af bestyrelsen i forening eller af et
Dsnedlem af bestyrelsen i forening med en di¬
rektør. Bestyrelsens formand Erik Andersen
samt Erik Larker er udtrådt af bestyrelsen.
Selskabets revisor: Revisionsaktieselskabet
Kresten Foged, Rosenvængets Sideallé 8,
København.
Register-nummer 43.089: »VØLUND-
INVEST A/S« af Brøndbyernes kommune.
Under 30. april 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af et medlem af
bestyrelsen i forening med en direktor. Sel¬
skabets revisor: Statsaut. revisor Steen Orla
Steensen, Adelgade 15, Kobenhavn.
Register-nummer 44.282: »CLAVS GAM¬
MELTOFT A/S« af Herlev kommune. Under
27. april 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktor alene.
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Otto
Houd, Amagertorv 29, København.
Register-nummer 26.990: »Poul Villumsen
A/S i likvidation« af Lyngby-Tårbæk kommu¬
ne. Under 7. maj 1973 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabet tegnes af likvidator.
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet P. J.
Aarup, Amaliegade 22, Kobenhavn.
Register-nummer 44.390: »Air Express In¬
ternational A/S« af Tårnby kommune. Under.
I. maj 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Selskabets revisor: ARTHUR ANDERSEN
& CO. REVISIONSAKTIESELSKAB, Råd¬
huspladsen 16, København.
Register-nummer 45.786: »A/S N. Olaf
Moller, Papirhandel en gros, Boghandel« af
Frederiksberg kommune. Under 8. maj 1973
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af en direktør alene. Selskabets re¬
visor: Statsaut. revisor Henning Axel Ander¬
sen, Mariendalsvej 57, Kobenhavn.
Register-nummer 45.887: »Bent Chr. Søn¬
dergaard A/S« af Silkeborg kommune. Under
1. maj 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af et medlem af besty¬
relsen i forening med en direktør. Selskabets
revisor: Reg. revisor Peder Lauridsen, Tvær¬
gade 21, Silkeborg.
Register-nummer 45.295: »Entreprenørfir¬
maet Tage Larsen A/S« af Århus kommune.
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Under 5. februar 1973 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens
formand alene. Selskabets revisor: Revisions¬
instituttet af 24/9 1964 A/S, Adelgade 87,
Skanderborg.
Register-nummer 46.470: »MAERSK
TRANSPORT A/S« af Kobenhavns kommu¬
ne. Under 6. april 1973 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabet tegnes af direktionen
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets
revisor: Statsaut. revisor Tage Andersen,
Hvidegårdsparken 81, Lyngby.
Register-nummer 46.864: »A/S MASKIN-
FABR1KEN A RO ODENSE« af Odense
kommune. Under 30. april 1973 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene. Selskabets revisor: Revisi¬
onsfirmaet L. Larsen A/S, statsautoriserede
revisorer, Børstenbindervej 6, Odense.
Register-nummer 47.082: »ARM NAVIGA¬
TION A/S« af Københavns kommune. Under
6. april 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af direktionen eller af den
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats¬
aut. revisor Tage Andersen, Hvidegårdspar¬
ken 81, Lyngby.
Register-nummer 47.495: »Sønderborg Ste¬
vedoring A/S« af Sønderborg kommune. Un¬
der 1. maj 1973 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Sønderjyllands Revisi¬
onskontor i Sønderborg, Aktieselskab, Jern¬
banegade 46, Sønderborg.
Register-nummer 47.670: »Georg Nielsen &
Bent Kromann A/S« af Københavns kommu¬
ne. Under 2. maj 1973 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabet tegnes af tre medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor
Torben Hare, Vodroffsvej 26, Kobenhavn.
Register-nummer 47.698: »Aarhus Cylinder
Service A/S« af Århus kommune. Under 16.
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor:
A/S Revisionscentret, Leif E. Holst, Aarhus,
Rundhøjtorvet 3, Højbjerg.
Register-nummer 51.826: »Sven A. Larsen
A/S« af Hørning kommune. Som selskabets
revisor er anmeldt: Revisor John Ricard
Sørensen, Østergade 27, Hammel.
Omtryk
Under 2. april 1973 erJolgende ændringer op- -c\c
taget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 16.850: »I. Cantor A/S« af Ib
København. Under 19. februar 1973 er sel- -h
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes zsi
af to medlemmer af bestyrelsen i forening gn
eller af to direktører i forening. Den Gudrun nu
Elise Johanne Marie Schou, Sven Cantor og go
Mogens Erik Hallbæck-Andersen meddelte 3 JI
prokura er tilbagekaldt. Selskabets revisor: ,io
Revisionsfirmaet Christiansen & Engel- -Is;
brechtsen, Adelgadel5, Kobenhavn.
Rettelser
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti--iJa
dende nr. 76 af 17. april 1973 vedrørende re--3i
gister-nummer 53.535 »A/S Johs. Andersen & h \
Son, Savværk og træhandel« meddeles det, atJB ,
selskabets aktiekapital udgør 350.000 kr.
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Stats- -zJj
tidende nr. 76 af 17. april 1973 vedrørende sbr
register-nummer 53.537 meddeles det, at Ib
selskabets navn er »CAMPUS CROSS-LOCKyd
SYSTEMS INTERNATIONAL ENTERPRI-Aft
SES AKTIESELSKAB«.
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti--iJ2
dende nr. 79 af 25. april 1973 vedrørende re--3i
gister-nummer 53.619 meddeles det, at sel--b<
skabets navn er »JØRN BERNTH PEDER--JC:
SEN A/S«.
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti—ita
dende nr. 48 af 8. marts 1973 vedrørende re—
gister-nummer 49.624: »Ermelundsmejeriet\^\\
A/S« meddeles det, at selskabets hjemsted ens 1
Gentofte kommune.
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti-iJaJ
dende nr. 83 af 1. maj 1973 vedrørende regi-igs
ster-nummer 53.708 meddeles det, at selska-b>|;
bets navn er »Ejendomsselskabet Allégården,wk
Oddense A/S«.
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti-iJgj
dende nr. 89 af 9. maj 1973 vedrørende regi-iga
ster-nummer 53.842 meddeles det, at selska-b^
bets navn er »Ole & Kaj Moller AjS«.
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti-ijgj
dende nr. 93 af 15. maj 1973 vedrørende »Sydkxu
jydsk VVS-center A/S« meddeles det, at sel-taa
skabets register-nummer er 53.895.
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Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti-
)b dende nr. 93 af 15. maj 1973 vedrørende regi-
ster-nummer 53.901 »A/S Asger Nielsen, Hår-
jd by« meddeles det, at selskabets hjemsted er
H Hørning kommune.
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti-
ab dende nr. 93 af 15. maj 1973 vedrørende regi¬
me ster-nummer 53.934 meddeles det at selska-
od bets navn er »Jan Pless-Schmidt A/S«.
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti-
abdende nr. 95 af 16. maj 1973 vedrørende regi-
3]<ster-nummer 53.961 meddeles det at selska-
l'jcbets navn er »Billund Entreprenørforretning
L\M /S«.
Forsikringsselskaber
i Under I. maj 1973 er følgende ændringer
>\c\coptaget iforsikrings-registeret:
1 Register-nummer A. 3: »Forsikrings-Ak¬
tieselskabet Skjold« af København. På aktie-
qiixapitalen 2.000.000 kr. er yderligere indbetalt
).080.000 kr., hvorefter aktiekapitalen er fuldt
Ibnndbetalt.
R Register-nummer A. 28: »Forsikrings-Ak-
>>.^\ieselskabet Danske Lloyd« af København.
å°å aktiekapitalen 4.000.000 kr. er yderligere
ibnndbetalt 360.000 kr., hvorefter aktiekapi-
alfialen er fuldt indbetalt.
R Register-nummer A. 71: »Aktieselskabet
\oWordisk Brandforsikring« af København. På
iJ>l.ktiekapitalen 6.000.000 kr. er yderligere
Ibnndbetalt 862.500 kr., hvorefter der ialt er
Ibnndbetalt 3.862.500 kr.
H Register-nummer A. 84: »Forsikringssel¬
skabet Cen-For A/S« af København. Den 14.
»iMtober 1972 er selskabets vedtægter ændret
> §g den 4. april 1973 stadfæstet af forsikrings¬
rådet.
Register-nummer A. 101: »A/S Det Kjøben-
wtvivnske Creditassurance-Compagni« af Kø-
Ineenhavn. Prokura er meddelt Kurt Andersen
lolforening med et medlem af bestyrelsen eller
baned direktøren eller med en af de tidligere
rnmmeldte prokurister. Til revisorer er valgt
V3 evisionsfirmaet C. Jespersen, Frederiks¬
berggade 15, København, og Interessentska¬
bet Revisorgruppen, Østergade 26, Køben-
lvavn.
Register-nummer C. 13: »Københavns Læ¬
rerforenings Sygeforsikring, gensidig« af Kø¬
benhavn. Den 18. september og 24. oktober
1972 er foreningens vedtægter ændret og den
18. april 1973 stadfæstet af forsikringsrådet.
Under 4. maj 1973 er følgende ændringer
op taget iforsik rings-registeret:
Register-nummer B. 31. »De samvirkende
danske Andelsslagteriers gensidige So- og
Krigsforsikringsselskab« af København. Niels
Eriksen er udtrådt af, og gårdejer Vagn
Østerbye Andersen, Egetofte, Knarreborg,
indtrådt i bestyrelsen. Hellmuth Hans Johann
Behnke er udtrådt af, og Svend Gunnert
Karlsen, Vingårds Allé 63, Hellerup, indtrådt
i direktionen, hvorefter den ham meddelte
prokura er bortfaldet som overflødig.
Register-nummer B. 32. »De samvirkende
danske Andelsslagteriers gensidige Brandfor¬
sikringsselskab« af København. Niels Eriksen
er udtrådt af, og gårdejer Vagn Østerbye
Andersen, Egetofte, Knarreborg, indtrådt i
bestyrelsen. Hellmuth Hans Johann Behnke
er udtrådt af, og Svend Gunnert Karlsen,
Vingårds Allé 63, Hellerup, indtrådt i direkti¬
onen, hvorefter den ham meddelte prokura
er bortfaldet som overflødig.
Register-nummer B 33. »De samvirkende
danske Andelsslagteriers gensidige Ulykkesfor-
sikringsselskab« af København. Niels Eriksen
er udtrådt af, og gårdejer Vagn Østerbye
Andersen, Egetofte, Knarreborg, indtrådt i
bestyrelsen. Hellmuth Hans Johann Behnke
er udtrådt af, og Svend Gunnert Karlsen,
Vingårds Allé 63, Hellerup, indtrådt i direkti¬
onen, hvorefter den ham meddelte prokura
er bortfaldet som overflødig.
Register-nummer C. 33. »Andst Herreds
gensidige Brandforsikringsforening« af Andst.
Medlem af bestyrelsen Holger Bundgaard er
afgået ved døden. Rentier Jens Peter Var-
ming, Solhøj 5, Andst, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer C. 88. »Skads m. fl. Her¬
reders gensidige Brandforsikring« af Toftnæs,
Varde. Christian Iversen er udtrådt af, og
gårdejer Thomas Christian Thomsen, Årre,
Varde, indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer C. 109. »Den gensidige
brandforsikring for Holmsland kommune« af
Holmsland kommune. Den 26. januar 1973
er foreningens vedtægter ændret og den 6.
april 1973 stadfæstet af forsikringsrådet.
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Register-nummer C. 113. »Det gensidige lil¬
le fyenske Brandassuranceselskab for løsøre og
effekter« af Fraugde. Den 29. september 1972
er selskabets vedtægter ændret og den 29.
marts 1973 stadfæstet af forsikringsrådet.
Bestyrelsens formand Hans Peder Hansen er
udtrådt af, og landpostbud Gunner Pedersen,
Toften 8, Fraugde, indtrådt i bestyrelsen og
valgt til dennes formand.
Register-nummer D. 46. »Riunione Adriati-
ca di Sicurtå, Milano, Udenlandsk Aktiesel¬
skab, Generalagenturet for Danmark« af Kø¬
benhavn. Generalagenturet er hævet.
Under 8. maj 1973 er følgende ændringer
optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer A. 33: »Forsikrings-Ak¬
tieselskabet Hastor« af Århus. Poul Sæderup
Poulsen er udtrådt af, og Jens Jakob Simon¬
sen, Egevænget 3, Hørning, indtrådt i direkti¬
onen. Prokura er meddelt Knud Henning
Jensen i forening med et medlem af bestyrel¬
sen eller direktøren.
Register-nummer B. 126: »Lemvig Skibs¬
forsikring, gensidig Forening« af Lemvig.
Thomas Tudborg Eriksen er udtrådt af, og
fiskeskipper Karl Christian Broe, Harboøre,
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer C. 55: »Skagen Fiskeri¬
forenings gensidige Syge- og Ulykkesforsik-
ringsforening i likvidation« af Skagen. Efter
proklama i Statstidende den 15. juni, 15. juli
og 15. august 1972 er likvidationen sluttet,
hvorefter foreningen er hævet.
Under 10. maj 1973 er følgende ændringer
optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer A 51: »Forsikrings-Ak¬
tieselskabet Norden« af Lyngby-Tårbæk.
Den 5. december 1972 er selskabets vedtæg¬
ter ændret og den 24. april 1973 stadfæstet af
forsikringsrådet. Selskabets formål er forsik¬
ringsvirksomhed med undtagelse af direkte
livsforsikringsvirksomhed. Aktiekapitalen er
udvidet med 400.000 kr. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 1.400.000 kr., fuldt
indbetalt.
Register-nummer A 83: »Skadesforsikrings-
selskabet Fremtiden A/S« af København. Den
5. december 1972 er selskabets vedtægter
ændret og den 24. april 1973 stadfæstet af
forsikringsrådet. På aktiekapitalen 1.000.000
kr. er yderligere indbetalt 500.000 kr., hvoref¬
ter aktiekapitalen er fuldt indbetalt. På sel- -b
skabets generalforsamling den 5. decemberiac
1972 er det på nærmere givne vilkår vedtaget J3I
at sammensmelte selskabet med Forsikrings- -zg
Aktieselskabet Norden (register-nummer A A
51). Som et led i sammensmeltningen over- -is
drages samtlige selskabets aktiver og passiver is\
til Forsikrings-Aktieselskabet Norden.
Register-nummer B 59: »Bornholms Brand~\>w
forsikringsselskab, gensidigt« af Poulsker. Denna(
15. oktober 1972 er selskabets vedtægteml;
ændret og den 22. marts 1973 stadfæstet aftu
forsikringsrådet. Selskabets formål er 1. Fa-ii^
milieforsikring omfattende brand-, tyveri- og>o
vandskadeforsikring på løsøre, privat an-n£
svarsforsikring, retshjælpsforsikring. 2. Land-bn
brugsforsikring omfattende brand-, tyveri- ogo
vandskadeforsikring på løsøre, drifttabsfor-iol
sikring, ansvarsforsikring med retshjælp. 31 .
Erhvervsforsikring omfattende brand-, tyve-^v^
ri- og vandskadeforsikring på løsøre, drift-fin
tabsforsikring. 4. Erhvervsansvarsforsikringgni
5. Hus- og grundejerforsikring. 6. Motorkøre sKa
tøjsforsikring undtagen ansvarsforsikringgnr
7. Hundeansvarsforsikring. 8. Sommerhusfonol.
sikring omfattende brand-, tyveri- og vandbrif
skadeforsikring. Selskabets virkeområde es ;
Bornholms amt. Bestyrelsens formand Jennal
Anker Andersen er udtrådt af, og gårdejesial
Gunnar Jacobsen, Lundegård, Olsker, AHA
linge, indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bead
styrelsen Henning Due Kofoed, Gadegårcbiå;
Poulsker, er valgt til formand for bestyrelsemaz
Anders Peder Knudsen, Smedegade 44, ÅkinijJj
keby, er valgt til selskabets forretningsførelse
Prokura er meddelt Anders Peder Knudsen ns<
forening med bestyrelsens formand.
Register-nummer B 60: »Sydost gensidigfos
Stormskadeforsikringsselskab« af Århus. B©8
kendtgørelse til medlemmerne sker i Fynrr/7]
Tidende, Sjællands Tidende, Lolland-FalstenaJa
Folketidende og Jyllands-Posten.
Register-nummer B 70: »HaglskadeforsiK\i\
ringsforeningen »Danmark«, gensidigt selskab^
af Århus. Bekendtgørelse til medlemmernmi
sker i Fyns Tidende, Sjællands Tidende, LooJ
land-Falsters Folketidende og Jyllands-P»S-é
sten.
Under 15. maj 1973 er følgende ændring*^\\\
op taget ifors ik rings-registeret:
Register-nummer B 23: »Den gensidi&fav
Kreaturforsikringsforening »Kustos«« af Arhuurh
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liTTil revisorer er valgt forpagter Finn Ove Juli-
2sjus Nielsen, Tulsted, Skørping, samt revisions-
nilfirmaet Langkilde Larsen, statsaut. revisorer,
i;8Banegårdsplads 18, Århus.
Register-nummer C 57: »Tistrup m.fl. Sog-
t.^wnes gensidige Brandforsikring« af Haltrup,
oMNordenskov. Den 19. februar 1973 er selska-
Isdbets vedtægter ændret og den 13. april 1973
^stadfæstet af forsikringsrådet. Til selskabets
Jiserundfond er overført 200.000 kr. Grundfon-
isbden udgør herefter 600.000 kr.
1 Register-nummer C 107: »1Mr. Nebel m.fl.
l^lSognes gensidige Brandforsikring« af Nr. Ne-
boel. Sogneformand i Nr. Nebel Hans Peder
n/Andreas Poulsen er udtrådt af, og gårdejer
n>K ristian Thorvald Strægaard Jensen, Nr.
blAJebel, indtrådt i bestyrelsen og valgt til sog-
bneformand i Nr. Nebel.
R Register-nummer D 31: »The Contingency
vw'nsurance Company Limited, London, Uden-
ws&ndsk Aktieselskab, Generalagenturet for
aoOanmark« af København. Firmaet Edward
3i°reisler er fratrådt som, og firmaet Klee &
rbSchack, Frederiksborggade 26, København,
Uliiltrådt som generalagent. Generalagenturets
vcnavn er herefter »The Contingency Insurance
lo'rompany Limited, London, Udenlandsk
]>l Aktieselskab, Generalagenturet for Dan-
iBnnark, Klee & Schack«.
9\ Register-nummer D 107: »The Orion Insu-
ytwartce Company Limited, udenlandsk forsik-
•%\vingsaktieselskab, England, Generalagenturet
-\wr Danmark, Hansen & Klein« af Ballerup-
låMåløv. Selskabets navn er »The Orion Insu¬
rance Company Limited«. Selskabets hjem-
b^jted er London, England. Postadresse: 70/72
niling William Street, London EC 4 N 7 BT.
abelskabets formål er skadesforsikringsvirk-
rncomhed. Selskabets vedtægter er af 30. april
!£Q931 med ændringer senest af 14. juni 1972.
i^Oen tegnede aktiekapital udgør 2.500.000 f.
}>l ktiekapitalen er fuldt indbetalt. General-
issgenturets navn er »The Orion Insurance
noompany Limited, udenlandsk forsikringsak-
aeseselskab, England, Generalagenturet for
ne'anmark, Hansen & Klein«. Dets hjemsted
3 " Ballerup-Måløv. Postadresse: Ellebakken
,1, Ballerup. Generalagenturets formål er
g£:assurance i sø- og indenlandsk transport¬
forsikring. Generalagenturet tegnes af gene-
jbI.lagenten. Generalagent: Firmaet Hansen
>1 Klein, Ellebakken 21, Ballerup.
Under 17. maj 1973 er følgende ændringer
optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer A. 16: »Constantia, Østif¬
ternes Forsikrings-Aktieselskab« af Køben¬
havn. Den 16. marts 1973 er selskabets ved¬
tægter ændret og den 16. april 1973 stadfæ¬
stet af forsikringsrådet. Selskabet tegnes af
bestyrelsens formand eller næstformand i
forening med en direktør. Bestyrelsens næst¬
formand Asger Godvin Berning er valgt til
formand, og medlem af bestyrelsen Hans
Thorkild Jensen er valgt til næstformand for
bestyrelsen.
Register-nummer A. 60: »Forsikrings-Ak¬
tieselskabet ALKA« af København. Erik
Hauerslev er udtrådt af, og direktør Jørgen
Marius Thygesen, Furesøvej 71, Virum, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer A. 86: »Europæiske Vare-
og Rejsegodsforsikrings A/S« af København.
Den 13. marts 1973 er selskabets vedtægter
ændret og den 27. april 1973 stadfæstet af
forsikringsrådet. Aktiekapitalen er udvidet
med 2.000.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
4.000.000 kr. fuldt indbetalt. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
med en direktør eller af bestyrelsens formand
i forening med to medlemmer af bestyrelsen.
De i henhold til tidligere tegningsregel an¬
meldte prokurister tegner fremtidig selskabet
pr. prokura to i forening eller hver for sig i
forening med et medlem af bestyrelsen eller
med en direktør. Direktør Uffe Hove Torp-
Pedersen, Esperance Allé 1, Charlottenlund,
er indtrådt i bestyrelsen. Tage Lysgaard er
fratrådt som prokurist.
Register-nummer B. 22: »Hagelskadefor-
sikringsselskabet af 1910, gensidigt« af Århus.
Poul Sæderup Poulsen er udtrådt af, og Jens
Jakob Simonsen, Egevænget 3, Hørning, er
indtrådt i direktionen. Prokura er meddelt
Knud Henning Jensen i forening med et med¬
lem af bestyrelsen eller med direktøren.
Register-nummer B. 101: »Dansk Forsik-
ringsforening mod Stormskade - gensidig« af
Århus. Poul Sæderup Poulsen er udtrådt af,
og Jens Jakob Simonsen, Egevænget 3, Hør¬
ning, indtrådt i direktionen. Prokura er med¬
delt Knud Henning Jensen i forening med et
medlem af bestyrelsen eller med direktøren.
Register-nummer C. 73: »Det gensidige
Haglskadeforsikringsselskab for Langeland og
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omliggende Smaaøer« af Botofte, Tranekær.
Den 26. februar 1971 og 25. februar 1972 er
selskabets vedtægter ændret og den 2. maj
1973 stadfæstet af forsikringsrådet. Selska¬
bets formål er haglskadeforsikring. Selskabet
kan til gennemførelse af sit formål tilslutte sig
Haglsk^debranchens skadesfordelingsord-
ning. Bestyrelsens formand Ernst Tønnesen
samt Christian Andreas Hansen er udtrådt af,
og gårdejer Hans Erling Paaske, Ennebølle,
St. Snøde, og gårdejer Christen Pilegaard
Petersen, »Egebjerggaard«, Kædeby, Hum¬
ble, indtrådt i bestyrelsen. Medlem af besty¬
relsen Ejnar Christensen, Botofte, Tranekær,
er valgt til formand for bestyrelsen. Erik Fre-
degaard Nielsen er fratrådt som, og Henning
Thomsen, Fæbæk, Lejbølle, tiltrådt som
sekretær.
Under 23. maj 1973 er følgende ændringer
op taget iforsik rings-registeret :
Register-nummer A. 38: »Forsikringsaktie-
selskabet Nye Danske Liv« af København.
Den 28. februar 1973 er selskabets vedtægter
ændret og den 15. maj 1973 stadfæstet af for¬
sikringsrådet. Charles Preben Heiede, Hol-
landsvej 44, Lyngby, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer A. 57: »De Private Assu¬
randører Aktieselskab« af København. Den
25. april 1973 er selskabets vedtægter ændret
og den 15. maj 1973 stadfæstet af forsikrings¬
rådet. Aktiekapitalen er udvidet med
9.000.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter
24.000.000 kr., hvoraf 21.000.000 kr. er indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
5.000 kr. Selskabet tegnes af to direktører i
forening eller af en direktør i forening med
bestyrelsens formand eller den kommitterede
eller af bestyrelsens formand i forening med
den kommitterede. Jørgen Thorkild William
Palsbøll er udtrådt af, og direktør Oluf Poul¬
sen, Hobrovej 68, Randers, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer B. 10: »Gartnernes gensi¬
dige Ansvars- og Ulykkesforsikringsselskab« af
København. Til revisorer er valgt fhv. stads¬
gartner J. Bergmann, Serridslevvej 6, Køben¬
havn, stadsgartner Einar Mortensen, Slotsha¬
ven 21, Holbæk, og Henry W. Høyer og A.
Høiriis Sørensen, begge Revisions- og For-
valtnings-Institutet, Aktieselskab, H. C.
Andersens Boulevard 2, København.
Register-nummer B. 82: »Hage/skadeforsik¬
ringen for Frugtavl, gensidig« af Hørning.
Hanspeter Madsen er fratrådt som, og Jenszna
Jakob Simonsen, Egevænget 3, Hørning, ens ,
tiltrådt som forretningsfører.
Register-nummer C. 118: »Den gensidige,^
Jorsikringsforening for fiskerbåde i Skagen« ate »
Skagen. Adolf Jeppesen er udtrådt af, og fi-H \
skeskipper Svend Aage Kristoffersen, Jensnsl
Winthers Vej 20, Skagen, er indtrådt i besty-yJz
reisen.
Register-nummer D. 36: »Warden Insuran-ww
ce Company Limited, udenlandsk Forsikrings-^
Aktieselskab, England, genera lagentur /oao\
Danmark« af København. GeneralagentureisiL
er hævet.
Foreninger
Under 2. maj 1973 er optaget i Jorenings-re^-i
gisteret som:
Register-nummer 3151: »Dansk Naturisrvw
Union« af Hvidovre, der er stiftet 1961 hasrl
været registreret under navnet Dansk NatuutB
rist Forbund« (reg. nr. 2401). Foreningen na«
vedtægter er af 5. marts 1961 med ændringesgr
senest af 3. december 1972. Foreningenna*
formål er udbredelse af kendskabet til natuulfj
risme (friluftsliv uden påklædning og kønsadbsa
skilleise) samt oprettelse af områder for sås? ■
dant friluftsliv.
Register-nummer 3152: »Foreningen af au>\K
toriserede Ergoterapeuter« af København, desb
er stiftet 1938 med vedtægter senest ændretsifc
24 april 1971, og har været registreret undesbr
navnet »Foreningen for Arbejds- og Beskæftæ>
tigelsesterapeuter« (reg. nr. 915). Forenimin:
gens formål er at fremme ergoterapien na
Danmark og at varetage medlemmernes fælæl
les interesser, især hvad angår uddannelsesasl
mæssige, økonomiske og faglige forhololor
Foreningen er politisk neutral. Foreningemag
kendetegn er: I en ramme af form som »at£«
stumpet« oval, ordene: AUT. ERGOTERM.H
PEUT.
Register-nummer 3153: »Investeringsformo\
ningen Kreds-Invest af København, der er stiijg ■
tet 1972 med vedtægter senest ændret 2. juiui
s.å. Foreningens formål er at foretage invovni
steringer på grundlag af medlemmernes ojo <
sparing i foreningen. Bestyrelse: VicedirektoJ;>h
Christen William Reves, Fuglevadsvej 56 A d<
Lyngby, kontorchef Mogens Mannerinnn:
Løbjerg 31, Birkerød, direktør Niels-AagfiA
Gregersen, Krøjerup Overdrev 16, Sorø, ♦
indtrådt i bestyrelsen. Foreningen tegnes ; 23
to medlemmer af bestyrelsen i forening.
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1 Register-nummer 3154: »Forfatterforbun-
>\^det« af Kobenhavn der er stiftet 1968 med
Davedtægter senest ændret 13. marts 1970. For¬
maningens formål er at virke for aktive, danske
lo'forfatteres økonomiske og kunstneriske in-
nxteresser. Foreningen kan tillige yde bistand
li:til og repræsentere danske forfatteres arvin-
i3tger.
Ændringer
i Under 2. maj 1973 er optaget i forenings-re-
M.vgisteret vedrorende :
1 Register-nummer 2401: »Dansk Naturist
Aoforbund« af Århus. Under 17. november 1968
§og 5. december 1971 samt 3. december 1972
i"r foreningens vedtægter ændret. Forenin-
nagens navn er »Dansk Naturist Union«. For¬
ureningens hjemsted er Hvidovre. Foreningen
d i::r overfort til reg. nr. 3151.
R Register-nummer 915: »Foreningen for Ar-
iywejds- og Beskæftigelsesterapeuter« af Køben-
viinavn. Under 29. april 1967 og 24. april 1971 er
3io'oreningens vedtægter ændret. Foreningens
viHiavn er »Foreningen af autoriserede Ergote¬
rapeuter«. Foreningens formål er at fremme
)gi:rgoterapien i Danmark og at varetage med-
meemmernes fælles interesser, især hvad angår
bbiddannelsesmæssige, økonomiske og faglige
rhoorhold. Foreningen er politisk neutral. For-
linningen benytter ikke længere det tidligere
igsegistrerede kendetegn bogstaverne A. B. T.,
ibrndrammet af en rhombe, der hviler på en
(olløjfe. Foreningens kendetegn er: En ramme
1 tf form som »afstumpet« oval, ordene: AUT.
»ERGOTERAPEUT. Foreningen er overført
n lil reg. nr. 3152.
i Under 24. maj 1973 er optaget i forenings-
yyegistret vedrorende:
1 Register-nummer 139: »»Provinsiallogen« i
kSDdense« af Odense. Registreringen er fornyet
no om gældende til 5. juli 1982.
51 Register-nummer 159: »Kobenhavns Læge¬
forening« af København. Registreringen er
mornyet som gældende til 30. november 1982.
51 Register-nummer 473: »Akademisk Skytte-
<5'wrenmg« af København. Registreringen er
mornyet som gældende til 7. maj 1981.
51 Register-nummer 543: »Kjøbenhavns Bold¬
klub« af Frederiksberg. Registreringen er
mornyet som gældende til 3. april 1983.
51 Register-nummer 544: »K. B.« Registrerin-
nsen er fornyet som gældende til 3. april 1983.
Register-nummer 549: »Sønderborg Han¬
delsstandsforening« af Sønderborg. Registre¬
ringen er fornyet som gældende til 14. juni
1983.
Register-nummer 626: »Froken Athalia
Rorbye's legat« af Kobenhavn. Registreringen
er fornyet som gældende til 31. januar 1983.
Register-nummer 1046: »Randers Sejlklub«
af Randers. Registreringen er fornyet som
gældende til 1 1. august 1982.
Register-nummer 1064: »Foreningen af
Dental Laboratorier« af København. Registre¬
ringen er fornvet som gældende til 4. decem¬
ber 1982.
Register-nummer 1069: »Dansk Bibliofil
Klub« af København. Registreringen er forny¬
et som gældende til 12. januar 1983.
Register-nummer 1081: »Odense Murerme¬
sterforening (Odense Murerlaug)« af Odense.
Registreringen er fornyet som gældende til
13. februar 1983.
Register-nummer 1876: »Esbjerg malerme¬
sterforening (Esbjerg Malerlaug)« af Esbjerg.
Registreringen er fornvet som gældende til 4.
juni 1982.
Register-nummer 1878: »Dansk Nykirke¬
samfund« af København. Registreringen er
fornyet som gældende til 12. december 1982.
Register-nummer 1905: »Sankt Andreas
Logen »Cubus Frederici Osctavi«« af Koben¬
havn. Registreringen er fornyet som gælden¬
de til 23. oktober 1982.
Register-nummer 1906: »Frugt & Blomster
Danmarks Frugthandler-Blad«. Registreringen
er fornyet som gældende til 23. oktober 1982.
Register-nummer 2390: »DET DANSKE
AKADEMI« af Frederiksberg. Foreningens
hjemsted er Hørsholm kommune.
Register-nummer 2430: »Sadelmager- og
Tapetsererlauget i Kobenhavn« af København.
Registreringen er fornyet som gældende til 6.
november 1982.
Register-nummer 2431: »Sadelmagerafde¬
lingen under Sadelmager- og Tapetsererlauget i
Kobenhavn«. Registreringen er fornyet som
gældende til 6. november 1982.
Register-nummer 2432: »Tapetsererafdelin¬
gen under Sadelmager- og Tapetsererlauget i
Kobenhavn«. Registreringen er fornyet som
gældende til 6. november 1982.
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Register-nummer 2433: Bygningstapetserer-
afdelingen under Sadelmager- og Tapetserer-
langet i København«. Registreringen er fornyet
som gældende til 6. november 1982.
Register-nummer 3111: »DANSK FJELD-
VANDRERKLUB« af Kobenhavns kommu¬
ne. Under 16. november 1971 er foreningens
vedtægter ændret. Foreningens formål er at
fremme interessen for fjeld- og odemarks-
vandring.
Register-nummer 2802: »Bogforingsforenin-
gen »Sydfyns Datacentral«, Svendborg« af
Svendborg. Under 18. april 1972 er forenin-niri
gens vedtægter ændret.
Register-nummer 3137: »Det nye Højre'#'^
landsorganisation« af Tølløse. Foreningennag
benytter tillige betegnelsen »HøjrebladeUJab
Organ for Det nye Højre« (reg. nr. 3155).
Register-nummer 3155: »Højrebladet, Or--\O
gan for Det nye Højre«. »Det nye HøjreVtn
landsorganisation« (reg. nr. 3137) benytter til-IiJ




udgivet på foranstaltning af handelsministeriet
udgår månedlig og koster 46 kroner om året. Tidenden forsynes årlig med
register over samtlige registrerede ved det pågældende års begyndelse
endnu bestående aktieselskaber, forsikringsselskaber og foreninger.
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